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Forord
Velkommen til projektet ”Piller du ved min park - ?”
Dette projekt har sit udgangspunkt i seks studerendes nysgerrighed og fordomme omkring 
Enghaveparken på Vesterbro i København. Vi diskuterede længe, hvilken problemstilling vi ville 
give os i kast med, og på hvilken måde vi ville gøre det. I løbet af denne proces blev vi 
opmærksomme på, at en dybdegående undersøgelse af parkens brug og dens brugere ville være 
hensigtsmæssig med henblik på at kvalificere den forestående fornyelse af Enghaveparken. 
Således har vi en række personer, som vi skylder en særlig tak for samarbejdet i forbindelse med 
udarbejdelsen af indeværende projekt. Først og fremmest vil vi gerne takke alle vores 42 
informanter, som vi har måttet forstyrre i Enghaveparken. Specielt vil vi gerne takke vores 
udvalgte fire informanter, Anne, Maria, Allan og Samuel for de dybdegående og  længerevarende 
interviews. Projektets gennemførelse kan i høj grad tilskrives disse informanters åbenhed og 
velvilje overfor os. Dernæst skal der lyde et stort tak til Camilla Aae, projektleder for 
Enghaveparken, for at berige os med en nuanceret viden om Områdefornyelsens arbejde og 
visionerne med Enghaveparken. Afslutningsvis vil vi gerne takke vores vejleder Kristian Nagel 
Delica for kyndig sparring og hyggelig samtale.  
Abstract
This project evolves around the planned renewal of Enghaveparken, a large public park in 
the heart of  the borough of Vesterbro in Copenhagen. The park is set to be renewed by the 
municipality and the planing process have already been started by the cityplanners. One of 
the main objectives of the planning process is to ensure the continued diversity in the 
Vesterbro population, by democratizing the process and making sure that everyone has the 
chance to be heard. We have conducted an extensive empirical research in the park, 
employing methods such as residence recording, diary entries and various interviews. Our 
aim has been to qualify the municipality’s planning process, and to locate both challenges 
and possibilities herein. This knowledge is sought out with sociologist Zygmunt Bauman as 
our main theoretical frame of reference, and with the public space- and park theories of the 
danish architect Jan Gehl and park researcher Stine Holm. We then proceed to present and 
reflect upon relevant elements trough our empirical findings. We have found that the park in 
general is a well functioning public space, with a moderately diverse composition of use and 
users. Some challenges that have been identified are discussed towards the end of the 
project. These includes that only few users knew about the planned renewal and, 
consequently, had a negative attitude towards coming changes in the park. Furthermore, we 
found that some of the planned changes in the park might have a negative effect on the 
diversity in the park and that some groups are lacking democratic representation in the 
planning process, which might threaten the democratic legitimacy of the planned changes. 
Towards the end we reflect upon alternative theories that might offer an explanatory value to 
our projects issue of origin.
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Problemfelt
”…Hvis I piller ved parken, så bliver jeg sur” ”(…)hvis I laver parken om, jeg 
samler hele Vesterbro… Jeg strejker” (Bilag 6: 30f).
Ovenstående citat fra en vesterbroer i 
30’erne med albansk baggrund viser, 
hvor stor betydning parken har for ham. 
Billedet til venstre viser ydermere, 
hvordan områdefornyelsesstanderen 
udenfor Enghaveparkens indgang er 
blevet ‘tagget’ af en borger, der sår TVIVL 
om område fo rnye l se sp ro jek te t i 
Enghaveparken. Dette viser, hvordan ’det 
lokale Vesterbro’ forsøger at præge 
rummet, og viser ligeledes en mulig 
konflikt mel lem borgere og den 
nuværende Område fo rnye l se på 
Vesterbro. Problemstillingen rammer ned 
i den teoretiske diskussion af byen, dens 
u dv i k l i n g o g b o r g e r n e s r o l l e i 
planlægningen. 
Storbyen, og livet i den, er i konstant forandring og bevægelse. Byen og byens rum 
sætter i en vis forstand den ramme, hvorfra mange af samfundets sociale og 
kulturelle værdikampe udkæmpes. Storbyen bliver “således et vindue, 
hvorigennem nuværende træk og kommende tendenser enten forstørres eller 
anticiperes, ligesom storbyen fremstår som et socialt laboratorium for mere 
omsiggribende samfundsforandringer” (Jacobsen 2012: 120). Når byens rum er 
arnestedet for fremkomsten af tendenser og samfundsforandringer, er det naturligt 
også herfra den (by)sociologiske kritik udgår. Der er i de senere år blevet etableret 
en markant kritik af, hvad man med geografen David Harveys ord kalder, ‘den 
neoliberale markedslogik’ (Harvey 2008: 23). En logik der - kort fortalt – 
udtrykker, hvorledes topstyrede processer og offentligt-private partnerskaber 
overtager planlægningen af byens rum, hvilket til dels resulterer i isolerede, 
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ekskluderende byrum, men som mere grundlæggende er udtryk for en negligering 
af offentlighedens interesser og hermed den demokratiske proces. Ideen om 
’Retten til byen’1 er et af Harveys centrale begreber, der for ham er et normativ om 
“the right to change ourselves by changing the city”. Det handler altså om, 
hvordan vores byer skal se ud, hvem der bestemmer det og ikke mindst, hvordan 
det bliver bestemt, og hvor friheden til at (gen)skabe os selv ved at skabe byen (i 
denne optik) bliver et imperativ (Harvey 2008: 23). 
Byens rum må netop være et offentlighedens rum, og dette rum er skuepladsen for 
de sociale konflikter, der spænder mellem de økonomiske eliters vision om den 
neoliberale vækstby, og urbane kræfters kamp om retten til byen, retten til den 
mangfoldige og  socialt retfærdige by (Larsen et al. 2012: 14). Den fremførte kritik 
er karakteristisk for en makroorienteret (måske global) byudviklingstendens, og 
selvom udviklingen i Danmark er mildere end ovenstående beskrivelse, ser vi 
stadig spor af samme udvikling: ”I dansk sammenhæng har opmærksomheden i 
de seneste år bl.a. været rettet mod tendenser til privatisering af det offentlige rum 
i nye erhvervs- og boligområder ved f.eks. Københavns havnefront og mod 
manglende kvaliteter af det offentlige rum i nye byudviklingsområder som 
Ørestad.” (Frandsen 2011: 8). Udviklingen er med til at dræbe den 
mangfoldighed, som ellers burde kendetegne det offentlige rum. Det sker med 
stadigt stigende overvågning, kommercialisering  og en passiv kontrol af det 
offentlige rum. Forsøg hvor man har klippet træer og buske, så hjemløse og 
alkoholikere ikke kan sidde i læ, når det regner, eller den permanente afspilning af 
klassisk musik ved hovedbanegårdens udgang mod Istedgade, hvorved man 
forsøger at skille sig  af med de uønskede skæve eksistenser i bybilledet, er alle 
blot eksempler på den ekskluderende byudvikling (Jacobsen 2012: 127).
Det kan relateres til Harveys beskrivelser af et skifte i planlægningen fra en 
managerialism, hvor planlægning handlede om at acceptere sociale 
forskelligheder og udligne de sociale uligheder og konsekvenser, der efterfulgte 
kapitalismens hærgen, til en entrepreneurialism, der fokuserer på at indrette 
samfundet efter kapitalismens behov (Harvey 1989: 4). Når det hævdes, at det 
offentlige rum i stadigt stigende grad planlægges efter økonomisk vækst, og et 
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1  Kampen om byen belyses ofte med begrebet ’Retten til byen’. Dette begreb stammer fra Henri 
Lefebvres essay Retten til byen, der er et råb eller krav. Denne ide om retten til byen fra Lefebvre er 
udgangspunkt for en del debatter inden for by-forskningen, særligt i USA, hvor en særlig bidrager er den 
engelske forsker David Harvey, der har hjemmebane i USA. Han argumenterer for, at vi i dag lever i en 
verden, hvor retten til ejendom og profit sættes over alle andre rettigheder. (Larsen og Hansen 2012: 132f)
fokus på socialt samvær i en offentlighed med plads til forskellighed er afløst af et 
fokus på at fostre forbrug og økonomisk vækst, skitserer det nogle relevante 
problematikker. Den Harvey-inspirerede kritik af det urbane antyder 
problemstillingen om, hvad planlægningens rolle i byen skal være. Vi har, jævnfør 
ovenstående, været vidne til en udvikling, hvor planlægningen fokuserer på at 
skabe de bedst mulige rammer for økonomisk vækst i samfundet - og specielt i en 
krisetid, som de senere år har været karakteriseret af, bliver dette fokus styrket 
(Harvey 1989: 5). 
Debatten om retten til byen og det offentlige rum materialiserer sig altså også i en 
dansk kontekst. De store bysaneringsprojekter i København op igennem 
1980‘erne er et historisk eksempel på, hvordan man fra planlægningens side har 
gennemført en række neoliberale strukturtilpasninger med målet om at tiltrække 
vækst og et mere ressourcestærkt skattegrundlag. Disse tilpasninger udtrykte et 
forsøg på at imødekomme “den ”globale” kapitals krav om en styrkelse af 
ejendomsretten til byen” (Larsen & Hansen 2012: 139) og blev implementeret ved 
et mere transparent ejendomsmarked med mindsket statslig og  kommunal 
regulering (Larsen & Hansen 2012: 139f). Byfornyelsen i 1990’erne på Vesterbro, 
hvor bydelens fysiske og sociale udtryk blev ændret markant, anfægter Larsen og 
Hansen (2009 & 2012), skriver sig ind i denne tendens. De mener, at der i 
byfornyelsen lå et kommunalt mål om at tiltrække og skabe en mere ”(…) 
”økonomisk bæredygtig befolkning” (Larsen & Hansen 2009: 34), hvilket blev 
gjort ved at ændre bydelens fysiske udtryk med en omkostningstung 
byfornyelsesstrategi, der handlede om ’bevarelse’ af bygningerne, og en 
omlægning af de tidligere lejelejligheder til andelslejligheder (jf. kapitlet: Fra 
byfornyelse til områdefornyelse). Således argumenterer Larsen & Hansen for, at en 
gentrificeringsproces (herskabeliggørelse) har fundet sted på Vesterbro, hvor man 
bevist har forsøgt at ændre beboersammensætningen ved at skubbe de svagest 
stillede borgere ud af bydelen og i stedet tiltrække flere ressourcestærke borgere 
(jf. kapitlet: Fra byfornyelse til områdefornyelse). 
Retter vi blikket mod den nuværende Områdefornyelse på det Centrale Vesterbro, 
ser vi, at det allerede i ansøgningen om Områdefornyelse anerkendes, at den 
tidligere byfornyelse ikke har formået at skabe en aktiv inddragelse af alle 
bydelens beboere. Således beskrives det, at nogle befolkningsgrupper, såsom børn 
og unge, nydanskere og mennesker med sociale problemer, ikke været en del af 
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borgerinddragelsen tidligere (Københavns Kommune 2011b: 6). Det fremgår også, 
i ansøgningen om områdefornyelse, at der eksisterer mange parallelle tilværelser i 
bydelen: ”Stofmisbrugere, alkoholikere og prostituerede side om side med caféer, 
smarte butikker, børnefamilier og mangeartede subkulturer” (Københavns 
Kommune 2011b: 4). Denne sociale polarisering, mener man, kan være en 
udfordring for sammenhængskraften i kvarteret, hvorved man gennem nye former 
for møder og processer vil være med til at mindske de barrierer og fordomme, de 
forskellige mennesker og  kulturer opbygger om hinanden. Derfor er det et socialt 
behov, men ansøgningen argumenterer også for et markant fysisk 
byfornyelsesbehov, herunder en opgradering af de få grønne kvadratmetre, der 
eksisterer i kvarteret. Man ønsker, at ”de uorganiserede røster” (Københavns 
Kommune 2011b: 4) får indflydelse på udviklingen af kvarteret, hvoraf det 
primære fokus skal ligge på “(…) de meget begrænsede, nedslidte og 
ufunktionelle grønne udearealer de to dele af Vesterbro tilbyder” (Københavns 
Kommune 2011b: 4). Områdefornyelsens overordnede tema er dermed ‘demokrati 
og deltagelse ’ , hvor igennem de fysiske projekter vil kvalificere 
borgerinddragelsen, samtidig  med at de ”styrker sammenhængskraften i et 
mangfoldigt kvarter, hvor der leves mange forskellige tilværelser” (Københavns 
Kommune 2011a: 8). De fysiske projekter er dermed et synligt og  visuelt resultat 
af et stykke socialt og kulturelt arbejde (Københavns Kommune 2011b: 4). 
Begreberne omkring retten til byen og det offentlige rum kan bruges til at skitsere 
en række aktuelle tendenser i den urbane samfundsudvikling og  herved rette fokus 
mod en debat omkring planlægningens rolle i byudviklingen. Der synes dog at 
mangle en mellemregning, for med hvilke øjne må man undersøge 
planlægningens rolle, og hvad skal målet med den være? Sociologen Zygmunt 
Bauman beskæftiger sig  ligeledes med byens udvikling i det postmoderne 
samfund, hvor han udfolder sin kritik af det urbane ved at fokusere på de sociale 
konsekvenser ved den neoliberale by, med det han kalder den flydende 
modernitet (Bauman 2006). Baumans projekt er til dels at vise, hvordan storbyen 
“kan nedbryde det, der får samfundet til at hænge sammen og mennesker til at 
ville noget med hinanden” (Larsen (red.) 2012: 15). Han retter dermed fokus fra 
konsekvenserne af den neoliberale tankegang for byens liv over på individet. I 
lyset af en øget privatisering og kommercialisering betegnes det offentlige rum 
som værende under angreb. ”(...) det offentlige rum og med det den offentlighed, 
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der er en nødvendighed for at skabe en kritisk og aktiv dialog om samfundet, er 
forsvundet, og med det offentlige rums forfald er også det offentlige menneske 
med dets sociale færdigheder og selve offentligheden som sådan under 
opløsning” (Jacobsen 2012: 122). Bauman viser således, hvordan samfundet i den 
flydende modernitet er gennemindividualiseret, hvor menneskets individualitet 
står som en forstærker af, såvel som, en konsekvens af den urbane 
samfundsudvikling. 
Med dette blik for det offentlige rum ønsker vi at rette fokus mod et af de byrum, 
der står overfor en fornyelse på Vesterbro. Vesterbro er, sammen med Indre 
Nørrebro, den bydel i København, der har færrest offentlige friarealer. Kun ca. 2 
m2 pr. beboer, hvorimod gennemsnittet i Københavns Kommune er 25 m2. 
Områdefornyelsen Vesterbro argumenterer således for det essentielle i, at de 
eksisterende rekreative byrum gøres attraktive, så alle vesterbroere får øget 
mulighed for mere og varieret byliv. (Københavns Kommune 2011a: 10) Et af de 
byrum Områdefornyelsen arbejder med er Enghaveparken. Enghaveparken er det 
største grønne areal på Det Centrale Vesterbro og skal ifølge Områdefornyelsen 
fastholdes som ”Vesterbros grønne oase” (Københavns Kommune 2011a: 36). 
Funktionerne skal bevares, men der skal i parken arbejdes med trygheden. Således 
beskriver Områdefornyelsen kriterierne for en fysisk omdannelse af 
Enghaveparken (Københavns Kommune 2011a: 36f). 
For Bauman må begrebet om fællesskabet reaktualiseres for at kunne tilgodese 
borgerens nye behov (Juul/Frost arkitekter 2009: 51). Han italesætter en debat om, 
hvordan man må imødekomme konsekvenserne af den flydende modernitet og 
“justere” diskurserne, der retter sig imod nostalgiske dyder såsom fællesskab og 
mangfoldighed, for at byen ikke skal blive et aflukket rum af funktionalitet og 
individualiserede mennesker. Herved byder sig også et perspektiv for 
planlægningens rolle i samfundet, fordi “de positive udfordringer i kampen om 
storbyen således [er] at skabe åbne byrum med adgang for alle og derved fremme 
mødet med og forståelsen for det fremmedartede og det uventede” (Larsen (red.) 
2012: 15). Vi ser det interessante ved at skabe byrum for alle, der fremmer 
mangfoldigheden, idet dette også er et udtalt ønske i Områdefornyelsens visioner 
for det fremtidige Vesterbro (Københavns Kommune 2011a & b: 6, 10, & 7). Netop 
begrebet om mangfoldighed er et nøglebegreb i den aktuelle byfornyelse på 
Vesterbro, hvor man fra planlægningens side artikulerer ’Demokrati og deltagelse’, 
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som det primære tema for arbejdet med den fysiske omdannelse af kvarterets 
byrum (Københavns Kommune 2011a: 15). Vi finder, at det overordnede 
perspektiv på demokrati og  deltagelse ikke er præsenteret i forhold til de enkelte 
fysiske projekter, herunder også projektet Enghaveparken, men derimod er en 
overordnet vision for Områdefornyelsen. Vi synes, i tråd med Baumans tankegang, 
det er oplagt at problematisere, hvordan man reelt arbejder med det sociale og 
kulturelle element i parken i forhold til det fysiske. Det sociale er noget, der i 
forvejen finder sted i byrummet, og hvordan forsøger man at indfange dette og 
arbejde med udviklingen af det sociale og kulturelle i sammenhæng med 
udviklingen af det fysiske byrum? Hvad er det gode byrum, og  hvordan skaber 
man et byrum, som borgerne på det mangfoldige Vesterbro kan identificere sig 
med? Vi ønsker med dette projekt at rette fokus mod borgeren i byrummet 
Enghaveparken, for på denne måde at lade ”de uorganiserede røster” komme til 
orde. Vi tager således udgangspunkt i en samfundskritik inspireret af Harvey og 
Bauman: at kritisere planlægningens grundlag, men kritikken må, for at have et 
samfundstransformerende (utopisk) potentiale, spille på analysen af både det 
fysiske og sociale. Vi finder, at det er nødvendigt at undersøge de fysiske rammer, 
da det indenfor byplanlægningen ofte handler om formgivning, arkitektur, og  det 
at skabe gode mødesteder, hvorimod det sociale undersøges ved hjælp af 
Baumans syn på den flydende modernitet. 
Vi ønsker således at undersøge det konkrete byrum med udgangspunkt i netop 
dem, der benytter det, og herved søge at frembringe en analyse, der kan 
tydeliggøre det demokratiske potentiale i den forestående områdefornyelse. Vi vil 
kvalificere planlægningens omdannelse af Enghaveparken med udgangspunkt i 
brugeren selv, idet vi har en forforståelse af, at der ikke tidligere er foretaget en 
sådan analyse. Derudover har vi en formodning om, at Områdefornyelsen 
benytter mere officielle tilgange i arbejdet med at inddrage de forskellige 
grupperinger af borgere, der repræsenterer mangfoldigheden i parken. Vi vil, ved 
hjælp af en etnografisk inspireret undersøgelse, skitsere, hvordan en sådan viden 
kan kvalificere Områdefornyelsens arbejde med mangfoldigheden, ved at 
undersøge hvilke grupperinger, der eksisterer i parken, og hvilket potentiale disse 
brugeres viden kan give den videre områdefornyelsesproces. 
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Problemformulering
På baggrund af ovenstående fremsætter vi følgende problemformulering som 
udgangspunkt for dette projekt:
- Hvordan kan brugernes erfaringer med og brug af Enghaveparken kvalificere en 
områdefornyelsesproces?
Arbejdsspørgsmål
• Hvilken fornyelsesproces har Vesterbro gennemgået og hvilke 
visioner har den nuværende områdefornyelse?
• Hvilke funktioner og egenskaber har Enghaveparken, og hvordan 
benyttes den?
• Hvilke udfordringer for planlægningsprocessen kan identificeres i 
forbindelse med den forestående fornyelse af parken?
• Hvorledes kan planlægningen opt imeres i forhold t i l 
områdefornyelsens arbejde med Enghaveparken?
Uddybning af problemformulering
Vores problemformulering  tager først og fremmest udgangspunkt i en beskrivelse 
af Enghaveparken. Vi vil forsøge, gennem vores empiri, at få et indblik i brugernes 
erfaring og brug af parken. Med erfaringer menes de oplevelser, visioner, 
holdninger, samt den viden som parkens brugere har tilegnet sig om 
Enghaveparken. Brugen af parken refererer til brugsmønstrene, og de aktiviteter, 
som vores informanter beskriver. Vi opnår dette indblik ved hjælp af 
dagbogsnotater, opholdsregistreringer, fotografier og interviews med brugere af 
Enghaveparken, der skal skabe forståelse for deres erfaringer, ønsker og  holdninger 
til parken. Derudover vil vi, ud fra Områdefornyelsens vision, undersøge hvordan 
forskellige brugergrupper forholder sig til parken, og i hvilken udstrækning de 
opfatter parkens fysiske tilstand som problematisk. Vi undersøger dette med 
henblik på at identificere, hvilke udfordringer Enghaveparken står overfor. 
Relevante tematikker, som gennemgående belyses af både informanter og vores 
observationer, vil hernæst sættes i relief til relevant teori i en både social og fysisk 
kontekst. Vi vil med hjælp fra Jan Gehl og Stine Holm belyse parkens mere 
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lavpraktiske fysiske udfordringer, hvorimod vi med Bauman i hånden, vil fokusere 
på de mere socialt teoretisk abstrakte udfordringer, som kendetegner parken og 
brugernes adfærd. Disse tematiske identificerede udfordringer vil vi argumentere 
for, er væsentlige at have in mente ved en forestående fornyelse. Afslutningsvis 
diskuterer vi, hvordan vores nye viden kan være med til at optimere 
Områdefornyelsens arbejde med Enghaveparken. Dette gøres på baggrund af den 
allerede eksisterende viden om genstandsfeltet Vesterbro og Enghaveparken, 
hvilket efterfølgende sættes i relief til vores interview med projektlederen for 
fornyelsen af Enghaveparken og vores øvrige empiriske indsamlinger. Denne 
diskuterende del har til formål at kvalificere såvel den fysiske som den sociale 
fornyelse af Enghaveparken. 
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Metode og Empiri
Nærværende kapitel vil præsentere vores metodiske overvejelser, så vores 
fremgangsmåde fremstår transparent. Årsagen til denne gennemsigtige og 
grundige metodiske gennemgang skyldes, at vi blandt andet benytter os af Tove 
Thagaards argument om kvalitativ forskning og  dens transparens, gyldighed og 
genkendelighed (Brinkmann og Tanggaard 2010: 490) og sociologen Catharina 
Juul Kristensens fire kriterier for at skabe videnskabelighed i kvalitative interviews 
(Kristensen 2007: 293). Formålet med dette kapitel er at skabe gennemsigtighed 
(Kristensen: 2007: 293), sådan at man som læser kan gennemskue og forstå, 
hvordan undersøgelsen er foretaget. Vi forsøger at eksplicitere hele processen fra 
start til slut for på denne måde at synliggøre den. 
I første afsnit vil vi redegøre og reflektere over vores videnskabsteoretiske valg af 
den filosofiske hermeneutik, idet denne skaber forståelse for vores arbejdsmetoder 
og den fortolkning, der er foretaget. I forlængelse af dette afsnit vil vores 
forforståelser om genstandsfeltet blive skitseret. Videre vil vores metodiske 
refleksioner fremgå i argumentationen af den kvalitative tilgang i projektet og 
udarbejdelsen af vores empiri. Heri vil det helt centralt fremgå, hvilke refleksioner 
vi har gjort os undervejs i projektarbejdet, idet vi ønsker ”gensidigt at forankre 
teori og empirisk materiale (Kristensen 2007: 293). Vores metode er inspireret af 
den etnografien, men metoden i dette projekt er mere fokuseret, hvilket betyder at 
det lange feltarbejde, der kendes fra antropologien, ikke gør sig gældende i dette 
projekt. Derimod vil vi argumentere for, hvordan vi med inspiration fra den 
etnografien har valgt en strategi, hvor vi med fokus på Enghaveparken, og den 
fornyelse denne står overfor, sammenkobler forskellige arbejdsmetoder. Herunder 
en deltagende form for observation med interviews, der har haft fokus på en 
kontekstuel spørgen til parken, dagbogsnotater og fotografier. Dette empiriske 
arbejde har vi uddybet ved hjælp af semistruktureret interviews med henblik på at 
skabe mere dybde i empirien. Derudover har vi foretaget et interview med en 
nøgleperson fra Områdefornyelsen, der er udført mere struktureret end de andre 
interviews. Til slut i kapitlet vil vi præsentere vores arbejde med empirien for at 
skabe gennemsigtighed i vores kodning og analyse. Vi arbejder med en 
meningsanalyse, hvor vi ud fra den forskelligartede empiri vil udlede centrale 
temaer i relation til problemformuleringen. 
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Metode- og empiriafsnittet vil således argumentere for projektets gennemsigtighed 
og gyldighed af den opnåede viden samt sammenhængen mellem empiri og  teori, 
der sikrer genkendelse projektet igennem. 
Hermeneutikken – Det videnskabsteoretiske afsæt 
Vi vil i det kommende afsnit redegøre for og reflektere over valget af den 
filosofiske hermeneutik som vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, og 
argumentere for hvorfor denne er essentiel i besvarelsen af vores 
problemformulering. Efterfølgende vil vi eksplicitere vores forforståelser, da disse 
har betydning for tilgangen til og designet af selve undersøgelsen. 
Det filosofisk hermeneutiske udgangspunkt er styrende for vores metodiske 
fremgangsmåde i indsamlingen og bearbejdelsen af empirien og endvidere i vores 
arbejde med empirien i forhold til teorien. Hermeneutikken er en af de 
fortolkende videnskaber, idet denne videnskabsteoretiske retning bygger på 
overbevisningen om, at erkendelse opnås gennem fortolkning. Her er den 
hermeneutiske cirkel central, da den præcist fortæller, hvordan fortolkningen 
opnås mellem del og helhed. Eksempelvis kan det være forholdet mellem et 
udsagn fra en samtale og samtalen som helhed i en cirkulær bevægelse. 
Sammenhængen er derfor helt essentiel, da den ”(…) er meningsskabende; det er 
relationen mellem de enkelte dele og helheden, der muliggør, at vi kan forstå og 
fortolke.” (Højbjerg 2007: 312). 
Den filosofiske hermeneutik betragter mennesker som fortolkende væsener. Derfor 
er fortolkning ikke en metode til at opnå sand erkendelse, men i stedet en 
uundgåelig præmis i menneskets væren, hvilket medvirker til at opfattelsen af den 
hermeneutiske cirkel ændres fra et epistemologisk til et ontologisk princip 
(Højbjerg, 2007: 313). Ontologien udgør den måde, hvorpå man opfatter sit 
genstandsfelt (Fuglsang  & Olsen 2007: 29f). Idet den filosofiske hermeneutik er 
vores udgangspunkt, anser vi os selv som forstående, sproglige og historiske 
væsener, der indgår i den filosofisk hermeneutiske cirkel. Vi er altså selv en del af 
genstandsfeltet (Fuglsang & Olsen 2007: 46). Selve vekselvirkningen mellem del 
og helhed inkluderer os som fortolkere og vores genstandsfelt, hvilket medvirker 
til en cirkulær bevægelse, der bestandig vil være en uafsluttet proces (Højberg 
2007: 320f). Vi er altså bevidste om, at ”…vi aldrig går forudsætningsløst til et 
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socialt fænomen.” (Højberg  2007: 322), men at vores forforståelser er 
behjælpelige til at åbne op for nye forståelseshorisonter, hvilket i sidste ende 
muliggør en horisontsammensmeltning (Højberg 2007: 234). Af denne grund kan 
analysen, herunder den kvalitative empiriproduktionsproces, sjældent gentages, 
idet det sociale ikke er statisk, men hele tiden påvirkes og derfor er foranderligt. Af 
denne grund er det ej heller realistisk at forvente ”pålidelige” målinger (Flyvbjerg 
2010: 480f) eller muligt at tale om generaliserbarhed. Derimod er der tale om 
genkendelighed i projektet (Brinkmann og Tanggaard 2010: 490), og ydermere vil 
projektet hævde dets kvalitet i gennemsigtigheden. I kraft af at vi forsøger at 
indfange fænomener, som er betinget af brugernes hverdagsliv og erfaringer i 
Enghaveparken, er vi som undersøgere af feltet underlagt deres fortolkninger og 
forståelser af den sociale praksis. Desuden er det uundgåeligt, at vores fortolkning 
spiller ind i empiriindsamlingsprocessen, da vores observationer og  fotografier er 
underlagt vores forståelseskategorier, hvilket også gør sig  gældende i 
interviewsituationen. Idet vores formål er at tage udgangspunkt i Enghaveparkens 
brugeres forståelser, er vi ikke interesserede i -og mener heller ikke at det kan lade 
sig gøre- at forvente, at undersøgelsen skal leve op til et kriterium om 
generaliserbarhed. På grund af dette er den filosofiske hermeneutik og koblingen 
til den kvalitative metode velvalgt på baggrund af, at man netop heri ”søger indsigt 
i de soc ia le aktøres praks i s , fors tåe lseshor i sont , handl inger og 
fællesskaber” (Højberg 2007: 343). 
Epistemologisk belyser vi genstandsfeltet ved hjælp af observationer i parken – 
opholdsregistreringer, dagbogsnotater, interviews med kontekstuel spørgen, 
fotografier og livsverdensinterviews med udvalgte informanter fra parken for at 
opnå en forståelse af brugernes praksis og erfaringer med Enghaveparken. I vores 
arbejde med den empiriske analyse, ønsker vi at undersøge hverdagsbrugen af 
parken, brugernes erindringer, drømme og visioner samt deres syn på den 
forestående fornyelsen, for deraf bedst muligt at kunne kvalificere 
områdefornyelsesprocessen i Enghaveparken.
Den filosofiske hermeneutik beriger os som amatørforskere med en række 
værktøjer, der er behjælpelige til at forstå og fortolke et givent socialt fænomen. 
Samtidig  er vores forforståelser og vores store mængde af empiri med til at åbne 
op for nye forståelseshorisonter, der resulterer i en horisontsammensmeltning. 
Sammensætningen af vores teoriapparat bærer præg af dette, idet teorien er 
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justeret og først fastlagt efter empiriindsamlingsprocessen i parken, idet vi mener, 
at virkeligheden må erfares, før den kan begrebsliggøres. Vi har uddraget og 
sammensat essensen af den teori og de begreber, vi finder centrale i forhold til 
besvarelsen af problemformuleringen. Udformningen af interviewguiden og 
bearbejdelsen af den indsamlede empiri er eksempelvis et produkt af vores 
forforståelser. Ligeledes er den ene (og den sidste) af vores interviewguides med 
brugerne blandt andet også udarbejdet på baggrund af vores valg og konstruktion 
af teori. Al vores empiriindsamling  har medvirket til, at vores forståelseshorisonter 
bliver udfordret. (Højberg 2007: 323ff & Kristensen 2007: 281) I den forlængelse 
fordrer den filosofiske hermeneutik, at vi som undersøgere er åbne og spørgende, 
hvis vi ønsker at opnå en horisontsammensmeltning  og få en forståelse af vores 
genstandsfelt Enghaveparken. (Højberg 2007: 324f) Det er ikke fordi, vi ønsker at 
skabe konsensus om Enghaveparken, men det er nærmere en indsigt i dens brug 
og brugere, vi ønsker at forstå (Højberg 2007: 324). Vi vil i analysen benytte os af 
vores udvidede forståelsesramme, som videre vil åbne for nye refleksioner, idet vi 
gennem vores analytiske arbejde opnår indsigt og  ny erkendelse, hvilket får 
betydning for konklusionen. 
Forforståelser 
Da den filosofiske hermeneutik fordrer, at undersøgeren indgår i en del af 
meningsudlægningen af genstandsfeltet, er det vigtigt at gøre det klart, ud fra 
hvilket perspektiv vi som undersøgere anskuer vores genstandsfeltet (Højberg 
2007: 339). Derfor er fortolkning ikke en metode, men i stedet en refleksion om 
væren, i kraft af vi selv er en del af meningsskabelsen (Højberg  2007: 314). Netop 
af denne grund er det vigtigt at være på forkant med denne erkendelse og 
udfordre sine egne forforståelser, så ens forforståelseshorisont ikke opleves som 
den eneste sandhed. For at være på forkant med dette, skrev vi i opstartsfasen af 
projektet vores forforståelser om genstandsfeltet ned, og nedenfor vil disse blive 
skitseret eksplicit med det formål at skabe mere gennemsigtighed i projektet. 
Vi havde fra starten en forforståelse om, at Enghaveparken virkede meget lukket, 
hvilket ikke fordrede til megen brug af parken. Vi havde en opfattelse af, at mange 
af parkens rum ikke blev brugt optimalt, og vi var derfor af den overbevisning, at 
parken af og til var meget tom. Denne forforståelse forsøger vi at udfordre ved 
hjælp af vores opholdsregistreringer, hvor vi noterer hvor mange, der opholder sig 
i hvert rum hver eneste time. Ydermere vil vores dagbogsregistreringer bidrage til 
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en forståelse af parkens brug. Derudover havde vi en forforståelse af, at 
Enghaveparken kan virke utryg  på de mørke sider af døgnet. Denne forforståelse 
bunder eventuelt i de forskellige fordomme, vi har opfanget gennem artikler 
omhandlende Enghaveparken. Her fandt vi blandt andet en avisartikel fra 
Vesterbro Bladet omhandlende overfald og røveri i parken (VB. Røverier i Enghave 
Parken, 15.04.13) og fra Områdefornyelsens mål om at øge trygheden i parken 
(Københavns Kommune 2011a: 36f). Denne forforståelse omhandlende tryghed 
fremgår eksplicit i interviewguide nr. 1, hvor vi spørger brugerne om, de føler sig 
trygge i parken (Bilag 1). Ydermere havde vi en forforståelse af, at områdets 
diversitet og  mangfoldighed også ville gøre sig  gældende i parken (hvis ikke mere, 
idet det er et offentligt rum). Vi havde en forforståelse af, at denne mangfoldige 
brug af og  til kan være konfliktskabende. Både på grund af Områdefornyelsens 
store arbejde med ’Demokrati og deltagelse’ og deres ønske om at: ”bidrage til at 
styrke sammenhængskraften i et meget mangfoldigt kvarter, hvor der leves mange 
parallelle tilværelser” (Københavns Kommune 2011b: 2). I den forbindelse har vi 
den forforståelse, at det for Områdefornyelsens side bliver komplekst at forny 
parken på en måde, hvortil alle bliver hørt, og mangfoldigheden bevares. Denne 
forforståelse har vi højst sandsynligt på baggrund af den tidligere byfornyelse på 
Vesterbro op gennem 1990’erne. Vi har på baggrund af denne forforståelse haft for 
øje at observere den mangfoldige brug og snakke med et bredt udsnit af 
Enghaveparkens brugere. Ydermere har vi i interviewguiden spurgt ind til, om 
brugerne kender til den forestående fornyelse af parken. Igen af den grund, at vi 
har haft en forforståelse af, at mange brugere må have indsigt i Områdefornyelsens 
visioner og arbejde med Enghaveparken.
Vi vil undervejs i dette kapitel beskrive, hvordan vi har arbejdet med disse 
forforståelser i projektarbejdet. 
Den kvalitative metode 
Vores formål med projektet er at udvikle en helhedsforståelse af Enghaveparken og 
dets brugere. Vi er interesserede i, at komme bag ved parkens fysiske udtryk, 
opfange hverdagslivet, brugen af parken samt dens brugere. Til dette finder vi det 
essentielt, at benytte os af den kvalitative tilgang, idet vi ønsker at få en indsigt i 
parken som fænomen og forstå brugen af parken både socialt som fysisk. Vi er 
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ligeledes inspireret af det etnografiske studie, hvor metoden er kvalitativ og 
kontekstafhængig, og derfor er optaget af at erfare, observere, forstå, beskrive, 
analysere og kommunikere med mennesker (Larsen & Meged 2012: 303f). Vi er 
opmærksomme på, at vores etnografiske metode adskiller sig fra de lange 
antropologiske feltstudier, men idet at vi i denne etnografiske undersøgelse ikke 
forsøger at undersøge ’fremmedheden’, men i stedet forsøger at undersøge 
’anderledesheden’, argumenterer vi for dette projekts fokuserede undersøgelse 
(Knoblauch 2005: 4).
Vi ønsker at udforske Enghaveparken ved at analysere parken in situ - i dens 
naturlige omgivelser - ,ved at opholde os og  deltage i den (Larsen & Meged 2012: 
302). Vi er interesserede i, hvordan forskellige individer oplever, bruger, knytter sig 
til og identificerer sig med Enghaveparken. Succeskriteriet for undersøgelsen er 
altså dybde frem for bredde (Larsen & Meged 2012: 304). Etnografien anerkender, 
at det er umuligt at rense sig for sine forforståelser, men at de altid er med en 
(Larsen & Meged 2012: 305). Kristensen pointerer, at hermeneutikkens dialektiske 
forhold mellem undersøgerens egne forforståelser og den egentlige forståelse, som 
man opnår ved at observere feltet eller med sine interviewpersoner, er af særlig 
relevans (Kristensen 2007: 280). Vores formål er altså at opnå en forståelse og 
blive klogere på byrummet Enghaveparken og  de fysiske og sociale udforinger, vi 
finder i parken i dag for derefter at kvalificere Områdefornyelsens arbejde. 
Vi har valgt at observere Enghaveparken, hvortil vi har valgt at supplere 
observationerne med semistrukturerede livsverdensinterviews med brugere i 
parken, hvilket vil blive udpenslet i de kommende afsnit. Desuden vil der i 
projektet blive suppleret med øvrig sekundær empiri og et interview med en 
nøgleperson i Områdefornyelsen. 
I projektet arbejder vi abduktivt – forstået på den måde, at vi har udgangspunkt i 
brugerne af Enghaveparken, hvorefter vi forsøger at finde den bedste 
forklaringsmodel, hvilket kommer til udtryk i vores teorivalg, der bunder i vores 
forforståelser af området (jf. kapitlet Teori). Vores teorivalg har været med til at 
udforme vores anden interviewguide, og på denne måde tester vi teoriernes 
forklaringsværdi i forhold til problemstillingen. Har Bauman ret i hans dystopiske 
tanker om byen, og hvordan kan planlæggerne arbejde med udviklingen af byens 
rum ud fra både Gehl, Holm og Baumans tanker om byen og byrummet, eller skal 
der findes forklaring i noget helt tredje eller en kombination af flere 
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forklaringsmodeller? Dét, at vi leder efter den bedste forklaring på 
problemstillingen, betyder, at vi ikke forsøger at teste, hvorvidt teorierne kan 
bekræftes via empirien. På den anden side er empirien ikke det eneste 
udgangspunkt for vores undersøgelse, da den nye viden i dette projekt skabes i 
kombination med vores forforståelser og dermed også teorierne.
Vores observationer og interviews spiller således ind i en proces, hvor vi får en 
mere nuanceret indsigt i problemstillingen, da vi foruden vores teoretiske 
forforståelse, ved hjælp af den empiriske beskrivelse, opnår en detaljeret og 
kontekstafhængig indsigt i problemstillingen.
En fokuseret tilgang til etnografien
At observere er et af kerneelementerne i det etnografiske studie, hvilket vi har 
ladet os inspirere af. Hvor man ved interviews frembringer reflekterede og 
retrospektive oplevelser, formår observationer at indfange umiddelbare her-og-nu 
handlinger (Larsen 2008: 153). Derfor står observationer sjældent alene i 
udarbejdelsen af empiri, idet flere metoder ofte overlapper hinanden, hvorfor vi 
også har valgt at supplere med blandt andet semistrukturerede 
livsverdensinterviews (Kristiansen & Krogstrup 1999: 45). Vi ønsker gennem 
elementer fra deltagende observation at observere disse her-og-nu handlinger 
blandt mennesker i deres naturlige omgivelser. Som grundlæggeren af 
Chicagoskolen Robert Park udtrykte: ” … Chicago skulle analyseres i sine 
’naturlige’ omgivelser og ikke bag skrivebordet…” (Larsen & Meged 2012: 303). Vi 
har valgt at gøre brug af den deltagende observation, idet den er særligt velegnet, 
når man ønsker adgang til den subjektive dimension i menneskers liv. Den gør det 
muligt for os som forskere at få indsigt i, hvordan mennesker gennem social 
praksis konstruerer deres verdensbillede og tilskriver hændelser, handlinger, steder 
eller personer mening og  betydning (Kristiansen & Krogstrup 1999: 99). Vi ønsker 
at indsamle data ved at tage del i Enghaveparken; iagttage parken, menneskerne, 
sociale situationer i parken samt at indgå i uformelle samtaler med visse brugerne, 
for at afdække deres beskrivelser af observerede situationer (Kristiansen & 
Krogstrup 1999: 100). 
I bogen Deltagende Observation af Kristiansen & Krogstrup skelnes der mellem 
fire forskellige grader af deltagelse i feltet (Kristiansen & Krogstrup 1999: 101). Det 
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kan være svært at skelne brat mellem disse feltroller, men vores primære rolle i 
Enghaveparken har været deltageren som observatør (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 106), idet vi ikke udelukkede observerede, men også deltog ved at knytte 
kontakter og interviewede brugerne af parken. Vi anser os dog ikke som det, der 
kaldes fuldt deltagende, idet vi ikke har forsøgt at skjule vores formål (som Erving 
Goffman gjorde, da han lod sig indlægge på et psykiatrisk hospital (Kristiansen & 
Kropstrup 1999: 104), men tværtimod har været åbne og fortalt åbent om formålet 
i samtalerne og interviewene med brugerne af parken. Ligeså har vi heller ikke 
haft rollen som observatøren som deltager eller total observatør, idet kontakten til 
informanterne ikke blot har været kortvarig og formel (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 109f). Vi har forsøgt at få en løs og uformel samtale med brugerne i parken, 
samt udspurgt disse om parken. Parken er i sig  selv et uformelt sted, hvilket har 
gjort, at det har været relativt nemt at henvende sig  til brugerne. Eksempelvis har 
flere af os oplevet at slå os ned blandt folk i græsset, hvortil vi blev tilbudt snacks 
til fra picnictæppet, alt imens vi interviewede dem. 
At observere er ikke problemfrit, og derfor er det på forhånd nødvendigt at gøre 
sig nogle overvejelser omkring, hvordan processen skal forløbe. Vi har fra 
begyndelsen gjort os overvejelser omkring egne forforståelser, fremtoning, sprog, 
rolle i feltet mv., hvilket vil blive ekspliciteret i nedenstående afsnit: At få adgang 
til feltet. Det pointeres blandt andet, at et af kritikpunkterne ved at have rollen 
deltageren som observatør er, at forskeren identificerer sig med bestemte grupper i 
feltet frem for andre (Kristiansen & Krogstrup 1999: 109). Vi er bevidste om, at 
vores forforståelser er en naturlig  del af vores bagage, hvorfor de også bringes med 
i observationerne af Enghaveparken. Af netop denne grund har vi delt den 
etnografiske proces op i faser, hvor vi løbende eksplicit reflekterer over vores 
empiriske viden, nye perspektiver og revurderer vores forforståeser: 
”Forskningsprocessen må forstås som en vekselvirkning mellem forsker og felt, 
hvor uforudsete hændelser og opdagelser inkorporeres i undersøgelsens 
problemformulering, fokus, dataindsamling og analyse.” (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 131). I nedenstående fremgår de forskellige faser og trin i indsamlingen af 
empiri. Det er vigtigt at pointere, at feltforskningen bør være fleksibel, men at 
opdelingen i faser skaber gennemsigtighed og  virker som en praktisk huskeseddel 
for os som undersøgere af feltet Enghaveparken (Kristiansen & Krogstrup 1999: 
132). 
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Afklaring af målet med undersøgelsen
Før man begynder observationsarbejdet er det vigtigt at gøre sig  klart, hvad man 
som undersøgere ønsker at få indsigt i. Formuleringen med selve formålet hænger 
ofte sammen med forskerens personlige erfaringer fra et tilsvarende eller lignende 
felt, hvorfor Max Weber blandt andre argumenterer for, at forskeren 
indledningsvist skal gøre sine værdipræmisser klart (Kristiansen & Krogstrup 1999: 
133), hvilket fremgår i afsnittet forforståelser. Afklaringen med målet for 
undersøgelsen fremgår i problemfeltet, problemformuleringen samt uddybningen 
af denne. Formålet har således været at erfare parken ved hjælp af forskellige 
arbejdsmetoder for derefter at begrebsliggøre den og dermed kvalificere 
områdefornyelsesprocessen. 
Afklaring af hvilken gruppe og hvad der skal observeres
Efterfølgende bør man gøre sig klart hvilken gruppe af individer, og hvad der skal 
observeres (Kristiansen & Krogstrup 1999: 134). For det første er der allerede 
arbejdet en del med Enghave plads, hvorimod parken til dels har været overset, og 
derfor finder vi det interessant at kortlægge parkens brug. For det andet synes vi, 
at det ville være interessant at tage udgangspunkt i denne, idet parken står overfor 
en fornyelse. Vi ønsker yderligere at tage udgangspunkt i brugerne af parken, 
hvorfor vi har taget kontakt til brugere i parken på forskellige tidspunkter og 
forskellige dage. Det eneste krav har været, at de opholdt sig i parken. Vi har 
gennem en ”strategisk selektion” forsøgt at favne bredt for at indfange diversiteten 
i parken, så forskellige relevante personkarakteristika er tilstede. (Olsen 2002: 85). 
Derfor har vi løbende revurderet og diskuteret, hvilke brugergrupper vi manglede 
med henblik på, at opnå dette. Eksempelvis gik det pludselig op for os, at vi havde 
interviewet mange kvinder i 30’erne, hvilket resulterede i, at vi derefter var 
opmærksomme på at undgå dem. 
At få adgang til feltet
Sommetider kan det være komplekst at få adgang til det felt, man ønsker at 
undersøge. I vores tilfælde har det været let, idet Enghaveparken er et offentligt 
rum (Kristiansen & Krogstrup 1999: 139). Ligeledes er det heller ikke nødvendigt 
at dokumentere en formel tilknytning til en legitim organisation (i vores tilfælde et 
universitet) (Kristiansen & Krogstrup 1999: 134f). Vi præsenterede os dog i de 
situationer, hvor vi interagerede i længere tid med brugere af parken. Det kan dog 
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være komplekst at observere i offentlige rum, og ifølge Erving Goffman må man 
”… udvise civil opmærksomhed overfor fremmede.” (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 137). Det vil sige, at man må bestræbe sig på ikke at vise de 
tilstedeværende interesse ved blandt andet at undgå direkte og intens øjenkontakt. 
I værste fald vil det blive opfattet som et brud på de gældende sociale regler, og 
forskeren vil blive udelukket for vigtig  information (Kristiansen & Krogstrup 1999: 
137). Vi har forsøgt os med en gylden middelvej, hvor vi både har opfanget vigtig 
information ved den nonverbale adfærd, men også forsøgt at få mindst muligt 
opmærksomhed gennem en diskret adfærd. Om vi er blevet udelukket for vigtig 
information er svært at svare på. Vi erfarede dog, at det var nemmere at passe ind i 
parken midt på dagen, når der var mange brugere i parken i forhold til sent om 
aftenen med få parkgæster. Et eksempel på problematikken fremgår i følgende 
dagbogsnotat: ”Der bliver råbt af mig [det vil sige min rolle som observatør], og jeg 
bliver tiltalt kraftigt.”(Bilag  5, fredag kl. 21.17: 3). Dette vidner tydeligt om 
kompleksiteten ved rollen som observatør. Det kan således være svært at 
interagere som undersøgere i et felt. Vi valgte dog at benytte den deltagende form 
for observation, så man netop kunne tale med de personer, der følte sig 
observeret, og på denne måde opnåede vi en dybde, som vi ellers ikke ville have 
kunnet tilegnet os.
At etablere et forhold til feltet
Der findes ingen entydige opskrift på, hvordan man etablerer et forhold til feltet. 
Man må som forsker hele tiden vurdere hvilket indtryk, man ønsker at give og 
tilrettelægge sin adfærd derefter. Koderne for god opførsel varierer dog fra kontekst 
til kontekst alt afhængig af hvem, man forsøger at etablere et forhold til i feltet 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 143f). I og med at vi har ønsket et mangfoldigt 
udsnit af brugere af Enghaveparken, har det netop været svært at gå ud fra almene 
regler om, hvordan man bør opføre sig. Vi har fra start været bevidste om, at 
faktorer som fremtoning og sprog kan have betydning i forhold til at skabe tillid til 
brugerne af parken. Generelt har Enghaveparken som offentligt rum fungeret som 
en god ramme for uformelle samtaler, hvor vi har fanget brugerne midt i deres 
hverdagsliv. Idet vi har fravalgt båndoptageren under interviewene med 
informanterne, har efter vores overbevisning medført, at vi har fået så mange 
interviews med forskellige brugere. Vi erfarede dog undervejs, at det ikke var alle 
brugere i parken, vi kunne interagere sprogligt med. Nogle marginalgrupperinger i 
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parken forstod hverken dansk eller engelsk, hvilket medførte en sprogbarriere, 
hvorfor vi ikke fik hørt om deres brug og erfaringer. Andre interviews har dog 
foregået i en blanding af sprog, hvor denne kan have medført misforståelser, 
hvilket vi har forsøgt at undgå ved at omformulere spørgsmål og gentage deres 
svar, hvor der var tvivl om forståelsen af mening. 
Observere, notere, fotografere og interviewe 
Vi har i projektet benyttet os af mange forskellige arbejdsmetoder, hvilke vi 
herunder ønsker at præsentere nærmere. Feltarbejdet blev udført over en uges tid i 
den første rigtige solskinsuge i år 2013, hvilket har bevirket, at der var langt flere 
mennesker i parken end vi tidligere havde oplevet. Arbejdet handlede om at erfare 
Enghaveparkens fysiske og sociale udtryk og få en forståelse af parken. Idet vi 
allerede havde afgrænset undersøgelsen til at omhandle Enghaveparken, dens 
brug og brugernes hverdagspraksisser og  erfaringer, var undersøgelsen allerede 
fokuseret fra start. Vi er således inspireret af Hubert Knoblauchs artikel ’Focused 
Ethnography’ fra Forum: Qualitative Social Research. Han argumenterer for en 
etnografisk metode over kortere tid. Således vil vi arbejde ud fra Knoblauchs 
fokuserede etnografiske tilgang, hvor vi selv har sammensat de særlige elementer, 
herunder det kortvarige feltbesøg med en høj grad af dataintensitet med 
dagbogsnotater, opholdsregistrering og kortere interviews. Derudover har vi 
optaget felten med fotografiet som metode. Den store mængde af empiri er 
bearbejdet i gruppen, og  vi har gjort en dyd ud af kodningsarbejde. Vi har inden 
feltarbejdet haft stor baggrundsviden om både parken, Områdefornyelsen og 
Vesterbros udvikling. (Knoblauch 2005: 6ff) Vi har dog ikke i ligeså høj grad som 
Knoblauch fokus på de tekniske elementer i projektet, idet vi ”kun” benytter 
fotografiet. Hans argumentation for, at den fokuserede etnografiske metode har sin 
berettigelse indenfor forskning på grund af dataintensiteten og brugen af 
forskellige arbejdsmetoder samt bearbejdningen af empirien i grupper, finder vi 
relevant, og vi læner os således op den fokuserede etnografi. 
Som tidligere nævnt er meget af det, der er væsentligt at observere, noget som 
ikke produceres verbalt. Vi har blandt andet observeret, hvem aktørerne er, hvad 
de laver, hvor længe interaktionerne finder sted, hvornår de finder sted, og hvor de 
finder sted (Kristiansen & Krogstrup 1999: 149). Til dette har vi lavet 
opholdsregistreringer inspireret af Gehl (Københavns Kommune 2009: 22ff, 25) og 
udarbejdet dagbogsnotater, alt imens vi opholdt os i parken. Vi har opholdt os i 
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parken fra solen stod op kl. 5.30 til midnat over en uges tid – både hverdage og i 
weekenden. 
Dette har vi gjort, fordi vi for det første ønskede en så troværdig beskrivelse af 
parkens brug som muligt, og fordi vi havde en forforståelse om, at visse mere 
udsatte brugergrupper var at finde i parken tidligt om morgenen og sent om 
aftenen. Vores forforståelse af parkens mangfoldige brug stemte overens med de 
observationer, vi gjorde os, hvor vi tidligt om morgenen erfarede, at flere lå og sov 
på bænkene i parken. Ligesom vi sent om aftenen oplevede - selvom parken 
nærmest var forladt - flere slavisktalende brugere. 
På grund af Enghaveparkens mange rum havde vi forinden inddelt parken i 7 
zoner. Dette gjorde vi med henblik på nemt at kunne identificere brugen af 
parken i de forskellige rum.
Her ses inddelingen af parken i syv zoner. 
Opholdsregistreringerne blev foretaget en gang i timen, hvor vi observerede folks 
bevægelsesmønstre i de forskellige zoner. Om de lå, sad, gik, stod, legede, var 
fysisk aktive med mere (Bilag 4). Derudover noterede vi datoen, tidspunktet og 
vejrforholdet. Disse opholdsregisteringer bliver brugt til at underbygge, hvem der 
opholder sig hvor og hvornår og hvilke aktiviteter, de var i gang med. Vi fandt dog 
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undervejs, at Gehls kategorier ikke var fyldestgørende, idet blandt andet 
hundeluftning ikke var en kategori, men var en stor del af aktiviteterne i parken. 
Disse er derfor talt under gående i grafen, men ca. halvdelen af de gående var 
sammen med en hund, specielt om morgenen og aftenen. Resultaterne fra 
opholdsregistreringerne er at finde i Bilag 4.
Vi supplerede opholdsregistreringerne med dagbogsnotater, da de kan beskrive 
n u a n c e r s o m s t e m n i n g e r, i n t e r a k t i o n e r o g b r u g e r n e , h v i l k e t 
opholdsregistreringerne ikke formår. Dagbogsnoter udgør en vigtig del af ens 
datamateriale, og  derfor er det også vigtigt, at noterne er udført grundigt og 
systematisk, da de efterfølgende skal være behjælpelige til at genskabe situationen 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 151) ”Feltdagbogen hjælper én med at memorere, 
hvad man gjorde, hørte og observerede til brug i den efterfølgende 
analyse.” (Larsen & Meged 2012: 309). Vi har benyttet os af feltdagbogen, hvor vi 
omhyggeligt har ført notater med tidspunktet, området, hvad der sker, for hvem 
det sker, og hvem der siger hvad til hvem, stemninger samt vores egne personlige 
indtryk. Først i form af stikord, sætninger og vendinger, hvorefter vi udfyldte 
hullerne, mens vores erindringer stadig var friske. Vi erfarede løbende, at 
stikordsnotater fungerede bedst i visse situationer for at undgå, at brugerne følte 
sig overvåget og derfor ændrede adfærd. (Kristiansen & Krogstrup 1999: 151). 
Følgende dagbogsnotat vidner om et eksempel, hvor observatøren følte sin 
tilstedeværelse og notatskrivning skræmte brugeren væk: ” (…)de eneste der 
skiller sig ud er ham flaskesamleren på en bænk alene og en anden fyr, som 
snakker østeuropæisk i mobil. Han har siddet der i over en time efterhånden. 
Flaskesamleren rejser sig og går. Måske kiggede jeg for meget?” (Bilag 5, lørdag kl. 
23.00: 11) Dagbogsnoteringen har altså ikke udelukkende været problemfri, men 
vi har alligevel tilstræbet os en etisk ansvarlig tilgang, og  samtidig  været refleksive 
omkring vores egen påvirkning  i forhold til brugerne (Larsen & Meged 2012: 308). 
Dagbogsnotaterne er at finde i Bilag 5.
Fotografiet har for os været et essentielt supplement til de skrevne noter, idet det 
kan visualisere parkens materialitet og brugernes fremtoning, bevægelser og 
interaktioner. Fotografiet kan desuden åbne op for nye perspektiver, da eventuelle 
uopdagede aspekter og detaljer spores efterfølgende, når man er sammen med 
andre nærstuderer fotografiet. (Larsen & Meged 2012: 309f). Det er dog vigtigt at 
være bevidst om, at ”(…) fotografier kun er brudstykker af virkeligheden.” (Larsen 
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& Meged 2012: 310), hvorfor de heller ikke kan stå alene. Derudover vil 
fotografiet altid være subjektivt, idet det, som Dorthe Staunæs beskriver, filmer to 
veje: ”Ud på verden og ind på beskueren.” (Staunæs 2000: 106). Vi er altså 
bevidste om, at vores forforståelser kan have en effekt på valget af motiv, hvorfor 
vi også alle i gruppen efterfølgende har nærstuderet og  reflekteret over billederne. 
Fotografierne har altså til formål, at visualisere brugen af parken samt understrege 
visse pointer i analysen, hvor dagsbogsnotaterne ikke har været fyldestgørende i 
forhold til beskrivelser af parken, herunder både interaktionen brugerne imellem, 
de forskellige aktiviteter eller stemningen i parken. 
Interviews 
Ovenstående observationer er specielt brugbare til en visuel registrering  af 
Enghaveparkens materialitet og adfærds- og interaktionsmønstre blandt brugerne. 
Observationer kan kun beskrive adfærd og ikke mening, hvorfor vi også har 
foretaget 42 mindre interviews med brugere af parken. Vi havde forinden 
udarbejdet en interviewguide med temaerne: Hverdagsbrug-og praksis, Historie, 
Drømme og visioner og Områdefornyelse og byfornyelse. Vi ønskede med denne 
interviewguide at få en forståelse af rummet Enghaveparken ud fra brugernes 
synspunkt og deres hverdagspraksisser, erindringer, drømme, for ud fra denne at 
kunne kvalificere den forestående fornyelse af parken. Under disse fire temaer er 
vores spørgsmål til informanterne kategoriseret. Opdelingen i temaer er gjort for at 
overskueliggøre interviewet, og  for at sikre at alle de temaer vi finder relevante 
afdækkes (Kristensen 2007: 285). Formålet med interviewguiden var, at den skulle 
fungere som en skabelon, hvor vi indimellem har sprunget i spørgsmålene i 
respekt for interviewets flow (Kristensen 2007: 287). Vi har altså ønsket en løs 
interviewsituation, hvor vi har prøvet at skabe rum for, at vores informanter kunne 
sige, hvad de ville. Interviewet har således fungeret som en kontekstuel spørgen til 
parken. Vi er bevidste om, at vores forforståelser uundgåeligt vil spille en rolle i 
forhold til besvarelsen af problemformuleringen, hvilket også implicit kommer til 
udtryk i interviewguiden. Formålet med interviewene er ikke i første omgang en 
forklaring af hverdagslivet i Enghaveparken, men en forståelse af dette med 
udgangspunkt i vores informanter og deres livsverden (Larsen 2010: 29). Denne 
forståelse finder vi yderst relevant for at kunne kvalificere Områdefornyelsens 
arbejde med Enghaveparken. 
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Livsverdensinterviews 
Efter hvert interview spurgte vi de informanter, vi kunne mærke havde noget på 
hjertet, om vi måtte kontakte dem senere med henblik på et længere interview, 
hvilket gav os otte kontakter. Vi har som sagt ikke optaget de 42 interviews, hvilket 
har betydet, at vi har rekonstrueret informanternes ordvalg. Dette har dog, som 
beskrevet i afsnittet: At etablere et forhold til feltet, været et bevidst valg, idet vi 
har ønsket at få kontakt til så mange informanter som muligt. Dog har vi i enkelte 
interviews citeret det direkte ordvalg, idet det var centralt for betydningen af 
interviewet og understregede vigtige pointer. Vi ser det dog ikke som 
problematisk, at vi har rekonstrueret ordvalget, idet forskeren i den filosofiske 
hermeneutik er forstående og fortolkende og selv en del af genstandsfeltet. 
Dagbogsnotaterne er et glimrende eksempel på, at vores forforståelser implicit 
spiller en rolle. Heri rekonstruerer vi også det observerede, hvilket aldrig  vil kunne 
undgå at bære præg af vores forståelseshorisont. Det samme gælder, som 
beskrevet længere oppe, fotografiet, der også altid vil være subjektivt, idet det 
både peger ud på verden og ind på forskeren (Staunæs 2000: 106).
Efter bearbejdelsen af interviewene har visse tematikker vist sig  at være 
gentagende som identificerede udfordringer i Enghaveparken. På baggrund af 
disse tematikker er kodningen af interviewene foretaget, hvilket vil blive 
gennemgået i afsnittet: Analysestrategi og bearbejdning af empiri. Efter 
udarbejdelsen af de nye tematikker, ønskede vi en nuancering af disse. Derfor tog 
vi kontakt til fire informanter, vi mente kunne være behjælpelig til at uddybe 
disse. 
I udarbejdelsen af interviewguiden til de fire livsverdensinterviews har vi 
overvejet, hvordan disse spørgsmål skulle formuleres, så de gav en nuanceret 
forståelse og uddybelse af det, tidligere havde udvalgt i bearbejdningen af de 
kortere interviews med de teoretiske begreber in mente. Ved hjælp af disse 
spørgsmål forsøger vi at få udfordret vores viden fra de kortere interviews, og 
vores teoriapparat fremgår implicit i interviewguiden. F.eks. spørger vi i et af 
interviewene ind til: Du fortæller, at du synes parken er mangfoldig, og at der skal 
være plads til alle. Kan du uddybe det?  (Bilag 2: 3) og du fortalte at parken 
summede af liv for år tilbage: Kan du beskrive den stemning, som parken havde 
førhen? (Bilag 2: 1).Vores interviewguide består af temaerne: Funktioner og 
egenskaber, Ophold og arrangementer, Tryghed, Mangfoldighed/stemning og liv i 
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parken og Ejerskab, og under disse temaer er vores spørgsmål kategoriseret. Med 
de yderligere fire semistrukturerede livsverdensinterviews ønskede vi med 
samtalen at få struktureret og nuanceret de tematikker, der har høj 
forklaringsværdi i forhold til problemstillingen. For at opnå et så solidt empirisk 
materiale som muligt ud af sine interviews er det, ifølge Kristensen, vigtigt at opnå 
”… så deltaljerede besvarelser af de stillede spørgsmål som muligt.” (Kristensen 
2007: 287). I interviewsituationerne har vi givet informanterne tid og mulighed for 
at svare på spørgsmålene. Derudover har vi stillet opklarende spørgsmål eller 
stillet uddybende spørgsmål, så svarerne ikke blev for indforstået eller kunne 
misforstås (Kristensen 2007: 287). For at få en så konkret forståelse af 
informanternes livsverden som muligt, har vi bestræbt os på at lytte og reflektere 
over informanternes svar. Vores interview med Samuel foregik telefonisk. Her var 
ovenstående elementer særligt vigtige, idet vi ikke kunne se hans mimik og 
kropssprog. Derudover var Samuels sprogkundskaber heller ej det bedste, men vi 
lærte dog hurtigt undervejs i interviewet at aflæse Samuels toneleje, og  derfor 
forløb interviewet uden komplikationer.
Valget af den semistrukturerede interviewguide har også til disse interviews været 
den rette, da denne interviewguide (ligesom den kortere) har fungeret som en 
skabelon, hvor vi er nået ” … omkring alle de fastsatte temaer med respekt for 
interviewets flow.” (Kristensen 2007: 287) 
Indsamlingen af empiri kræver overvejelser af gyldigheden, i forhold til hvordan 
den kan belyse problemstillingen. I kraft af, at vi arbejder ud fra Thagaards præmis 
om empiriens og metodens genkendelighed, vil vi argumenterer for interviewenes 
kvalitet og gyldighed. Vi var under interviewsituationen opmærksomme på at 
skabe en åben dialog, der kunne rumme alle slags spørgsmål. Dette kommer til 
udtryk i vores transskriberede interviews i form af eksempelvis opklarende 
spørgsmål, hvor meningen ikke fremgik tydeligt nok. Derudover var vi 
opmærksomme på ikke at stille ledende spørgsmål, og vi var, som senere 
beskrevet i kodningen, også opmærksomme på, at der er konsistens i den måde vi 
benytter interviewene i analysen. Vi mener at kunne sige at interviewene er 
sandfærdige i forhold til deres livsverden. 
De fire interviews har vi i modsætning til de mindre interviews valgt at 
transskribere. Dette valg er foretaget grundet erfaringerne fra de tidligere kortere 
interviews, hvor vi tog notater under interviewet og sammenfattede meningen 
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bagefter. Med denne tilgang kan man ikke undgå at miste noget mening, idet 
fortolkningen allerede foregår under interviewet, og idet det ikke er muligt at gå 
tilbage til det oprindelige ordvalg. Det kan være svært i interviewsituationen at 
bevare interviewrollen, samtidig med at skulle notere og huske hele interviewet. 
Derfor valgte vi at optage og transskribere disse fire interviews, så vi ikke mistede 
bestemte ord og tonefald, og så vi bedre kunne fokusere på selve interviewet 
(Kvale 1997: 161). Vi har med transskriberingen ønsket at skabe gennemsigtighed 
for læseren. 
Kvale påpeger, at der i forbindelse med transskriberingen er en række tekniske og 
fortolkningsmæssige problemer. Målet er at give en så korrekt gengivelse af 
interviewet som overhovedet muligt. Derfor må man overveje, hvad der skal 
transskriberes, og hvad man kan undlade, hvilket afhænger af formålet med 
interviewet (Kvale 1997: 203). Da vi forsøger at få indblik i interviewpersonernes 
livsverden, mener vi, at det er væsentligt at inkludere følelsesmæssige udtryk, som 
eksempelvis latter, tænkepauser, og  hvis de siger noget i en sarkastisk tone (Kvale 
1997: 171). Dette er nødvendigt for at undgå en fejltolkning. Vi har eksempelvis 
skrevet ”(griner)” i de transskriberede interviews for at give udtryk for latter, og 
skrevet ”...” når informanterne holdte tænkepauser. Vi har således valgt at 
transskribere alle fire interviews fuldt, da vi i disse interviews allerede havde 
skærpet fokus på bestemte temaer, og idet at disse interviews tog  afsæt i de kortere 
interviews, vi havde foretaget med dem. Vi har valgt denne tilgang, da vi fandt, at 
der var risiko for at overse relevante emner, som kan medvirke til at udfordre vores 
forforståelser og får at undgå fejltolkning af udsagn (Kristensen 2007: 289). 
Vores observation i Enghaveparken kan altså skitsereres som en tragt, hvor vores 
metodiske fremgangsmåde er gået fra en mere overordnet beskrivende visuel 
registrering af stedets materialitet og adfærds- og  interaktionsmønstre blandt 
brugerne, hvilket vi har belyst ved hjælp af opholdsregistreringer og fotografier. 
Efterfølgende, ved hjælp af dagbogsnotater, til også at indeholde stemninger, 
personbeskrivelser og egne indtryk. For videre, gennem interviews, at få dybere og 
mere nuancerede beskrivelser fra brugerne af parken, og på baggrund af disse 
nuancer udarbejde tematikker, for så igen at nuancere og grave et spadestik 
dybere ved hjælp af vores udvalgte fire informanter (Kristiansen & Krogstrup: 
150f). Det er dog vigtigt at fastslå, at alt empiri er dele af en større helhed, og 
derfor hele tiden bør trianguleres. 
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Ekspertinterviewet 
I forhold til besvarelsen af problemformuleringens arbejdsspørgsmål tre og fire: 
Hvilke udfordringer kan identificeres i forbindelse med den forestående fornyelse 
af parken? og Hvorledes kan planlægningen optimeres i forhold til 
Områdefornyelsens arbejde med Enghaveparken?, har vi fundet det essentielt at 
interviewe Områdefornyelsens projektleder for Enghaveparken: Camilla Aae. Vi 
har kun i begrænsende omfang kunne finde litteratur omhandlende fornyelsen af 
parken, hvorfor vi fandt det relevant at supplere denne litteratur med et interview 
fra hestens egen mund. Vi fik hurtigt etableret kontakt, fortalt om vores 
undersøgelse og fik derefter et interview på benene. Interviewet fandt sted på en 
cafe nær Enghave Plads på Vesterbro. Interviewet har karakter af et såkaldt 
ekspertinterview, idet der er tale om et interview med en leder og ekspert på 
området: Enghaveparken i områdefornyelsesperspektivet (Kvale & Brinkmann 
2009: 167). Vi har ønsket at berige interviewsituationen med vores erfaringer fra 
vores indsamlede empiri, for derudfra at drøfte de udfordringer, der kan 
identificeres i forbindelse med parken og den forestående fornyelse af denne. 
Interviewet har altså også haft til formål at bære præg af det konfronterende 
interview (Kvale & Brinkmann 2009: 180), idet vi også har ønsket at gå Camilla 
Aae på klingen og  konfrontere hende med vores observationer og 
livsverdensinterviews – erfaringer fra Enghaveparken. Ifølge Kvale er eksperter 
vant til at blive interviewet og kan derfor mere eller mindre have forberedte 
”indlæg” (Kvale & Brinkmann 2009: 167). Denne agenda forsøgte vi netop at 
tilskynde ved at udfordre deres udtalelser med egne erfaringer, hvorfor 
ekspertinterviewet også er blevet foretaget som det sidste i rækken. 
Interviewguiden til ekspertinterviewet er derfor også blevet udarbejdet på 
baggrund af de allerede foretaget livsverdensinterviews. Vi udarbejdede 
interviewguiden efter udførelsen af de mange interviews, og spurgte først ind til 
Områdefornyelsens arbejde og Camilla Aaes ansvarsområder, hvorefter vi havde 
spørgsmål med fokus på Enghaveparken, og de temaer vores empiri havde åbnet 
op for. Disse temaer var Parkens egenskaber og funktioner, Visioner, Demokrati og 
deltagelse, Børn og unge, Folk der normalt ikke deltager på møder, 
Kommunikation, Tryghed, Arrangementer og til slut Mangfoldighed.
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Præsentation af de fire informanter fra vores semistrukturerede interviews
Vi har valgt at supplere vores empiriindsamlinger med fire livsverdensinterview 
med de brugere, der var interesserede i at bidrage med viden om parken. Vi vil 
herunder kort præsentere informanterne. 
Vores første informant er Allan på 76 år. Han er i dag pensionist, men har tidligere 
arbejdet som elektriker. Allan er bosiddende i Valby og har aldrig boet på 
Vesterbro, men kommer i parken hver weekend, hvor han får sig en øl og slapper 
af på en bænk. Da han var ung kom han stort set altid i parken, når der blev holdt 
asfaltbal og andre musikalske arrangementer. Vores anden informant er Maria på 
35 år, der er mor til en datter på 10 år. Maria er lærerstuderende og har boet på 
Vesterbro i 5 år. Hun er blevet så glad for bydelen, at hun synes det er den bedste 
i hele København. Maria opholder sig ofte i parken. Enten sammen med venner, 
hvor hun holder en picnic i græsset eller alene, hvor hun bruger parkens 
omgivelser til at jonglere i. Vores tredje informant er Samuel på 62 år. Samuel er 
systemteknikker og oprindeligt fra Polen, men har boet i Danmark og  på Vesterbro 
i 25 år. Han kan godt lide at komme i Enghaveparken, hvor han ofte sidder på 
bænkene eller ligger i græsset og slapper af, hvis vejret er godt. Vores sidste og 
fjedre informant Anne er 43 år, uddannet som kunsthåndværker, glasblæser og 
folkeskolelærer. Hun er bosiddende på Vesterbro og arbejder som lærer. Anne 
bruger parken hyppigt, men stort set kun i selvskab med hendes barn. Hun fik et 
helt særligt forhold til parken, mens hun var på barsel, hvor hun dagligt opholdte 
sig i parken med hendes veninde og deres børn.
Sekundær empiri
Inden empiriindsamlingen har vi læst os ind på den tidligere byfornyelsesproces 
på Vesterbro, og fundet flere rapporter fra blandt andre Købehavns Kommune, der 
gav indblik i tidligere planprocesser og visionerne for områdefornyelserne, 
deriblandt særligt Områdefornyelsen på Vesterbro. Ydermere benytter vi os af 
procesdata, som er data, der opstår i forbindelse med en løbende aktivitet i 
samfundet. (Larsen 2010: 52). Dette er eksempelvis avisartikler fra både 
lokalaviserne og de store dagblade. Vi har fået en del baggrundsviden gennem 
disse data, og mange af vores forforståelser er opstået derigennem. Disse data 
bruger vi især til en klarlægning af genstandsfeltet: Områdefornyelsesprocessen i 
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Enghaveparken. Her vil vi introducere to af hovedkilderne til præsentationen af 
Områdefornyelsen Vesterbro. 
Ansøgningen om områdefornyelse
Ansøgning om områdefornyelse ’Centrale Vesterbro Vest – Rummelighed med 
plads(er) til alle’ fra 2011 er udformet af Københavns Kommunes Teknik- og 
Miljøforvaltning, herunder afdelingen Center for Bydesign. Ansøgningen er rettet 
mod Socialministeriet i ønsket om reservation af økonomisk støtte til 
områdefornyelsesprojektet. Ansøgning om områdefornyelse er delt op i to, idet 
Områdefornyelsen Centrale Vesterbro er to områdefornyelser slået sammen, 
hvorfor man finder én ansøgning for det Centrale Vesterbro Øst og én for Vest. Idet 
projektet retter fokus på Enghaveparken, har vi valgt at fokusere på ansøgningen 
for Centrale Vesterbro Vest, hvor denne er placeret.
Kvarterplan 
’Kvarterplan’ –Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, der er vejledende for 
projektperioden fra start 2011 til 2017, er også udgivet af Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltning, herunder afdelingen Center for Bydesign og er 
udarbejdet af områdefornyelsessekretariatet. Denne Kvarterplan favner både Øst 
og Vest af det Centrale Vesterbro, og er udarbejdet som informationsmateriale for 
Områdefornyelsen, og præsenterer visioner for denne. Heri præsenteres blandt 
andet det overordnede tema Demokrati og deltagelse, hvor man med fysiske 
projekter ønsker at synliggøre resultatet af en ”markant social og kulturel indsats i 
Centrale Vesterbro Øst og Vest” (Københavns Kommune 2011: 15).
Analysestrategi og bearbejdning af empiri 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores analysestrategi. Vi ønsker at arbejde ud fra 
Tove Thagaards meningsanalyse, idet vi finder hendes argumentation og 
overvejelser relevante i forbindelse med kodningsarbejdet. Vi vil argumentere for, 
hvorfor denne er relevant i forbindelse med analysen for derefter at uddybe, 
hvordan kodningen af empirien er foretaget. 
Den store mængde empiri krævede en systematisering - specielt for at skabe 
sammenhæng i empirien, der er udarbejdet ved hjælp af forskellige 
arbejdsmetoder. De løbende tolkninger under indsamlingen og gennemlæsningen 
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af empirien medvirkede til en udledning og systematisering af materialet i 
bestemte mønstre og tematikker. I denne proces fandt vi nogle klare tråde i 
empirien, som blev interessante med vores teoretiske forståelser in mente. 
Analysestrategien har således været abduktiv med en vekselvirkning  af teori og 
empiri. Empirien bidrager med viden og erfaringer i forbindelse med brugen af 
parken, men for at denne får forklaringskraft, må vi trække på vores teoretiske 
forståelser.
Thagaards meningsanalyse fokuserer ikke på, hvordan informanten udtrykker sig, 
men på en helhedsforståelse af empiriens meningsindhold (Thagaard 2004: 135). I 
udarbejdelsen af en meningsanalyse er det ifølge Thagaard vigtigt at vælge, om 
ens fokus er på temaer eller personer i sin fremstilling. Vi benytter os både af en 
personcentreret og temacentreret tilgang, der ifølge Thagaard er meget normalt, 
når man arbejder med kvalitative undersøgelser, hvor resultaterne både fremstilles 
som en præsentation af persontyper eller persongrupper og som en beskrivelse af 
temaer (Thagaard 2004: 137). Fremgangsmåden vi benytter os af, indeholder en 
tematisering og forståelse af vores informanter og deres hverdagspraksisser og 
erfaringer - empirimaterialet nuanceres af hver person. Eksempelvis har vi i 
analysen nuanceret beskrivelserne ved at notere køn og alderen på informanterne. 
En sammenfatning af empirimaterialet er nyttigt for at komprimere den store 
mængde empiri af både observationer og interviews og skaber en 
meningskondensering. Det er altså vigtigt ”... at sammenfatningen fremhæver den 
mening, forskeren opfatter som tekstens essens.” (Thagaard 2004: 137f). Dette er i 
overensstemmelse med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, da empiriens 
essens afhænger af vores forforståelser som undersøgere. Thagaard pointerer, at en 
analytisk proces indebærer fortolkninger, og derfor skal vi være bevidste om vores 
forforståelser, og de fortolkninger vi foretager undervejs (Thagaard 2004: 137). 
Vores forståelse af parken og  områdefornyelsesfeltet blev ændret undervejs i 
empiriindsamlingsprocessen. Således er de temaer og meninger, vi har fundet 
frem til, opstået undervejs i processen med både observationerne og  interviewene 
i parken og med den kontekstuelle spørgen i forhold til brugernes 
hverdagspraksisser og  erfaringer i parken. Disse interviews har vi ønsket at holde 
åbne for derved at udfordre vores forforståelser. Vi har således undervejs fået en 
nuanceret forståelseshorisont i forhold til vores genstandsfelt.
Inddelingen af empirimaterialet i seks temaer, anser vi som centralt for besvarelsen 
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af problemformuleringen. Temaerne er: Parkens egenskaber og funktioner, 
Mangfoldighed, Tryghed, Arrangementer, De fysiske facil i teter og 
Områdefornyelsen. De fungerer som et værktøj, så vi som undersøgere har lettere 
ved at identificere centrale tendenser i empirien (Thagaard 2004: 138). Formålet 
med dette er at få en mere dybdegående forståelse af hvert tema, og disse temaer 
må derfor indeholde uddybende information fra alle informanter (Thagaard 2004: 
158f) i samspil med vores observationer. I udarbejdelsen af meningsanalysen har 
vi valgt at farveinddele både vores observationer og interviews for at skabe 
systematik og gennemsigtighed i arbejdet med empirien. Til de farvede temaer 
tilføjede vi beskrivende begreber, som Thagaard kalder kodning (Thagaard 2004: 
138). Kodningen har været en reflekterende proces, hvor vores forforståelser har 
interageret med tendenserne i det empiriske materiale. Dette har bevirket en 
proces, hvor nogle forforståelser er blevet bekræftet eller afkræftet, og generelt har 
vi fået en anden forståelse af parken. Vi har således opdaget at virkeligheden (her 
parkens) må erfares ved hjælp af empirien, før vi kan begrebsliggøre den. 
Kodningen af empirien medvirker dermed til at udvide vores forståelseshorisont og 
bidrager til en horisontsammensmeltning. Vi havde for eksempel en forståelse af, 
at brugerne havde kendskab til den forestående fornyelse, hvilket ikke var 
gældende for langt størstedelen af vores informanter. I forlængelse af dette er det 
vigtigt at pointere, at kodning ikke kan adskilles fra tolkning, idet vi anser os selv 
som forstående og fortolkende individer. Man kan således ikke undgå at tolke i 
selve kodningsprocessen, og derfor er det nødvendigt at videre analyser ikke 
udelukkende baseres på meningsanalysen, men også på det oprindelige empiriske 
materiale (Thagaard 2004: 137).
Thagaard inddeler meningsanalysen af materialet i to faser. Det hun kalder for en 
deskriptiv og en tolkende fase (Thagaard 2004: 139). Vi valgt udelukkende at 
benytte os af tolkende koder, idet den tolkende fase forekommer i den mere 
analyserende del af projektprocessen, hvor man ønsker at tilegne sig en dybere 
indsigt og forståelse af materialet. Til dette knyttes tendenser i materialet sammen 
med relevante begreber, der stemmer overens med vores teoriapparat og  afspejler 
centrale temaer, der danner grundlaget for projektet (Thagaard 2004: 140). Et 
begreb såsom mangfoldighed, er et eksempel på en kodning, der er knyttet til 
vores interviews.
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Ifølge Thagaard er det essentielt afslutningsvis at sammenligne tolkningerne fra 
hvert interview og observationerne, for derefter at nå frem til en tolkning, der 
repræsenterer empirimaterialet som helhed: ”Analyser af sammenhængen mellem 
temaerne giver grundlag for en helhedsforståelse.” (Thagaard 2004: 158f). Dette 
gør vi løbende i analysekapitlerne. Thagaard pointerer, at man som undersøger i 
kvalitative analyser bør ”...bevæge sig frem og tilbage mellem del og helhed. 
” (Thagaard 2004: 154). Dette blev vi især opmærksomme på, da det ikke altid er 
muligt at samle meningen i citater og observationer inden for ét tema, men at flere 
af kodningerne kunne passe ind i flere af ovennævnte temaer, da brugernes 
hverdagspraksisser og erfaringer er flydende i samtalen. Det er således den 
fortolkende epistemologi, der er styrende for kodningen, og det er derfor ikke altid 
muligt at arbejde med afgrænsede temaer. Dette ser vi som en fordel, da temaerne 
ikke bliver afgrænsede analyser, men derimod skaber en sammenhæng i analysen.
Med vekselvirkningen mellem forskellige niveauer i analysen, forsøger vi at 
komme frem til en forståelse, der både er helhedspræget og nuanceret (Thagaard 
2004: 154). 
Nedenstående er et udsnit af vores meningsanalyse med informanten Allan under 
et af temaerne. Udsnittet er et eksempel på hvorledes, vi har foretaget disse. De 
resterende meningsanalyser over alle informanterne kan forefindes som Bilag  og 
bidrager til et overblik over samtlige informanters udtalelser.
SOCIALE OG KULTURELLE 
ARRENGEMENTER (GUL)
Allan: 
I: Er det så det samme i dag, som det var 
dengang?
A: Nej der var der musik deroppe og 
konkurrencer og sådan noget. Det er der 
altså ikke mere. Jeg tror ikke de har 
penge til det simpelthen. Det er synd, for 
der var altså mange mange tilskuere 
herude. 
I: Flere end i dag?
A: Ja det var der. Det var gode koncerter. 
Ja og som sagt min nuværende kone, 
hun blev kåret som ”sommerens sødeste 
pige”. Det var også deroppe.
I: Det var sådan noget man havde hvert 
år?
A: ja ja.
Historie/minder
Sociale aktiviteter
Gehl: Mange mennesker = liv. 
Bauman: civilitet.
Historie/minder
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Ekspertinterviewet er i forhold til interviewene med brugerne af parken foretaget 
på en anden måde, idet områdefornyelsesinterviewet har en anden form og 
kontekst. Fremgangsmåden har været en anden, idet alle de andre interviews er 
læst igennem og fortolket, hvorefter vi har valgt temaer at kode disse ud fra med 
vores teoretiske begreber in mente. Områdefornyelsesinterviewet er kodet ud fra 
de tendenser, vi finder fra det empiriske arbejde i parken, idet vi har ønsket at 
have fokus på brugerne af Enghaveparken, og derfor er denne empiri blevet 
styrende for kodningen af ekspertinterviewet. Således har vi sammenholdt 
perspektiverne fra brugerne med den aktuelle områdefornyelsesproces af 
Enghaveparken. Vi valgte dog at tilpasse temaerne til planlægningskonteksten: 
Enghaveparken i dag og visionerne for området, Mangfoldighed i inddragelsen, 
Kommunikation, Tryghed og Arrangementer. Kodningen af interviewet blev 
farvekodet efter temaerne, for at skabe gennemsigtighed for både os selv og 
læseren, og det er således muligt at gå tilbage til det farvekodede Bilag. (Bilag 8). 
Problemformuleringens fire arbejdsspørgsmål har bidraget til analysens struktur, 
hvor første arbejdsspørgsmål bevares i kapitlet Fra byfornyelse til områdefornyelse, 
hvor vi undersøger Vesterbros udvikling  og fornyelsesproces. I denne vil vi 
undersøge bydelen samt Københavns Kommunes tilgange til planlægningen for til 
slut at præsentere Områdefornyelsens visioner for bydelen. Denne kontekst vil 
præsentere genstandsfeltet: Områdefornyelsen i relation til Enghaveparken på 
Vesterbro. Det efterfølgende kapitel vil undersøge parkens udformning samt 
parkens egenskaber og funktioner og vil fungere som første del af vores analyse af 
byrummet Enghaveparken. I det tredje analysekapitel vil vi med vores teoretiske 
begreber undersøge, hvilke hverdagspraksisser og erfaringer der eksisterer i 
parken, samt hvorledes disse kan skabe nogle udfordringer for parken i fremtiden 
med den forestående fornyelse af parken. Analysedelen vil bidrage med en viden 
om parken, der indeholder sociale og fysiske udfordringer i parken i dag. Disse 
analyseafsnit vil i sidste analysekapitel kobles sammen for til slut at diskutere 
elementer, der kan optimere og kvalificere områdefornyelsesprocessen i parken. 
Dette afsnit vil give en yderligere forståelse af vores empiriske arbejde og bidrage 
med en anden dimension til den aktuelle områdefornyelsesproces. 
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Teori
”Teori fortæller os, hvilke begreber der er af afgørende betydning, når 
vi skal forklare et specielt fænomen, og hvordan vi skal definere disse 
begreber. Dermed er teorien med til at afgrænse området, så vi på 
overskuelig vis kan undersøge det.” (Andersen 2010: 26).
I nærværende kapitel vil vi præsentere vores valg og af teori og forskning. 
Først giver vi en introduktion af begrebet om den urbane ambivalens, da vi 
ser dette som et væsentlig grundlag for vores primære valg af teori. 
Efterfølgende vil vi præsentere vores teoriapparat, der metodisk er 
kendetegnet ved, at vi foretager meningsuddrag og  til en vis grad 
meningskondensering af en række teoretiske tekster og forskning. Vi 
uddrager meninger og sammenfatter essensen af teoretiske værker og 
begreber for at sammenstykke netop disse til vores egen forståelsesramme i 
forhold til problemformuleringen, hvilket er uddybet i nedenstående. 
Slutteligt vil vi beskrive, hvordan teoriapparatet operationaliseres med 
henblik på analysen.
Den urbane ambivalens - konsekvenser for vores valg af teori
Studiet af byen, det urbane og  det levede liv er et fænomen af mange facetter. 
Historisk set udfolder beskrivelsen af det urbane sig i en slags dobbelthed, hvor 
byen på den side betragtes i form af dens “magiske” tiltrækningskraft og uendelige 
muligheder og på den anden side anses som stedet for tragedie og  forfald, hvor 
social uretfærdighed og undertrykkelse er det ufravigelige resultat af kapitalismens 
virken (Larsen et al. 2012: 11f). Der er dog ikke tale om en entydig dikotomi, men 
snarere om en “urbaniseringsambivalens” (Jacobsen 2012: 119), der vel 
indeholder et kosmopolitisk håb - idet at byens rum indebærer et frigørende 
potentiale, men samtidigt et skeptisk blik for de politiske og  økonomiske 
processer, der dominerer samfundets diskurser og herved undertrykker 
emancipationen og (re)producerer social marginalisering. Denne dobbelthed eller 
ambivalens repræsenteres bredt i den samfundskritiske forskning  og indenfor 
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planlægningsteorien, hvorfor vi i relation til vores eget genstandsfelt ser en 
nødvendighed i at skitsere (dele af)  disse perspektiver. Afsnittet fungerer på den 
måde som et forsøg på at anskueliggøre begrebet om en urban ambivalens, og de 
konsekvenser denne erkendelse har, henholdsvis for vores valg og fravalg af teori. 
Problematikken centrerer sig altså om en divergens indenfor bytænkningen, der, 
umiddelbart og groft sagt, ser potentialerne ved det urbane fra et utopisk eller et 
mere dystopisk perspektiv. Kristian Delica2  ridser problematikken op på følgende 
måde: “skal kritikken gribe fat om problemernes rod og (magt)kritisk forsøge at 
spore strukturelle, bagvedliggende dynamikker, der kan bidrage til en sociologisk 
forklaring af dårligdommene, eller skal det mulighedssøgende perspektiv gives 
forrang og forskningens rolle transformeres til en søgning efter sprækker og ‘mulige 
umuligheder’ i den neoliberale cement?” (Delica 2013: 74). Det er, som nævnt 
ovenfor, ikke nødvendigvis en dikotomisk relation, men en diskussion om 
hvorledes den kritiske samfundsforskning må tilgå analysen af den urbane 
udvikling. Heri eksisterer det spor indenfor planlægningsteorien, hvor det primære 
fokus i byforskningen har været at kritisere konsekvenserne af, først 
efterkrigstidens modernistiske byplanlægning og efterfølgende fremkomsten af den 
neoliberale by med dens privatisering og kommercialisering af det urbane rum 
(Frandsen 2011: 8). 
Netop det urbane rum, eller med andre ord; det offentlige rum, er den centrale 
skueplads for denne diskussion. Sociologen Richard Sennett ser det offentlige rum 
som “en betingelse for demokratiet og for at vi kan tale sammen” (Sennett i 
Samson 2011: 158). Det er med denne optik, at han retter en kritik mod den 
neoliberale by, der i sidste instans fører til en “det offentlige rums fald”, hvor det 
fysiske og designede rum udvisker forudsætningerne for den sociale interaktion - 
mødet med den fremmede - og  omvendt. Mødet med den fremmede er i denne 
kontekst en grundlæggende egenskab i det offentlige rum, og  i en mere positiv 
optik er det mødet der skaber livet mellem husene (Gehl 2010). Men når rummet 
markedsliggøres bliver det i højere grad et sted for en individuel iscenesættelse - 
en underminering  af ideen om det fælles bedste. I samspil med at det fysiske rum 
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2  Kristian Delica er Ph. D. forsker ved institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde 
Universitet.
underordnes mobilitetens bevægelser og bygningernes funktioner, mister 
samfundet det offentlige rum som fundamentet for den offentlige dialog (Samson 
2011: 159). Således indkredser disse tanker, at der kan peges på en krise for 
urbaniteten og  for idealet om storbyen som den mangfoldige smeltedigel, hvori 
“forskellige kulturelle og sociale grupper omgås og lever side om side, og hvor de 
daglige konfrontationer med den fremmede i det universelt tilgængelige offentlige 
rum fungerer som gentagne momenter i en altid pågående demokratisk og moralsk 
dannelsesproces” (Frandsen 2011: 9).
Den ovenstående formulering indeholder således beskrivelsen af det ideale, 
utopiske byens rum, og det er den tanke der skal forfølges. Her kommer også 
pointen hos Delica til sin ret; når der er etableret en kritik af det urbane med de 
problematikker det indebærer - det offentlige rums forfald - må svarene så søges i 
en (magt)kritisk analyse af bagvedliggende strukturelle dynamikker, eller i en 
søgende analyse der ser de ‘mulige umuligheder’ som sprækker i den neoliberale 
cement? Denne divergens finder også sin relevans i nærværende projekts 
problematikker, vil vi argumentere, idet at vores genstandsfelt beskæftiger sig  med 
områdefornyelsen på Vesterbro; et felt hvor politiske, økonomiske og sociale 
interesser støder sammen i kampen om udformningen af byens rum. Vi tager 
herfra et skridt længere ‘ned’ i feltet ved at fokusere på fornyelsen af det konkrete 
offentlige rum; Enghaveparken, og navnligt ved at tage udgangspunkt i de 
konkrete brugere af dette rum. Valget om at tilgå analysen af feltets konflikter fra et 
brugerperspektiv tydeliggør, at vi ser det sociale aspekt som en præmis for 
dialogen om det gode byrum. Herved tilslutter vi os ideen om det offentlige rum 
som det præsenteres hos Sennett, såvel som utopien om det gode byrum som en 
mulighed i byen, og disse valg indeholder en kritisk stillingtagen til forholdet 
mellem planlægningens praksis og det offentlige rum.
Valg og fravalg af teori
Ud fra ovenstående betragtninger anses Baumans blik på byen som en relevant 
teoretisering af vores problemstillinger. Hos Bauman er byens udvikling under 
kritik, og den fælles offentlighed er, i tråd med Sennett, i et forfald, hvor den 
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stigende individualisering og privatisering  resulterer i en eksistentiel 
fremmedgørelse. Hans begreb om samfundet ligger i “den flydende modernitet”, 
hvor det dystopiske resultat af den neoliberale by manifesterer sig i fremkomsten 
af såkaldte ikke-steder, i forlængelsen af det private rum ud i det offentlige og i 
sidste ende udelukkelsen af fællesskabet og det de-humaniserede rum. Projektet 
for Bauman bliver så, her forklaret ved hjælp af Hviid Jacobsen, at “(...) vise, 
hvorledes vi kan forstå storbyens udvikling både som et begrænsende træk ved 
nutidens socialitet, men også som et potentielt mulighedsrum til at skabe et bedre 
samfund” (Jacobsen 2012: 120). Den urbane ambivalens udtrykkes herved hos 
Bauman, og potentialet består (simplificeret) i at genoprette tilliden til det 
offentlige rum.
For vores projekt betyder valget af Baumans skeptiske blik på byen, at vi forsøger 
at vedholde et kritisk perspektiv og igennem vores empiriske fundament – 
brugerne og brugen – undersøge, hvad der hindrer udviklingen af social inklusion, 
fællesskab, tryghed, tilgængelighed og civilitet i Enghaveparken som et offentligt 
rum. Og dermed også hvad der måske kan danne fundamentet herfor. Vi forsøger 
så, igennem en tematisk analyse der betragter rummet i både dets fysiske og 
sociale konstitution, at skabe et blik for de positive muligheder, der (nødvendigvis) 
også må eksistere i fornyelsen af byens rum; her specifikt Enghaveparken på 
Vesterbro. 
Som supplement til Baumans mere makroorienterede betragtninger, benytter vi to 
praktisk funderede teoretikere. Med praktisk mener vi, at disse forholder sig 
konkret til udformningen af byens rum, hvor de bidrager med værktøjer til, eller 
parametre for, hvorledes man kan arbejde for at skabe det gode byrum. Hertil har 
vi valgt arkitekten Jan Gehl og landskabsforsker Stine Holm, som på hver deres 
måde arbejder med det gode byrum i både det offentlige rum og  i byens parker. 
Gehl opstiller en række mere eller mindre målbare kriterier for hvad det offentlige 
rum skal indeholde, for at det skal kunne fungere på bedst mulig vis. Om end at 
Gehls teoretiseringer af byrummets udformning på nogle måder er ensidige og 
generaliserende, finder vi den stadig væsentlig, da den går i spænd med Baumans 
tanker om det sociale, humaniserede rum. Dermed har vi mulighed for at 
undersøge rummet ud fra dets fysiske faciliteter, men også ud fra de mennesker, 
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der opholder sig i rummet.
Hvor Jan Gehl belyser rummet ud fra en lang række aspekter, sætter han dog ikke 
dette i direkte kontekst til den urbane park. Derfor inddrager vi Stine Holms 
forskning om byens parker til at beskrive, hvad der er væsentligt for netop denne 
type rum. Stine Holm baserer sin afhandling Anvendelse og betydning af byens 
parker og grønne områder på en lang række undersøgelser og teoretikeres 
betragtninger. Vi har valgt at benytte hendes afhandling således, at vi uddrager de 
dele, vi har fundet relevante, og som berører relevante dele af flere teoretikere. 
Zygmunt Bauman
I følgende afsnit vil vi redegøre for relevante dele af Zygmunt Baumans teori om 
den flydende modernitet. Da vi beskæftiger os med et offentligt rum i en storby, 
finder vi det relevant at benytte netop disse dele af Baumans teori og udelade 
emner som f.eks. arbejde, da dette ikke har særlig  relevans for undersøgelsen af 
vores problem. Blandt de relevante begreber er civilitet, fællesskab, ikke-steder, 
ikke-civile offentlige rum, antropofagisk og  antropofemisk strategi og ikke mindst 
det humaniserede rum. Denne teoretiske introduktion vil indgå i den videre 
analyse af Enghaveparken i henhold til dennes brugeres holdning til spørgsmål om 
mangfoldighed, fællesskab og tryghed.
Flydende modernitet
Bauman beskriver i sit værk Flydende modernitet (2006), hvordan samfundet har 
ændret sig fra en tidligere tung og fast modernitet til en flydende modernitet. De 
fleste af Baumans værker siden årtusindskiftet har omhandlet overgangen fra en 
fast til en flydende modernitet (Jacobsen 2012: 120). Modsat den tidligere 
solidaritet er nutiden præget af flydende substansers manglende evne til at 
opretholde deres form længe ad gangen, hvilket medfører konstante forandringer, 
fragmentering og forgæves forsøg på kontrol (Jacobsen 2007: 455). I Flydende 
modernitet beskrives bl.a., hvordan mennesket er blevet mere individualiseret og 
ikke længere har øje for det fælles bedste, men primært fokuserer på at dyrke 
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selvet. Rummet forandres ligeledes til at være præget af ikke-steder og 
adgangsbegrænsede steder, som vi senere vil komme ind på. Afslutningsvis - og 
måske vigtigst - i henhold til vores brug af Bauman, har fællesskabet ændret sig 
markant ved skiftet til den flydende modernitet. Fællesskabet har ændret sig  fra at 
have en fast og solidaritetsskabende forankring til at være baseret på at skabe 
tryghed på afstand af det fremmede og ukendte (Bauman 2006). 
I den faste modernitet var storbyen, ifølge Bauman, præget af forudsigelighed, 
sikkerhed og en funktionalistisk form for struktureret skønhed, som var kalkuleret 
og planlagt af politikere og planlæggere. Dette behov for orden og struktur 
forsøges videreført i den flydende modernitet, men nu uden en reel ambition og 
en forhåbning om, at det planlagte stemmer overens med virkelighedens praksis. 
Dette gælder også det offentlige rum og forestillingen fra tidligere om, at dette rum 
er et kollektivt rum til gavn for alle. I den flydende modernitet bliver byrummet til 
et gennemkommercialiseret og gennemprivatiseret kaos, som forgæves vil forsøge 
at kontrollere det ukontrollerbare. Dette skyldes, at den flydende modernitets ikke 
længere formår at fastfryse og kontrollere virkeligheden, særligt fordi der ikke 
findes en fælles vision for denne (Jacobsen 2012: 121). Som de følgende afsnit vil 
belyse, mener Bauman at det offentlige rum og det offentlige menneske er 
forsvundet, og dermed er det offentlige menneske, med dets sociale og civile 
færdigheder, ligeledes under opløsning.
De fremmede og byrummet
Bauman beskæftiger sig med storbyen, som han definerer ud fra Sennetts 
definition; ”en menneskelig bosættelse, hvor fremmede sandsynligvis vil møde 
fremmede” (Bauman 2006: 124). Fremmede mødes altså i deres egenskab af at 
være fremmede og vil sandsynligvis forblive fremmede for hinanden. Mødet 
mellem fremmede er anderledes end mødet med venner, familie eller bekendte, 
fordi fremmede ikke kan tage tråden op fra deres sidste møde og fortælle 
hinanden hvad der er sket siden sidst. Bauman beskriver dette møde som et uægte 
møde. Mødet mellem fremmede er en enkeltstående begivenhed, som begge 
parter forventer ikke vil gentage sig. Bauman sammenligner mødet mellem 
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fremmede med en edderkops spind, fordi edderkoppen, ligesom fremmede der 
møder hinanden, må støtte sig  til det fine og løse spind, de kan væve. Fremmede 
der mødes må på samme måde støtte sig op af ansigtstræk, ord og gestus. Det er 
ikke muligt at prøve sig frem i mødet mellem fremmede, da man hverken kan lære 
af sine fejltagelser eller håbe på en ny chance (Bauman 2006: 125). Derfor kræver 
storbylivet en sofistikeret og  specialiseret færdighed, som Sennett sammenfatter 
under betegnelsen civilitet. 
Civilitet er ifølge Sennett den aktivitet der på en og samme tid beskytter folk ”imod 
hinanden” og tillader dem at nyde hinandens selskab. Kernepunktet ved civiliteten 
er, at mennesket bærer masker, som muliggør en ren selskabelighed, der er befriet 
for den magt, modvilje og de private følelser, som deres bærere må besidde 
(Sennett i Bauman 2006: 125). Civiliteten har altså til formål at beskytte individet 
mod at blive bebyrdet af det fremmede. Dette må naturligvis være gensidigt for at 
blive succesfuldt. Det er kun meningsfuldt at afholde sig fra andres gøren og 
laden, hvis man forventer en lignende selvbeherskelse fra andres side. For at 
individet kan tilegne sig disse færdigheder, må de samfundsmæssige rammer 
tillade det. Bymiljøet må altså være civilt, hvis dets indbyggere skal kunne tilegne 
sig civilitetens vanskelige færdigheder.
Dette kræver, at der skabes rum for den individuelle udøvelse af civilitet. Disse 
rum er først og fremmest kendetegnet ved at være rum, som mennesker kan dele 
uden at blive opfordret til at tage maskerne af og ”give los” (Bauman 2006: 126). I 
moderne storbyer findes der utallige lokaliteter, som indgår under betegnelsen 
offentligt rum, men ifølge Bauman falder disse stort set i to kategorier. Hver 
kategori afviger fra den ideelle model for det civile rum på to måder. 
Det første rum eksemplificeres ud fra det sted som hedder La Défense, der er en 
hel bydel beliggende i Paris. Dette sted rummer alle de træk, som kendetegner de 
offentlige storbyrum, men samtidig ingen af dem, som kendetegner det civile rum. 
Rummet indbyder ikke til, at mennesker bliver der og er kendetegnet ved, at det 
skal ses frem for at benyttes. Rummet består af en stor tom plads med 
omkringliggende bygninger beklædt i spejlglas, der ikke lader til at have 
indgangspartier eller vinduer ud mod pladsen. Intet bryder pladsens ensartede 
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tomhed, og der er ingen bænke at hvile sig på eller træer man kan søge skygge 
under. I Den ene ende af pladsen står der en række bænke, men disse er opløftet 
på platforme, så man kan få et view over pladsen. Dermed er man til skue for de 
mennesker der går på pladsen og derigennem har en gyldig grund til at opholde 
sig der (Bauman 2006: 127). Livet på pladsen dikteres af metroens køreplan, 
hvorved et mylder af mennesker går over pladsen hver gang et nyt tog ankommer 
for efterfølgende at lægge den ødet hen. 
Den anden type offentligt rum, der ikke betragtes som civilt, er til for at tjene 
forbrugerne. At dele rum med andre aktører, der foretager samme aktivitet som en 
selv, øger aktivitetens betydning. Interaktioner i dette rum vil dog være med til at 
bortlede aktørens opmærksomhed fra det reelle gøremål. Opgaven består i at 
forbruge, og dette gøres primært på individuel basis. Der er altså ikke noget 
kollektivt ved den lokalitet, hvor det kollektive forbrug finder sted (Bauman 2006: 
128). De møder, som uundgåeligt vil finde sted i et sådan menneskemylder, er 
ikke formålstjenlige. De vil være så korte og overfladiske som muligt og vil ikke 
tjene til en anerkendelse af rummet som værende civilt.
Bauman nævner to strategier fra bogen “Tristes tropiques” skrevet af 
kulturantropologen Claude Lévi-Strauss3, som har til formål at håndtere andres 
anderledeshed. Disse kaldes den antropofemiske og den antropofagiske strategi. 
Den antropofemiske strategi består i at udstøde dem, som er uhjælpeligt 
anderledes og  fremmedartede og derved at undgå enhver form for personlig 
kontakt eller social samkvem med dem. Dette gøres i praksis gennem spatial 
adskillelse, ghettodannelser, selektiv adgang til storbyrum og selektiv udelukkelse 
fra samme. Den antrofagiske strategi består i at affremmedgøre de fremmedartede 
individer. Formålet med denne er altså at ophæve de fremmedes anderledeshed 
gennem bl.a. assimilation. 
De to typer af ikke-civile offentlige rum bærer hver især deres strategi til at 
håndtere anderledesheden og  mødet i rummet. Dette er med til at gøre disse til 
eksempler på rum, hvori individet ikke kan tilegne sig civilitetens færdigheder. 
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3  Fransk antropolog og etnolog (1909-2009)
Afslutningsvis beskriver Bauman et tredje rum; de såkaldte ikke-steder. Disse er 
kendetegnet ved, at de ikke ansporer til menneskelig interaktion eller 
kommunikation og ved at være steder uden historisk eller symbolsk betydning. Et 
ikke-sted besidder kun sin endimensionelle funktionalitet, som f.eks. kan bestå i 
forbrug eller transport, som det beskrevne La Defénse i Paris. Ikke- steder fører 
dermed til distance, isolation, ensretning og afføder følelser af fremmedgørelse og 
meningsløshed (Jacobsen 2012: 122ff). Ekspansionen af ikke-stederne skyldes, 
ifølge Bauman, den stigende privatisering af byrummet, som er med til at gøre 
individet mere fokuseret på deres egen personlige ret til at benytte et givent 
byrum, som et led af deres egen personlige ejendomsret. Dermed kommer 
individet til at betragte andre mennesker som en uønsket indtrængende eller et 
irritationsmoment frem for en potentiel partner i dialog eller kilder til socialitet. I 
dette ikke-sted vil såkaldte ikke-møder ”finde sted”. Taktikken for storbyboeren 
bliver at undgå at møde andre, selvom man kommer på tæt hold med andre som 
en del af sin dagligdag i rummet. 
Fællesskabet
Om end en stigende individualisering burde have en negativ effekt på 
fællesskabet, er dette ikke nødvendigvis tilfældet. For Bauman finder en 
balancegang sted i storbyens rum, hvor oplevelsen af at være fysisk tæt på 
fremmede i dagligdagen fører til et ønske om øget bevægelsesfrihed og til en 
større grad af tryghed (Jacobsen 2012: 123). Det store kollektive og åbne 
fællesskab med en mangfoldighed af fremmede mennesker, som man ikke selv har 
valgt, og som man ofte er bange for pga. politikeres og mediers italesættelse af 
disse, skiftes ud med det lille, lukkede fællesskab med ligesindede, som man selv 
vælger, og som man selv føler, at man kan stole på (Jacobsen 2012: 123ff). Disse 
fællesskaber beskriver Bauman som såkaldte frygtfællesskaber, hvori man forsøger 
at sikre både frihed og sikkerhed. Han beskriver bl.a. de forskansede 
rigmandskvarterer med høje mure og vagtværn - gated communities, som skal 
sikre mod udefrakommende farer. Bauman er i denne sammenhæng bekymret for 
disse fællesskaber, da han mener, at de bliver stadigt mere ekskluderende og 
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dermed bidrager til fremmedgørelse, fjendtlighed og manglende socialt ansvar for 
dem, der af forskellige årsager falder udenfor (Jacobsen 2012: 125).
Interaktionen med de fremmede
Som allerede nævnt er civilitetens særkende evnen til at interagere med fremmede 
uden at laste dem for deres fremmedhed eller på anden måde at fornægte nogle af 
de træk, som har gjort dem til fremmede. Evnen til at leve med og nyde de 
forskelle, som et liv i storbyen forudsætter, er vanskeligt og opstår ikke af sig  selv. 
De førnævnte lukkede fællesskaber har dermed en selvforstærkende negativ effekt 
på samfundet. I kraft af at livet ”indenfor portene” bliver mere lukket, øges frygten 
for det, som findes på den anden side. Problemet bliver, ifølge Bauman, en ond 
cirkel, hvor det bliver lettere at sammenblande synet af de fremmede med en 
bekymring for sikkerheden (Bauman 2006: 139). Denne tendens kan i værste fald 
føre til, at ingen kan finde ud af, hvordan de skal tale med hinanden i det 
offentlige rum og derfor søger tilbage i deres sikre lukkede fællesskab. 
Bestræbelsen på at holde det anderledes og interaktionen med denne på afstand 
bliver, ifølge Bauman, den forventede reaktion på den eksistentielle uvished, der 
har rod i de sociale bånds skrøbelighed eller flydende karakter (Bauman 2006: 
142). Denne betragtning  går godt i spænd med den tidligere beskrevne tendens af 
et samfund, hvor der sættes lighed mellem truslen mod den personlige sikkerhed 
og invasionen af det fremmede. ”Tal ikke med fremmede”- terminologien er altså 
ikke længere noget, som bekymrede forældre har indprentet i deres børns 
hoveder, men nærmere forskriften for det levede voksenliv i storbyen. 
Det humaniserede byrum
Denne gennemgang af relevante begreber og tanker fra Baumans teori vil 
formentlig  lade læseren sidde tilbage med en fornemmelse af, at Bauman 
udelukkende kritiserer samfundet og ikke har nogen reelle løsningsforslag  til det 
dystre billede, han opstiller af storbyen og dens borgere. Det forholder sig dog 
sådan, at Bauman beskriver de ovenstående kritikpunkter som et tegn på den 
dehumaniserede by, hvilket han ønsker at ændre ved humanisere selv samme rum 
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(Jacobsen 2012: 128). Dette mener Bauman bør ske ved at fremme mødet med og 
forståelsen for det fremmede og  uventede. Rummet skal dermed omskabes, så det 
fungerer som et “karneval” præget af uforudselighed og spontanitet frem for 
planlægning, orden og kontrol. Dertil finder han det væsentligt at sikre lige og 
åben adgang for alle mennesker til alle dele af det offentlige rum. Dertil er det 
essentielt, at individet forandres fra forbrugeren, der er optaget af sig selv, til 
borgeren der er optaget af det fælles ve og vel. Afslutningsvis bør man fremme 
muligheden for at skabe en civil og politisk offentlighed, der kan være 
medvirkende til at modvirke individualiseringen og  privatiseringen, som kan 
omhandle andet end forbrug og sikkerhed, hvilket kan være med til at sikre, at 
mennesker tager ansvar for hinanden. Denne vision om ”det gode samfund” er 
således et ønske om et demokratisk samfund, hvor mennesker er aktive og 
ansvarsbevidste deltagere i stedet for fremmedgjorte og frygtsomme individer 
(Jacobsen 2007: 457). 
Kritik af Bauman
 Vi er opmærksomme på, at man må tage nogle forbehold, når man arbejder med 
en sociolog som Bauman i en dansk kontekst. Først og fremmest er det vigtigt at 
have for øje at Bauman er generaliserende og pessimistisk i hans forestilling  om 
samfundet, og hans beskrivelse af overgangen fra den faste til den flydende 
modernitet kan til tider virke unuanceret og forenklet. Derfor betragtes han da 
også som en utopisk tænker, når han beskriver det samfund vi burde leve i 
(Jacobsen 2007: 457). Dertil er det væsentligt at have for øje, at de 
eksemplificeringer som Bauman arbejder med i sin forskning  ikke omhandler et 
velfærdssamfund som det danske, hvor den sociale sikkerhed er større end i f.eks. 
USA, Sydafrika og Frankrig (f.eks. Bauman 2006: 120, 123, 126). Videre er 
Baumans forestilling om det samfund vi lever i, og de konklusioner han drager i 
denne sammenhæng, ikke baseret på empirisk data, men er nærmere 
betragtninger taget fra andre forskere, og i nogle tilfælde kan man komme i tvivl 
om disse er taget ud af kontekst eller beskriver ekstreme tilstande i verden, som 
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giver et misvisende billede af det samfund vi lever i. Derfor er det vigtigt at man 
forholder sig kritisk til Bauman og den måde han anskuer sit felt på. 
Jan Gehl
Jan Gehl er en dansk arkitekt og professor. Han forsker i, hvordan storbyer opnår 
et godt bymiljø. Han er af den overbevisning, at et godt bymiljø afhænger af, at 
byerne har mennesker som første prioritet, når der laves byplanlægning. Præcis 
hvordan dette skal gøres uddyber han i bogen Byer for mennesker fra 2010. Gehls 
udgangspunkt er, at han bryder modernismens idealer og  sætter livet i første række 
(Gehl 2010: 15). Derved er fokus fjernet fra funktionalismen og lagt over på 
mennesket og  menneskelige værdier, når man planlægger fysisk i et offentlig 
byrum som eksempelvis Enghaveparken. ”Dårlig plads, forhindringer, støj, 
forurening, ulykkesrisiko og generelt uværdige forhold er typiske vilkår for bylivet i 
flertallet af verdens byer.” (Gehl 2010: 13).
Aktivitet og byliv hænger sammen, og  historisk set er byens rum præget af 
konstante aktiviteter hvad end det er bevægelses- eller opholdsaktivitet. 
Aktivitetsmønstre har dog ændret sig, og specielt i de økonomisk udviklede lande 
er aktiviteten ikke længere dikteret af såkaldte nødvendige gøremål (Gehl 2010: 
157). Derfor er det i den moderne storby de valgfrie aktiviteter der kan være med 
til at skabe et godt byliv. Den levende by er derfor afhængig af, at man kan 
planlægge et byrum, som skaber muligheder for liv og aktivitet på de offentlige 
steder. Ifølge Gehl skal man derfor bygge efter at skabe pladser til 
opholdsaktiviteter, som kan udvikle den levende by, hvilket kun sker hvis stederne 
i byen er meningsfulde og ”dejlige” (Gehl 2010: 157).
I bogen Byer For Mennesker præsenteres kvalitetskriterier, som udgør grundlaget 
for hvorledes det gode byrum skabes. Disse kvalitetskriterier er stringent opdelt af 
Gehl og  bygger således videre på hinanden. Vores formål er ikke at følge denne 
stringens i vores teoriapparat, men at udpege de punkter, som kan påvirke eller 
ligge til grund for vores tematikker, der er skabt på baggrund af vores empiri. I 
nedenstående vil vi derfor præsentere Gehls teori med udgangspunkt i vores 
tematikker og hans argumentation i stedet for at tage højde for de 12 
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kvalitetskriterier. 
Jan Gehls kriterier
For at skabe gode rammer i en park eller et byrum spiller begrebet tryghed en 
vigtig rolle. Man kan umiddelbart tro, at det er givet på forhånd, at tryghed er 
essentielt for benyttelse. Derfor er det interessant hvad der netop skaber denne 
tryghed. I bøgerne ”byrumsundersøgelser” og ”byer for mennesker” kommer Jan 
Gehl med sine bud på, hvad der skaber tryghed, og  hvordan man kan måle på 
denne.
Ifølge Gehl er der en klar sammenhæng mellem tryghed og antallet opholdende i 
det konkrete byrum. Med dette menes, at jo flere mennesker der befinder sig i 
parken, desto tryggere er det at færdes deri (Gehl 2010: 35). Trygheden skabes ved 
at der er liv og  aktiviteter på det pågældende sted, hvorved stedet bliver mindre 
ubekvemt at færdes i. Dertil vil der også være en interesse for liv og aktiviteterne i 
byrummet, som mindsker utrygheden. Måden hvorved man skaber et trygt byrum 
er derfor at sørge for at byrummet er fyldt med liv, hvilket eksempelvis kan finde 
sted gennem kulturelle arrangementer.
For at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at byrummet inviterer til afbenyttelse. 
Det handler i høj grad om de fysiske muligheder, og om hvorledes rummet 
inviterer til de sociale aktiviteter. Heri ligger Gehls opdeling af de sociale aspekter 
i både passive og  aktive (Gehl 2010: 32). Den passive sociale aktivitet er den mest 
forekomne i det offentlige rum og den som flest deltager i. Det handler først og 
fremmest om se- og  høre kontakter (Gehl 2010: 32). At opleve og kigge på andre i 
byrummet betragtes som en aktivitet, der bidrager med liv i byrummet. For at 
invitere til dette skal den fysiske planlægning tilrettelægges derefter. Brugen af 
parken påvirkes altså af hvilken form for fysisk planlægning  som spiller ind. Som 
et eksempel kan der bygges siddepladser i form af bænke eller bløde kanter (Gehl 
2010: 151), hvis front er ind imod de steder, hvor der er liv og fysiske aktivitet 
(Gehl 2010: 168). Parken skal have mange se-muligheder, og man skal kunne 
have klare og tydelig se-afstande (Gehl 2010: 249). Dertil skal der være noget 
interessant at kigge på såsom genstande i parken eller andre mennesker. Ifølge 
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Gehl er mennesker byernes største seværdighed, fordi de skaber glæde og 
interesse (Gehl 2010: 33). Derfor introducerer Gehl sit begreb om kanteffekt, der 
handler om at siddemulighederne skal være placeret langs rummets kanter og 
sider (Gehl 2010: 174). Disse skal i bedste fald være indbydende og signalere 
”værsgo og stop op”. Dermed fremstår de som en form for selskab, man har i 
rummet (Gehl 2010: 149). Kanteffekten kan dermed bidrage til at fremme passive 
aktiviteter i byrummet. 
Det liv der skabes i byrummet er ikke altid det samme. Forskellige slags formål er 
knyttet til forskellige aktiviteter, som forekommer hyppigere i forskellige slags 
byrum. Derfor skaber Gehl en anden teoretisk opdeling angående ophold og 
aktiviteter i byrummet. Disse er bevægelsesaktiviteterne og opholdsaktiviteterne 
(Gehl 2010: 144). Der er de nødvendige aktiviteter, som handler om at komme fra 
A til B (Gehl 2010: 31). Sådanne aktiviteter kan naturligvis bringe mange 
mennesker ind i byrummet, men bidrager umiddelbart ikke til byrummet, da Gehl 
ikke opfatter deres brug af det offentlige rum som kvalitativ. Folk der skal fra A til B 
stopper sjældent op for at observere eller skaber liv i byrummet. I stedet flyder de 
igennem i modsatrettede strømninger uden at skabe reel byliv (Gehl 2010: 83). 
For at skabe liv i byen skal man i lige så høj grad kunne bidrage med liv, hvilket 
sker ved de valgfrie aktiviteter. For bevægelsesaktiviteterne kan det eksempelvis 
være at promenere, gå tur med hunden eller lege, mens det for 
opholdsaktiviteterne kan være at sidde på bænke eller gøre ophold andre steder i 
parken (Gehl 2010: 30).
I forlængelse af de valgfrie aktiviteter kommer de sociale aktiviteter. Sociale 
aktiviteter indeholder kommunikation mellem mennesker, hvilket oftest er de 
passive se- og høre kontakter, som naturligvis omfatter andre mennesker (Gehl 
2010: 32). Mod de mere aktive sociale aktiviteter kan folk udveksle hilsener eller 
tale sammen, hvilket både kan have en formel, men oftest en uformel karakter. De 
sociale og valgfrie aktiviteter kan derfor kategoriseres som bylivsskabende 
aktiviteter. Disse er et grundlag for trygheden i byrummet og er dermed med til at 
skabe den levende by (Gehl 2010: 157). For at invitere til disse aktiviteter, nævner 
Gehl blandt andet at der skal planlægges med henblik på små afstande, 
orientering mod ansigter og i lav hastighed (Gehl 2010: 247).
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En vigtig  faktor hos Gehl er belysningen i det offentlige rum. (Gehl 2010: 249). 
Efter mørkets frembrud vil de levende byrum uden belysning blive tømt hurtigt, 
hvilket resulterer i at aktiviteterne og livet udfases. Derfor er det vigtigt at der 
kommer gadebelysning, hvis man skal undgå at byrums brug er dikteret af mørkets 
frembrud. Dernæst hjælper lys også med at forbedre mulighederne for klare 
synslinjer i nattetimerne, og det ubelyste byrum vil om natten også blive utrygt i 
og med man ikke kan se, hvor man færdes kan, og man får problemer med at 
manøvre sikkert (Gehl 2010: 143). Lyset er derfor relevant for at skabe tryghed 
(Gehl 2010: 109).
Byrum
De aktiviteter som Gehl præsenterer er oftest knyttet til forskellige slags byrum. 
Derfor deler Gehl byrummet op i transitrum, plads- og opholdsrum og  parker og 
aktivitetsrum. Disse opdelinger er rene modeller, men et virkeligt byrum 
indeholder sandsynligvis noget inde for hver kategori. Transitrummet er først og 
fremmest til bevægelserne fra A til B, hvilket han betegner, som den kvantitative 
aktivitet, der hverken skaber ophold eller byliv i byrummet. Dette kan føre til en 
begrænset tryghed (Københavns Kommune 2009: 13). Dernæst er der plads- og 
opholdsrum, som både indeholder besøgende, der skaber ophold og liv, men også 
indeholder transitperspektivet, idet pladser i byen ofte er punkter midt på en 
transitrute (Københavns Kommune 2009: 14). Eksempelvis kan pladser ofte være 
knudepunkter i trafikken, da en lang række busruter vil passere og stoppe i 
området. Sådanne steder indeholder derfor ofte mennesker, som ikke bidrager til 
bylivet. 
Den sidste kategori er parker og aktivitetsrum. Sådanne områder domineres af 
aktiviteter, der spænder bredt fra de passive aktiviteter og  over til fysisk aktive 
udfoldelse. Derimod er der begrænset eller ingen transitbevægelser, hvilket gør at 
rummet indeholder masser af liv og ophold, og den uinteressante kvantitative 
aktivitet undgås (Københavns Kommune 2009: 15). Derved kan sådanne rum 
ifølge Gehl indeholde tryghed.
Muligheder for den fysiske udfoldelse i det offentlige rum er, ifølge Gehl, blevet 
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mere relevant med tiden. Det skyldes, at arbejdet er blevet mindre fysisk aktivt i 
kraft af samfundsudviklingen. Mennesket har derfor mere energi efter arbejde 
(Gehl 2010: 168), hvorfor det offentlige rum bør fokusere på plads til børn og 
motionister, som kan udfordres fysisk med eksempelvis legepladser eller områder, 
der inviterer til løb eller boldspil. (Gehl 2010: 168f). Gehl begrunder ydermere, at 
de mange kreative kræfter i dagens samfund er medvirkende til, at der opstilles 
scener i byen og gives plads til optog, parader og musikalske indslag (Gehl 2010: 
169). Derved får områder som eksempelvis Enghaveparken den virkning af 
forskellige funktioner for brugernes benyttelse af parken. 
Opsummering
Gennem Gehls teori om den levende by kan vi se, hvorledes vores tematikker går 
igen og ofte ligger i forlængelse af hinanden. Incitamentet for at bruge parken er 
først og fremmest, at man føler sig  tryg. Denne tryghed skabes ved, at man 
inviterer til ophold og brug  af byrummet, hvilket forekommer gennem de 
funktioner, som efterspørges af byens indbyggere. De funktioner som en park kan 
tilbyde er noget der skabes på baggrund af de fysiske faciliteter. Disse kan skabes 
gennem planlægningen. Vi vil med Gehl i hånden kunne komme med årsager og 
forklaringer på de negative aspekter ved Enghaveparken, som vores informanter 
udpeger, for dereftrer at komme med forslag til hvad der skal forbedres.
Kritik af Gehl
Gehls svaghedspunkt er først og fremmest hans udgangspunkt som arkitekt, der 
har blottet hans begrebsramme for nuancerede forståelser af mennesket og 
samfundet, hvorfor de stort set skæres over en kam. Der lægges ikke meget fokus 
på begreber om kultur, identitet eller for den sags skyld klasser som parametre, der 
kan skelne mennesker og gøre dem unikke. Det eneste punkt hvor hans perspektiv 
på mennesker bliver en anelse differentieret, er hans opdeling  af nødvendige og 
valgfrie aktiviteter som kilde til liv i henholdsvis økonomiske udviklede lande og 
uudviklede lande (Gehl 2010: 144). Han skelner også tildels mellem børn og 
ældres behov for fysiske faciliteter i det offentlige rum. Derudover bliver der ikke 
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lagt vægt på hverken kultur eller menneskers identiteter, der bliver ikke skelnet 
mellem klasseforskelle osv. Det noget ensformige og  udifferentierede billede Gehl 
giver af mennesket tenderer til behaviorisme, da Gehl gennem sin teori begrænser 
menneskets fri vilje. Som eksempel nævner Gehl, at tryghed skabes ved uhindrede 
synslinjer, der skal være små afstande og generelt skal der være åbent. Det kan 
være gældende for mange mennesker, men i ”byen som dagligstue?” kommer det 
frem at udsattes tryghed i parken også kan skabes ved at kunne afskærme sig fra 
andre brugere af parken. (Socialministeriet 2010: 100)
Gehls snævre syn på menneskets fri vilje kan næsten betegnes behavioristiske og 
kan eksempelvis begrænse os i vores forståelse af parkbrugernes tryghed. Tryghed 
er en følelse, hvilket betyder at den kan variere enormt meget fra individ til 
individ. For at komme bag om den hindring, har vi benyttet os af både 
livsverdeninterviews og dagbogsnotater. Specielt med de længerevarende 
interviews har det været muligt at komme dybere ind i folks forståelse og 
opfattelse af begrebet tryghed, hvilket giver et mere nuanceret billede af 
parkbrugernes tryghed, end det der ligges op til hos Gehl.
Stine Holm
Anvendelse og betydning af byens parker og grønne områder (Holm 2000) er en 
afhandling af Stine Holm4, der, bl.a. igennem ekstensive litteraturstudier, søger at 
præsentere et empirisk velfunderet blik på betydningen af grønne områder i byen. 
Parkens funktion søges undersøgt med udgangspunkt i brugeren, og Holm 
præsenterer igennem tematikkerne anvendelse, præferencer og  betydning en 
pragmatisk tilgang til analysen af parkens betydning som rekreativt område i det 
urbane rum. Vi giver i følgende afsnit en introduktion til Holms empiriske 
fundament og  hendes centrale begreber. Efterfølgende bidrager vi med en 
operationalisering, hvor vi ved at kæde hendes begrebsapparat til vores empiriske 
temaer, argumenterer for det relevante i at anvende netop denne forskning i vores 
analyser.
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4  Stine Holm er Ph. D og forsker ved forskningscentret for Skov og Landskab
Hvem bruger parken, hvornår og hvordan?
Et grundlæggende problem ved undersøgelsen af parkens rolle som urbant rum er 
at besvare hvem der bruger rummet, hvordan de gør det og i sidste ende hvorfor 
de gør det. I sin afhandling trækker Holm på en række nationale og internationale 
(svenske, tyske, britiske, amerikanske) empiriske studier af urbane parkområder, 
der er foretaget ved interview med og observation af både brugere og ikke-
brugere, og fra disse komparative studier vises nogle generelle tendenser omkring 
brugsmønstret i byens parker. Igennem parametre såsom alder og køn, 
besøgsmønstre, tidspunkt på dagen og besøgsvarighed, afstand og transport gives 
et umiddelbart billede af den demografiske fordeling. Det konkluderes heri, at 
såvel byområdet og parkens placering, indhold og  omdømme har en stor 
betydning i forhold til besøgs- og aktivitetsmønstre (Holm 2000: 191). 
En række faktorer påvirker bestemte gruppers brug af parken, og siger således 
både noget om hvad der konstituerer brugere såvel som ikke-brugere. Afstand til 
parken ses som markant for hyppigheden af besøg; i et gennemsnit for hverdage 
og weekender falder udnyttelsen således med 56% allerede ved 500 meters gang, 
og en for børn meget lav besøgshyppighed ved 100 meters afstand (Holm 2000: 
202f). Utryghed er en markant faktor, der påvirker eller begrænser brugen af 
parken som rekreativt område og udtrykkes specielt hos kvinder og ældre, ligesom 
at tid bliver en faktor udtrykt ved blandt andet afstanden til parken. Herudover 
vises det, at personer med hund anvender parken markant mere end personer 
uden husdyr (Holm 2000: 205f).
I studiet af brugeres anvendelse viser Holm også en tendens, når det handler om 
aktivitet fordelt på alder. For ældre ses der to overordnede aktivitetsniveauer; 
aktive og passive aktiviteter. Aktiv aktivitet defineres som spadsereture, 
indkøbsture og interaktion med andre mennesker man møder, hvor passiv aktivitet 
er at observere livet i rummet fra f.eks. en bænk. I parken kan disse aktiviteter ofte 
kombineres, således at den ældre kan bruge rummet til at spadsere i, men 
samtidig have mulighed for at sætte sig på en bænk og opleve sanseindtryk fra 
omgivelserne. For voksne defineres ligeledes aktive og passive aktiviteter med 
tilføjelsen af stillesiddende aktiviteter for grønne områder. I undersøgelsen fra 
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Vesterbro (1973) vises det, at brugerne udtrykker afslapning, sol og  frisk luft som 
markante faktorer for deres ophold i parken.
Et analytisk begrebsapparat
Efter etableringen af et empirisk udgangspunkt igennem de komparative studier 
præsenterer Holm en række begreber, der kan anvendes i arbejdet med at forstå 
hvad der styrer forskellige brugeres præferencer. Hun placerer sig  indenfor 
miljøpsykologien og definerer sit teoretiske udgangspunkt som: “studiet af 
interaktionen mellem mennesket og dets omgivelser eller med andre ord, hvordan 
mennesket oplever omgivelser, og hvordan det reagerer herpå” (Holm 2000: 217). 
Det handler således om, hvilke muligheder et område skal indeholde, og hvilke 
egenskaber det må tilbyde for at virke tiltrækkende, trygt og  tilfredsstillende for 
mennesker. I den sammenhæng præsenteres en række begreber, der ses som 
centrale i vurderingen af et områdes tiltrækningskraft og potentiale. Følgende 
præsenteres en oversigt over disse, inddelt i muligheder og egenskaber
En række muligheder er grundlæggende for at mennesket trives i sine omgivelser. 
Her identificeres: kontakt der beskriver muligheden for at se, høre og navnligt 
interagere med andre mennesker. Isolation der beskriver muligheden for samtidig 
at kunne trække sig tilbage og afsondre sig fra ydre påvirkninger. Oplevelse hvilket 
vil sige at kunne sanse, erfare og erkende ud fra ydre påvirkninger. Det være sig 
både fra et æstetisk og socialt plan. Strukturering beskriver muligheden for at 
kunne orientere sig i sine omgivelser. Identifikation beskriver vigtigheden ved at 
kunne se sig selv i sine omgivelser og samtidigt markere sig overfor andre. Æstetik 
er de sensoriske påvirkninger der opleves som smukke og endeligt leg og tryghed, 
der udtrykkes ved muligheden for rekreativ aktivitet - at bruge sin krop - og 
følelsen af sikkerhed i sine omgivelser (Holm 2000: 218). 
Disse faktorer udtrykker nogle relationer der kan interferere med hinanden og 
nødvendigvis må ses i relation til omgivelserne. Hos Holm bliver de en måde, at 
vise hvordan disse menneskelige behov må kunne identificeres af brugerne i det 
givne område. Der lægges vægt på, at det sociale er udgangspunktet, idet at 
“mennesket er et socialt væsen og muligheden for sociale kontakter og aktiviteter 
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er derfor vigtig” (Holm 2000: 218). Tilstedeværelsen af andre mennesker er 
grundlæggende for at de fleste af ovennævnte muligheder bliver relevante. De 
menneskelige behov ledes videre i en række muligheder, parken som rekreativt 
område må tilbyde for at virke tiltrækkende på mennesker:
← Komfort
← Afslapning
← Mulighed for passiv engagement
← Mulighed for aktivt engagement
← Mulighed for opdagelse
En faktor der også betegnes som vigtig er muligheden for at kunne ændre sine 
omgivelser. Det kan være helt enkle ting, såsom at kunne flytte rundt på borde og 
stole i området eller at medbringe en engangsgrill på græsset. Det er altså 
midlertidige ændringer af rummets fysiske udtryk, men også ændringer af mere 
permanent karakter som f.eks. etablering af dyrkningshaver (Holm 2000: 220).
De forskellige behov og muligheder udtrykker nogle grundlæggende parametre 
for, at mennesker ønsker at opholde sig i bestemte områder, henholdsvis parker. 
Derudover identificeres der hos Holm nogle bestemte egenskaber området må 
indeholde for at have en social tiltrækningskraft.
Tilgængelighed
Tilgængelighed eksisterer på et både psykisk og fysisk niveau, og beskriver 
hvorvidt brugeren oplever at der er adgang til rummet. Psykisk tilgængelighed 
beskriver mere symbolske barrierer; er der skilte der signalerer adgang forbudt? 
Derudover må der være klare linjer i området; kan man se hvad der foregår og 
hvilke mennesker der opholder sig i området? En barriere for tilgængeligheden vil 
være tilstedeværelsen af “uønskede” personer, f.eks. narkosælgere, der hænger 
ved indgangen til en park og herved skaber utryghed (Holm 2000: 228). 
Steder til opholdsaktiviteter
Det er vigtigt for livet i et rum at der er mulighed for opholdsaktiviteter - altså 
stationære aktiviteter af længere varighed. Det kan være aktive gøremål af 
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forskellig  art; havearbejde, leg på legeplads eller eventuelt kommerciel aktivitet fra 
en bod eller café, ligesom det kan være passive aktiviteter såsom ophold på en 
café, bænk, eller lignende. Det fremgår, at de stationære aktiviteter tegner sig  for 
90% af den samlede udendørstid og “komme-og-gå” aktiviteter for resten, 
hvormed udbuddet af opholdsaktiviteter bliver grundlæggende for at der kan 
tiltrækkes og etableres et socialt liv i området (Holm 2000: 227). 
Frihed og tilhørsforhold
Ophold i et rum er som oftest påvirket af de sociale forhold der omgiver brugeren, 
og den sociale adfærd må reguleres i overensstemmelse hermed. Frihed udtrykker 
således, at “der må være plads [til] og muligheder for alle i rummet, men en 
aktivitet må ikke genere andre besøgende” (Holm 2000: 227). Større grupper af 
bestemte typer personer kan så at sige overtage det rum, de opholder sig i, og 
herved skabe et territorium der kan afholde andre fra at anvende det samme rum. 
Det samme fysiske rum kan således skifte karakter flere gange over dagen, hvis 
der er bestemte grupper der dominerer det på forskellige tidspunkter. Det kan ikke 
ses som en entydigt negativ egenskab, men beskriver snarere hvorledes et rum kan 
skifte karakter alt efter hvilken brugergruppe der dominerer det. En sådan 
territorialisering er forbundet med tilhørsforhold, der på den måde beskriver 
hvorvidt en bestemt gruppe brugere føler en tilknytning til et bestemt område og 
derfor måske har stærke interesser i at opholde sig netop der, eller at holde øje 
med hvem der opholder sig der. Områder med stærke tilhørsforhold kan derfor 
være adfærdspåvirkende og  kan ende med at udgøre en psykisk - eller fysisk - 
tilgængelighedsbarriere, hvor et område uden kendte tilhørsforhold måske ikke 
tilskrives nogen interessante egenskaber og derved ikke opleves som interessant at 
opholde sig i.
Kritik af Stine Holm
Stine Holm beskæftiger sig med betydningen af byens parker som rekreative rum i 
byen. Hendes forskning synes dog at spænde meget bredt, hvor begreber og 
modeller anvendes fra mange forskellige forskningsprojekter- og  retninger. Hun 
understreger selv, i forbindelse med litteraturstudiet, hvordan nogle resultater kan 
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være svære at sammenholde, idet at de er udformet på forskellige grundlag og 
med forskellige tidsspænd. På den måde orienterer hun sig heller ikke inden for et 
entydigt teoretisk fokus, men er inspireret af tænkere som bl.a. Grahn (1991), 
Kaplan & Kaplan (1991) og Ingrid Gehl (1971). 
Operationalisering
I en undersøgelse af hvilke udfordringer, der kan identificeres i forbindelse med 
den forestående fornyelse af Enghaveparken, benytter vi os altså af teoretikerne og 
forskerne Zygmunt Bauman, Jan Gehl og Stine Holm. De bruges fremadrettet til at 
sætte de problemer, som brugerne af parken identificerer i et teoretisk lys. 
Undersøgelsen vil derfor tage udgangspunkt i de tematikker, vi på baggrund af 
den indsamlede empiri har opstillet. Tematikkerne sættes i perspektiv til den 
teoretiske referenceramme, således at problematikker kan identificeres og 
fortolkes i både et praktisk og et bredere samfundsmæssigt spektrum. Efterfølgende 
kan denne nye viden bruges som led i at skabe en bedre fornyelsesproces og 
derved planlægge en park, som kan tage forbehold for de udfordringer, som 
parkens brugere identificerer. Som beskrevet i metoden afspejler tematikkerne 
netop brugernes og vores syn på de fejl, udfordringer og problematikker, parken 
indeholder. Tematikkerne er inddelt på følgende måde: Egenskaber og funktioner, 
fysiske faciliteter, Sociale og kulturelle arrangementer, Tryghed og Mangfoldighed. I 
analysen vil vi gennemgå de valgte tematikker ud fra vores empiri og den 
relevante teori. Dette afsnit er derfor en operationalisering, hvor vi konkretiserer 
de behandlede begreber indenfor de tematiske overskrifter og herved udstikker 
retningen for analysen.
Egenskaber og funktioner
I henhold til tematikken egenskaber og funktioner påpeger en lang række af de 
adspurgte brugere, at de benytter parken pga. dens egenskab som rekreativt 
område i et byområde, der ellers ikke er kendetegnet ved at have mange grønne 
områder. For at forstå vigtigheden af denne type område benytter vi Jan Gehl og 
Stine Holm, der kategoriseres som vores “praktiske” teoretikere, i forhold til 
Zygmunt Baumans mere abstrakte teoretisering af et socialt rum. Ved at anvende 
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Gehls teori omkring det levende byrum, kan vi underbygge brugernes 
betragtninger (på rummets fysiske konstitution) med et teoretisk islæt, der 
tilsammen vil kunne hjælpe os til at opnå en dybere indsigt i, hvilke egenskaber 
og funktioner, der er vigtige i parken som et offentligt rum. Ligeledes kan Holm 
hjælpe os til at forstå, hvilke menneskelige behov en park må opfylde for at virke 
tiltrækkende. Enghaveparkens brugere belyser både positive og negative aspekter 
af parkens funktioner og egenskaber. I henhold til de negative aspekter vil 
teoretikerne i særlig  grad kunne forklare hvad det er, der skaber disse, og hvordan 
man kan komme tættere på en park vis funktioner og egenskaber tilgodeser 
brugernes behov.
Fysiske faciliteter
Med henblik på Enghaveparkens fysiske faciliteter ytrer vores interviewpersoner en 
lang række ønsker for, hvad de mener kunne gøres bedre. Dette spænder fra 
opfattelsen af parkens nuværende udformning til ønsket om nye faciliteter. Dertil 
viser vores observationer klare tendenser i forhold til parkens mange faciliteter 
såvel som brugen af disse. Disse observationer og ytringer belyses ud fra de fysisk 
funderede teoretikere: Gehl og Holm. Gehls begreb om kanteffekt er særlig 
relevant vedrørende parkens bænke og opstillingen af disse. Samtidigt bruges 
Holm til at forstå, hvorledes muligheden for at give et personligt præg på parken 
kan være gavnligt for parken og dens brugere. Derudover forekommer en lang 
række ønsker, som ikke vil blive gennemgået ud fra den teoretiske ramme, men 
stadig vil blive belyst deskriptivt, da disse ligeledes har en relevans for den 
forestående fornyelse. 
Sociale og kulturelle arrangementer
Mange af parkens brugere associerer parken med sociale og kulturelle 
arrangementer og har et ønske om, at Enghaveparken skal være et sted med plads 
til forskelligartede musikalske og kulturelle events. Ud fra Baumans teori om 
fællesskabet, forsøger vi at undersøge hvilke egenskaber sådanne arrangementer 
kan bidrage med for de deltagende brugere. Herunder inddrages begreber som 
civilitet og  interaktion med det fremmede, og  vi benytter supplerende Gehl til at 
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beskrive, hvordan sociale og kulturelle arrangementer kan være med til at skabe 
det levende byrum. 
Tryghed
Tryghed har vist sig  at være en gennemgående tematik, hvorfor det er essentielt, at 
netop denne bliver belyst på et både praktisk og sociologisk plan. Brugerne af 
parken føler sig generelt trygge i dagtimerne, men mange benytter ikke parken i 
aften- og nattetimerne, da de har fordomme om hvad der sker efter nattens 
frembrud. Dertil har flere brugere en holdning til, hvordan man kunne ændre de 
fysiske faciliteter i sådan grad, at den vil virke mere tryg. Vores observationer viser 
ligeledes, hvordan flere dele af parken ligger ødet hen i aftentimerne, og  hvordan 
det virker utrygt at opholde sig der. Ud fra Gehls kriterier undersøger vi, hvad der 
kan medvirke til at parken opfattes som værende utryg, og hvad man kan gøre for 
at ændre på dette. Gehl beskriver bl.a. at god belysning og  liv er med til at skabe 
tryghed. Holm beskriver, hvordan tilstedeværelsen af ”uønskede” personer kan 
øge fornemmelsen af utryghed i en park. Diskussionen om hvorvidt disse grupper 
er til stede tages op i analysen. 
Mangfoldighed
Vesterbro italesættes fra kommunens side som Københavns mangfoldige og 
demokratiske bydel (Københavns Kommune 2011a: 15). På samme måde viser 
samtalerne med parkens brugere, at de i nogen grad opfatter Enghaveparken som 
et rum for mangfoldighed. Det samme indtryk har vi fået på baggrund af vores 
observationer. Der forekommer dog nogle tendenser, der peger på en opdeling af 
parkens brugere, i forhold til deres brugsmønstre og sociale baggrund. Denne 
opdeling undersøges yderligere i analysen, hvor det på samme måde vil blive 
problematiseret. En sådan opdeling af parkens brugere i noget der ligner socialt 
bestemte forskelle undersøges med udgangspunkt i Baumans teori om 
fællesskaber, hvor overgangen fra den faste til den flydende modernitet her ses 
som katalysatoren for den ændrede adfærd.
De opridsede tematikker bidrager altså på hver deres måde til at skabe den 
teoretiske analyse og diskussion og af de udfordringer, vi har erfaret på baggrund 
af vores empiriske materiale. Denne operationalisering giver et overordnet 
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overblik over hvornår og hvorfor relevante teoretikere og forskere inddrages. Dog 
skal det fastslås, at de teoretiske begreber ikke er ”låst” ind i en bestemt tematisk 
ramme, men i stedet vil bidrage løbende med henblik på at skabe en mere 
flydende analyse og diskussion.
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Fra byfornyelse til områdefornyelse 
Dette kapitel om Vesterbro og  Enghaveparken har til formål at udstyre læseren 
med en forståelse af vores genstandsfelt, ved at sætte det i sammenhæng til 
tidligere sociale og politiske kontekster, og de forskellige planlægningstilgange i 
Danmark. Denne introduktion vil præsentere Vesterbros udvikling de seneste 
årtier og give en forståelse af Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, ved at give 
indblik i både bydelen samt den måde, hvorpå Københavns Kommune arbejder 
med byfornyelsesprocesser. Således vil vi introducere Områdefornyelsens arbejde 
på Vesterbro med særligt fokus på deres visioner, strategier og metoder. Formålet 
er således, at give læseren en forståelse af Vesterbro og bydelens udvikling. 
Derved får analysen historisk ballast, som giver læseren mulighed for at få udvidet 
sine forståelseskategorier. Kapitlet vil besvare arbejdsspørgsmålet: Hvilken 
fornyelsesproces har Vesterbro gennemgået og hvilke visioner har den nuværende 
områdefornyelse?
Fra et kvarter med ’ludere og lommetyve’ til Københavns mest hippe område
Klikker man ind på Visit Copenhagen, lyder beskrivelsen af bydelen sådan: ”Før i 
tiden var Vesterbro mest kendt som et område befolket af - populært sagt - ludere 
og lommetyve. I dag er historien en helt andet. Bydelen er blevet byfornyet, 
og  er  et af Københavns mest hippe områder.” (Visit Copenhagen –Se og  gør /
Vesterbro, 12.05.13). Denne beskrivelse er meget sigende og præsenterer kort 
bydelen i dag efter byfornyelsen. 
I projektet er det helt essentielt at præsentere den sociale etos, som i dag hersker 
på Vesterbro, samt den kontrast, der eksisterer mellem det nye og det gamle 
Vesterbro. Dette skaber til sammen fortællingen om det mangfoldige Vesterbro. 
Vesterbro har udviklet sig  fra en bydel betegnet som et slumkvarter med store 
sociale problemer til en af Københavns mest eftertragtede kvarterer i forhold til 
både beboelse, shopping, cafeer, kulturliv og natteliv (Stensgaard 2002: 193ff). 
Bogen København –folk og kvarterer (Stensgaard 2002) beskriver, hvordan 
bydelen både langsomt og hurtigt skifter ansigt og beboere. Udviklingen beskrives 
som en langsom transformation, der fysisk forekommer i udskiftningen fra 
værtshuse og grillbarer til de cafeer, der tilbyder mager mad og  kaffe, som nu er 
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en stor del af bybilledet på Vesterbro. Hotellerne opkøbes af kæder, ejerlejligheder 
stiger i pris og en lang  række specialbutikker skyder op. Derudover beskrives det, 
hvordan at bydelen på meget kort tid har fået både DGI-byen med svømmehal, 
hotel og diverse idrætsfaciliteter, Øksnehallen, et stort udstillingssted i den brune 
kødby, samt Vega - Københavns smarteste spillested, og ikke mindst Fisketovet - 
det første shopping center i København (Stengaard 2002: 194f). Den gamle, såvel 
som den nye beboertype kan beskrives ved, at der i 60’erne og 70’erne var en 
tendens til, at folk flyttede til forstaden, hvor:
”…den enlige, ufaglærte arbejder på bistandshjælp blev tilbage med sin 
store hund i byens billigste lejlighed uden bad og  toilet. Han var vokset op 
på stedet eller Nørrebro, stemte rødt og nej og drak øl (…) Den nye beboer 
er en ung kvinde med studentereksamen og på vej til noget mere. Hun 
spiser økologisk, cykler og bor i en to-værelses med bad og toilet. Den 
koster næsten det dobbelte af bistandsmodtagerens gamle lejlighed. Hun er 
ikke vokset op i kvarteret, og måske bliver hun heller ikke boende, når hun 
får børn. Man finder spor efter hende alle vegne, for hun vil noget andet, 
end han ville, og hun har også penge til det ” (Stengaard 2002: 196).
Disse to arketyper lever ved siden af hinanden i det samme kvarter, og netop dette 
er kvarterets styrke og  tiltrækning, idet der ikke bor én slags mennesker. Denne 
mangfoldighed bryster Vesterbro sig af, og alle vesterbroere beskriver denne som 
noget af det første; bydelens mangfoldighed og rummelighed som helt særlige 
kvaliteter ved deres bydel. Kvarterets beboere har selv den opfattelse af, at der på 
Vesterbro er mere gang i den og plads til alle, hvilket ikke er tilfældet på f.eks. 
Frederiksberg. Og det helt nye på Vesterbro er, at man som familie ikke længere 
flytter til forstaden, men i stedet bliver boende på Vesterbro. (Stengaard 2002: 
194ff) 
Byfornyelsen, der startede denne tranformation på Vesterbro, tog  sin begyndelse i 
1991 med de beskrevne markante ændringer som følge. Byfornyelsen blev 
igangsat grundet dårlige boligforhold, idet flertallet af boligerne var uden bad og 
toilet. Men det var ikke kun de fysiske forhold, der ikke var tidssvarende. Bydelen 
var hjemsted for størstedelen af Københavns sociale problemer, og bydelens 
varetegn var prostitution, narkotika og porno. (Christoffersen et al. 1998: 7, Larsen 
& Hansen 2012: 139ff) 
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København var i 1980’erne kendetegnet ved at være en nedslidt og  fattig by 
beboet af ældre mennesker og industriarbejdere. Byen har de seneste par årtier 
udviklet sig drastisk, hvilket tilskrives både 90’ernes højkonjunktur samt den 
politiske vilje til at ændre byens status. Byfornyelsen i 1990’erne skriver sig 
således ind i en periode, hvor målet i kommunen og på statsligt niveau var at få 
økonomisk genrejsning (Bisgaard 2010: 10f). Byfornyelsen foregik dog på andre 
principper, end de man tidligere havde set i 1979 med totalsaneringerne på 
Nørrebro, der skabte utilfredshed blandt befolkningen5. Erfaringerne fra Nørrebro 
var med til at ændre tilgangen til udviklingen af de i forvejen bebyggede bydele, 
og dermed blev nøgleordet for byfornyelsen på Vesterbro: ’bevarelse’. (Larsen & 
Hansen 2009: 34) 
Byfornyelsen havde fokus på både de fysiske og sociale rammer med en højere 
grad af borgerinddragelse, idet man mente, at beboerne skulle have mulighed for 
at deltage i processen (Byfornyelse København et al. 2005: 9). Byfornyelsen havde 
således en social dimension, da den skulle tage udgangspunkt i de nuværende 
beboeres forhold. Udviklingen af bydelen og særligt byfornyelsen er efterfølgende 
blevet kritiseret flere steder fra for en mangelfuld og problematisk inddragelse, 
samt en manglende social dimension. I en kritisk analyse af byfornyelsespolitikken 
anfægter Larsen og  Hansen (2009 & 2012) den proklamerede ’socialt retfærdige’ 
byfornyelse i denne bydel. De understreger, at byfornyelsens mål selvfølgelig  var 
at renovere de ældre bygninger, men at der i byfornyelsen samtidig lå en klar 
kommunal strategi, og et ønske om at skabe og tiltrække en mere ”(...) 
”økonomisk bæredygtig ”befolkning” (Larsen & Hansen 2009: 34). Vesterbro, der 
var kendetegnet ved enlige på overførselsindkomst, skulle gøres mere 
familieegnet. (Larsen & Hansen 2009: 34f) Kommunens handlingsplan erkendte 
dog, at bydelens tiltrækningskraft overfor de økonomisk og  svagest stillede 
befolkningsgrupper gradvist ville blive mindre i takt med den fysiske renovering 
(Larsen & Hansen 2012: 140). 
Man søgte således at tiltrække børnefamilier og mere ressourcestærke indbyggere 
t i l k o m m u n e n ( L a r s e n & H a n s e n 2 0 1 2 : 1 3 8 f f ) . G r u n d e t 
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5  Denne ’totalsanering’ var en tilgang, der havde til hensigt at rive bygninger ned og erstatte disse af 
nybyggeri, hvilket skabte stor utilfredshed i befolkningen. Dette kulminerede i sammenstød mellem politiet og  
demonstranter i 1980, da legepladsen ’Byggeren’ blev revet ned. Disse erfaringer var med til at præge 
byfornyelsesloven i 1982, da den åbner op for, at inddrage beboerne i beslutninger om bolig og nærmiljø. 
Denne lov fremhæver bevaring frem for nedrivning. (Den Store Danske – Nørrebro 02.04.2013)
renoveringsomkostningerne, lejlighedssammenlægningerne, omlægningen fra 
lejeboliger til andelsboliger og den markante stigning i den offentlige vurdering af 
andelslejlighederne, har man oplevet stigende huslejepriser på Indre Vesterbro, 
hvilket har fortrængt de fattigste og dårligst uddannede væk fra boligerne (Larsen 
& Hansen 2012: 140ff). 
Byfornyelsen på Indre Vesterbro endte med at koste 4,3 mia. kr., hvilket svarer til 
ca. 1,15 mio. kr. pr. bevaret lejlighed (Bisgård 2010: 84). Larsen og Hansen 
argumenterer for at resultatet af byfornyelsen på Vesterbro kan sammenstilles med 
processen gentrificering, som man har oplevet i mange af de amerikanske storbyer. 
Gentrificeringen kan forstås som en kamp om byen og  en kamp om, hvem der har 
rettighederne til den. På Vesterbro blev det det ressourcestærke og 
familieorienterede segment, der vandt kampen over de udsatte, arbejdsløse og 
ressourcesvage, der forsørges af offentlige indkomster. (Larsen & Hansen 2012: 
141) Holger Bisgård, tidligere planchef i Københavns Kommune, mener ikke, at 
kritikken er berettiget, idet der efter byfornyelsen på Vesterbro, stadig er mange 
studerende, og at de næppe kan tælles blandt de velstillede. Han mener, at man 
byfornyede for de svage grupper, mens man glemte mellemklassen i starten af 
1990’erne (Bisgård 2010: 78). Denne diskussion vil ikke blive yderligere belyst, 
idet projektets fokus lægger på den områdefornyelse, der finder sted på Vesterbro i 
dag. Men denne er ikke desto mindre vigtig at belyse, da man i 
områdefornyelsesregi har imødekommet kritikken fra blandt andre Hansen og 
Larsen, og arbejder med visionen om at løfte Vesterbro socialt (jf. afsnittet En 
områdefornyelse til bydelen). 
Byfornyelse, kvarterløft og nu områdefornyelse
Vi vil i forlængelse af ovenstående afsnit præsentere byfornyelsesprocessen i 
relation til kommunens forskellige strategier og  metoder over årene med fokus på 
byfornyelsen i 90’erne og frem til i dag. 
Byplanlægning placerer sig i et felt, der er letpåvirkelig  af de forskellige politiske 
vinde. Man kan sige, at planlægningen i Københavns Kommune i dag groft sagt 
kan opridses i to tilgange. Den ene er vækstplanlægningen, hvor man arbejder 
med byplanlægning i konkurrence med andre storbyer. Man prøver således at 
tilføre byen økonomisk vækst med byplanlægningen i oftest ikke-beboede 
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områder, og her opererer kommunen ikke med borgerinddragelsen. Her kan gives 
eksempler såsom blandt andet Kalvebod Brygge, den nye del af Sydhavnen og 
Ørestaden. En anden tilgang i Københavns Kommune er indenfor byfornyelsen, 
hvor velfærdsperspektivet er i fokus, og hvor borgerinddragelsen spiller en central 
rolle. Eksempler på dette er helhedsorienterede løsninger med Kvarterløft, 
Områdeløft/fornyelser og boligsociale helhedsplaner (Bisgård 2010). 
I den velfærdsorienteret planlægning har borgerinddragelseselementet en helt 
central rolle og det første borgerinddragelseselement, man fandt i planlægningen, 
blev indført med kommunalreformen i 1970’erne. Planloven gennemføres ud fra 
et ønske om sammenfatning  og  forenkling, modernisering, decentralisering og 
øget offentlighed. Således bliver en decentralisering og øget borgerinddragelse 
helt nye elementer i både kommune- og regionsplanlægningen, og 
borgerinddragelseselementet består af offentlige debatter og høringer (Gaardmand 
1993: 190ff). I 1990’erne, eksemplificeret i byfornyelsen på Vesterbro, finder man, 
at borgerinddragelse bliver en del af den nære byudvikling. 
Bisgård inddeler byfornyelsen i tre generationer, hvor den første er 80’ernes 
totalsanering på Nørrebro, og den anden generations byfornyelse var den 
bevarende sanering  på Vesterbro i starten af 90’erne, hvilke begge er præsenteret i 
forgående afsnit. Den tredje generations byfornyelse bliver i 1997 præsenteret ved 
en ny måde at byforny på, der kaldes Kvarterløft. Med denne byfornyelse retter 
man fokus mod det offentlige rum, og på at inddrage beboerne aktivt i kvarterets 
udvikling. Denne form for byfornyelse har heller ikke kun det fysiske som 
element, men er derimod en helhedsorienteret løsning, hvor både sociale og 
beskæftigelsesorienteret indsatser bliver prioriteret i netop dette område. 
Kvarterløftindsatsen er finansieret af kommunen, og er statsligt støttet, men denne 
byfornyelsesstrategi har ikke ligeså mange midler som byfornyelsen på Vesterbro 
havde i 1990’erne. Derfor er Kommunens strategi at forsøge at tilføre ekstra midler 
til disse områder ved hjælp af private investeringer. (Bisgaard 2010: 84ff) Formålet 
med kvarterløft var således at give kvartererne et bredt løft ved at spille på alle 
tangenter herunder inddragelse af både fysiske og sociale aspekter, samt en 
mobilisering af lokale netværk og ressourcer i forbindelse med opgaven (Center 
for Boligsocial Udvikling 2010: 24). 
De mange boligsociale indsatser og programmer (Byudvalg, Kvarterløft, 
Helhedsorienteret byfornyelse, beboerrådgiver, byer for alle) i 1990’erne og frem 
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til 2004 bliver i 2010 evalueret af Center for Boligsocial Udvikling  og opsamlet i 
rapporten: Erfaringsopsamlinger af boligsociale programmer 1994-2004. Heri 
opsamles de mange indsatser og programmer, og de gode samt dårlige resultater i 
forbindelse med disse. Områdefornyelser nævnes ikke i evalueringen, da disse 
først blev påbegyndt efterfølgende (Center for Boligsocial Udvikling  2010: 4ff). 
Områdefornyelser vil blive belyst senere i kapitlet.
På baggrund af denne evaluering  blev der udarbejdet en del anbefalinger for både 
organisering, borgerinddragelse, helhedsorientering, fysiske renoveringer, 
økonomiske virkemidler, beboerrådgivning og indsatser overfor særlige 
målgrupper (Center for Boligsocial Udvikling 2010: 9f). I forbindelse med 
borgerinddragelsen, der i programmerne argumenteres for at være en bred og 
inkluderende proces, anbefales det, at der i startfasen er god tid til at formidle 
information, at der skabes konkret og synlig  udvikling, samt at borgerne får en 
forståelse af, at det kan betale sig  at være med. Derudover anbefales det, at lade 
processen være konstant åben overfor nye deltagere. Desuden skal processen 
indeholde plads til kreativitet og spændende forslag fra borgerne, så rammen ikke 
bliver for snæver. (Center for Boligsocial Udvikling 2010: 9f)  I evalueringen af 
både Kvarterløft og Helhedsorienteret Byfornyelse, der er de to programmer hvor 
borgerinddragelsen har spillet en central rolle, konkluderes det, at de positive 
aspekter klart overgår de negative. De negative virkninger kan være den 
forsinkende effekt i processen på grund af inddragelsen, og den til tider 
manglende information. Borgerinddragelsen har dog positive effekter såsom 
positive borgere, og inddragelsen af borgerne er indholdsforbedrende, 
konfliktforebyggende og netværksskabende. (Center for Boligsocial Udvikling 
2010: 33ff) 
Indtil 2010 har den helhedsorienterede byfornyelsesindsats i København haft 
mange forskellige navne: kvarterløft, områdeløft og partnerskaber, der i dag har 
fået en samlet betegnelse med navnet: Områdefornyelser. Københavns Kommunes 
ambition er at igangsætte en til to områdefornyelser om året (Teknik og 
Miljøforvaltningen 2011b: 4). 
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En områdefornyelse til bydelen 
Selvom man i dag  umiddelbart ikke vil betegne Vesterbro som et udsat byområde, 
finder man i Københavns Kommunes publikation om politik for udsatte 
byområder, at Vesterbro/Sydhavnen er et af de områder, der er karakteriseret ved at 
have en række sociale og fysiske udfordringer, som er større end i resten af 
København (Teknik- og Miljøforvaltningen 2011a: 4). Kommunens vision for disse 
udsatte byområder er, at: 
“København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryg by, hvor 
der er plads til og brug for alle byens borgere. Derfor skal grøn, sund og 
kreativ vækst samt livskvalitet styrkes i de udsatte byområder, så byen 
hænger sammen – både fysisk og socialt.” (Teknik- og Miljøforvaltningen 
2011a: 10).
Et af Københavns Kommunes midler i indsatsen i de udsatte byområder er 
Områdefornyelserne. I de udsatte byområder er byrum og  boliger ofte nedslidte, 
og indsatsen lægger i at samarbejde med lokale borgere og aktører, for at skubbe 
en positiv udvikling i gang i kvarteret, og gøre det til et attraktivt sted at leve, 
arbejde og opholde sig i (KK – Områdefornyelser i dit kvarter, 02.04.2013).
Områdefornyelse er i udgangspunktet en offentlig finansieret indsats, hvor staten 
finansierer 1/3 del og Københavns Kommune 2/3 dele af det samlede beløb. Det 
er dog  også en del af områdefornyelsernes opgave at tiltrække både offentlige og 
private investeringer til området (Teknik- og Miljøforvaltningen 2011b: 5f). 
Områdefornyelsen arbejder, hvilket vi belyste ovenfor, både med den fysiske og 
sociale planlægning. Der lægges vægt på de fysiske resultater i kvarteret, så 
Områdefornyelsen er synlig  for både beboerne og den øvrige offentlighed. Det er 
samtidig de fysiske elementer, der er med til at tiltrække beboernes interesse, når 
der skal nedsættes arbejdsgrupper og afholdes borgerdialoger, hvorimod den 
sociale indsats har fokus på at opbygge netværk. Hvad angår de sociale 
udfordringer, arbejdes der i tæt samarbejde med øvrige sociale og boligsociale 
projekter (Teknik- og Miljøforvaltningen 2013b: 5). 
Motivationen for områdefornyelserne (Områdefornyelsen Centrale Vesterbro er to 
områdefornyelser, der er slået sammen) kan findes i ansøgningerne til 
områdefornyelse på Vesterbro, der er delt op i de to ansøgninger Øst og Vest. 
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Kvarteret afgrænses af Ingerslevsgade og banelegemet mod syd, Matthæusgade, Istedgade og 
Lyrskovgade mod nord, Skelbækgade, Skydebanegade mod øst og Vesterfælledvej og  Enghavevej 
mod vest (Københavns Kommune –hvad er Områdefornyelsen?, 21.05.2013). 
 
Området Det Centrale Vesterbro er udvalgt, da det er placeret imellem to tidligere 
byfornyelsesindsatser på Indre og Ydre Vesterbro. I ansøgningen Ansøgning om 
områdefornyelse på Centrale Vesterbro Vest (Københavns Kommune 2011b) 
fremgår det, at der trods den tidligere byfornyelse, stadig er udfordringer at 
arbejde med. Den tidligere byfornyelses aktive inddragelse kritiseres, og  det 
anerkendes, at der har manglet en social dimension i arbejdet. Dermed er den 
største motivation i områdefornyelsesprocessen at arbejde med de store sociale 
forskelle og  den manglende sociale og kulturelle integration af de svageste 
grupper. Det er specielt den sociale polarisering, som området har gennemgået de 
sidste par årtier, der har medført til at store dele af beboerne på Vesterbro er bedre 
uddannede og tjener mere end gennemsnitskøbenhavneren, og  hvor andre 
betegnes som fattige og socialt udsatte. Dette kan være en udfordring for 
solidariteten og sammenhængkraften i kvarteret, og kan underminere den positive 
udvikling, der arbejdes med. (Københavns Kommune 2011b: 6). Derudover findes 
motivationen for områdefornyelsen i en del fysiske udfordringer, som er; et stort 
byfornyelsesbehov, hvor hver fjerde bolig har installationsmangler, de omfattende 
byggeprojekter i og udenfor kvarteret (her blandt andet metrobyggeriet på Enghave 
Plads og omdannelsen af Carlsberg), behovet for bolignære og rekreative byrum, 
samt trafikale problemer (Københavns Kommune 2011b: 8f). 
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Områdefornyelsen er en decentral enhed, og dermed er en stor del af 
beslutningerne og ansvaret udlagt til et netværk bestående af borgere, lokale 
aktører og andre interessenter. Dermed er borgerinddragelsen et helt centralt 
element i Områdefornyelsens arbejde, og det centrale tema for Områdefornyelsen 
på Vesterbro er ’Demokrati og deltagelse’ (Københavns Kommune 2011a: 15). 
Den tidligere byfornyelse på Vesterbro, og  kritikken af den manglende 
inddragelse, har især været medvirkende til, at Områdefornyelserne på det 
Centrale Vesterbro har valgt at have ’Demokrati og Deltagelse’ som overordnede 
tema, hvor en særlig opgave ligger i, at flere forskellige borgere deltager i arbejdet 
med udviklingen af kvarteret. Områdefornyelsen på Vesterbro har således til særlig 
opgave at udvikle og afprøve nye metoder til borgerinddragelse, således at både 
de i forvejen aktive og engagerede og de grupper, som ikke traditionelt fylder 
meget i nærdemokratiet, herunder børn og unge samt udsatte, har lyst til og 
mulighed for at være med. I områdefornyelserne skal der således arbejdes med 
nye muligheder for at skabe en social og kulturel rummelig by. (Københavns 
Kommune 2011b: 6ff) Områdefornyelsen er opmærksom på, at det langt fra er 
alle, der dukker op til arbejdsgruppemøderne, der knytter sig til disse mere 
traditionelle mødestrukturer med offentlig  indkaldelse, dagsorden, og referat. De 
ønsker således at: ”interviewe og på anden vis sikre, at vesterbroernes ønsker og 
visioner medtænkes i fornyelsen af byrummet” (Københavns Kommune 2011a: 
12). Derudover er en helt central strategi at indgå en række partnerskabsaftaler 
med lokale organisationer for på denne måde at styrke de sociale og kulturelle 
indsatser i bydelen, og skabe netværk. Desuden er dette en metode, hvorpå 
områdefornyelsen kan få fat på målgrupperne socialt udsatte og børn og unge 
(Københavns Kommune 2011a). I forbindelse med ansøgningsarbejdet blev der 
udviklet et forprojekt til Områdefornyelsen, hvor formålet var at kortlægge 
netværket af de forskellige foreninger, institutioner og andre aktører, der arbejder 
med børn og unge og socialt udsatte på Vesterbro (Københavns Kommune 2011c). 
Her finder vi det, som tidligere skitseret i Problemfeltet, interessant at dykke ned i, 
hvordan der arbejdes med byrummet Enghaveparken, da der ikke er udarbejdet et 
forprojekt om netop dette område. 
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Enghaveparken
Det fremgår ud fra Københavns Kommunes bylivsregnskab, der blev offentliggjort i 
foråret år 2011, at Enghaveparken kun har 200 besøgende i timen mod 2.110 
mennesker i timen i Fælledparken. Denne bylivsundersøgelses formål er at måle 
på kvaliteten og tilfredsheden med byens liv, så Københavns Kommune kan 
arbejde med strategier og  indsatser for at forbedre bylivet (Teknik- og 
Miljøforvaltningen 2011b: 3). Københavns Kommune har som mål, at de 
rekreative områder imødekommer borgernes behov, at adgangen til de fysiske og 
sociale aktiviteter såsom naturoplevelser og afslapning  udvikles i de rekreative 
områder, at adgangen til og  interessen for at bruge byen til fritidsaktiviteter 
forbedres (KK, Kommuneplan 2011 – Natur og fritid, 02.04.2013). I en 
artikelsøgning med fokus på Enghaveparken, kan man finde flere artikler, der 
beskriver hvordan nogle borgere ønsker større fokus på Enghaveparken. Herunder 
er der bl.a. gruppen Enghaveparkens Venner, der ønsker bedre og hyppigere 
vedligeholdelse af parken (VB (2011, 19. Oktober). Ønsker bedre park. Vesterbro 
Bladet). Denne artikel følger Parkforvalteren op på, og han er opmærksom på, at 
parken er slidt op og trænger til fornyelse, hvilket der i driftsbudgettet ikke er 
midler til. Han forklarer dog, hvordan de er i dialog med områdefornyelsen om at 
skaffe midler til området (VB (2011, 2. november). Parken. Ja, den trænger til et 
løft. Vesterbro Bladet). Og allerede i 2009 findes der en artikel der beskriver, 
hvordan børnefamilierne mener, at parken kan gøres mere indbydende (VB (2009, 
30. December). Det siger forældrene på Vesterbro. Vesterbro Bladet). 
Vesterbro er, sammen med Indre Nørrebro, den bydel i København, der har 
færrest offentlige friarealer. Kun ca. 2 m2 pr. beboer, hvorimod gennemsnittet i 
Københavns Kommune er 25 m2. Kvarterplanen argumenterer således for, at det 
derfor er særlig  vigtigt, at de eksisterende rekreative byrum gøres attraktive, så alle 
vesterbroere får øget mulighed for mere og varieret byliv. (Københavns Kommune 
2011a: 10) Enghaveparken er det største grønne areal på Det Centrale Vesterbro, 
og i ansøgningen til områdefornyelse beskrives det, hvordan der i parken er stort 
brug af den bemandede legeplads i parkens nordvestlige hjørne, idet den blev 
renoveret for få år tilbage. Derimod udtrykkes det i Kvarterplanen, at fokus skal 
rettes mod at lave aktivitetsområder til de større børn og unge, ligesom de 
eksisterende faciliteter kan udnyttes bedre, hvis parken får et kvalitetsløft. Der 
ønskes at sætte fokus på at styrke parkens aktive flader, men også rekreative 
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karakterer. Det store areal, midterpartiet og forpladsen anbefales i ansøgningen at 
blive omdannet. Målet er at få flere beboere hen og  opleve parken i det daglige. 
(Københavns Kommune 2011b: 27) Formålet med omdannelsen af Enghaveparken 
beskrives i kvarterplanen således: ”Vi vil fastholde Enghaveparken som Centrale 
Vesterbros grønne oase og samtidig øge trygheden omkring parken. Mulighederne 
for fysisk aktivitet skal forbedres” (Københavns Kommune 2011a: 36). Under 
Kvarterplanen finder man ikke, hvordan man ønsker at arbejde med det sociale og 
kulturelle element i forhold til parken, herunder særligt de forskellige 
borgerinddragelsesmetoder, Områdefornyelsen har til vision at benytte. Vi spurgte 
dog ind til disse visioner i interviewet med Områdefornyelsens projektleder af 
Enghaveparken. Således vil vi kort skitsere, hvordan de konkret arbejder med 
visionerne i forhold til Enghaveparken. De forskellige borgergrupper, der benytter 
Enghaveparken, forsøger Områdefornyelsen at inddrage ved hjælp af det klassiske 
arbejdsgruppemøde eller via facebook, hvor de, der har ressourcer og lyst til at 
deltage, kan lade deres mening komme tilkende (Bilag 8: 13). Derudover arbejder 
Områdefornyelsen med børnenes ønsker og  visioner for parken, hvor BY X6  står 
for faciliteringen af denne proces, der fandt sted i efteråret 2012, hvor 240 børn 
fra områdets mange skoler blev inddraget (Københavns Kommune 2011a: 37 & 
Bilag 8: 19). Derudover arbejder Områdefornyelsen med opsøgende arbejde i 
forhold til inddragelsen af de udsatte grupper. Dette arbejde sker ”Face-to-face 
(…)” (Bilag 8: 14) og i forhold til arbejdet i Enghaveparken, er det via de 
omkringliggende institutioner, at Områdefornyelsen får kontakt til disse udsatte 
grupper, der kan tænkes at benytte parken. Her er de kontaktede målgrupper 
friluftsdrikkerne i hundelufterparken på Enghave Plads, de hjemløse kvinder fra 
natcafeen Café Klare og Værestedet i Lyrskovgade, der er tilbud for mennesker 
med sindslidelser, hjemløshed og/eller misbrug. Via disse institutioner og steder 
forsøger man at benytte metoder, såsom at aktivere friluftsdrikkerne ved at male 
deres bænk og på denne måde få en snak om parken. I Café Klare har man 
benyttet en metode, hvor man har kontaktet institutionen og sat et møde op med 
kvinderne, hvor man prioriterede en løs snak kvinderne i mellem. Desuden har 
man opsøgt Værestedet, og snakket med brugerne af dette sted. (Bilag 8: 12ff) 
Derudover har man i Områdefornyelsen valgt at supplere dette arbejde med en 
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6  BY X er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningen (Københavns Kommune 2011a: 37), og er en del af 
Københavns Kommune, hvor BY X fungerer som ramme for dialog og samarbejde mellem børn og unge, 
kommunernes forvaltninger, og de aktører, der arbejder med byudvikling (Børnekulturportalen – BY X –
Bæredygtig byudvikling for børn og unge, 20.05.1013). 
arbejdsgruppe for socialt udsatte, der er sammensat af aktører på Vesterbro, som 
har en viden om de forskellige udsatte grupper (Bilag 8: 14). Dette organ skal 
sikre, at arbejdet i Områdefornyelsen når ud i de forskellige organisationer på 
Vesterbro, så de kan sikre at mandatet for de udsatte grupper, er del af processen 
(Bilag 8: 15). Men hvordan sikrer man, at de, der rent faktisk benytter parken, får 
mulighed for at komme til orde? Dette spørgsmål vil blive diskuteret yderligere i 
kapitlet Diskussion.
Opsummering og afgrænsning 
Vi har i et dette afsnit givet læseren en forståelse af genstandsfeltet: Vesterbro og 
Enghaveparken. Vi kan konkludere, at Vesterbro har undergået en markant 
ændring både fysisk som socialt med byfornyelsen i 1990’erne. Denne byfornyelse 
har ændret bydelens karakter, og  bydelen rummer en social mangfoldighed, 
hvilket præger den sociale etos på Vesterbro. Derudover har vi præsenteret 
kritikken af Vesterbros byfornyelse i 1990’erne, hvor der argumenteres for, at man 
glemte den sociale dimension i byudviklingen. 
Områdefornyelserne er en videreudvikling af de tidligere kvarterløft, og  grunden 
til placeringen af denne på Vesterbro kan findes i både en del af de fysiske 
udfordringer med byfornyelse, byggeprojekter i kvarteret og behovet for bolignære 
rekreative byrum samt i den sociale polarisering, der kan være en udfordring for 
sammenhængskraften og solidariteten i kvarteret, idet mangfoldigheden i sig  selv 
kan være problematisk. Med områdefornyelsen på Vesterbro kan vi se, at der er 
kommet særligt fokus på det sociale elementet i områdefornyelsesprocessen, hvor 
der er fokus på differentierede borgerinddragelsesmetoder af særligt socialt udsatte 
og børn og  unge, der er et helt centralt tema i Områdefornyelsens arbejde 
sammen med temaet Demokrati og Deltagelse. Vi vil i analysen med 
udgangspunkt i denne viden tale med de forskellige målgrupper ud fra vores blik 
på parken, for derefter at diskutere hvordan de sociale og fysiske forhold og 
udfordringer kan optimere det arbejde Områdefornyelsen allerede har igangsat i 
forbindelse parken. 
Vi kan med dette kapitel se, at man på Vesterbro har en tilgang med mange fysiske 
projekter, der har en særlig social dimension tilknyttet. Vi afgrænser os med dette 
afsnit fra at undersøge hvilke andre interesser, der kan influere Områdefornyelsens 
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arbejde med Enghaveparken, idet vi ønsker at åbne op for, hvad vores empiri kan 
bidrage til en områdefornyelsesproces, og dermed afgrænser vi os fra udføre en 
felt/interessentanalyse, da en sådan ville kunne bidrage med helt andre 
udfordringer i områdefornyelsesarbejdet7.
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7  I Vesterbro Bladet finder vi, at der har været en konflikt og samarbejdsvanskeligheder i mellem 
Områdefornyelsens projektchef og styregruppe (VB -Styregruppe: Vi er reducerede til kritiske revisorer 
02.04.2013). 16 dage efter denne finder man i Vesterbro Bladet en artikel, der fortæller, at projektchefen er 
blevet forflyttet efter samarbejdsvanskeligheder mellem styregruppe (VB –Projektchef forflyttet 02.04.2013). 
Dette tyder på at områdefornyelsesfeltet er et felt med stærke politiske interesser.
Enghaveparken - Hvad gemmer sig bag hækken?
I dette kapitel vil vi fremlægge vores beskrivelse og forståelse af Enghaveparken og 
dens brug. Dette gør vi på baggrund af vores empiriske materiale, herunder både 
opholdsregistreringer, fotografier, dagbogsnotater og de mange interviews. Kapitlet 
har således til formål, at udstyre læseren med et billede af Enghaveparken ud fra 
vores undersøgelses mange nuancer af parkens funktioner og egenskaber. Kapitlet 
vil dermed give en overordnet forståelse af parken ved at præsentere parkens 
forskellige rum, herunder både rummenes fysiske udtryk og deres forskellige 
funktioner og egenskaber. Således vil kapitlet give læseren en forståelse af parkens 
alsidige brug og dermed også præsentere læseren for de forskellige brugergrupper, 
vi har registreret i parken. Igennem de mange forskellige brugergrupper tilskriver 
vi parken en mangfoldighed, hvilket også er en del af Vesterbros sociale etos. 
Nedenstående billede viser vores opdeling af parken i forskellige zoner, som vi 
udarbejdede i forbindelse med observationsarbejdet. 
Enghaveparken er et af de eneste reelle større grønne områder på Vesterbro udover 
Skydebanehaven. Parken er oprindeligt opført af stadsarkitekt Poul Fiedler Holsøe 
i 1928 med hjælp fra bl.a. Arne Jacobsen. Et af parkens kendetegn er opdelingen i 
mange forskellige rum, der skaber mulighed for varieret brug (Københavns 
Kommune 2011a: 36). ”Enghaveparken er unik i kraft af de forskellige former for 
rum: Rosenhaven med duft og farver, den store plæne til rekreation og leg, 
Enghaveparken 
er placeret på 
Vesterbro og er 
a f g r æ n s e t a f 
Ly r s k o v g a d e 
m o d n o r d , 
Enghavevej mod 
ø s t , N y 
Car l sberg  ve j 
m o d s y d o g 
E jders tedgade 
mod vest.
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asfalterede områder til især fodbold og hockey, og den nyligt renoverede 
bemandende legeplads.” (Københavns Kommune 2011a: 36). Parken er fredet og 
der skal derfor søges om særlig tilladelse til en fornyelse. I Områdefornyelsens 
Kvarterplan står det beskrevet, at det er særlig vigtigt, at de eksisterende rekreative 
byrum gøres attraktive, så alle vesterbroere får øget mulighed for mere og varieret 
byliv (Københavns Kommune 2011a: 10). Det er med temaet ’Demokrati og 
deltagelse’ Områdefornyelsens mål, at udforme byrummene på Vesterbro med 
udgangspunkt i bydelens mangfoldighed og dermed favne en bred beboergruppe 
(jf. Kapitlet: Fra byfornyelse til Områdefornyelse). 
Hvad sker der i rummene? 
Zone 1 og 2: Plænen 
Omdrejningspunktet for livet i parken finder vi i det sydvendte rum mod 
Lyrskovgade, der i afsnittet her får tilnavnet plænen, idet der er en stor græsplæne 
med træer, der skaber skygge. I dette rum er der generelt sol det meste af dagen, 
hvilket parkens gæster i høj grad gør brug af. Plænen er et af de mest befolkede 
områder i parken, og brugerne slår sig  ofte ned i adspredte øer med tæpper, 
picnickurve, engangsgriller, medbragt musik mv. Her er generelt en god stemning 
og folk snakker, leger og  nyder vejret (Bilag 5, fredag kl. 19.05: 1, fredag kl. 
20.00: 2, tirsdag kl. 22.15: 18f, søndag kl. 9.48: 11, Bilag 6: 8f). Det er her flest 
folk ligger og nyder solen i tidsrummet fra omkring  kl. 11.00 til solen går ned over 
byens tage ved 20.00-tiden. Den dominerende brugergruppe i området er de unge 
brugere (Bilag  5, fredag kl. 19.17: 2), der ofte socialiserer med hinanden, hører 
musik og drikker øl. Dette rum benyttes bl.a. til mindre arrangementer, som folk 
selv sætter op, hvilket følgende dagbogsnotat er et eksempel på: ”Der er en stor 
fødselsdag på plænen tættest på Vega. Der er omkring 15 mennesker som har 
taget stole, borde og dug med. Der er sat flag op og stemningen er høj, og folk ser 
ud til at have det sjovt.” (Bilag 5, søndag kl. 15.00: 12). 
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Plænen er omringet af en sti med staudebede langs siderne mod Lyrskovgade og 
Ny Carlsberg vej, og på plænen finder vi to bordebænkesæt og en grill, og længst 
mod Ejderstedgade og legepladsen finder vi en lang  række af bænke, som flittigt 
bliver brugt. Her kan man sidde i fred og ro, da bænkene er gemt væk fra den 
store plæne af forskellige buske og træer. Området bliver oftest brugt af enlige 
eller par som nyder at slappe af lidt væk fra alle menneskerne (Bilag  5, lørdag kl. 
11.03-11.15: 7, søndag 12.35: 12). Bænkene bruges også til lidt mere lyssky 
aktiviteter grundet den isolerede placering. Nedenstående dagbogsnotat beskriver 
dette:
”Tre drenge har sat sig  på bænken i hjørnet af parken. Her kan de sidde 
stort set uforstyrret, da området omkring dem er tæt bevokset og 
fronten af bænken er skjult af flere buske og træer, som gør at 
forbipasserende på den store sti ikke kan se dem. Der er en sød lugt i 
luften og efter nærmere undersøgelse kan jeg bekræfte, at de nyder en 
stor joint og  et par øl. Stemningen er god, og det ser ud som om de 
hygger sig.” (Bilag 5, søndag kl. 16.15: 13). 
Sidst skal nævnes, at områdets bænke sent om natten og tidligt om morgenen 
bliver brugt som sovested for flere hjemløse (Bilag 5, tirsdag kl. 6.15: 13, tirsdag 
kl. 6.45: 13, tirsdag kl. 13.50: 15, lørdag kl. 8.31: 5). ”Her ligger to og sover i 
sovepose. De har taget plads på bænkerækken bag buskadset. De har matchende 
soveposer. Det er køligt.” (Bilag 5, lørdag kl. 06.00: 4). 
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I udkanten af plænen i området finder vi et stort træ, som under vores observation 
var forvandlet til legeplads for utallige mindre børn. Træet er perfekt til leg, da 
man kan kravle ind i det og op gennem et hul i træets krone. (Bilag 5, lørdag kl. 
12.12: 7, tirsdag kl. 13.14: 15). Træet ses på nedenstående billede.
I hjørnet af området: udover Plænen, eksisterer det område, vi valgte at kalde 
zone 1, der er placeret nærmest Enghavevej i hjørnet mod Lyrskovgade. I dette 
område findes en lang bænkerække (se nedenstående billede), og i hver side 
findes to bordebænkesæt, som er placeret under træer og buske. Bænkene er kun 
synlige fra pladsen foran hovedindgangen til parken. Vi har bemærket, at netop 
dette område ofte har friluftsdrikkere og hjemløse til huse, som benytter sig af 
bænkene (Bilag 5, tirsdag kl. 13.50: 15, tirsdag kl. 15.29: 16, fredag kl. 19.30: 2).
”Der sidder en flok friluftsdrikkere og nyder en masse guldøl på den lidt 
gemte bænk til højre fra hovedindgangen. Her kan de sidde stort set 
alene, og man ligger kun mærke til dem, når man kommer ind ad 
hovedindgangen, men de er skjult fra langt de fleste vinkler. 
Stemningen er god, og det ser ud som om de har det sjovt.” (Bilag  5, 
søndag kl. 15.30: 12). 
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Derudover fandt vi, at det var et sted, der dagligt blev benyttet af 6-12 stykker 60-
årige mænd med afghansk- og pakistansk baggrund, der mødes udenfor hjemmet i 
en mandeklub for at spille kort (Bilag 5, lørdag kl. 18.00: 9, tirsdag,16.15: 17, 
Bilag 6: 13). 
Vi fandt således, at området havde karakter af en hule eller gemmested, hvor unge 
kunne smugryge (Bilag 5, tirsdag  kl. 13.50: 15), mændene kunne mødes i en klub 
(Bilag 5, tirsdag kl. 16.15: 17), friluftsdrikkerne kunne sidde i fred (Bilag 5, fredag 
kl. 19.30: 2) og hjemløse kunne tage en lur (Se billedet ovenfor). 
Zone 3: Legepladsen 
Legepladsen findes i parkens nordvestlige hjørne og er en børnehøjborg, der 
kunne give selv den mest garvede pædagog sved på panden. Legepladsen er 
moderne og nyligt renoveret.
Her er utrolig mange børn om formiddagen og  eftermiddagen specielt i 
tidsrummet fra omkring kl. 9 til kl. 17, hvor vores observationer tyder på at 
legepladsen er fuld (Bilag 4.4). Her er også en del voksne, som holder børnene 
under opsyn. De står oftest og kigger på eller sidder på de få bænke, der er 
placeret lang legepladsens kant (Bilag 5, lørdag kl. 8.40:5, lørdag kl. 10.58: 6, 
lørdag kl. 18.00: 8f, Bilag 6: 10, Bilag 7: 5f). 
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Legepladsen er afskærmet fra den øvrige park og har kun en indgang, som vender 
ud mod stien mod Ejderstedgade. Så hvis man skal have adgang til legepladsen, 
skal man næsten helt ned i hjørnet af parken. Det er klart, at dette område er et af 
de mest befolkede i de tidlige timer af dagen. ”Endnu en børnehaveflok kommer 
løbende igennem parken. De skal alle ned på legepladsen. Der er pt. et klart 
overtal af børn i parken. Enten er de på legepladsen eller boldbanen. De kommer 
og går” (Bilag  5, tirsdag kl. 9.45: 14). Det er vores klare overbevisning, at mange 
lokale børnehaver og  fritidshjem bruger legepladsen, da børnene ofte ankommer i 
større flokke med et par voksne bag sig (Bilag 5, tirsdag kl. 10.05: 14). 
Legepladsen bliver også brugt af forældre, som kommer på pladsen for at 
socialisere med andre forældre eller med venner og bekendte. Dette er bl.a. 
tilfældet for to damer, som vi snakkede med i parken: ”De har benyttet parken 
siden de var på barsel og benytter den nu sammen med deres børn. Når de henter 
børnene fra institutionen, går de i parken og leger på legepladsen. (…)” (Bilag 6: 
8). 
Foran legepladsen er der et par bænke, som i flere tilfælde har været brugt til 
børnefødselsdag (Bilag 5, søndag kl. 15.00: 12). Bænkene bliver brugt som base 
for fødselsdagen, hvor de voksne holder til med en opsat buffet af boller, saftevand 
og kage, der står klar til at give børnene deres næste sukkerchok i de små pauser 
fra legepladsen. Området dør ud hurtigere end de andre områder og ved 19 – 20 
tiden er der kun en lille håndfuld legende børn tilbage i parken (Bilag 4.4). Efter 
mørket har ramt parken er legepladsen fuldstændig tom, og vi mødte kun en 
enkelt hundelufter efter kl. 21.00 på legepladsen (Bilag  4.1 & 4.4). Vi fandt dog 
om morgenen en enkelt, der sov i sovepose ved toiletbygningen bag legepladsen 
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(Bilag 5, lørdag kl. 06.03: 4, Bilag 4.2). 
Zone 4: Pladsen foran Scenen 
Foran den fredede scene designet af Arne Jacobsen, finder vi en stor asfalt plads, 
der oprindeligt var beregnet til at huse et stort publikum til de optrædende på 
scenen (Kirkeby og Christensen 2011: 32). Pladsen ligger forholdsvis ubrugt hen, 
bortset fra når den bruges til diverse arrangementer i form af loppemarked eller 
cykellegeplads (Bilag 5, fredag kl.19.05: 1, Bilag 6: 14). Under vores 
observationsperiode var pladsen blevet omdannet til en cykellegeplads for små 
børn, der kunne komme og lære hvordan man håndterer en cykel. Små 
forhindringer var lagt frem, som skulle lære børnene at håndtere kantsten og andre 
forhindringer på de københavnske cykelstier (Se billede nedenfor).
Arrangementet varede i to dage, og da det sluttede hen ad eftermiddagen ophørte 
al aktivitet på pladsen, og den stod ubenyttet hen resten af dagen. Kun få drenge 
benyttede området med deres skateboards. På asfaltpladsen længst væk fra scenen 
er en basket bane, som bliver benyttet med jævne mellemrum (Bilag 5, lørdag kl.
18.00: 9 & tirsdag  kl.11.35: 14). Efter asfaltpladsen finder vi to små grusbaner, 
nogle bænke og  en lille asfaltgrav, der bruges som soppebassin til børn om 
sommeren. Grusbanerne har vi flere gange registreret bliver brugt til petanque af 
unge såvel som voksne (Bilag  5, lørdag kl.18.30: 9, tirsdag kl.15.45: 17, tirsdag kl.
16:50: 18). 
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Zone 6: Rosenhaven 
Den store plæne i parkens sydøstlige hjørne bliver kaldt for Rosenhaven, da der 
langs plænen er opsat flere rosenbede i skrånede rektangler (Se nedenstående 
billede). Rosenhaven er godt befolket af folk, der ligger og nyder solen (Bilag 5, 
fredag kl.19.00: 1, lørdag kl.11.03-11.15: 7, søndag kl.09.48: 11). Sammenlignet 
med plænen er tempoet her i hjørnet lidt lavere, og  her er lidt færre mennesker 
(Bilag 4.5). Generelt er her en god blanding af unge der læser, voksne der snakker, 
hundeluftere og mindre sociale forsamlinger (Bilag 5, tirsdag kl.13.40: 15, Bilag 6: 
6 & 9). 
Vi har bemærket, at folk, der bruger Rosenhaven, er i mindre grupperinger 
sammenlignet med plænen. Følgende dagbogsnotat er et meget godt portræt af 
Rosenhavens brug.
”Det er i Rosenhaven. Der er meget varmt – også i skyggen. Mange 
ligger på græsplænen på deres udfoldede tæppe. Mange slikker sol, 
læser bøger og hører musik. Mange ligger alene. Man kan svagt høre 
larmen fra byggepladsen på Enghave plads. En lille gruppe snakker, og 
en dame plukker planter fra bedet, som hun stopper i en frysepose og 
cykler væk. Der er en enkelt hundelufter på stien og nogle piger 
forsøger at kravle op i træet. På en af bænkene i skyggen sidder en gut 
for sig selv og ryger en joint i smug.” (Bilag 5, tirsdag kl.13.40: 15).
Rosenhaven er næsten udelukkende befolket med folk, der ligger ned og nyder 
solen, og dette tal dykker kraftigt hen af aftenen og ved en 21-tiden er der næsten 
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ingen mennesker (Bilag  4.5). Der går en sti hele vejen rundt om haven, hvor der i 
siderne mod Enghavevej og  Ejderstedgade er lange bænkerækker med en – til 
sommer blomstrende - pergola foroven. Grundet pergolaen er langt de fleste 
bænke i skygge det meste af dagen, hvilket mange, herunder særligt ældre 
mennesker, nyder (Bilag 5, fredag kl.18.30: 1). Her er det muligt at betragte det, 
der foregår på plænen, hvilket en 34-årig mand udtrykker som noget af det bedste 
ved området, da der er mange kvindelige solbadere, der benytter området om 
sommeren (Bilag 6: 15). 
Zone 7: Boldbanerne 
I parkens vestligste hjørne finder vi en stor indhegnet hockeybane, og ved siden af 
den er der opført endnu en asfaltbane, der er beregnet til fodbold. Banerne ligger 
ofte ubrugte hen det meste af dagen på trods af en ellers fyldt park (Bilag  4.6), 
med mindre der er større arrangementer som fodboldkampe, arrangerede 
petanquekampe (på stien bag boldbanerne mod Ejderstedgade) eller rullehockey. 
Sidstnævnte erfarede vi en søndag eftermiddag: 
”Der er en stor og seriøs hockeyturnering i gang på hockeybanen. Det 
er en voksenturnering med næsten lige så mange tilskuere, som der er 
spillere. De går meget op i spillet og stemningen er som til et seriøst 
sportsarrangement. Der er et par stykker, der spiller fodbold på banen 
ved siden af, hvilket jeg [observatør] tror er grunden til, at der er liv i 
området, som der ellers ikke var i går.” (Bilag 5, søndag kl.15.45: 12f).
Store dele af skolens elever på Vesterbro Ny Skole bruger banerne i deres 
frikvarter til boldaktiviteter. Det betyder, at den ellers tomme boldbane bliver 
befolket af skoleelever i korte perioder om formiddagen, men vi har en 
formodning om, at skolen og andre institutioner også bruger banerne i forbindelse 
med idrætstimer og  andet. ”Der er meget varmt, men begge baner er optaget. Det 
må være en institution, som spiller på banerne, da der både er voksne og børn 
med. Der er ca. 25 i alt fordelt på begge baner. De spiller fodbold på begge 
baner.” (Bilag 5, tirsdag kl.13.53: 16). 
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Rundt om boldbanerne i kanten af parken går en sti, som ikke er særlig benyttet, 
selvom der er opsat bænke og vandhaner. Området er ret bevokset, og virker ikke 
så velholdt som de øvrige stier i parken. Ved siden af stien ligger en gammel 
bygning, som ser nedslidt ud med masser af graffiti, hvilket kan ses på 
nedenstående billede. Denne benyttes af hockeyholdet, der har fået lov til at 
opbevare deres gear i den gamle toiletbygning (Bilag 6: 2)
Området med boldbanerne er det eneste med lys, efter mørkets frembrud, hvilket 
også resulterer i, at boldbanerne er et af de eneste steder, hvor folk befinder sig 
(Bilag 5, tirsdag kl. 22.15: 18, Bilag 4.6). Vores opfattelse af området er, at det er 
en smule utrygt på baggrund af den tætte bevoksning, dårlige orientering  omkring 
hjørnerne og boldbanen fra stien, hvor der er en tyk bevoksning af planter, buske 
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og træer (Bilag 5, tirsdag kl. 22.15: 18). Der sidder tit unge drenge og ryger på 
bænken ved den gamle bygning, og ældre bruger grusstien til at spille petanque 
på, hvis banerne i zone 4 er optaget (Bilag 5, tirsdag kl.18.10: 18).
Zone 5: Indgangen og springvandet 
Indgangen til parken er placeret ud mod Enghavevej og mellem Rosenhaven og 
Plænen, hvor man først bliver mødt af en større ”grusplæne”. Lige ud for 
indgangen ligger parkens sø med et springvand i midten, der sprøjter vand lige op 
i luften (Bilag 5, lørdag kl. 10.40, lørdag  kl. 08.48: 6). Det første man bemærker, 
når man kommer ind i parken, er de mange fugle (Bilag 5, fredag kl. 19.15: 1, 
lørdag kl. 06.15: 5). Her er flere fugle, end der er gæster i parken på en hel dag, 
og det er en god blanding af ænder, duer, måger og blishøns. 
Området er plaget af fuglenes efterladenskaber, og  flere brugere af parken 
udtrykker en irritation over fuglenes talrige tilstedeværelse. ”Der burde gøres 
noget ved alle fuglene. Ulækkert med alt den duelort. Der er alt for mange fugle. 
Det er helt unaturligt og klamt. ” siger en 47-årig  kvinde (Bilag 6: 17). Hun bakkes 
op af en anden kvinde på 27 år, der mener følgende: '”Hvis man skulle ændre 
noget, var det helt sikkert fuglene –det er ulækkert- ligesom springvandet, der i 
perioder nærmest er neon-grønt” (Bilag 6: 15). Der hentydes til springvandet i 
midten af søen og de grønne alger, der ofte samler sig  i kanterne af bassinet. Det 
voldsomme fugleliv holdes i live af de mange brugere, der fodrer dem med 
gammelt brød og madrester (Bilag 5, lørdag kl. 14.20: 15).
Det er her, alle parkens brugere går i gennem og fordeler sig videre ud i parken. 
For den nye bruger kan det være svært, at danne sig et overblik over de forskellige 
rum og faciliteter, da man fra indgangen har svært ved at få et overblik. Her må 
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brugeren selv en tur gennem parken for at kortlægge parkens mange egenskaber 
(Bilag 6: 16, 18). Bænkene langs søen er flittigt brugt af enlige besøgende eller 
folk i par, der sidder og nyder solen (Bilag 5, fredag kl. 20.00: 2, lørdag kl. 18.00: 
9). Bænkene på den nordlige side af søen er dog brugt væsentlig  mere end dem 
på sydsiden, da det er her man primært finder solen. Ved indgangen står flere 
store skraldecontainere, da parken har fået fjernet alle sine skraldespande. Ved 
siden af er der en posedispenser, hvor besøgende kan tage en skraldepose, som de 
så efter besøget i parken kan smide i containerne. 
Dette virker imidlertid ikke optimalt, og flere besøgende har udtrykt et klart ønske 
om en renere park og en genindførelse af skraldespandene. Vi har bl.a. snakket 
med to kvinder i 30-erne, der var klart enige om, at parken kunne blive mere ren: 
”Der bør ryddes bedre op i parken. Det er ikke nok med de få skraldespande, og 
der svines generelt for meget.” (Bilag 6: 17). Deres udsagn bakkes op af en 33-årig 
kvinde, som siger at ”(…) Man skal lige vende sig til, at der ikke er flere 
skraldespande. Så hun synes der er mere skrald nu end før. ” (Bilag  6: 18). På 
nedenstående billede kan man se efterladenskaber fra aftenen før, hvilket 
bekræfter brugernes opfattelse af, at der kan være meget skrald i parken. 
Zone 2 og 3: De hjemløses sti og opholdssted 
Ved Plænen finder vi, at området mod legepladsen bag buskadset, er tilholdssted 
for flere forskellige udenlandske hjemløse. Denne konklusion drages, idet de 
opholder sig i området fra tidlig morgen til sen aften. De sover på bænkene, og 
bruger området om dagen til at nyde solen og drikke øl. Stemningen kan engang 
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imellem blive lidt anspændt, og vi overværede bl.a. et højlydt skænderi: ”Fire 
udlændinge er raget uklar med hinanden og skændes højlydt. De virker hjemløse. 
Specielt den ene er sur og råber op ad de tre andre. De drikker øl og de 
omkringgående ligger mærke til konflikten. Stemningen er lidt anspændt” (Bilag 6, 
lørdag kl. 10.30: 6). Generelt virker det som om, at folk prøver at undgå dem lidt, 
da deres område kan være bemærkelsesværdigt mennesketomt på tidspunkter, 
hvor parken ellers er godt fyldt. De er 
en gruppe, der bruger parken til flere 
hverdagsting, da de ofte sover, spiser og 
drikker i parken. (Bilag 5, lørdag kl. 
12.15: 7) Det virker som om, at de 
generelt har det godt i området, men de 
er rimeligt isoleret, og opsøger heller 
ingen kontakt med parkens øvrige 
gæster, ligesom vi har svært ved at 
kommunikere med dem, da de ikke er 
dansk- eller engelsktalende. (Bilag 5, 
fredag 19.20: 2, lørdag kl. 11.03, 
lørdag kl. 12.15: 7, søndag kl. 7.15, 
10.11: 11, tirsdag kl. 16.00: 17) 
Vi har i ovenstående afsnit givet en 
beskrivelse af parkens forskellige rum, hvilke funktioner og  egenskaber, der 
kendetegner rummene, samt den alsidige brug, hvilket er med til at karakterisere 
parken som helhed. 
Hvem er brugerne? 
Vi vil i nedenstående afsnit at give en uddybende forståelse af de forskellige 
brugere ved at inddele dem i grupperinger. Således vil vi tegne et billede af 
parkens mangfoldighed, der også kendetegner den alsidige brug. Dette billede vil 
vi benytte i den videre analyse af de udfordringer, der identificeres i parken samt 
de udfordringer dette kan give områdefornyelsesprocessen. 
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Børnefamilierne
En af de mest dominerende brugergrupper i parken er børnefamilierne (Bilag, 5, 
fredag kl. 18.30: 1, fredag kl. 20.00: 2, lørdag, kl. 08.40: 5, tirsdag, kl. 15.45, 
16.00, 16.30, 17.15: 17). Som beskrevet i ovenstående afsnit, opholder de sig 
hovedsageligt i zone 3 og 4. De er dog at finde i hele parken, og specielt 
klatretræet i zone 2 bliver brugt flittigt. Børnene bruger parken til leg, mens de 
voksne bruger den til afslapning, samtidig med at de holder børnene under opsyn 
(Bilag 5, lørdag kl. 18.00: 8). Det er vores opfattelse, at målgruppen bruger parken 
grundet dens gode faciliteter, og  fordi parken er en af de eneste sikre steder på 
Vesterbro, man kan lege frit med sine børn, hvilket Maria, den 35-årige mor, 
beskriver: 
”(…) i forhold til striben [Sdr. Boulevard], der er Enghaveparken jo også 
mere beskyttet, fordi, striben [Sdr. Boulevard] er ikke et sted, hvor man 
går ned og slipper sine små børn løs. Der kører altså biler på begge 
sider ikke. Men i Enghaveparken kan man jo godt lade dem tulle rundt 
på en græsplæne, uden at det bliver farligt som sådan. Og det er 
smadder vigtigt også. ” (Bilag 7: 18). 
Børnefamilierne bruger parken intensivt om formiddagen og eftermiddagen, men 
mellem kl. 18  og 20 falder antallet af legende børn i parken drastisk og senere på 
aftenen er de næsten fraværende (Bilag 4.1, 4.2, 4.3). 
De unge
Der er et stort segment af unge i parken, som benytter den til aktiviteter lige fra 
solbadning og studielæsning til øl-drikkeri og sportsaktiviteter. De befinder sig 
hovedsageligt i zone 2 og 6, hvor de ligger på græsset og nyder solen (Bilag 5, 
fredag kl. 19.50: 2, fredag kl. 21.00: 3, lørdag kl. 18.00 :8f, lørdag kl. 22.15: 10, 
tirsdag kl.14.14: 16, tirsdag  kl. 20.15: 18). De er dog også godt repræsenteret i 
zone 7, hvor de hovedsageligt spiller fodbold og hockey (Bilag 5, fredag kl. 20.30: 
3, fredag kl. 19.10: 1, lørdag  kl. 18.00: 8f, lørdag kl. 21.15: 10, tirsdag kl. 13.53: 
16). De unge bruger hovedsageligt parken til sociale aktiviteter med venner, og  de 
omdanner gerne parken til at huse deres egne arrangementer, som vi oplevede, da 
flere unge havde omdannet midten af græsplænen i Rosenhavnen til en øl 
bowlingbane (Bilag 5, fredag kl. 18.30: 1). De unge begynder at dukke op i 
parken om formiddagen, og bliver der faktisk til sen aften. De få grupper, der 
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opholder sig i parken hen ad aftenen, er hovedsageligt unge, hvilket 
dagbogsnotatet fremstiller: 
”Solen er gået ned bag bygningen, og på den sidste time er parken blevet 
tømt for mennesker. Der sidder kun få dedikerede flokke tilbage og mit bud 
er, at de også snart overgiver sig til temperaturskiftet og vender hovedet 
hjemad. Det er hovedsageligt unge, der er tilbage og på hockeybanen 
sidder en flok drenge i start 20'erne og  ryger hash og hygger sig. 
(…)” (Bilag 5, tirsdag kl. 20.15: 18). 
Hundelufterne
En stor brugergruppe af parken er hundelufterne. Da Vesterbro, som sagt, er en 
bydel med få grønne områder, benytter mange hundeejere parken til at lufte deres 
små firbenede venner (Bilag 5, fredag, kl.19.05: 1, lørdag kl. 06.15, 06.50, 07.30: 
5, søndag kl. 06.45, 07.15: 13, tirsdag kl. 21.15: 18). Til at starte med havde vi 
ikke noteret  hundelufterne i vores 
opholdsregis t rer inger. I fø lge en 
aktivitetsundersøgelse af Enghaveparken 
fra 1970'erne viste det sig at 9% af 
parkens aktiviteter var hundeluftning 
(Holm 2000: 209). Dette stemmer godt 
overens med vores observationer i 
parken, hvor hundelufterne var en stor 
brugergruppe. Ved parkens indgang står 
et skilt, hvor det gøres klart at hunde 
skal føres i snor. Dette er der dog 
mange hundeejere, der ikke overholder, 
og de lader i stedet deres hunde gå frit i 
de mindre befolkede områder: ”Et par 
hundeejere går tur med deres hunde 
uden snor. Når der kommer for mange mennesker tager de gerne hundene i snor, 
men de vil helst gå frit med dem. Det virker som om de mangler et sted at være, 
hvor de ikke genere folk med løse hunde.” (Bilag 5, tirsdag kl. 21.15: 18). 
Hundelufterne er en dominerende brugergruppe om aftenen og morgenen, hvor 
parken har færre besøgende (Bilag 4.1, 4.2, 4.3). 
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De voksne og ældre
Der befinder sig også en del voksne og ældre i parken, som mest af alt bruger 
parken til rekreativitet og naturkontakt. De sidder ofte på bænkene langs søen i 
zone 4 og  5. Her sidder de og observerer fuglene, parkens øvrige brugere og de 
legende børn. Vi snakkede med et par i 50'erne, som sad og nød solen. De 
forklarede deres prioriteringer i forhold til parken udmærket, idet manden ”bruger 
parken som åndehul for hverdagen. Det er for ham rart at kunne få noget natur 
tæt på sig midt inde i en by (...) Det er vigtigt med naturen. Buske og træer kan 
skærme for vinden, så der er læ for vinden.” (Bilag 6: 1,14). Det er den mere 
passive parkbrug, der kendetegner de voksne og ældres brug af parken. De bruger 
parken det meste af dagen, men i mindre grad efter mørkets frembrud (Bilag 4.1, 
4.2, 4.3).
Udenlandske hjemløse
Vi har oplevet mange udenlandske hjemløse i parken, som holder sig meget for 
sig selv. Vi har observeret, at mange af dem sover i parken, og  ellers bruger de 
parken til at drikke øl, hygge sig med hinanden og samle flasker. De er meget 
isoleret i parken, og  de er ofte alene i de områder, hvor de holder til, på trods af 
parken kan være fyldt i de andre rum (jf. afsnittet Zone 2 og 3: De hjemløses sti og 
opholdssted). Det har imidlertid været svært at vurdere om de øvrige brugere 
holder sig  fra området grundet de udenlandske hjemløse, eller om de udenlandske 
hjemløse holder sig  til området, fordi de øvrige brugere ikke er der. Umiddelbart 
lader de sig ikke forstyrre af parkens øvrige gæster, selvom det er sjældent, at de er 
tætte på hinanden (Bilag  5, lørdag kl. 14.20: 8). Vi har observeret dem i parken på 
alle døgnets timer. Om morgenen ligger de på bænke og sover, så står de som 
regel op i løbet af formiddagen, og så opholder de sig i parken det meste af dagen 
(Bilag 4.1, 4.2, 4.3).
Friluftsdrikkerne 
Friluftsdrikkerne på Vesterbro holder mest af alt til ved Enghave Plads 
(Socialministeriet 2010: 45). Der er dog også mange friluftsdrikkere i parken, når 
vejret er godt (Bilag 5, fredag kl.19.05: 1, søndag kl. 07.15: 11, søndag kl. 15.30: 
12). Deres fortrukne tilholdssted er de lidt skjulte bænke i zone 1, da det er her, 
de kan sidde lidt isoleret og nyde deres øl og hinandens selskab. 
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Delkonklusion
Overordnet har vi nu belyst, hvilke funktioner og egenskaber Enghaveparken har, 
herunder den fysisk rummelige opdeling, der skaber mulighed for alsidigt brug. 
Denne alsidige brug afspejles således i ovenstående og indeholder alt fra 
rekreative aktiviteter, som afslapning og solbadning  henover leg og boldspil, til 
sociale arrangementer og fester. Parkens rumopdeling skaber samtidig en 
funktionsopdeling således at aktiviteter, der kunne stride mod hinanden ikke 
afvikles samme sted. Dette kunne f.eks. være rullehockey og solbadning, eller 
børn der leger og hashrygning. Det kan dermed også både være fysisk og socialt 
bestemt hvad ens ærinde i parken er, samt hvor man vælger at gøre dette. 
Ydermere tegner afsnittet et billede af en mangfoldig park med plads til mange 
forskellige brugergrupper. Om end disse har hver deres brugsmønstre og nogle af 
grupperne undgår hinanden, afspejler vores observationer ingen synlige konflikter 
i henhold til denne mangfoldighed.
Med denne nye viden vil vi identificere de væsentligste udfordringer, som er til 
stede i parken og som en forestående områdefornyelse må have for øje. Disse vil 
sættes i teoretisk kontekst og afslutningsvis være med til at kunne kvalificere 
områdefornyelsesprocessen.
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Enghaveparken i et analytisk perspektiv
I ovenstående afsnit har vi behandlet vores empiri ud fra spørgsmålet: Hvilke 
funktioner og egenskaber har Enghaveparken, og hvordan benyttes den?. Som det 
fremgår i afsnittet, er Enghaveparken med sine zoner en funktionsopdelt park, der 
indeholder mange forskellige aktiviteter, mange forskellige brugere, begivenheder 
og faciliteter. Dette har vi fundet relevant at opsplitte i tematikker (Jf. Metode og 
empiri), for på den vis at skabe gennemsigtighed og  få en dybere forståelse og 
nuanceret analyse af Enghaveparken. Vi har derfor fundet frem til tematikkerne 
funktioner og egenskaber, fysiske faciliteter, sociale og kulturelle arrangementer, 
tryghed og mangfoldighed, som vil blive bearbejdet i dette kapitel. Tematikkerne 
er, som sagt, valgt på baggrund af den indsamlede empiri, og i indeværende 
analyse vil disse blive bearbejdet ved hjælp af vores teoriapparat med Holm, Gehl 
og Bauman. Formålet med dette kapitel er at kunne besvare spørgsmålet ”Hvilke 
udfordringer for planlægningsprocessen kan identificeres i forbindelse med den 
forestående fornyelse af parken?” 
Funktioner og egenskaber
Som skrevet i afsnittet forforståelser gik vi til vores undersøgelse med en 
overbevisning om, at Enghaveparken var meget lukket og generelt ikke blev 
benyttet. Efter vores empiriindsamlinger er det gjort klart for os, at parken egentlig 
fungerer rigtig godt, og meget bedre, end vi først havde forestillet os. Vores data 
bærer selvfølgelig præg af det gode vejr, som var til stede, da vi opholdte os i 
parken. Enghaveparken er mangfoldig og besidder en bred og alsidig brug, som 
tidligere beskrevet i kapitlet: Enghaveparken – hvad gemmer sig bag hækken?. 
Vores informanter giver alle sammen udtryk for, hvordan de bruger 
Enghaveparken. En 30-årig mand fortæller om, hvordan han bruger parken til 
socialt samvær, hvor han nyder en øl med hans kammerater (Bilag  6: 1), og en 
ældre kvinde fortæller, hvordan hun nyder at tage i parken og mødes med sine 
veninder og sludre (Bilag 6: 12). Ligeledes beskriver en 65-årig mand, at de er en 
gruppe mænd på 6-12 stykker, der hver dag mødes i parken og spiller kort (Bilag 
6: 13), og en yngre kvinde fortæller om, hvordan hun bruger parken til at grille 
med sine veninder og spille spil (Bilag 7: 3). Dette vidner om, at Enghaveparken 
fungerer som ramme for socialt samvær, hvilket stemmer overens med Holms 
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beskrivelse af, at der bør lægges vægt på det sociale, idet at: ”(...)mennesket er et 
socialt væsen og muligheden for sociale kontakter og aktiviteter er derfor 
vigtigt.” (Holm 2000: 218). I forlængelse af dette beskriver Holm, at mulighederne 
for at se, høre og interagere er vigtige for at mennesket trives. 
Videre fortæller flere af informanterne om, hvordan de anvender parken til leg og 
sociale aktiviteter. To unge skolepiger fra den nærliggende skole beskriver, at de 
kommer i parken i frikvartererne (Bilag 6: 2, 9), og tre pensionerede mænd 
fortæller, at de kommer i parken og spiller petanque (Bilag  6: 12). Maria på 35 år 
beskriver, hvordan hun ofte anvender parken til at jonglere, og at hun er et 
legebarn: ”(…) Jeg vil også gerne ud og lege.” (Bilag 7: 3). Som det fremgår af 
kapitlet: Enghaveparken – hvad gemmer sig bag hækken? indeholder 
Enghaveparken både en legeplads, samt et par boldbaner, som også flittigt bliver 
brugt til leg. En dreng på 10 år og  en pige på 12 år, der er søskende, fortæller, at 
de benytter parken til musikarrangementer, men oftest er på legepladsen og 
boldbanen (Bilag 6: 8f). Generelt benytter flere af brugerne parken til leg eller 
kigger på, at deres børn leger. Som en kvindelig informant på 34 år udtrykker det, 
benytter hun parken til ”(…) at sidde og slappe af og kigge på mine børn, der 
leger”, hvilket understøttes af en anden mor på 36 år, der bruger parken til leg 
med sine børn (Bilag 6: 4, 10). Mens vi opholdte os i parken, erfarede vi også at 
boldbanerne blev brugt flittigt: ”Der er en stor og seriøs hockeyturnering i gang på 
hockeybanen. Det er en voksenturnering med næsten lige så mange tilskuere, som 
der er spillere. De går meget op i spillet og stemningen er som til et seriøst 
sportsarrangement. Der er et par stykker, der spiller fodbold på banen ved siden af 
(…)” (Bilag 5, søndag kl. 15.45: 12f). En kvindelig 35-årig hockeyspiller fortalte, 
at de ikke har en klub, og de derfor anvender boldbanerne i Enghaveparken til at 
øve og  spille kamp (Bilag 6: 2). Ifølge Gehl er sådanne fysiske aktiviteter vigtige, 
idet de medvirker til at skabe en levende by. Desuden vil en fysisk aktivitet som 
hockey også være social, idet den skaber kommunikation mellem hockeyspillerne 
og tilskuerne. Igen vil man, med Holm i hånden, sige, at kontakten er tilknyttet 
ovenstående beskrivelser, idet disse både skaber muligheder for socialt samvær, 
leg og mulighed for at interagere. 
Udover at Enghaveparken anvendes til socialt samvær og leg, udtrykker en stor 
del af informanterne, at parken fungerer som et grønt og rekreativt åndehul. En 
kvindelig bruger på 25 år beskriver Enghaveparken som hendes afstikker fra 
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Istedgade, når hun ønsker at finde ro: ”parken skal netop være et 
pauserum.” (Bilag 6: 1). Dette suppleres af en mandlig 50-årig informant, der 
fortæller at parken er et åndehul for hverdagen (Bilag 6: 1f). Ifølge en 34-årig 
mand kan man: ”(…) i parken nyde solen og slappe af” (Bilag 6: 3). En anden 
mand på omtrent samme alder giver udtryk for, at området generelt kendetegner 
afslapning (Bilag 6: 6), og en ældre 64-årig mand fortæller om, hvordan han finder 
ro ved søen, da: ”det er godt for øjnene og sindet.” (Bilag  6: 5). Derudover 
fortæller både en 59-årig mand og to yngre kvinder, samt en yngre mand, at de 
ofte opholder sig i parken for at læse og  være i fred og  ro (Bilag 6: 5f, 9f). Denne 
brug af parken stemmer godt overens med Holms begreb om isolation, hvor 
vigtigheden af at mennesket kan trække sig  tilbage og  afsondre sig fra ydre 
omgivelser, er essentielt. 
Ovenstående beskrivelser vidner om parkens mange funktioner og egenskaber, der 
spænder fra alt til socialt samvær, frikvarter, leg og  sport, samt isolation og 
afslapning fra den forstyrrende by: ”Parken er en smule isoleret, hvilket han synes 
er rart, for så kan man sidde lidt i fred og ro.” (Bilag 6: 7). Denne beskrivelse fra 
en 40-årig mand vidner om, at han er godt tilfreds med parkens høje hække. En 
ældre mand ytrer, at opdelingen i parken gør, at børnene kan lege og larme det 
ene sted, mens der er fred og ro andre steder i parken (Bilag 6: 11). Denne 
beskrivelse vidner endnu engang om, at Enghaveparken, netop grundet den 
rumlige opdeling, indeholder mange funktioner og derfor har en alsidig brug. 
Som skitseret i foregående kapitel er Enghaveparken delt op i mange rum, der 
bliver brugt af mange forskellige mennesker i løbet af dagen, måske lige bortset fra 
boldbanerne og  de udenlandske hjemløses tilholdssted. Parkens brug og 
brugergrupper er meget opdelt i de forskellige rum, fremfor større rum med 
blandet brug. Brugerne, der befinder sig i rummene, skaber en form for 
territorium, defineret ved deres brug af parken. På den måde tilskrives rummene 
en specifik identitet, som gør sig gældende mens brugerne er der, men som 
forsvinder igen, så snart de forlader rummet. En anden type besøgende kan 
efterfølgende overtage rummet og danne deres territorium. Vores informant Maria 
beskriver, hvordan hun, sjovt nok hver eneste gang, søger samme sted hen i 
parken: ”(…) Jeg ved ikke hvorfor det er sådan. Jeg tror det er fordi mennesker 
som udgangspunkt er pisse konservative, og når man først har besluttet sig, hvor 
man er, så er det dertil man vender tilbage.” (Bilag 7: 3). Samuel beskriver 
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ligeledes, at han stort set altid opholder sig på den samme bænk i det samme rum 
(Bilag 7: 4). Hovedsageligt oplevede vi, at rummene mere eller mindre havde den 
samme type brug de fleste dage, dog med få ændringer i form af “øl-bowling”, 
fødselsdage og cykelbanen, som var med til at omdefinere rummenes midlertidige 
identitet. 
Ifølge Holm, er der både positive og negative sider af denne opdeling. En positiv 
side er at ”...brugerne dels føler, at området er deres og derfor holder øje med det, 
og dels kommer der forholdsvis ofte.” (Holm 2000: 228). At områderne besidder 
en form for tilhørsforhold for bestemte brugergrupper er vigtigt i forhold til antallet 
af brugere, da områder, der ikke besidder et tilhørsforhold, kun sjældent bliver 
brugt. Det negative ved denne opdeling er, at det kan være med til at hindre 
anden brug af området: “omvendt kan stærke tilhørsforhold og ejerfornemmelser 
hindre andre i at bruge området” (Holm 2000; 228). De store rum (zone 2, 4, 5 og 
6) i Enghaveparken er generelt rimelig frit benyttet med en forholdsvis alsidig 
brug, dog kan der stadig karakteriseres en bestemt form for brug (jf. 
Enghaveparken – hvad gemmer sig bag hækken). Legepladsen, boldbanerne og 
friluftsdrikkernes område er derimod stærkt betonet af tilhørsforhold af bestemte 
grupper. Legepladsen og boldbanerne er også skabt til bestemte funktioner, hvilket 
naturligvis præger rummene. 
Gennem vores interviews er der generelt blevet udtrykt en udbredt tilfredshed 
omkring parken. Vi snakkede bl.a. med en 34-årig mand, der havde boet på 
Vesterbro hele sit liv og udtrykte følgende: ”Han benytter parken hver dag. Han er 
særligt glad for Rosenhavn, idet man kan finde ro og slappe af. Han flytter sig dog 
efter solen. Han er meget glad for parken. Og flere i hans familie kommer her hver 
dag. Han passer på parken, ham og hans venner rydder op efter sig selv og andre i 
parken” (Bilag 6: 3). Allan giver ligeledes udtryk for, at Enghaveparken ”(…) er 
den bedste park her i København” (Bilag 7:1). Derudover beskriver en kvindelig 
64-årig  informant, at parken er som hendes have, at hun elsker parken og er 
kommet i den hver eneste dag gennem hele hendes liv (Bilag 6: 5).
Efter vores opholdsregistreringer og vores informanters udtrykte tilfredshed med 
parken, tegner der sig et billede af en meget benyttet park, og  det kan derfor være 
svært at forholde sig til den forestående områdefornyelse. Flere informanter har 
ligefrem udtrykt en frygt for at parken vil blive ændret for meget og skifte karakter. 
”Han synes ikke der skal laves noget om. Hvad skal det dog gøre? Det er en skam 
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at gøre noget ved det, så bliver det pludselig for sofistikeret. En bænk er jo en 
bænk. Og denne her bænk er helt perfekt” (Bilag 6: 34). Sådan udtrykker Allan 
sig, da vi spørger ind til, om han synes parken skal fornys. Hans holdning  bakkes 
op af en 34-årig mand med albansk baggrund. Under interviewet får han flere 
gange sagt: ”Hvis I piller ved parken, så bliver jeg sur” og han forklarer, hvordan 
han vil hive 100, 200 eller 300 mennesker ned i parken, hvis de begynder at lave 
den om. Han udtaler også i forbindelse med snakken om fornyelsen: ”…hvis I 
laver parken om, jeg samler hele Vesterbro… Jeg strejker.” (Bilag 6: 30f). Ligeledes 
udtrykker en 34-årig kvinde, oprindeligt fra Marokko, at hun synes parken er helt 
fin som den er, og  at den ikke skal laves om (Bilag 6: 31). En 46-årig  mand fra 
Cuba spørger til, hvad man skulle lave om. ”Den er fin som den er.” (Bilag  6: 32). 
En 64-årig mand udtrykker, at den er fin som den er, og en 35-årig mand ytrer: 
”hvis der kommer for meget [nyt], ødelægges parken.” (Bilag  6: 31f), hvilket 
suppleres af en 24-årig kvindes beskrivelse af, at det er ”farligt at lave en masse 
om.” (Bilag 6: 33). Ovenstående eksempler vidner om, at en stor del af 
informanterne rent faktisk er glade for Enghaveparken og ikke ytrer ønske om 
fornyelse.
Vi er generelt blevet positivt overraskede over parkens brug og funktionalitet i 
forhold til vores mere skeptiske forforståelser. Alligevel har vores empiri åbnet op 
for visse identificerede udfordringer, som vi belyser i det kommende afsnit med 
henblik på at kunne kvalificere den forestående områdefornyelse. I de forskellige 
nedenstående afsnit diskuterer og analyserer vi de identificerede udfordringer. 
Fysiske faciliteter
I bearbejdelsen af vores interviews og dagbogsnotater har det vist sig, at mange af 
vores informanter har en holdning  til Enghaveparken; hvad den indeholder og 
ikke mindst hvilke fysiske faciliteter, der skal til for at forbedre parken. Med 
henblik på at bringe disse ytringer i en teoretisk kontekst benytter vi Bauman, 
Gehl og Holm til at undersøge, hvilke effekter de ytrede ønsker kan have for 
området.
Gennem vores interviews er det ofte fremkommet, at parken virker for lukket 
(Bilag 7: 10f, Bilag 6: 15). Den skal være mere åben, og der er et generelt krav om 
at forkorte hækkene. Disse hække betagtes, ud fra Holms optik, som en barriere 
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for tilgængeligheden i parken. Oftest virker de som en barriere for forståelsen af, 
hvad der sker, og hvad man kan lave i de andre rum i parken, hvilket medfører at 
man ikke kommer ind i disse rum. Maria beskriver det således, da hun spørges ind 
til, hvad betydningen vil være, hvis hækkene skæres ned: ”(..)så man kunne se 
hvad der foregik, og måske fik man lyst til at gå andre steder hen.” (Bilag 7: 10f). 
For hende vil parkens betydning og brug ændre sig, hvis der var bedre muligheder 
for at se aktiviteten i andre rum, hvilket ville medføre, at hun formentlig også ville 
bevæge sig  ind i disse rum. Dette kan forklares gennem Gehls begreb om se-
muligheder, som er en passiv aktivitet, der netop knytter sig til at beskue liv, og 
som citatet netop refererer til, skal man kunne se, hvad der foregår. Muligheden 
for at kunne gå ind og kigge på hvad der sker i andre områder af parken, skaber 
glæde og  interesse, idet Gehl ser mennesker som byens vigtigste seværdighed. 
Som resultat deraf kan parken forbedres ved at skære hækkene ned, så man kan 
observere det liv, der foregår andre steder i parken. Følelsen af liv og tryghed kan 
herved øges. Som en mand i 40-erne nævner, får man ikke en følelse af, at man er 
i en stor park, og man får dermed ikke hele oplevelsen med sig (Bilag 6: 18), 
hvilket de høje hække i den grad bidrager til.
Enghaveparkens opdeling er et punkt, der for en del brugere begrænser 
oplevelsen. En løsning som at afkorte hækkene, så man bedre kan observere livet 
og hvad der foregår i de andre rum i parken, kunne være en mulighed. En hel 
nedklipning vil dog være katastrofal, da buske og  træer også beskytter mod vinden 
og skaber læ (Bilag 6: 14f). En ændring af parkens hække som en fysisk facilitet 
kan derfor være en essentiel faktor for at øge oplevelsen i parken. I forlængelse af 
at Gehl nævner synslinjerne som grundlaget for tryghed, kan det i Baumans optik 
være interessant, da han, modsat Gehl, ønsker både uforudsigelighed og 
spontanitet i byrummet. Denne uforudsigelighed og spontanitet vil utvivlsomt 
mindskes, såfremt man forkorter hækkene og øger synsfeltet. Den tryghed, der 
kunne skabes ved at nedlægge eller forkorte hækkene, forekommer ligeledes i 
brugernes ønsker om mere kontrol og overvågning i Enghaveparken (Bilag  6: 12, 
17, 25). Dette stemmer netop overens med en 86-årig  kvindes ønske om en 
parkbetjent, at få parken låst af om natten og et ønske om mere opsyn (Bilag 6: 
17). 
Omvendt kan man, ved at observere og  se hvad der foregår i de andre rum, ifølge 
Holm, få et tilhørsforhold, der kan påvirke ens brug af rummet. Såfremt dette kan 
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ændre menneskets brug af rummet, vil det kunne bidrage til at skabe et mere 
offentligt og civilt menneske, i det interaktion med fremmede i højere grad kan 
forekomme.
Som følge af, at der arbejdes med en park, er der ifølge Gehl fokus på et bredt 
spænd af aktiviteter. Det vigtigste er dog at rummet ikke benyttes, som transitrum, 
men som et rum, domineret af opholdsaktiviteter. Men for at der kan gøres ophold 
i Enghaveparken, skal man have fysiske faciliteter som inviterer til dette. Dette kan 
være både aktive og passive aktiviteter. Forslagene fra informanterne om 
fremtidige fysiske faciliteter, der kan skabe rum for opholdsaktiviteter, er mange. 
Deres ønsker spænder bredt fra sportsaktiviteter til bænke, hvor man kan slappe 
af. Forslagene er både sæson- og  aktivitetsorienteret. En vigtig pointe, der går igen, 
er det stationære princip, som Holm nævner for opholdsaktiviteter. Som eksempel 
nævnes der en bar (Bilag  6: 37) og Samuel ytrer ønske om en kiosk, hvilket kan 
skabe ophold i rummet (Bilag 7: 11). Dette kan dog samtidig have en negativ 
effekt ifølge Bauman, der vil beskrive sådan en tendens som en bevægelse mod en 
kommercialisering af det offentlige rum. Ifølge Holm kan et sådant tiltag være 
med til at øge opholdet, da det netop er stationært og kan være med til at øge 
varigheden af aktiviteterne. I forlængelse deraf nævner Gehl de kvalitative ophold 
i byrummet. Netop sådan en isbod eller cafe med sidde-muligheder kan, som en 
fysisk facilitet, være med til at skabe aktiviteter. Både passive og aktive ophold kan 
forekomme, og de kan tilsammen kvalificere flere kvalitative ophold.
Brugerne har en stor efterspørgsel på sportslige fysiske faciliteter. Selvom der er 
legepladsen, hockeybanen og fodboldbanen, der ofte er i brug og som folk er 
meget tilfredse med, er der forhåbninger og idéer om at skabe rum, som opfordrer 
til fysiske aktiviteter til alle årstider. Eksempelvis ønsker både en skolepige på 10 
år og  en ældre kvinde på 64 år, at der skal være skøjtemuligheder om vinteren 
(Bilag 6: 19,16). Sådanne aktiviteter kan være med til at øge livet i vinterperioden, 
som en del informanter efterspørger. Gehl kalder det at beskue andres aktiviteter, 
som en egenskab, der skaber mere liv, da netop det at kigge på andre er en 
seværdighed. Dette bakkes op af Maria, som nævner at: ”(...)  leg skaber aktivitet 
og lyst til at man er der. Altså, hvis du kigger over på skatebanen [på Enghave 
Plads], så sidder der også enormt mange der, som ikke skater, men som bare 
sidder med deres unger og hænger lidt ud og hygger sig og har det rart.” (Bilag 7: 
9).
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Dette er et tydeligt eksempel på, at liv i form af aktive aktiviteter skaber endnu 
mere ophold i rummet i form af passive aktiviteter.
Informanten Maria ønsker, at der skal være et bordtennisbord og basketbane, da 
dette skaber liv i parken, fordi det fungerer som redskaber, der tiltrækker folk 
(Bilag 7: 9). Disse aktiviteter passer fint ind i Gehls beskrivelse af de aktive 
aktiviteter, og Holms argument om, at der skal være plads til fysisk udfoldelse i en 
park. 
Af de ovennævnte eksempler er de alle henvendt til det stationære princip, som 
Holm beskriver. Men de forskellige aktiviteter, der udøves i parken er ikke alle 
bundet til noget stationært. Særligt har græsset i Enghaveparken den funktion, at 
det kan indeholde mange forskellige aktiviteter, som er midlertidige og som ikke 
umiddelbart er bestemt til rummets karakter. Græsset, som fysisk facilitet, evner at 
indeholde rigtig mange muligheder for brug af parken. Eksempelvis nævner Maria: 
”(...)så længe der er en grøn græsplæne, så ville jeg have gået derned med mine 
kegler, fordi jeg har plads til at give den gas og lege” (Bilag 7: 10).
Derudover viser dagbogsnotaterne en varieret brug af græsset, som spænder over 
blandt andet “øl-bowling”, akrobatik, fødselsdage, frokostspisning, afslapning og 
solbadning, kroket, fest, sovende romaer og ikke mindst en masser af 
grillarrangementer (jf. Enghaveparken –Hvad gemmer sig bag hækken?). 
At så mange aktiviteter finder sted på græsplænerne i løbet af døgnet, indikerer 
den alsidige brug af Enghaveparken, men også hvor meget græsplænerne kan 
benyttes til. Ifølge Holm viser det, at man midlertidigt kan ændre rummets fysiske 
udtryk, hvilket er en vigtig  faktor for benyttelse af parker. De fysiske faciliteter skal 
derfor kunne invitere til afbenyttelse af en uformel karakter, som ikke umiddelbart 
er relateret til en bestem måde at benytte rummet på. 
De mange forskellige former for benyttelse som græsplænen indbyder til, skaber 
et væld af liv, der i den grad kan karakteriseres som værende kvalitativt, ifølge 
Gehl. Gehl påpeger ligeledes, at det er essentielt og livsskabende for en park at 
have sociale aktiviteter, som dem vi ser på græsplænen. Dette bekræftes af Anne, 
der mener, at græsarealerne er fine som de er, og hun mener, at det vil være synd, 
hvis de bliver omlagt til anden brug (Bilag 7: 11). Mange af de aktiviteter og det 
liv, som finder sted på græsplænerne, er så forskelligt, at man i Holms optik kan 
kalde det for et territorium, der skifter karakter alt efter, hvilken brugergruppe, som 
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dominerer rummet. Som eksempel kan en hel børnehave overtage klatretræet en 
formiddag, eller Rosenhaven kan på en varm og solrig dag være domineret af 
solbadere i dagstimerne (Bilag 5, tirsdag kl.13:40: 15). Dette kan ifølge Holm 
skabe et tilhørsforhold til området.
Denne alsidige benyttelse af parken og ikke mindst anerkendelsen deraf, gælder 
ikke hundeejerne, selvom de også benytter Enghaveparken. Enghaveparken bliver 
ofte brugt til hundeluftning, på trods af at de skal gå med snor. Dette skyldes, som 
en hundelufter siger, at ”(..) der er ikke mange andre steder på Vesterbro, hvor 
hunde kan få græs under poterne” (Bilag 6: 20). Dette skaber et problem, da 
hunde helst skal kunne løbe frit rundt, og ifølge Holm er hundeejere større 
brugere af parker generelt end mennesker uden husdyr. Derudover kan man i 
Gehls perspektiv betragte hundeluftning som en form for at promenere, og 
dermed en bevægelsesaktivitet, der skaber liv i byrummet. Som vi tidligere viste, 
på et fotografi, er friløbende hunde uønsket i parken. Alligevel har vi, igennem 
dagbogsnotater, observeret masser af hunde i parken, og  en del af dem har ikke 
været i snor (Bilag 5, tirsdag kl.14:14: 16, tirsdag kl.21:15: 18). Denne tendens har 
flere af de interviewede personer påpeget på negativ vis. En ældre kvindelig 
informant nævner, at hun ikke kan lide, når der er løse hunde i parken (Bilag 6: 
19). Der er her en potentiel konflikt mellem to brugergrupper i Enghaveparken. 
Dette potentielle problem kan dog løses gennem de fysiske faciliteter. En 57-årig 
mand nævner således, at det vil være godt med et indhegnet hundeområde i 
Enghaveparken (Bilag 6: 18), og hundelufteren fortæller, at det ville være godt: 
” (...)både for at holde hundene i gang og så hundeejere kan føle sig velkomne, 
men kan også godt se at det ville være godt for folk, som ikke bryder sig om 
hunde, da de vidste, hvor de ikke skulle befinde sig, hvis de ville undgå hundene. 
Derved kunne hundeejere socialisere med andre hundeejere og børn kunne lege 
og lære at føle sig trygge blandt hunde.” (Bilag 6: 20). 
Denne løsning  med hundeparker giver mulighed for at børn kan lege og blive 
trygge ved hundene. Ydermere kan det ses som en fysisk facilitet, der kan skabe et 
kollektivt fællesskab - en interaktion med det fremmede, og således kan være med 
til at fremme rammen om det humaniserede byrum. 
En anden fysisk facilitet, som har stor indflydelse på Enghaveparken, er bænke. 
Gennem observationer, interviews og dagbogsnotater fremgår det, at bænkene 
ofte er benyttet og ofte kan afbenyttelsen være dikteret af at være i solen (Bilag 5, 
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fredag 20:00 : 2f). Disse bænke er meget eftertragtede og som en ældre mand 
nævner; er man i andre parker tvunget til at sidde på græsset (Bilag 6: 14). Dertil 
nævner Maria, at hun; ”har en ven, der har svært ved at sidde på græsset og 
spise” (Bilag 7: 9). Derfor ønsker hun netop også flere bænke med borde, som i 
følge hende er en mangelvare i Enghaveparken. I forlængelse deraf er både borde 
og bænke vigtige. I følge Gehl kan bænkene langs rummet skabe en kanteffekt, 
der gør at ens fokus er rettet mod livet og seværdighederne inde i parken. Fra 
bænkene er nemlig gode se-muligheder, hvilket er med til at skabe endnu mere liv 
i form af passiv aktivitet. Dertil mangler der borde i parken, som helst skal være 
placeret i solen, så man kan spise sin aftensmad der (Bilag 6: 17). Dette er 
medvirkende til at en lang række brugere forlader parken ved middagstid for at 
spise derhjemme. Om end disse brugere kunne have et ønske om at spise i 
parken, er de fysiske faciliteter i denne henseende ikke tilstrækkelige.
Enghaveparkens fysiske fremtoning er, om end bredt anvendt, en nedslidt affære. 
De væsentligste udfordringer identificeret igennem dette tema ser vi som: for høje 
hække og vildt buskads, nedslidte og mangelfulde arealer til fysisk udfoldelse, for 
få opholdsmuligheder i form af borde og bænke og ingen kommercielle aktiviteter. 
De nævnte udfordringer har karakter af permanente eller stationære tiltag, men 
særligt inventar som borde og bænke og kommerciel aktivitet har karakter af 
flytbare, eller midlertidige, tiltag. I det følgende tema fokuseres på sociale og 
kulturelle arrangementer, og det potentiale der ligger i den midlertidige aktivitet.
Sociale og kulturelle arrangementer
Vi har med udgangspunkt i empirien identificeret sociale og kulturelle 
arrangementer, som en udtalt udfordring i forhold til fornyelsen af Enghaveparken. 
Ud fra størstedelen af de foretagende interviews, har vi erfaret, at brugerne af 
Enghaveparken primært har gode minder tilknyttet tidligere sociale og kulturelle 
arrangementer i parken. Ligeledes ytrer en del et ønske om flere arrangementer i 
parken. I nedenstående vil vi, med Gehl, Holm og Bauman i hånden, fokusere på 
denne identificerede udfordring 
Flere af vores informanter har gode minder tilknyttet parkens tidligere sociale og 
kulturelle arrangementer. Alt afhængigt af alderen på informanterne forbindes 
parkens sociale, kulturelle og musikalske dimension med noget forskelligt. En 
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ældre kvinde på 86 år fortæller blandt andet, at der tidligere var sæbekassebiler 
og asfaltbal i Enghaveparken, hvilket ikke er der længere (Bilag  6: 22). En ældre 
mand fortæller ligeledes, at han kom i parken dengang der var asfaltbal, og at han 
altid har været glad for musikken i parken, da den har været medvirkende til at 
samle folk (Bilag  6: 22). Disse minder om parken ”i gamle dage” suppleres af 
vores informant, Allan på 76 år, der ytrer: ”De gamle kan huske det, men før i 
tiden var der en helt speciel stemning; sang og musik. Stemningen var bare helt 
særlig. Dengang var parken også propfyldt. Nu er her nærmest ingen.” (Bilag 6: 
21). Dette vidner om, at parken tidligere har haft et rigere musik– og kulturliv, som 
har fået en masse mennesker til at opholde sig  i Enghaveparken, hvilket stemmer 
godt overens med Gehls beskrivelse, om at aktivitetsniveauet i det offentlige rum 
er faldet med tiden. For Gehl er idealet den levende by, hvorfor det også fra 
planlægningens side er vigtigt at planlægge et byrum, som skaber muligheder for 
liv og aktiviteter på de offentlige steder. Allan udtrykker, at han tror, at flere af de 
ældre mennesker savner disse musikalske oplevelser og konkurrencer, som fandt 
sted i Enghaveparken før i tiden (Bilag 7: 12).
Den yngre generation af informanterne forbinder Enghaveparken med nogle andre 
begivenheder end den ældre. Deres udtalelser vidner om, at de især forbinder 
parken med arrangementer som Strøm-festivalen, der før har fundet sted i parkens 
omgivelser. Flere af de unge har udelukkende et forhold til parken, eller har fået 
det på grund af dette arrangement: ”Oplevelserne i parken er kun knyttet til Strøm, 
da det også var første gang hun var i Enghaveparken.” (Bilag 6: 20) ”Han lagde 
mærke til parken på grund af koncerter (Strøm)”. (Bilag 6: 21f) ”Personligt 
forbinder han parken med Strøm festival”, (Bilag 6: 22) og en kvindelig informant 
på 23 år beskriver, at hvis hun skulle bruge parken ville det være i forbindelse 
med events à la Strøm-festivalen (Bilag 6: 20f). Ovenstående udtalelser vidner om, 
at den yngre generation har opdaget Enghaveparken på grund af musikalske 
arrangementer som Strøm-festivalen, og at sådanne events ville få dem til at 
opholde sig i parken noget mere. Holm beskriver, at oplevelse og  æstetik er 
essentielt for at mennesket trives i sine omgivelser, hvilket stemmer overens med 
vigtigheden af musikalske og kulturelle arrangementer. Ligeledes er det ifølge 
Gehl også væsentligt, at offentlige rum, såsom Enghaveparken, inviterer til 
sådanne midlertidige musikalske oplevelser med henblik på at skabe liv. 
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Både Allan, Maria, Samuel og Anne har alle gode minder forbundet til sociale og 
kulturelle oplevelser i parken, såsom blandt andet asfaltbal, kåringen af 
”sommerens sødeste pige”, musikarrangementer, loppemarkeder, 
“Børneelektronisk musikdag”, cykelbane-arrangementet, akrobatik mm. (Bilag 7: 
13f, 16). I forlængelse af dette ytrer de alle et ønske om, at de godt kunne tænke 
sig flere sociale og kulturelle begivenheder. Allan er ”(…) helt stenhamrende 
granat sikker” (Bilag 7: 12) på, at parken ville blive mere attraktiv med flere 
sociale og kulturelle arrangementer. Han fortæller, at der før i tiden var nogle 
”skide gode” orkestre. I henhold til dette forklarer han, hvordan disse 
arrangementer samlede folk, hvor de dansede, og at man kunne komme ud og 
træffe nogle andre. Dette stemmer overens med Baumans vision om, at bymiljøet 
skal have offentlige rum, for at mennesket kan tilegne sig de egenskaber, som bør 
være tilstede for at kunne gebærde sig i storbyen. Maria kommenterer, at der er en 
scene i parken, som aldrig bliver brugt, hvilket er en skam (Bilag 7: 13). Hun ville 
benytte parken meget mere, hvis der f.eks. var musik hver anden lørdag aften, 
eller historieoplæsning  for børn om formiddagen (Bilag  7: 13f). Samuel giver 
ligeledes udtryk for, at han ville bruge parken mere, hvis der ”(…) kunne komme 
nogle (...) koncerter og sådan noget.” (Bilag 7: 14). Anne er enig med de andre tre 
og fortæller, og ytrer sig positivt i forlængelse af dette: ”Jeg synes det kunne være 
skønt, hvis der var sådan noget fredagsmusik herovre.” (Bilag  7: 15). Dette vidner 
om, at alle fire informanter ønsker flere arrangementer i parken. En kvinde på 35 
år ytrer eksempelvis, at der bør være flere aktiviteter og musik i parken (Bilag 6: 
21), en mand på 62 år ”kunne godt tænke sig flere aktiviteter og optrædener i 
parken” (Bilag 6: 21) og en ung kvinde på 25 år mener, at der bør være mere 
plads til fest og ballade i Enghaveparken (Bilag 6: 20). Ligeledes udtrykker en 27-
årig mand, at Enghaveparken egentlig har nogle fede rammer til koncerter og 
arrangementer, og han giver udtryk for at man bør ”(…) gøre forholdende bedre 
til sådanne aktiviteter.” (Bilag 6: 22). Ovenstående vidner om, at der er en 
udpræget holdning til, at Enghaveparken burde kunne fungere som et rum for flere 
sociale og kulturelle arrangementer. Dette stemmer overens med Holms 
beskrivelser af, at et områdes tiltrækningskraft og potentiale vil blive stærkere, hvis 
elementer som oplevelse og æstetik tilføres. At flere brugere vil anvende parken, 
hvis der kom flere sociale og kulturelle arrangementer, er ifølge Gehl, lig med god 
planlægning af det offentlige rum, idet idealet er den levende by, hvor liv og 
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aktivitet er medvirkende til at skabe et tryggere byrum. Allan beskriver i 
forlængelse af dette, hvordan det fra kommunens side tidligere har været en god 
investering at afholde arrangementer, idet de i Enghaveparken har været 
medvirkende til at holde folk væk fra gaden, hvor de ellers lavede hærværk og 
ballade (Bilag 7: 13). Igen vil vi med Gehl i hånden kunne beskrive vigtigheden 
ved bylivsskabende aktiviteter, og at disse er kriminalitetsforebyggende og  et 
grundlag for trygheden i byrummet. 
Maria forklarer, at hun tit anvender parken til aktiviteter såsom at jonglere og lave 
gøgl. Til dette fortæller hun, hvordan det nærmest fungerer som en magnet og 
tiltrækker både børn og  voksne, der ønsker at prøve at jonglere, og som hun 
derfor falder i snak med (Bilag 7: 24). Dette er ifølge Gehl et eksempel på såkaldte 
sociale aktiviteter, der medvirker til en kommunikation mellem mennesker. Marias 
jonglering gør, at hun kommer i snak med andre, hvilket ifølge Gehl er et 
eksempel på, at mennesket skaber glæde og interesse ved sådanne aktiviteter. I 
henhold til dette kommenterer Anne, at hun ville ønske, at der blandt andet var 
folk, der kom i parken en eftermiddag og jonglerede og sagde: ”Kom og vær’ med 
til at lave klovnerier” (Bilag 7: 15) Hun ytrer yderligere et ønske om, at parken 
vi l le være ideel t i l udendørs yoga, legeef termiddage for børn, 
musikarrangementer, sørøveraktiviteter og skattejagt (Bilag  7: 14ff). Disse 
arrangementer skal danne rammen om muligheden for uformelle møder med 
andre fremmede, hvilket er et godt udgangspunkt for at fremme mødet med det 
fremmede, hvilket er en del af Baumans vision for humaniseringen af det 
offentlige rum.
Vi oplevede selv, at sociale og kulturelle arrangementer kan ændre stemningen i 
et offentligt rum som Enghaveparken. En ellers meget stille og mørk lørdag aften i 
Enghaveparken blev på kort tid oplyst af fakler, liv, sang og musik: 
”En Eurocar-vogn er ankommet og holder nede ved scenen. Tre voksne 
mænd er i gang med at sætte højtalere op. Ladcykler kører til stedet 
med gear. Spændende. Hvad mon der sker? Jeg spurgte dem, hvad de 
lavede, og nu 21.11 kommer der et kæmpe fakkeloptog gående 
igennem parken pga. 4. Maj (Danmarks befrielse 5. Maj). Næsten 100 
mennesker vil jeg  tro. Der spilles musik. Trompet. Jeg  må hellere rette 
antallet til ca. 300. Der synges og folk er glade. I alle aldre. Ændrer nu 
optoget til at være 400 mennesker. De to yngre med deres ladcykler i 
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Christiania-trøjer har nu sat gang i en grill til folkekøkken. Parken er på 
få minutter gået fra nærmest livløs til at være en kæmpe fest.” (Bilag 5, 
lørdag kl. 21.10: 10). 
Denne transformation af parken vil Holm beskrive som en midlertidig ændring af 
rummets fysiske udtryk. Ud fra Bauman vil man i forlængelse af dette kunne 
opfatte ovenstående begivenhed som et karneval, der er præget af 
uforudsigelighed og spontanitet frem for planlægning, orden og kontrol, idet det 
ikke er planlagt af administrative kræfter oppefra, men af græsrodsorganisationer. 
Netop denne type arrangementer er med til at forme den humaniserede by, i 
sammenhæng med tankerne hos Bauman. Udover at vi befandt os i parken, da 
flakkeoptoget og tilhørende fest fandt sted, var vi ligeledes i parken mens 
cykelarrangementet arrangeret af Cyklistforbundet, der skulle lære børn at cykle, 
fandt sted: 
”Cykelarrangement for børn. Flere og flere børn er mødt op. Pt. ca. 15 
børn med tilhørende forældre. Arrangementet skal lære børn at cykle 
og der er sat små forhindringer op, der ligner at de skal symbolisere 
kantstene osv. Forældrene står rundt om banen og  holder øje med 
deres små øjesten.” (Bilag 5, søndag kl. 11.00: 6f). 
Vi erfarede, at denne sociale aktivitet medvirkede til at skabe uformelle samtaler 
blandt forældrene og børnene, hvilket stemmer overens med Gehls beskrivelse af, 
at sociale aktiviteter skaber kommunikation mellem mennesker. Ligeledes er 
Holms kriterier omhandlende leg og tryghed tilstede i parken, idet dette 
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arrangement skabte mulighed for rekreativ aktivitet, hvor både børnene og 
forældrene fik brugt deres krop. Et arrangement der netop byder op til, at 
mennesker har mulighed for fysisk udfoldelse er, ifølge Gehl, oplagt at have i et 
offentligt rum som Enghaveparken. Ifølge ham, skal det offentlige rum, qua en 
samfundsudvikling, hvor folk generelt bevæger sig mindre grundet stillesiddende 
arbejde, fokusere på børn og  motionister, som kan udfolde sig fysisk, og hvis 
muligt gerne indbyde til leg og social aktivitet. Dette er ovenstående et glimrende 
eksempel på. 
Der findes igennem de foretagne interviews et udtrykt ønske om, at 
Enghaveparken kan og bør være ramme for en bred(ere) række sociale og 
kulturelle arrangementer. Disse skaber mere menneskeliv i parken, hvilket 
medvirker til at fremmede vil mødes i det offentlige rum gennem uformelle 
arrangementer. Ydermere vil mennesket ud fra Holm trives bedre i sine omgivelser, 
når elementer som oplevelse, æstetik og leg og tryghed er til stede, hvorfor disse 
begreber er vigtige, når man skal vurdere et område som Enghaveparkens 
tiltrækningskræft. I forlængelse heraf fokuserer vi i det følgende afsnit på tryghed, 
idet denne, ifølge Gehl, blandt andet hænger sammen med mængden af 
mennesker. Koblingen er interessant, og ovenstående beskrivelser omhandlende 
succesfulde sociale og  kulturelle arrangementer vil generelt kunne bidrage til at 
mindske utryghed.
Tryghed
Vi inddrager tryghed som et centralt tema i analysen. Specielt vores interviews har 
givet os et indtryk af, at tryghed spiller en stor rolle i folks benyttelse af parken. 
Derudover er tryghed et område, alle vores teoretikere nævner i deres teorier, som 
værende en vigtig faktor i folks benyttelse af det offentlige rum. Først vil vi tegne 
et billede af folks tryghedsopfattelse i parken og herefter inddrage de valgte 
teoretikere mere diskuterende i forhold til tryghed.
Vi er med vores interviews stødt på flere forskellige elementer af tryghed. Vi har 
bl.a. snakket med to mødre, der begge har små børn, og for dem er tryghed i 
parken forbundet med et sikkert sted for deres børn. Et sted hvor de kan lege uden 
fare for biler og trafik. Derudover er der en udtrykt bekymring omkring udsyn. Det 
kan være svært at holde et klart overblik over sine børn med den tætte bevoksning 
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og de høje hække, som er at finde i Enghaveparken. ”hvis ungerne de løber ud på 
den anden side af hækken, så har du fuldstændig mistet overblikket. Du aner ikke 
hvor de er henne, og du har ingen fornemmelse af hvilken vej de er gået. Og så er 
Enghaveparken alligevel pludselig ret stor” (Bilag 7: 18). Enghaveparken er, som 
tidligere beskrevet, en park med mange adskilte rum, og det kan være svært at 
orientere sig i parken grundet det ofte tykke buskads og de høje hække, der 
adskiller rummene (Bilag 6: 23, 15). Der forekommer således en udtrykt utryghed 
blandt nogle af vores informanter. Denne utryghed koncentrerer sig omkring 
narkomaner i parken, alkoholikere og unge udlændinge, som har røvet og 
overfaldet folk i parken (Bilag 6: 27f, Bilag 7: 24, 26f).
Samuel: ”Det var nogle unge mennesker, der overfaldt og stjal nogle 
penge, og det var mest om aftenen, når der var mørkt. Så var der flere 
tilfælde. 
Interviewer: Så det er hovedsageligt unge mennesker der står bag eller 
hvad? 
Samuel: Ja. Ja. Så var der også noget med de der indvandrer-
typer.” (Bilag 7: 20)
Anne fortæller ligeledes om en bekendt, der er blevet overfaldet i parken (Bilag 7: 
20). Det skal dog nævnes, at langt størstedelen af vores informanter var trygge ved 
at komme i parken (Bilag  6: 22ff), og  dem, som udtrykte en utryghed, var 
hovedsagelig en del af brugergruppen 'kvinder og ældre', hvilket stemmer godt 
overens med Holms beskrivelse af, at det oftest er dem, der føler sig utrygge i 
parker. Lillie på 64 år føler sig  f.eks. utryg i Enghaveparken om aftenen (Bilag 6: 
23f). Ligeledes beskriver en vesterbroer, som har boet i området i 58 år, at han 
føler sig utryg efter mørkets frembrud (Bilag 6: 25). Frygten for narkomaner og 
alkoholikere er også fastslået som en væsentlig  faktor, der får folk til at afholde sig 
fra at benytte parker. Ifølge en dansk undersøgelse omkring barrierer for parkbesøg 
svarede en stor del af respondenterne, at narkomaner (63%) og alkoholikere 
(60%) er væsentlige barrierer for parkbesøg (Holm 2000: 21). I vores 
undersøgelser af Enghaveparken har vi ikke registreret nogle narkomaner, men til 
gengæld har vi registreret en del alkoholikere og cannabis-rygere i parken. De 
informanter, som vi har snakket med, der har benævnt alkoholikerne og 
narkomaner, udtrykker til gengæld en vis solidaritetsfølelse om, at de selvfølgelig 
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skal have lov til at være der:
” (...)jeg ved, at der stadigvæk bor en hel del narkomaner i buskadset 
dernede ikke, som er også lukket af fra hækken - der er det der 
stisystem langs den massive hæk, som gør at der er lukket fuldstændig 
af. Og den sti vil jeg måske ikke ligefrem vælge at gå af, tænker jeg. 
Og det tror jeg også, der er mange andre, der heller ikke ville, fordi 
der sidder nogle suspekte typer dernede. Og det ved vi alle sammen 
godt. De skal også have lov til at være her. Her skal være plads til alle 
på Vesterbro, men så går man nok udenom dem” (Bilag 7: 18f).
Ovenstående citat er et klassisk eksempel på en udtrykt mangfoldighed, men at 
man samtidigt heller ikke ønsker kontakten med det fremmede eller skæve. 
Relaterer vi det til Baumans begreber, er det vores overbevisning, at parkbrugerne 
udviser en dobbelthed i forhold til deres håndtering af alkoholikere og udsatte. På 
den ene side udviser de et udtryk for en antropofagisk tilgang  til de udsatte, hvor 
de ønsker at bibeholde Vesterbros mangfoldighed og assimilere dem i Vesterbros 
bybillede. Det er som beskrevet tidligere et udtrykt ønske for Områdefornyelsen, 
og altså også en ofte udtrykt holdning blandt vores informanter. På den anden side 
kan man argumentere for tilstedeværelsen af en antropofemisk strategi i praksis, 
for at håndtere de udsattes anderledeshed. En udstødelse der har resulteret i en 
henvisning af individerne til bestemte steder. Ikke kun i Enghaveparken, men også 
på Vesterbro generelt, hvor de har fået tildelt et isoleret område med halvtag 
(Socialministeriet 2010: 44ff). Vi finder således en tendens til, at der på Vesterbro 
er en holdning til, at der skal være plads til de udsatte i byrummet, men det skal 
helst foregå ude af syne og lidt isoleret i dedikerede områder (Bilag 8: 12f). I 
Baumans optik kan isolation fra andre netværk resultere i en ond cirkel, der 
skaber større utryghed imellem de forskellige netværk. Når vi ikke interagerer med 
de udsatte, forøges fremmedgørelsen af dem og  utrygheden for de fremmede 
styrkes, når vi mister forbindelsen til dem og dermed svækkes vores forståelse for 
og accept af deres anderledeshed. 
Mange af vores informanter, der føler sig utrygge, forbinder generelt tryghed med 
to forskellige faktorer. På den ene side er menneskemængden vigtig for deres 
tryghedsfølelse. Jo flere mennesker, der opholder sig i parken, jo mere trygge føler 
de sig (Bilag 7: 18f). Den anden faktor, som skaber utryghed i parken er mørke. 
Det kan være svært at orientere sig i parken, når det bliver mørkt og folk forbinder 
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ofte mørket med de mere lyssky aktiviteter og kriminalitet, hvilket bl.a. fremgår af 
nedenstående interviewudsnit:
”I: Hvad får dig til at føle dig tryg i 
parken sådan generelt?
S: Det er, at det ligger tæt på 
byen ikke. Og der ikke er 
langt til nogle mennesker 
om dagen.
I: Så når der er mange 
mennesker, så føler du dig 
mere tryg i parken?
S: Ja ja. 
I: Du fortalte sidste gang i 
parken, at du ikke var så 
glad for at komme der om 
aftenen, når det var mørkt?
S: Nej nej, ikke om aftenen, fordi der har været nogle overfald på folk.
I: Ja. Kan du uddybe det lidt?
S: Hvad siger du?
I: Kan du uddybe det lidt. Hvor har du hørt det, og hvad har du hørt? 
S: Det var nogle unge mennesker, der overfaldt og stjal nogle penge, og 
det var mest om aftenen, når der var mørkt. Så var der flere tilfælde. 
” (Bilag 7, 27). 
Sådan udtrykker Samuel sig. Mennesker i parker skaber tryghed, og specielt Gehl 
argumenterer for en klar sammenhæng mellem antallet af mennesker i en park og 
tryghedsfølelsen. Vil man sikre tryghed i en park, skal man forsøge at skabe så 
meget liv og aktivitet som muligt, gerne i form af kulturelle arrangementer. 
Enghaveparken bliver, som tidligere beskrevet, brugt alsidigt med mange 
aktiviteter om dagen, og vi har ikke snakket med en eneste bruger af parken, der 
ikke følte sig tryg  om dagen. Andre egenskaber, der kan skabe tryghed ifølge Gehl, 
er, at der er rig mulighed for passiv ophold i form af bløde kanter med bænke og 
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lignende. Derudover skal parken være let overskuelig  med klare og tydelige se-
afstande. Kriteriet om mulighed for ophold opfylder Enghaveparken i høj grad, 
men orienteringen i parken kan være svær. Som tidligere beskrevet er den præget 
af høje hække, mange buskadser, og det kan være svært at orientere sig i de 
forskellige rum. En egenskab som kan have negativ betydning for trygheden, men 
som på den anden side kan have flere positive betydninger for mangfoldigheden 
og den alsidige brug af parken. Muligheden for isolation og at kunne 'trække sig 
tilbage' uden, at de øvrige brugere har mulighed for indsigt i ens gerninger, er 
nemlig også, ifølge Holm, en vigtig egenskab for en park. 
Enghaveparken er, efter mørkets frembrud, meget begrænset belyst, hvilket vi har 
bemærket både har en stor effekt på brugen og tryghedsfølelsen i Enghaveparken . 
Vi erfarede, at de få gadelamper, der er at finde i parken, er placeret langs den 
nordlige passage i midten af parken. Af disse lamper virker under halvdelen, de 
tændes kun i weekenden, og de giver et meget begrænset lys. I hverdagene bliver 
lygterne slet ikke tændt, bortset fra belysningen på boldbanerne. 
”Så snart solen er gået ned og mørket har taget over, bliver parken utrolig 
mørk. Der er lygtepæle, men ingen lys i dem. Man kan kun høre og 
fornemme, hvor folk er, men kan ikke se nogen. Jeg kan godt forstå, hvis 
nogle føler sig utrygge ved at bevæge sig  i området så sent her, da det kan 
virke ubehageligt ikke at kunne orientere sig. Det eneste sted der er lys, er 
på fodboldbanen, hvor ca. 10-12 unge drenge stadig spiller bold og hygger 
sig.” (Bilag 5, tirsdag 22:15: 18). 
Mørket har en negativ effekt på alle tryghedsfaktorer fremstillet af Gehl, da det får 
folk til at forlade parken, orienteringsmuligheden forsvinder og de mange opdelte 
områder mister deres egenskaber for social og rekreativt brug. Skal trygheden øges 
i parken, er en øget belysning i flere af parkens rum en oplagt mulighed. Det kan 
også være med til at skabe en mere brug af parken i aftentimerne og give flere 
muligheder til de brugere, som rent faktisk benytter parken efter mørkets 
frembrud. 
Det er et mål hos Områdefornyelsen, at nye tiltag i Enghaveparken skal resultere i 
en forøgelse af trygheden på 30%. Begrebet om tryghed er dog  ikke uløseligt 
forbundet med mørkets frembrud. Det handler også om, at en mangfoldighed af 
mennesker skal kunne opholde sig i det samme byrum uden at gøre hinanden 
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utrygge. Derfor er såvel klare synslinjer og fysisk og psykisk tilgængelighed vigtige 
faktorer, der påvirker tryghedsgraden i parken. Det følgende afsnit beskæftiger sig 
med temaet mangfoldighed, hvor vi forsøger at tegne et billede af de udfordringer, 
der kan eksistere på tværs af brugergrupper i Enghaveparken.
Mangfoldighed
Som kapitlet Fra byfornyelse til områdefornyelse forklarer, er Vesterbro 
kendetegnet ved dens mangfoldighed og  rummelighed. Det er borgernes indtryk, 
at der er plads til alle i et større omfang end andre Københavnske bydele. Kapitlet 
Enghaveparken – Hvad gemmer sig bag hækken? viser desuden, hvordan 
Enghaveparken på samme måde er et byrum, der er benyttet af en lang række 
brugergrupper fra vidt forskellige sociale lag. I en lang række af vores interviews, 
beskriver de interviewede ligeledes Vesterbro og Enghaveparken som et 
mangfoldigt rum med plads til alle. Maria siger bl.a. at; ”der er plads til alle, og 
det synes jeg ikke man ser nogle som helst andre steder i København på samme 
måde, som man ser det på Vesterbro” (Bilag 7: 25). En 37-årig  vesterbroer 
fortæller ligeledes at ”han kan godt lide de lidt skæve eksistenser i parken og 
synes godt om mangfoldigheden i parken.” (Bilag  6: 27). Dermed finder vi det 
relevant at gå i dybden med parkens mangfoldighed og i den anledning 
sammenholde det med Baumans begreber om den flydende modernitet. 
Ved overgangen fra den faste til den flydende modernitet argumenterer Bauman 
for, at individet bliver mere individualiseret og i højere grad søger det trygge 
fællesskab blandt ligestillede mennesker. I kraft af denne samfundsændring, 
ændrer det offentlige rum karakter således, at mennesket mister en del af sine 
offentlige og  civile egenskaber. I dette afsnit undersøger vi således, om denne 
tendens gør sig gældende i Enghaveparken.
For at opnå et mangfoldigt rum med plads til alle er det nødvendigt, at man kan 
omgås andre mennesker og  have evnen til at tale med fremmede, uden at dette 
skaber konflikter. Bauman taler i denne sammenhæng om menneskets civilitet. Da 
vi lavede vores første interview med Allan, var vi ikke i tvivl om, at vi havde mødt 
en snaksalig  herre i besiddelse af de evner, som Bauman kalder civilitet. Dette 
fremgår også tydeligt i det længere interview, hvor vi spørger ind til, hvad han 
foretager sig i parken: 
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A: Som regel kommer man altid i snak med nogle, der sidder på 
bænkene . Så sidder man og  snakker om forskellige ting. Om 
området og sådan noget ikke. 
I: Hænder det, at du kommer til at snakke med andre, som du 
møder her i parken?
A: Ja det gør det da. Hvis de sidder på bænken, så lige pludselig 
så snakker man. 
I: Synes du det er nogle hyggelige samtaler, som du får med folk 
i Enghaveparken?
A: Ja det er det da. Der er hyggeligt herude, det synes jeg. Der er 
en god atmosfære… (Bilag 7: 21)
Allan lader altså til at nyde den uægte samtale om ”dagligdagsting” (Bilag 7: 22). 
Han er desuden bevidst om, at han skal beholde sin maske på ved disse samtaler; 
”Men ligefrem at opnå sådan store selskabs- og komsammen, det tror jeg ikke der 
er. Der lukker folk af. Passer sig selv.” (Bilag 7: 22). Bauman beskriver denne 
tendens som et resultat af den flydende modernitet. Hvor fællesskabet tidligere var 
åbent og  mangfoldigt, består det nu af lukkede fællesskaber for ligesindede 
individer. Allan mener hertil at; ”Det er en kedelig udvikling. Fordi, man har nok i 
sig selv. Der er ikke noget med, at man kommer "ind bagved". Der lukker folk af 
ikke.” (Bilag  7: 22). Ligesom Allan bruger en 46-årige cubansk kok parken til at 
være social. Han benytter parken til at øve sig i det danske sprog og  eventuelt 
møde nye venner (Bilag 6: 5). Det er dog ikke alle, der betragter mødet med den 
fremmede med samme positivitet som Allan, eller besidder de samme civile og 
offentlige egenskaber som ham. Om end vores observationer viser, at parken 
bliver brugt af mange forskellige typer og på mange forskellige måder, er der en 
klar tendens til, at folk passer sig selv. Et eksempel herpå er Samuel, der altid 
sætter sig for sig selv og ikke ønsker at blive forstyrret. Han fortæller ligeledes, at 
han sjældent bliver forstyrret af andre, der vil snakke, og generelt mener han, at 
parkens brugere ”passer sig selv” (Bilag  7: 28). En 25-årig kvindelig  vesterbroer 
beskriver parkens brugere på følgende måde; ”Det er det pæne borgerskab og folk 
i parken passer sig selv.” (Bilag 6: 1). Nedenstående billede er et klassisk eksempel 
på, hvordan brugerne sidder i lukkede grupper og passer sig  selv. Det hører til 
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sjældenhederne, at grupperne interagerer på tværs af fællesskaber, hvilket også 
illustreres med den afstand grupperne holder til hinanden. 
På samme måde er det tydeligt at se, at de mange brugere af parken, som kommer 
i grupper, forbliver i deres lukkede fællesskaber og  ikke åbner op for interaktion 
med andre. Maria benytter bl.a. parken til at sidde med veninder og ”hygge” sig: 
”Så sidder man ligesom på det tæppe, man nu har med og så holder man sig 
ligesom til det. Og der har jeg ikke oplevet at der foregår noget socialt.” (Bilag 7: 
27). Det gælder også for den 14-årige folkeskoleelev, som benytter parken til at 
snakke med sine venner, grille eller spise en medbragt pizza. Hun opholder sig 
primært i parken med venner. (Bilag 6: 9) På samme måde beskriver en 27-årig 
kvindelig universitetsstuderende en ligefrem opdeling af parkens grupper; ”(…)det 
er som om alkoholikerne holder sig i siderne langs bænkene og så sidder vi i 
midten. Det er egentlig meget sjovt(…)” (Bilag 6: 27). 
Et dagbogsnotat fredag kl.19.22 understøtter denne hændelse: ”En flaskesamler 
kommer hen til gruppen af øl-bowlere for at høre om han må få flaskerne, de taler 
ikke til ham, men i stedet om ham á la: ”Hvem er han og hvad vil han?”.” (Bilag 
5, fredag kl.19.22: 2). Der er således en ganske udtalt ”dem og os” tendens i 
parken. Anne, som har opholdt sig i parken dagligt i sin barselsperiode, beskriver 
hendes forhold til den gruppe, hun kalder romaerne således; ”Og jeg kan huske 
med romaerne, vi begyndte jo sådan. Man smiler jo lidt og nikker, når man nu ser 
hinanden hver eneste dag, men vi kommer aldrig til at tale med dem. 
Overhovedet.” (Bilag 7: 32). En lang række af vores interviewpersoner beskriver 
romaerne, som en af de grupper i parken, man holder sig væk fra. Der er desuden 
en lang række fordomme om deres brug af parken. Dette illustrerer en 33-årig 
kvindelig vesterbroer således; ”Af negative oplevelser er der dog nogle romaer, der 
nærmest bor i parken. De tisser og skider her. De sover her, bruger grillen hver dag 
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og smider skrald. Derfor gider man ikke være der, da det lugter og er ulækkert 
med skrald. Det er lidt et problem, men det gør mig ikke utryg.” (Bilag  6: 28). 
Vores observationer viser, at romaerne er til stede i parken, men den gene, som 
her beskrives, er ikke noget vi igennem vores observationer, kan nikke 
genkendende til. Ifølge Bauman skabes mange af de fordomme, som folk må have 
i kraft af medier og politikeres syn på særlige grupper, der således omdannes til 
frygt hos individet. Problemet bliver, ifølge Bauman, en ond cirkel, hvor det bliver 
lettere at sammenblande synet på de fremmede med en bekymring for 
sikkerheden. Om end Baumans beskrivelse på mange måder går godt i spænd 
med brugernes virke i Enghaveparken, er det væsentligt at tilføje, at nogle brugere 
ligeledes har en socialt inkluderende virkning. Det afspejles bl.a. i dagbogsnotatet 
fra tirsdag aften, hvor en flok ældre mennesker spørger Niklas (en af aftenens 
observatører), om han har lyst til at deltage i deres petanqueturnering (Bilag  5, 
tirsdag kl.18:10: 18).
Mange af Baumans betragtninger er altså synlige i parken, men der er samtidig 
modsætninger, som modbeviser en så tydelig tendens, han tegner. Bauman 
kommer afslutningsvis med sit billede på det ideelle offentlige rum, som han 
kalder det humaniserede byrum. I dette rum er det væsentligt at sikre lige og åben 
adgang for alle. Enghaveparken er, som alle andre offentlige rum i Danmark, åben 
for alle. Maria er blandt dem, der ligeledes beskriver Enghaveparken som et rum 
for alle; ”Det her område indbyder også til alle grupper, hvilket hun godt kan lide. 
Det handler om, at der er plads til alle.” (Bilag 6: 28). Dertil mener en 33-årig 
kvindelig vesterbroer, at parkens rumlige opdeling og  natur er med til at skabe et 
rum, som kan invitere til en bred brugsflade. Hun synes, ”det ville være vildt 
ærgerligt, hvis parken fik sådan nogle åbne rum. Det må heller ikke blive for pænt 
for, så skubber man bare en masse mennesker væk og det ødelægger 
mangfoldigheden i parken. Det er jo godt, at ”sutten” kan få lov at sidde i et 
hjørne i fred, hvor ikke alle kan se ham, og sove, drikke øl eller tage sit fix” (Bilag 
6: 36). 
Et andet element i Baumans humaniserede byrum er, at individet ændres fra 
forbrugeren, der er optaget af sig selv, til borgeren, der er optaget af det fælles ve 
og vel. I henhold til den tidligere beskrivelse af, hvordan brugerne af parken 
”passer sig  selv”, må det erkendes, at den generelle bruger primært er optaget af 
sig selv frem for det fælles ve og vel. Det belyses ligeledes ved den 34-årige 
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vesterbroers opfattelse af sit eget forhold til parken kontra valbyborgernes. Han og 
hans venner passer på parken og rydder op efter sig selv og andre. Det er nemlig 
ikke alle, der passer på parken, specielt ikke; ”(…)dem fra Valby, de sviner, de 
rydder ikke op efter sig selv – det kan du godt se, ikke?”. De (vesterbroeren og 
hans venner) ”(…)passer på parken, samler flasker op og rydder op.” (Bilag 6: 27). 
Om end dette omhandler parkens ve og vel, og ikke de andre menneskers ve og 
vel, er dette med til at tegne et billede af det offentlige rums ambivalens, hvor man 
på den ene side føler sig ansvarlig, men har en klar holdning til, at andre ikke er 
solidariske på samme måde som en selv.
Enghaveparken er på mange måder et mangfoldigt rum med plads til alle, om end 
brugerne i de fleste tilfælde ikke kommer hinanden ved og har mange fordomme 
om ”de andre”. Brugerne opholder sig primært alene eller i lukkede fællesskaber 
med ligesindede. Områdets mangfoldighed kan være med til at skabe rammerne 
for skabelsen af det civile og offentlige menneske, såfremt at individet åbner op 
for de fremmede og interagerer med disse. Rammerne for interaktion er tilstede i 
Enghaveparken og  benyttes således også af flere brugere, men samtidig er ”dem 
og os” og  ”tal ikke med fremmede” terminologien, som den flydende modernitet 
belyser, med til at skabe et større skel mellem den individuelle og ”det 
fremmede”.
Delkonklusion
Den tematiske analyse har sat os i stand til at arbejde med Enghaveparken i en 
ramme formet af, først vores forforståelser og  herefter på baggrund af den 
indsamlede empiri. Så hvori ligger de væsentligste udfordringer i forhold til 
fornyelsen af Enghaveparken? Først skal det nævnes, at Enghaveparken, qua dens 
rumopdeling, indeholder utallige funktioner og fordrer til megen forskelligartet 
brug, hvilket tiltrækker en bred brugergruppe. Dernæst synes der så at kunne 
trækkes en rød tråd igennem de identificerede udfordringer og behandlingen af de 
forskellige temaer. Parkens fysiske fremtoning er nedslidt; høje hække og 
bevoksning præger oplevelsen af rummet. Boldbanerne er hyppigt anvendte, men 
der udtrykkes en generel frustration over deres kvalitet ligesom, der udtrykkes et 
ønske om øgede muligheder for fysisk udfoldelse. Samtlige teoretikere har som 
pointe, at sociale og kulturelle arrangementer er positive elementer. Vi har ud fra 
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empirien erfaret, at parken ikke længere forbindes med markante arrangementer - 
f.eks. ældre brugeres minder om asfaltbal og sommerarrangementer, men at der er 
et udtrykt ønske om parken som ramme for flere af disse arrangementer. Af større 
arrangementer foregår der i dag den elektroniske “Strøm”-festival - en årlig 
musikbegivenhed rettet primært mod det yngre segment. I analysen fremkommer 
dog også en masse forskellige forslag til mindre sociale arrangementer, ligeså vel 
som at scenen ønskes restaureret. Mennesket er socialt, og mennesker tiltrækker 
mennesker, så et øget fokus på sociale og kulturelle arrangementer bør kunne 
bidrage til at mindske utrygheden i parken. Der italesættes nemlig en vis utryghed 
i parken, som bliver mest tydeligt ved den manglende aftenbelysning. Vores egne 
registreringer understøtter, hvorledes parken forlades kort tid efter at solen er gået 
ned. Det er oplagt, at en forbedret belysning  i parkens rum vil bidrage til at 
mindske følelsen af utryghed. Men området er også, i kraft af de høje hække og 
den tætte bevoksning, præget af psykologiske tilgængelighedsbarrierer, hvor flere 
brugere fortæller historier om overfald i de sene nattetimer. Tanken om overfald og 
om “det fremmede” giver næring til temaet om mangfoldighed. Enghaveparken 
opfattes i stor udstrækning som et mangfoldigt område, der rummer gode rammer 
for interaktion, men parken har også en række forbehold. Brugerne i parken 
opholder sig primært i lukkede fællesskaber med ligesindede, og i spænd med 
den flydende modernitet har vi erfaret en “dem og os” og  “tal ikke med 
fremmede” terminologi. Denne tendens er med til at bibeholde skellet mellem det 
fremmede og den individuelle, hvilket skaber grobund for flere fordomme.
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Hvordan kan planprocessen optimeres?
I dette kapitel vil vi relatere vores undersøgelser og analyse af parken til 
Områdefornyelsens arbejde med det formål at kvalificere denne. Vi vil således 
vurdere, hvordan vores undersøgelser og arbejdsmetoder kan bidrage til 
Områdefornyelsens arbejde. Vi vil hovedsageligt bevæge os ind på emner som 
tryghed, Områdefornyelsens kommunikation, visioner for parken, arrangementer i 
parken samt mangfoldighed og borgerinddragelse. Flere af tematikkerne fra det 
tidligere kapitel relaterer vi til dette mere diskuterende kapitel.
De fysiske visioner for parken
Generelt kan det være svært at definere, hvad områdefornyelsen egentlig vil med 
parken. Ambitionerne er oftest kommunikeret ud i ukonkret form med store ord og 
generelle udviklingsønsker. F.eks. udtrykker kvarterplanen et ønske om at skabe 
”nye bevægelsesfremmende byrum og dermed også tiltrække flere 
brugere.” (Københavns kommune 2011a: 37). De overordnede visioner er 
kommunikeret ud med et øget fokus på mangfoldighed og plads til forskellighed 
(jf. kontekstafsnit), men hvordan ambitionerne skal opnås er stadig langt fra 
konkretiseret. Generelt vil de ikke ændre særlig meget ved parkens egenskaber, 
som de fremstår i dag, da det er deres opfattelse, ligesom det også er vores, at 
brugerne af parken er godt tilfredse med disse. På den anden side handler det 
heller ikke bare om en renovering, men om at området skal have en ”ordentlig 
overhaling”. Projektlederen af Områdefornyelsen udtrykker dette i nedenstående 
citat:
”(...) man vil ikke sige, at det er på grund af manglende vedligeholdelse. 
Men det er altså et byrum, der er ligesom en bygning, hvor man arbejder 
med toiletter, badeværelser og nedslidte bygninger. Det er jo simpelthen 
trætte, gamle steder, som trænger til en kærlig  hånd, så jeg tror at 
argumentet vil ligge et andet sted, fordi at man ikke har vedligeholdt via 
gartnerarbejde, what ever, så er vi inde nu. Det har noget med tid at gøre, 
så bliver ting slidte og nu er det på tide til at det her byrum skal have en 
ordentlig overhaling.” (Bilag 8: 5) 
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Ovenstående citat er et godt eksempel på de overordnede rationaler med de 
ukonkrete mål, der indtil videre præger områdefornyelsens arbejde. En af 
årsagerne herpå er selvfølgelig at områdefornyelsen stadig befinder sig i 
processen, der skal komme frem til den endelige plan, arkitekterne skal 
udarbejde, så parken står færdig i sommeren 2016 (Bilag 8: 20). Vi forsøger dog  i 
det følgende at diskutere nogle af de udtrykte ønsker, som de har med i forhold til 
parken.
Renovering af boldbanerne 
Et af fokuspunkterne for områdefornyelsen er en renovering af boldbanerne i 
parken, som de mener henstår nedslidte og utidssvarende (Bilag 8: 6). Det har vi 
også selv erfaret i vores undersøgelser af parken, og generelt er hele zone 7 et af 
de større områder, som bliver brugt mindst i parken (jf. boldbanerne). 
Boldbanerne er slidte, bygningen nær boldbanerne fremstår nedslidt og buskadset 
er tilvokset. De bliver brugt meget i perioder, når forskellige institutioner indtager 
dem, men ellers står de stort set øde hen. En fokusering på at forskønne området 
for derved at tiltrække flere brugere også uden for institutionerne stemmer godt 
overens med vores observationer over brugen af området.
Tryghed
Områdefornyelsen udtrykker et klart ønske om at gøre Enghaveparken mere lys og 
benyttelsesvenlig  om aftenen (Københavns kommune 2011a: 36). Det stemmer 
godt overens med vores empiriske indsamlinger, der har vist at mørket i parken 
efterlader en tom og til dels utryg park. Enkelt formuleret indbyder god belysning 
til brug og dette er en af de mest simple visioner Områdefornyelsen har for 
parken: ”lys har også været en rigtig væsentlig del af strategien herovre, når man 
har snakket. At man skaber nogle gode lysløsninger, så man om aftenen, når det er 
vinter, også trives med at være der” (Bilag 8: 17). Ifølge et tryghedsindeks, 
udarbejdet af Københavns Kommune, er trygheden blandt beboerne på det 
Centrale Vesterbro Vest (distrikt 26) generelt en smule højere end gennemsnittet 
for byen. Det eneste område hvor beboerne oplever, at der er et behov for en 
indsats, er i forhold til nabolagsproblematikker vedrørende narkotika og tyveri 
(Københavns Kommune (2013). (Fortsat markant indsats-behov på Vesterbro, 
lokaliseret den 25.05.13) I Kvarterplanen er det, som tidligere nævnt, en vision fra 
Områdefornyelsens side at øge trygheden i Enghaveparken med 30 procent. 
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Camilla mener dog at denne vision er et “(...) pisse ringe succeskriterie”, og  hun 
sætter spørgsmålstegn ved begrebets alsidighed som værende både sociologisk og 
psykologisk (Bilag 8: 17). Den måde hvorpå Områdefornyelsen forsøger at arbejde 
med begrebet tryghed er ved at tiltrække flere brugere til Enghaveparken:
”Som vi arbejder med det, hænger tryghed rigtig meget sammen med 
brug af byrum. Det der med, at jo flere mennesker der er jo mindre 
kriminalitet er der. Jeg  synes det er så svært med det begreb tryghed, 
men følelsen af det er trygt vil som regel også være mere markant, når 
du spørger folk i rum, hvor der er mere gennemstrøm.” (Bilag 8: 
17). 
I forlængelse af dette beskriver projektlederen for Enghaveparken, at hvis 
flere brugere anvender parken, så vil dette også medvirke til at flere vil 
være trygge, da der vil forekomme mindre kriminalitet (Bilag  8: 5)  ”(..) 
fordi der simpelthen ikke sker så mange træls ting, når der er mange 
mennesker samlet på et sted” (Bilag 8: 10f). Udtalelsen understøtter Gehls 
beskrivelse af, at der er en klar sammenhæng mellem tryghed og antallet af 
ophold i det konkrete byrum. Derfor handler det ikke udelukkende om at 
se på tryghed som et isoleret begreb, men i stedet at fokusere på livet i 
Enghaveparken ved eksempelvis også at gøre den attraktiv og brugbar at 
være i på de sene aftentimer. 
Åbning og overskueliggørelse af parken
Et af de udtrykte ønsker med parken er, at den skal åbnes lidt op og  gøres mere 
tilgængelig  for brugerne. Områdefornyelsen arbejder med at skabe flere indgange 
til parken, men har også et ønske om at åbne selve parken op. Det skal være 
nemmere at skabe sig  et overblik over parken og se hvad de forskellige områder 
og hjørner bliver brugt til, bl.a. ved at ændre naturen, der skiller rummene ad. 
”De [rummene] kan jo virke temmelig opdelte. Og det kunne måske skabe en 
større gennemsigtighed og måske også nysgerrighed for hvad der foregår i de 
andre rum ved at arbejde med overgangene mellem de forskellige rum.” (Bilag 8: 
3). De vil således ikke ændre brugen af de forskellige rum, blot åbne dem op. Det 
kan samtidigt være med til at øge brugen af de forskellige rum, da det vil være 
nemmere for folk at få overblik over de forskellige rums egenskaber og man vil 
generelt få en større følelse af liv i parken, hvis man har overblik over andre rum, 
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udover det man befinder sig i. 
En åbning og overskueliggørelse af parkens rum og kroge kan dog risikere at 
medføre en negativ påvirkning af parkens mangfoldighed og alsidige brug. Det er 
vores klare opfattelse, at flere af parkens brugere benytter parkens små kroge og 
gemte hjørner for netop isolere sig fra parkens øvrige rum. Her kan nævnes de 
mange cannabis-rygere og alkoholikere, understreget ved følgende dagbogsnotat:
”Tre drenge har sat sig  på bænken i hjørnet af parken. Her kan de sidde 
stort set uforstyrret, da området omkring dem er tæt bevokset og bænken er 
skjult af flere buske og træer, som gør at forbipasserende på den store sti 
ikke kan se dem.” (Bilag 5, Søndag kl. 16.30: 13).
Ved at fjerne disse områder vil cannabisnyderne, friluftsdrikkerne og mange af de 
hjemløse, som ofte benytter disse områder, muligvis ikke benytte parken i samme 
grad som før. Flere af vores informanter har udtrykt, at de ser det som en af 
parkens værdier, at den har de små kroge, herunder eksemplificeret af en 33-årig 
kvindelig informant, der er bosat på Vesterbro.
”Hun synes, det ville være vildt ærgerligt, hvis parken fik sådan nogle åbne 
rum. Det må heller ikke blive for pænt for, så skubber man bare en masse 
mennesker væk og det ødelægger mangfoldigheden i parken. Det er jo 
godt, at ”sutten” kan få lov at sidde i et hjørne i fred, hvor ikke alle kan se 
ham, og sove, drikke øl eller tage sit fix.” (Bilag 6: 35).
Gennemføres ændringerne er det også en mulighed, at de vil blive i parken men 
til gengæld blive mere åbenlyse og bemærket af de øvrige brugere. At åbne 
parken mere op, ser vi både vil have positive og negative effekter, som skal 
overvejes og eventuelt afmåles inden en mulig gennemførelse af initiativet. 
Arrangementer og kulturelle begivenheder i parken
Vi har, som tidligere nævnt, erfaret et udtrykt ønske fra parkens brugere om flere 
sociale begivenheder i parken, og forklaret, hvordan mere spontanitet og 
uforudsigelig  i et offentligt rum kan være med til at øge brugen og kvaliteten af 
rummet (jf. afsnittet Sociale og kulturelle arrangementer). Områdefornyelsen er 
bevidst om et fokus på at øge mulighederne i parken for begivenheder. 
Projektlederen for Enghaveparken beskriver deres indsats på følgende måde: 
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”...det som arbejdsgruppen og Områdefornyelse kan arbejde med, det er jo 
rammerne for at man fortsat kan blive ved med at skabe gode faciliteter 
til... Strøm eller opgradere scenen, så den rent faktisk kan bruges som en 
scene og ikke som i dag, hvor der bliver sat en scene foran scenen, fordi at 
Arne Jacobsen-scenen er så ubrugelig  som den er. Så det der med at få 
skabt nogle gode rammer for de visioner der er, eller for de funktioner man 
ønsker derover er jo i høj grad det, man kan gøre. Og så prøver vi på 
sidelinjen at kilde nogle folk under tæerne og sige; ”Kunne i ikke prøve at 
arrangere dans over sommeren?”, og på den måde forhåbentlig få folk i 
gang med at få nogle andre tanker om, hvad man kan bruge 
Enghaveparken til.” (Bilag 8: 9).
Det eneste Områdefornyelsen egentlig  kan gøre for at skabe flere kulturelle og 
spontane aktiviteter, er at højne faciliteterne i parken, så de bedre kan skabe 
rammerne for dem. Camilla nævner en funktionel renovering af scenen, så den 
bliver brugbar . De bestræber sig  ligeledes på at imødekomme folk med planer for 
forskellige arrangementer, så planerne og ønskerne kan blive en realitet. Bauman 
ønsker at skabe større uforudsigelighed i det offentlige rum og skabe en form for 
”karneval”, hvor menneskelig kreativitet og opfindsomhed har gode 
udfoldelsesmuligheder. Holm beskriver vigtigheden under det hun kalder 
”Oplevelser og æstetik”, og  Gehl tegner et billede af, at det gode byrum skal 
tilbyde muligheder for ”opholdsaktiviteter”, der skal fremme det gode møde 
mellem mennesker - det offentlige rums største seværdighed. Ifølge Holm kan 
Områdefornyelsen gøre mere for at fordre til spontanitet og brug af det offentlige 
rum, og dermed også øge ejerskabsfølelsen hos brugerne af rummet. Det handler 
om at designe rummet, så det minimerer de fysiske begrænsninger og øger 
muligheden for midlertidige ændringer af rummet. ”et miljø til leg og eller 
indlæring bør ikke kun tilbyde forskellige former for oplevelser, men også stimulere 
til udforskning og manipulation/ændring af omgivelserne” (Holm 2000: 220). Det 
kan f.eks. være flytbare borde og stole, så man kan lave en stor fødselsdagsfest 
midt på græsplænen, eller de kan sættes op og bruges til ølbowling eller en 
omgang ”Jorden er giftig” leg. Også mere permanente ændringer kan finde sted, 
som f.eks. områder til fri beplantning, hvilke de lokale kan bruge til nyttehaver. Et 
tredje eksempel kan være en opsættelse af strømkilder i parken, så folk kan bruge 
elektronisk udstyr til at omdanne deres omgivelser. Det er selvfølgelig en 
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mulighed, at ændringer som disse kan være med til at have indflydelse på de 
forskellige aktiviteter, der kendetegner de forskellige rum (jf. kapitlet 
Enghaveparken – Hvad gemmer bag hækken?), og dermed være med til at initiere 
en kamp om tilegnelsen af rummet. Derfor skal de meget benyttelsesbestemte rum 
forblive tilegnet til bestemte begivenheder, men i de større og mere udefinerede 
rum som zone 2, 4, 5 og 6 vil det give mening at øge brugernes muligheder for 
ændringer af rummets egenskaber. 
Det ligger til menneskets natur at ville præge sine omgivelser, en pointe der 
understreges hos Holm (Holm 2000: 220). Det er en måde, hvorpå brugerne kan 
tilegne sig  sit miljø og dermed øges betingelserne for at få en ejerskabsfølelse i 
parken. Vores informant Lillie på 64 år opfatter parken som hendes have: ”Det er 
hendes have, hendes roser og gartnerne er også hendes.” (Bilag  6: 5). Beskrivelsen 
af at føle sig hjemme i parken suppleres af en 34-årig mandlig bruger med albansk 
afstamning. Han beskriver, at ham og  hans venner passer på parken. De ”…passer 
på parken, samler op, flasker, rydder op”. (Bilag 6: 27). 
Kommunikation
Undervejs i vores empiriindsamlingsproces fandt vi, at en overvejende majoritet af 
vores informanter ikke har været bekendt med Områdefornyelsen. Når vi nævner 
den forestående parkfornyelse til disse, stiller de sig  ofte negativt overfor idéen 
om, at parken skal fornyes. Der hersker en generel modvilje over idéen om, at 
parken skal ændres, og informanterne er hurtige til at udtrykke, at de er glade for 
parken, som den er, og at ændringer generelt ikke er velkomne. (Bilag 6: 29ff). 
Den 30-årige mor Anne forklarer dette således:
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”Jamen det er fordi jeg synes, at der 
bliver renoveret så mange steder i 
København, og  der bliver lavet så mange 
nye fede parker, hvor jeg  har det sådan 
lidt: ” det gør ikke noget, at der er nogle 
ting, der bare sådan lidt ligger” – Når det 
nu fungerer som det er. Altså, jeg tænker 
der er jo blevet lavet Sønder Boulevard 
og Enghave Plads bliver jo også lavet 
totalt om, når nu metroselskabet er 
færdigt derovre. Der er jo lige blevet 
lavet hele det der ”øldrikker-område” , 
der er skaterbanen som sådan jævnligt 
bliver tilført et eller andet. København er 
så lille, så hvis man gerne vil ud og se nye designerparker eller pladser, så 
kan jo snildt bare lige cykle til Nørrebro, og se hele den der stribe de har 
lavet derude af. Det er også fordi jeg mere tænker: ” det er fandeme ikke 
altid, de der arkitekter er så brugerorienterede, når de går i gang” (Bilag 7: 
35). 
Frygten for at parken skal ændre karakter er til stede blandt mange af vores 
informanter, det samme gælder det manglende kendskab til områdefornyelsen. Ud 
af vores 42 informanter var der kun 7 som kendte til områdefornyelsen. (informant 
nr: 6, 14, 20, 25, 29, 31 og 32). 5 ud af de 7 var positivt indstillet overfor 
områdefornyelsen og mulige ændringer i parken. Kun 2 af de 7 syntes ikke, at 
parken skulle ændres (informant nr. 20 og  32). Ud af de 35 som ikke kendte til 
områdefornyelsen var hele 15 informanter negativt indstillet overfor en mulig 
fornyelse, som de mente ikke ville gavne parken (informant nr. 2, 5, 7, 8, 10, 12, 
13, 16, 18, 19, 23, 28, 34, 38 og 39) og yderligere 15 havde ingen holdning til 
fornyelsen eller ønskede ikke at udtrykke den (informant nr. 1, 3, 4, 9, 22, 24, 26, 
30, 33, 35, 36, 37, 40, 41 og 42). Kun 5 af informanterne var positivt indstillet 
overfor ændringer i parken (informant nr. 11, 15, 17, 21 og 27). (Bilag 6: 29ff). 
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Vi finder det værd at bemærke, at de informanter, som er bekendt med 
områdefornyelsen, generelt er mere positivt indstillet overfor ændringer i parken. 
Mange af brugernes negativitet overfor fornyelsen kan til dels påvirkes ved at 
skabe bedre kommunikation mellem områdefornyelsen og brugerne. Det kan få 
dem til at se nye muligheder i parken og muligvis øge deltagelsen i bl.a. 
arbejdsgruppen, hvis områdefornyelsen var mere tilstede i parken og brugerne 
vidste hvad det gik ud på. Camilla udtrykker selv, at information og oplysning 
omkring fornyelsen kan være med til at afmontere en del af den eksisterende 
kritik, da brugerne får blik for, at de har mulighed for at påvirke processen og at 
det ikke er kommunen, der træffer beslutningerne for planlægningen (Bilag 8: 15).
Der lægges hos Områdefornyelsen vægt på de fysiske resultater i kvarteret, således 
at Områdefornyelsen er synlige for borgerne. Det er samtidig de fysiske elementer 
i borgerinddragelsesprocessen, der kan være med til at holde ’borgerne ved ilden’, 
og ændre det fysiske rum midlertidigt. Derfor finder vi det væsentligt, at man hos 
Områdefornyelsen balancerer sin strategi imellem at gøre opmærksom på de 
kommende forandringer igennem midlertidige ændringer af rummet, f.eks. 
Bænken i parken (se billede herunder), og samtidigt formidle borgernes mulighed 
for at kunne deltage i denne omformning af rummet.
’Plads til alle’ og mangfoldighed? 
Vi har tidligere belyst, hvordan Områdefornyelsen ikke kun arbejder med den 
fysiske omdannelse af byrummene, men i høj grad arbejder med en social 
planlægningstilgang i forhold til udviklingen af det Centrale Vesterbro. 
Områdefornyelsens helt centrale tema er ’Demokrati og deltagelse’, og de har til 
særlig  opgave at udvikle og  afprøve nye metoder til borgerinddragelse, så de, der 
traditionelt set ikke fylder meget i nærdemokratiet, har lyst og mulighed for at 
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være med. (Københavns Kommune 2011a: 69). Da arbejdsgruppen er sammensat 
af frivillige aktører, har Områdefornyelsen ikke noget krav om en ”mangfoldig” 
sammensætning af borgere, men projektlederen i Områdefornyelsen udtrykker, at 
arbejdsgruppen for Enghaveparken, af sig  selv, er utrolig bredt favnende og 
mangfoldig med deltagere lige fra enlige mødre til psykisk syge (Bilag  8: 18). Der 
er dog ingen sikkerhed for at sammensætningen af engagerede borgere, eller 
områdefornyelsens aktive opsøgen af borgere, formår at favne Enghaveparkens 
mange forskellige brugergrupper. 
Områdefornyelsen har som fastlagt mål at inddrage børn og unge samt udsatte 
grupper i udviklingen af visionerne for bydelen og omdannelsen af de enkelte 
fysiske byrum. De opsøger aktivt de forskellige målgrupper ved at henvende sig til 
de omkringl iggende skoler, hvor skolen bl iver invi teret t i l a l le 
arbejdsgruppemøderne, og børnene blev i efteråret 2012 aktivt inddraget i en 
proces faciliteret af “BY X”. Desuden prøver man at inddrage de udsatte grupper 
ved hjælp af de nærliggende institutioner: Natcafeen for kvinder Café Klare og 
Værestedet Lyrskovgade. Derudover har man i Områdefornyelsen aktivt henvendt 
sig til friluftsdrikkerne på Enghave Plads i den omdannede hundeluftergård.
Vores empiriske indsamling viser, at mange ikke har kendskab til den forestående 
fornyelse af Enghaveparken, og vi vil diskutere, hvordan vores observationer af 
forskellige brugergrupper kan bidrage til at supplere Områdefornyelsens viden om 
parken og brugergrupperne i parken. Derfor må man i vores optik observere 
parken og interviewe parkens mange brugere. Dette kommer da også til udtryk i 
Kvarterplanen, idet Områdefornyelsen ønsker, i de byrum, der står overfor en 
fornyelse, at observere og registrere de forskelige bruger- og opholdsmønstre, og 
ved hjælp af blandt interview, at sikre vesterbroernes visioner og idéer medtænkes 
i fornyelsen (Københavns Kommune 2011a: 12). Da vi interviewede 
projektlederen i Områdefornyelsen, spurgte vi ind til processen med at indfange 
d e f o r s k e l l i g e b r u g e r g r u p p e r i p a r k e n . U d o v e r a t m a n f r a 
Områdefornyelsessekretariatet kan ”kigge” ned i parken dagligt, så er 
projektlederen godt klar over, at man ikke ”(…) kan komme ud og snakke med 
alle brugerne i Enghaveparken.”, da man ikke har de nødvendige ressourcer til 
dette (Bilag 8: 19). I forlængelse af dette udtaler hun: 
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”(…) Og jeg tror faktisk heller ikke det er der at arbejdet får de bedste 
resultater frem. Jeg tror på, at vi er nødt til at komme bredt ud. Vi er nødt til 
strategisk at vælge mange forskellige grupper at arbejde med for at få tilpas 
meget forstyrrelse til, at vi ikke bare bliver for dovne i vores tankegang. "De 
er alle enige, de siger sgu alle sammen det samme" , så vi prøver at drille 
os selv ved at gå ud og snakke med nogle grupper vi tænker, de må vide 
noget andet end Lilie og John og alle de andre der sidder der [i 
arbejdsgruppen].” (Bilag 8: 19).
Projektlederen mener altså, at man strategisk må udvælge målgrupper i stedet for 
at arbejde med repræsentativitet, da dette er for usikkert “(...) Altså, hvornår har 
du gjort nok?” (Bilag 8: 22). Den Megafonundersøgelse som Områdefornyelsen 
har fået udarbejdet, på baggrund af telefoninterviews i deres område, kan ikke 
nødvendigvis sige noget ”nyt” (Bilag 8: 19). 
Vi arbejder heller ikke med repræsentativitet, da vi (heller) ikke kan indfange alle 
’brugere’, men derimod arbejder vi med en strategisk selektion (jf. Kapitlet 
Metode og Empiri). Vi finder i vores undersøgelse, at der er nogle mulige 
brugergrupper, Områdefornyelsen endnu ikke har fået med i arbejdet med parken. 
Vi finder at grupperne; børnefamilier, børn og  friluftsdrikkere er grupperinger, som 
Områdefornyelsen har inddraget i områdefornyelsesprocessen igennem 
arbejdsgruppen, den store inddragelse af skolerne og det opsøgende arbejde med 
friluftsdrikkerne på Enghave Plads. Desuden er værestederne organisationer, hvor 
Områdefornyelsen inddrager nogle af de ”de uorganiserede røster”, der måske 
ikke umiddelbart ville kunne blive identificeret som brugergrupper i parken ud fra 
vores observationer og interviews, idet det kan være svært at ”se” psykiske 
lidelser, misbrug eller hjemløshed. Vi mener dog, at der i parken findes nogle 
yderligere ”uorganiserede røster”. Det er blandt andre den store brugergruppe af 
hundeluftere, Områdefornyelsen med fordel kunne arbejde med. Hvor 
friluftsdrikkerne blandt andet har fået tildelt den gamle hundelufterpark på 
Enghave Plads, synes der at mangle et område, hvor hunde kan løbe uden snor. 
Det er evident ud fra vores observationer, at flere brugere føler sig generet af 
fritgående hunde, et muligt kompromis her kunne være opstilling af et decideret 
område for hunde (jf. kapitlet: Enghaveparken –Hvad gemmer sig bag hækken & 
kapitlet: Enghaveparken i et analytisk perspektiv). Ved at indarbejde denne 
brugergruppe ville man måske kunne tilegne sig et nyt perspektiv i forhold til den 
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fysiske udvikling af parken (jf. Enghaveparken i et analytisk perspektiv).
Den anden brugergruppe Områdefornyelsen ikke har inde i processen, er de 
udenlandske hjemløse. Vi har gennem observationer og interviews fået indblik i, 
at denne gruppe bor og lever i parken, og dermed er de en af de brugergrupper, 
der benytter parken mest (jf. Enghaveparken –Hvad gemmer sig bag hækken?). 
Når man i Områdefornyelsen har til særlig  opgave at inddrage de udsatte borgere 
i forhold til udviklingen af byrummene, må de udenlandske hjemløse også være 
en op lag t g ruppe a t i ndd rage . I f ø l ge Københavns Kommunes 
gadeplansmedarbejdere stiger antallet af udenlandske hjemløse. Et bud er, at der 
er 300 i København, hvor andre mener, at det drejer sig om flere, og politiet 
mener, at her er tale om mellem 200 og 400 romaer. De udenlandske hjemløse er 
som oftest fra Østeuropa og er henvist til de få sovepladser på private herberger 
eller også det offentlige byrum (Heinskou (2011, 19. Juni) - Romaerne er tilbage i 
byen. Politiken), hvoraf vi observerede, at Enghaveparken er af disse 
opholdssteder. Det er vores erfaring, at sprogbarrieren begrænser kommunikation 
med denne gruppe. Dog kunne man, som “Forprojektet” (Jf. Kapitlet Fra 
områdefornyelse til byfornyelse) viser, forsøge at indlede en dialog med en af de 
institutioner, hvor de udenlandske hjemløse har mulighed for at opholde sig. Her 
er Kirkens Korshærs Varmestue på Istedgade en af de eneste varmestuer for 
udenlandske hjemløse på Vesterbro (Københavns Kommune 2011c: 16ff). 
Med inddragelsen af de mange forskellige grupper i parken ønsker 
Områdefornyelsen at samle en større fysisk vision for denne. Det vil sige, at 
ønskerne og visionerne fra arbejdsgruppen er ligeså vigtige, som ønsker og 
visionerne fra de udsatte grupper, og børn og unge. Vi har tidligere belyst en 
række argumenter, men Københavns Kommune har også erfaringer med, at 
inddragelsesprocessen styrker legitimitet og reducerer konflikter og styrker 
medejerskab samt forankring i forbindelse med fornyelsesprocessen (Københavns 
Kommune 2011b: 8). Således finder vi det vigtigt, at få inddraget de to 
brugergrupper, der fylder meget i parken på alle af døgnets timer, og man vil ved 
inddragelsen af disse kunne reducere kommende konflikter, og skabe et 
medejerskab til parken. 
Områdefornyelsen arbejder således ikke kun med den fysiske omdannelse af 
byrummet, men også med de store sociale forskelle og den manglende sociale og 
kulturelle integration af de svageste grupper. Det er specielt den sociale 
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polarisering, der kan være en udfordring  for solidariteten og sammenhængkraften 
i kvarteret, og ansøgningen om områdefornyelse på Vesterbro sætter 
spørgsmålstegn ved antagelsen om, at social og kulturel mangfoldighed skaber 
social integration og inklusion i bylivet (Københavns Kommune 2011b: 6). 
Dette finder vi med Bauman i hånden som en vigtig pointe, da man med 
Områdefornyelsen har som mål at opnå et mangfoldigt rum med plads til alle. Det 
er altså også nødvendigt, at brugerne af parken kan omgås andre mennesker og 
have evnen til at tale med fremmede uden at dette skaber konflikter. Bauman taler 
i denne sammenhæng om menneskets civilitet. Om end vores empiri viser, at 
parken bliver brugt af mange forskellige grupper og på mange forskellige måder, 
er der en klar tendens til, at folk passer sig  selv, og  vi finder en ganske udtalt ”dem 
og os” tendens i parken, der kan skabe grobund for fremtidige konflikter (jf. 
kapitlet: Enghaveparken –hvad gemmer sig bag hækken? & kapitlet 
Enghaveparken i et analytisk perspektiv). Enghaveparken er i princippet et åbent 
offentligt byrum, hvor der er plads til alle, men de sociale barrierer, og 
fordommene grupper i mellem kan Områdefornyelsen arbejde med. Ifølge 
Bauman skabes mange af de fordomme, som folk må have i kraft af medier og 
politikeres syn på særlige grupper, der således omdannes til frygt hos individet. 
Problemet bliver en ond cirkel, hvor det bliver lettere at sammenblande synet på 
de fremmede med en bekymring for sikkerheden. Områdefornyelsen kan således 
arbejde på at skabe gode historier om de forskellige sociale grupper ved blandt 
andet at skabe møder grupperne imellem. Her er de sociale og kulturelle 
arrangementer en oplagt mulighed for at sætte nogle rammer, hvorfra Baumans 
begreb om karnevalet kan udmunde sig. Områdefornyelsen kunne, i 
sammenhæng med diskussionen omkring  sociale og kulturelle arrangementer, 
fungere som ramme ved at hjælpe med tilladelser og ansøgninger i forbindelse 
med det offentlige arrangement, så spontaniteten og uforudsigeligheden opstår i 
parken ved hjælp af karnevalet. Således kan en proaktiv indstilling til 
lokalområdet øge muligheden for at fremme mødet og forståelsen for det 
fremmedartede. Derudover var det hovedsageligt brugergruppen af de unge (Bilag 
6: 29ff), der ikke havde kendskab til den fremtidige fornyelse, og også den 
brugergruppe, der refererede mest til “Strøm”-festival (jf. afsnittet Sociale og 
kulturelle arrangementer & Bilag 6: 20ff). De sociale og kulturelle arrangementer 
kan på den måde skabe en mulighed for at inddrage de unge i Områdefornyelsens 
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byudviklingsproces. Desuden vil de sociale og kulturelle arrangementer kunne 
virke som en anden kommunikationsvej ud til de forskellige brugergrupper. 
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Konklusion - Anbefalinger for den videre proces
I forbindelse med konklusionen på projektet finder vi det relevant, at gentage 
projektets problemformulering. Denne lyder: Hvordan kan brugernes erfaringer 
med og brug af Enghaveparken kvalificere en områdefornyelsesproces?
Udgangspunktet for vores opgave har været at kvalificere den forestående 
områdefornyelse af Enghaveparken. Det har vi gjort ved først at sætte 
Områdefornyelsen i kontekst til Vesterbros byudvikling, hvor vi bl.a. har 
fremhævet herskabeliggørelsen som et væsentligt element i skabelsen af byens 
karakter de sidste par årtier. Derefter har vi beskrevet den nuværende 
Områdefornyelses ambitioner, herunder dennes fokus på en bevarelse af 
Vesterbros mangfoldige image, både i Enghaveparken og bydelen generelt. 
Dernæst har vi kastet os ud i en omfattende empiriindsamling i Enghaveparken 
med opholdsregistreringer, dagbogsnotater og  korte livsverdensinterviews, 
efterfulgt af uddybende livsverdensinterviews og  et enkelt ekspertinterview. Det 
har forsynet os med en positiv forståelse af Enghaveparkens brug og alsidighed. 
Rummene i parken er meget opdelte og  bruges hver især forskelligt af forskellige 
brugergrupper. Der er mange kroge og isolerede hjørner i parken, som i høj grad 
bruges af de skæve eksistenser herunder friluftsdrikkerne, de udenlandske 
hjemløse og cannabisrygerne. Derudover er vi kommet frem til, at flere af parkens 
rum kunne trænge til en renovering og vedligeholdelse. Efterfølgende har vi med 
vores teoretiske ramme, bestående af Zygmunt Bauman, Jan Gehl og Stine Holm, 
analyseret parkens egenskaber, muligheder, begrænsninger og udfordringer. 
En af de væsentligste pointer er bl.a., at Enghaveparken er meget lukket og opdelt, 
hvilket kan virke ekskluderende i forhold til brugen. Det kan være svært for folk at 
danne sig et overblik over de forskellige rum i parken og det bryder med både 
Gehl og Holms kriterier om, at en park skal være åben og overskuelig  for at 
invitere til brug. Områdefornyelsen har selv ytret et ønske om at åbne parken lidt 
op, men ved at fjerne de små kroge og isolerede hjørner i parken fratager man 
samtidig opholdsmulighederne fra brugerne, som netop søger denne isolation. Vi 
har igennem vores interviews ligeledes erfaret et ønske om flere kulturelle 
aktiviteter og  arrangementer i parken. Den gode park skal kunne danne ramme for 
spontane arrangementer og begivenheder, som også er en af Baumans tanker i 
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visionen om det gode offentlige rum. Områdefornyelsen kan bl.a. arbejde med 
dette ved at fokusere på brugernes muligheder for at foretage midlertidige 
ændringer af Enghaveparkens rum, for på den måde både at udvide mulighederne 
for spontane aktiviteter i parken og samtidig øge ejerskabsfornemmelsen hos 
brugerne. Det væsentlige er, at Områdefornyelsen har mulighed for at sætte nogle 
overordnede rammer, som brugere kan udnytte. Tryghed i parken er et af de mere 
basale fokusområder. Det er vores erfaring, at der mangler lys i parken, for når 
solen er gået ned ryddes parken for mennesker. Både mørket og manglen på 
mennesker skaber utryghed. Mere lys kan samtidig være med til at fremme en 
mere aftenbetonet brug af parken. Det er vores opfattelse, at parken rummer en 
mangfoldighed, og tilbyder rimelige rammer for interaktion. Dog opholder folk sig 
oftest i lukkede netværk, og Baumans udtalte fremmedgørelse i form af en 'dem 
og os' mentalitet er stadig at finde. 
Områdefornyelsens visioner for Enghaveparken virker ukonkrete, hvilket nok er 
forårsaget af, at de stadig befinder sig  midt i processen, og parken først skal stå 
færdig  i sommeren 2016. Områdefornyelsens fokus på demokrati og deltagelse, 
der skal sikre mangfoldigheden, virker en smule snæversynet, da vi i vores 
undersøgelser har defineret flere brugergrupper, som Områdefornyelsen ikke har 
kontakt til. På den måde kan vores undersøgelse være med til at målrette deres 
aktive opsøgen af brugergrupper. Vi har fundet, at langt størstedelen af brugerne i 
Enghaveparken ikke kender til områdefornyelsen, hvilket resulterer i, at de stiller 
sig mere negativt overfor mulige ændringer af parken. Mange føler en form for 
ejerskab af parken, og det er vores klare overbevisning, at Områdefornyelsen kan 
øge folks positive indstilling og muligvis også borgerinddragelsen, hvis deres 
kommunikationsstrategi udvides. I forlængelse af dette er det vores forslag, at de 
bliver mere synlige i Enghaveparken. 
Generelt er vi positivt overrasket over Enghaveparkens funktioner og egenskaber, 
som for det meste fungerer godt. Dette er også afspejlet af de mange positive 
fortællinger, vi har erfaret om parken blandt vores informanter. Men der er dog 
både fysiske ændringer og sociale forhold i parken, som Områdefornyelsen bør 
forholde sig til og inddrage i deres fornyelsesproces. Vores opgave er med til at 
kvalificere mange af Områdefornyelsens fokuseringer, men påpeger samtidig nye 
fokuseringer, der vil være relevante at arbejde videre med. Der følger heraf et 
perspektiverende afsnit, hvor vi introducerer nogle by- og planlægningsteoretiske 
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tankegange til inspiration for det kontinuerlige arbejde med fornyelsen af byen og 
planlægningen af det offentlige rum.
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Refleksioner
Som en del af den abduktive metode vil vi reflektere over nogle af projektets 
svagheder og  begrænsninger i forhold til vores empiriindsamling og den udvalgte 
teoretiske ramme. Vi finder det interessant at belyse hvilke ”huller” i 
teoriapparatet, man med fordel kunne arbejde videre med i forbindelse med den 
fulde forståelse og tolkning  af empirien, men også i et fremadrettet arbejde med 
problemstillingen. Afsnittet vil således udpensle nogle af projektets præmisser og 
skabe en gennemsigtighed omkring  nogle af projektets konklusioner. Yderligere 
finder vi, at denne metodiske refleksion stemmer overens med vores filosofiske 
hermeneutik, idet vi åbner op for andre mulige forståelseshorisonter og 
perspektiver. 
Empirisk refleksion
Vores empiriindsamling  var begrænset til knap en uge i maj måned, hvor vejret 
var fantastisk med høj sol og høje temperaturer. Enghaveparken er åben døgnet 
rundt hele året, og som de fleste parker skifter den karakter alt efter vejr og årstid. 
Skulle vi danne et generaliserende billede af parken ville det kræve yderligere 
undersøgelser, hvor der var andre varierende forhold i form af årstid, vejrforhold, 
hverdagsperiode, ferieperioder osv. Derfor kunne en videre undersøgelse af 
projektet tage udgangspunkt i at indsamle mere empiri i andre perioder på året, 
hvormed vi ville kunne tegne et mere dybdegående og  nuanceret billede af 
parkens brug, udfordringer og muligheder.
Vi har i vores projekt kun snakket med brugerne i parken og derfor udeladt ikke-
brugerne, som bor i nærheden, men ikke benytter parken. Enghaveparken skal 
ifølge Kvarterplanen rumme Vesterbros mangfoldighed og  være en oase for alle 
beboerne på Vesterbro. Med denne målsætning for øje kunne det være interessant 
at undersøge, om der overhovedet er ikke-brugere i nærområdet, samt at få 
kortlagt deres barrierer for ikke at benytte parken. En undersøgelse af den kaliber 
skulle fokusere på vesterbroeren generelt. Vi kunne eksempelvis lave en stikprøve, 
hvor informanterne var tilfældigt udvalgt eller valgt ud fra forskellige parametre, 
som svarer til Vesterbros sammensætning af alder, køn, uddannelse, job osv. Dette 
kunne give os et mere nuanceret billede af vesterbroerens holdning til parken, og 
muligvis åbne op for nye perspektiver af parkens egenskaber og udfordringer i 
dag. 
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Derudover fandt vi i bearbejdningen af empirien, at en planlægningsteori ville 
kunne stille et skarpere syn på og kritik af Områdefornyelsen, da vi i projektet 
”kun” benytter kommunens egne visioner og vores empiriske funds udfordringer 
til at kvalificere områdefornyelsesprocessen. Her kunne vi med fordel have tilføjet 
et yderligere perspektiv som f.eks. empowerment, for at hjælpe til en yderligere 
kvalificering af planprocessen. 
Vores empiriske fund åbnede ydermere op for et ønske om flere kulturelle og 
sociale arrangementer i parken, hvor vi med fordel kunne have benyttet en 
teoretisering af muligheden for omdannelse af byrummet og begrebet om det 
midlertidige performative byrum, hvilket blandt andre Kristine Samson arbejder 
med. 
Teoretisk refleksion
Som vores tidligere kritik af Bauman afspejler, har han en meget dystopisk 
holdning til det samfund, vi lever i. Ligeledes har han en negativ indstilling til det 
offentlige rum, som han argumenterer for sjældent, hvis ikke aldrig, er civilt. Han 
beskriver således den stigende repræsentation af ikke-steder, som styres af en 
stigende privatisering og kommercialisering af rummet i sammenhæng med hans 
to eksempler omhandlende henholdsvis La Defense og  forbrugstemplet. Ud fra 
vores analyse af Enghaveparken lader det dog ikke til, at parken er faldet i en af 
disse grupper. Det er hverken et forbrugscenter, et transit-rum eller på anden måde 
et rum, der fører til distance, isolation, ensretning eller afføder følelser af 
fremmedgørelse og  meningsløshed. Det er således ikke et synligt problem i 
parkens nuværende tilstand, om end det er relevant at have for øje i forbindelse 
med områdefornyelsesprocessen af parken, som der ønsker at tiltrække private 
investeringer i forbindelse med omdannelsen af byrummet (Bilag 8: 7). Dette kan 
derigennem fremtvinge det dystopiske billede, som Bauman opsætter i den 
flydende modernitet. Dermed kan man muligvis argumentere for at vove sig  ud i 
en fremtidsdiagnose af den nye Enghavepark med Bauman i hånden. Ud fra vores 
empiri ville en sådan analyse og  diskussion finde sted på et meget tyndt grundlag. 
Bibeholder parken sin rolle som et offentligt rum uden kommerciel påvirkning er 
det vores overbevisning, at vores undersøgelse viser, at Baumans humaniserede 
byrum i realiteten ikke er så utopisk igen. Der er trods alt tale om en park med 
fuld tilgængelighed for alle, i et rum, der indbyder til social interaktion og 
menneskelig  aktivitet. Parken kan ikke skrive sig ud af den tid, den er i, hvor 
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mediers subjektive fortællinger om samfundsgrupper spiller en stor rolle, og det 
kan således ikke undgås at brugerne kan have en fremmedgørende effekt på 
andre. Ikke desto mindre oplever vi et rum med en høj grad af almen interaktion 
såvel som offentlighed, i den forstand Bauman beskriver med begrebet civilitet. 
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Perspektivering
I processen med projektarbejdet, og refleksionen af dette, er vi blevet 
opmærksomme på andre perspektiver, der ville have været relevante og 
spændende at arbejde videre med og belyse, hvis tiden havde været til det.
Med Kvarterplanen og Områdefornyelsen for øje italesættes et ønske om en høj 
borgerinddragelse, da deres nøglebegreber er demokrati og deltagelse 
(Københavns Kommune 2011a: 8). Samtidig fandt vi i empirien, at få kendte til 
områdefornyelsesprocessen. Derfor kunne det være relevant at inddrage begrebet 
empowerment, der omhandler at få udsatte og andre 'oversete' grupperinger til 
selv at mobilisere og opsøge indflydelse i planlægningen. Inddragelse af parkens 
mange brugergrupper kunne dermed bidrage til en videre kvalificering af den 
kommende områdefornyelse. Empowerment er en bred proces, der omhandler 
sociale gruppers evne til at modvirke afmagt, miskendelse og underpriviligering 
(Andersen 2007: 46). Teorien har kollektiv bevidstgørelse og handling i centrum, 
og virker derfor som en oplagt mulighed til et øget fokus på målsætningen om 
demokrati og deltagelse. Man kan bl.a. planlægge for at skabe empowerment for 
på den måde at øge indflydelse for de underpriviligerede i den 
planlægningsmæssige kontekst. Et fokus på empowerment vil dog kræve et større 
fokus på magtforholdene i planlægningen for overhovedet at kunne identificere 
skæve magtrelationers underpriviligering af bestemte grupper. 
Idet vi i projektet har fokuseret på en kvalitativ kvalificering af 
områdefornyelsesprocessen ud fra et bruger- og erfaringsbaseret perspektiv, har vi 
afskåret os fra at undersøge andre mere institutionelle og politiske rammer, der 
kunne have indflydelse på områdefornyelsesprocessen. Her kunne en feltanalyse 
af Områdefornyelsen med fokus på at kortlægge de forskellige ‘tovtrækkerier’ og 
indbyrdes magtrelationer, herefter “historisere det analytiske blik”. Altså anvende 
historiciteten til at forklare eller give betydning til strukturen af relationer i det 
undersøgte felt (Delica & Mathiesen 2007: 198). Disse relationer kunne gives 
betydning i kraft af Bourdius begreber kapital og habitus.
Ved at vi har valgt Baumans blik på byen som teoretisk hovedretning, har vi 
dermed også afgrænset os fra nogle perspektiver, der kunne være anderledes 
givende. En tankegang inspireret af Henri Lefebvre ville måske præsentere et mere 
‘mulighedssøgende’ perspektiv. Det er med inspiration fra Lefebvres rytmeanalyse 
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og Deleuze’ glatte rum, at Kristine Samson introducerer ideen om byens rum som 
det performative rum. Skulle vi forsøge at nuancere begrebet om et karneval i 
byens rum kræver det ifølge Samson, at man betragter det pågældende rum i en 
vekselvirkning mellem, hhv. kommunale tiltag og ideer og en proaktiv indstilling 
til strømningerne i lokalområdet, således at “(...) iscenesættelsen af rummet kan 
skabe betydninger, tiltrække brugere og  få rummet og stedet til at udvikle sine 
iboende potentialer og begivenheder. (Juul/Frost Arkitekter 2009: 172)
Ovenstående perspektiver og elementer ville kunne have bidraget til en yderligere 
kvalificering af områdefornyelsesprocessen. 
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Bilag
Bilag 1: Interviewguide korte interview
Hverdagsbrug- og praksis 
I. Hvordan benytter du parken?
II. Hvorfor gør du ikke bare dette et andet sted?
III. Hvor ofte opholder du dig i parken? (og med hvem? /alene med venner/familie osv.)
IV. Føler du dig tryg i parken? (Nej: hvorfor? Ja: hvad gør dig tryg?) 
Historie
I. Hvad forbinder du parken med?
II. Hvad kendetegner området for dig? 
III. Hvilke oplevelser har du haft i parken? 
Drømme og visioner
I. Synes du der er plads til eller behov for ændringer i parken?
II. Hvis ja; hvis du kunne bestemme (helt selv!), hvordan og hvilke forandringer skulle det 
være?
III. Hvis nej; hvorfor synes du ikke der er behov for ændringer?
Områdefornyelse og byfornyelse
I. Kender du til den forestående fornyelse af parken? 
II. Føler du, at du har mulighed for indflydelse på udviklingen af byen og særligt parken? 
III. Ved du hvem man skal kontakte, hvis man ønsker indflydelse? 
IV. Hvilken effekt tror du en områdefornyelse kan have på Enghaveparken?
Overordnede fakta:
Alder (evt. årti?): 
Hvor mange år har du boet i Kbh, Vesterbro? 
Køn: 
Etnicitet: 
Beskæftigelse: 
Uddannelse: 
Boligforhold: 
1
Kontakt til senere interview (navn + tlf.nr. evt. dag for aftale):
Bilag 2 - Interviewguides længere interview
Interview med parkbruger 1: Allan
Funktioner og egenskaber
hvad får dig til at bruge parken? (invitation, faciliteter)
Hvorfor bruger du parken? (er lidt usikker på det her spørgsmål)
hvad laver du, når du er i parken? (aktiviteterne)
Ophold og arrangementer 
hvad er det interessante i og ved parken? (seværdigheder, faciliteter)
Hvad kunne få dig til at komme i parken noget oftere
Hvad tror du kunne få flere mennesker til at opholde sig mere i parken?
hvor opholder du dig i parken? (ophold/kanteffekt)
Tryghed 
hvad får dig til at føle tryg i parken? (liv)
Du fortæller at der ikke er noget, som gør dig utryg i parken fordi du er gammel bokser:
o     Kan du forestille dig at der ville være noget i parken, som kunne gøre dig utryg? 
(Fantomsvar: De suspekte typer, som opholder sig i parken.)
Mangfoldighed/stemning og liv i parken
Du fortalte at parken summede af liv for år tilbage:
o   Kan du beskrive den stemning, som parken havde førhen? (Fantomsvar: Liv, sammenhold, 
mangfoldighed, fest (karneval) (lukkede fællesskaber)
o     Hvordan synes du menneskene i parken er i dag? - “Fantomsvar: Reserverede, men 
generelt færre af dem
o     Kommer de hinanden ved på samme måde? - “Fantomsvar: Nej, folk passer sig selv. 
Parken bliver brugt til at slappe af i i dag hvor den førhen blev brugt som samlingspunkt”.
o    Hænder det at du får en snak med andre i parken, som du ikke i forvejen kender? - “ 
Fantomsvar: Det hænder at jeg får en snak med andre i parken
 Hvis ja, Hvordan synes du de samtaler er? - Fantomsvar: Mere formelle end med fx venner 
eller familie.
2
Ejerskab
 Du fortæller at du bruger parken, både til at gå ture i, men også til at sidde i - se på folk og 
hvad der foregår. Tror du at du ville bruge eller opholde dig  ligeså meget i Enghaveparken 
hvis der ikke var den mængde liv der er nu, hvis den var mere tom?
Interview med parkbruger 2: Maria
Funktioner og egenskaber
• hvad får dig til at bruge parken? (invitation, faciliteter)
• Hvorfor bruger du parken? (er lidt usikker på det her spørgsmål)
• hvad laver du, når du er i parken? (aktiviteterne)
Ophold og arrangementer
• hvad er det interessante i og ved parken? (seværdigheder, faciliteter)
• hvor opholder du dig i parken? (ophold/kanteffekt)
Tryghed & tilgængelighed
• Du fortælle at hækkene gør dig utryg. Er det det eneste der kan gøre dig utryg i parken?
• Hvorfor skaber de utryghed? Hvilken utryghed?
• hvad får dig til at føle dig tryg i parken? (liv)
• Ville du lade dit barn lege i parken uden dit opsyn? (kommer an på barnets alder, 
fantomsvar “nej det er for langt hjemmefra. I så fald, hvor langt?”)
Mangfoldighed & fællesskab
• Du benytter både parken med dit barn og i andres selskab. Mindes du at have været i snak 
med andre mennesker i parken du ikke kendte på forhånd?
• Hvis ja, hvem og hvorfor?
• Hvis nej, hvorfor ikke?
• Du fortæller at du synes parken er mangfoldig, og at der er/skal være plads til alle. Kan du 
uddybe det?
• Hvad betyder det for dig og din brug af parken at der er (eller ikke er) plads til alle? 
(tilgængelighed, mangfoldighed, tilhørsforhold)
Interview med parkbruger 3: Samuel
Funktioner og egenskaber
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• hvad får dig til at bruge parken? (invitation, faciliteter)
• Hvorfor bruger du parken? (er lidt usikker på det her spørgsmål)
• Du fortæller at du bor tæt på parken. Tror du at du ville bruge parken ligeså meget hvis du 
nu boede længere væk?
Ophold og arrangementer
• hvad laver du, når du er i parken? (aktiviteterne)
• hvad er det interessante i og ved parken? (seværdigheder, faciliteter)
• Hvad tror du kunne få folk til at opholde sig mere i parken?
• hvor opholder du dig i parken? (ophold/kanteffekt)
Tryghed & tilgængelighed
• hvad får dig til at føle tryg i parken? (liv)
• Du fortalte sidste gang at du ikke ønsker at komme i parken efter kl. 20, da du læser og 
hører historier om overfald. Kan du uddybe det - hvem fortæller historier? Er det i avisen?
• Har du en ide om hvem der kunne stå bag overfald og hvorfor sådan noget kunne finde 
sted?
• Hvorfor tror du at det (i så fald) er disse typer mennesker? (fordomme, 
fremmedgørende)
Mangfoldighed & fællesskab
• Du fortæller at der er rig mulighed for at sidde uforstyrret; bliver du nogensinde forstyrret i 
din afslapning? 
• På hvilken måde?
• Føler du det irriterende eller måske ligefrem grænseoverskridende?
• Hvad er vigtigst for dig når du skal slappe af i parken?
Interview med parkbruger 4: Anne
Funktioner og egenskaber
• hvad får dig til at bruge parken? (invitation, faciliteter)
• Hvorfor bruger du parken? (er lidt usikker på det her spørgsmål)
• hvad laver du, når du er i parken? (aktiviteterne)
Ophold og arrangementer
• Hvor opholder du dig i parken (ophold/kanteffekt) 
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• hvad er det interessante i og ved parken? (seværdigheder, faciliteter)
    Hvorfor?
• Hvad skal der til for at gøre parken mere interessant?
   Hvordan og hvorfor?
Tryghed & tilgængelighed
• Føler du dig tryg i parken? Hvorfor? Hvad gør du føler dig (u)tryg?
• Hvad får dig til at føle tryg i parken? (liv)
• andres vegne
Mangfoldighed & fællesskab
• Benytter du parken sammen med andre? 
 Hvem er de? Nære eller ubekendte? 
• Hvem er der ikke plads til i parken? 
• Du benytter både parken med dit barn og i andres selskab. Mindes du at have været i snak 
med andre mennesker i parken du ikke kendte på forhånd?
• Hvis ja, hvem og hvorfor?
• Hvis nej, hvorfor ikke?
• Du fortæller at du synes parken er mangfoldig, og at der er/skal være plads til alle. Kan du 
uddybe det?
Bilag 3 - Interviewguide områdefornyelsen
Introduktion til vores projekt 
- Her vil vi kort introducere vore formål med interviewet og projektet. 
Camillas arbejde
- Vil du starte med at fortælle os om, hvad dit overordnede arbejde og ansvar i 
Områdefornyelsen er?
Områdefornyelsens arbejde 
- Hvad er det områdefornyelse kan?
- Hvad kan områdefornyelsen som kommunen, virksomhederne og  græsrodsbevægelser ikke 
kan?
- Hvad kan i bidrage med rent demokratisk?
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Enghaveparken
Parkens egenskaber og funktioner 
- Hvilke kvaliteter finder du i Enghaveparken i dag? 
- Hvilke udfordringer finder du udtalte i forhold til Enghaveparken i dag? 
- Hvorfor er Enghaveparken et udvalgt område i fornyelsesprocessen?
Hvad er der galt? 
- Hvem er det, der ikke tager hen i parken? 
Visioner 
- Enghaveparken har flest tilførte midler af de udvalgte byrum på Vesterbro, hvad lægger til 
grund for dette?   
- Hvilke visioner har områdefornyelsen for omdannelsen af Enghaveparken?
- Hvad er strategien for at tiltrække ekstra investeringer til området, her specielt 
Enghaveparken? 
- Hvilke visioner arbejdes der med i arbejdsgruppen? 
- Hvilke funktioner skal parken indeholde i fremtiden? 
- Hvordan kan man optimere den grønne oase (Formålet med fornyelsen)? 
- Hvordan skal mulighederne for fysisk aktivitet forbedres (Formålet med fornyelsen)? 
- Hvordan kan man sikre en inddragelsesproces i arbejdet med arkitekter og evt. fonde mv.? 
Herunder hvilket mandat har arbejdsgruppen? 
- Hvornår er målet, at den fysiske forandring af parken igangsættes? 
- Hvad kan/skal den nye park bidrage med, som den gamle ikke kan?
 Hvordan skabes det?
- Hvordan arbejdes der med ophold i Enghaveparken?
- Hvordan planlægger man en park til at blive mere tilgængelig
 Hvad skal tiltrække borgerne til parken?
 Hvordan planlægger man fysisk for at kunne tiltrække borgerne til Enghaveparken?
Demokrati og deltagelse 
- Hvad er strategien for Enghaveparken i forbindelse med arbejdet med visionen Demokrati 
og Deltagelse?
- I skriver i Kvarterplanen, at der lægges vægt på at alle borgere skal høres - hvad gør i, i 
praksis for at dette sker i forhold til Enghaveparken?
- Hvordan har I defineret de forskellige brugergrupper af parken? 
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- Hvad er det for nogle beboere, der møder op til arbejdsgruppemøderne, der indkaldes til? 
Er der noget, der kendetegner dem? 
- Hvordan sikres en bred repræsentativitet?
- Har du nogen ide om, hvad de beboere, der møder op - hvad deres motiv for fremmødet er?
→ Er det individuelle ønsker og behov eller er det mere “solidariske” ønsker? → Kommer 
beboerne med bestemte “mærkesager”, når de møder op?
- Arbejder man med at skabe konsensus eller kan man inkorporere forskellighederne? 
- Nu strækker områdefornyelsesprocessen, specielt den i enghaveparken, sig over en 
forholdsvis lang  periode - gør i noget for at holde de beboere, der møder frem til møderne 
“fast”?
- Og vil du fortælle om udfordringerne med dette? 
Børn og unge
- I Kvarterplanen nævnes det at BY X vil sørge for at arbejde med inddragelsen af børn og 
unge, vil du fortælle om denne proces? 
Folk der normalt ikke deltager på møder
- I Kvarterplanen gøres der opmærksom på, at der er nogle bestemte grupper, der er svære at 
inddrage i processerne omkring områdefornyelsen. Hvad
gør i konkret for at nå disse grupper?
- Hvilke målgrupper har i her fokus på i parken, og hvordan inddrager områdefornyelsen 
disse? 
- Hvad gør man med de grupper, der ikke er tilknyttet institutioner? Herunder f.eks. de 
mindre bemidlede i Alsgadekvarteret? 
-Hvad kan arbejdsgruppen, der arbejder med strategier til inddragelse af udsatte brugere 
bidrage med viden til arbejdet med de fysiske byrum?
- Har de en særlig viden?  og hvilke grupper repræsentere de?  
Kommunikation 
- Hvilke kommunikationsstrategier har Områdefornyelsen benyttet for at komme i kontakt 
med borgere, der er interesseret i Enghaveparken? 
- Hvordan arbejder Områdefornyelsen med at holde interesserede borgere til ilden i 
forbindelse med processen omkring Enghaveparken?
- Der er blevet udarbejdet en Megafon-måling, hvad fortalte den jer om Enghaveparken? 
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- Hvordan arbejder Områdefornyelsen med at nå bredere ud, end de, der læser Vesterbro 
Bladet og på denne måde følger med? 
- Hvordan prøver områdefornyelsen at komme ud til de borgere, der normalt ikke ville dukke 
op til et møde?
Tryghed 
- En af succeskriterierne for det nye anlæg i Enghaveparken er en stigning i ophold og  tryghed 
på 30 procent, hvordan arbejder Områdefornyelsen med dette? 
- Hvordan planlægger man fysisk til tryghed i Enghaveparken?
Hvordan skaber det mere tryghed? Hvordan sikrer man sig  mere tryghed i Enghaveparken? 
Ved man hvordan arkitekterne vil skabe tryghed i parken?
Hvad skal der til for at man føler sig tryg i parken?
Arrangementer 
- Hvordan arbejder områdefornyelsen med at skabe flere arrangementer i parken? 
- Hvad har arbejdsgruppen efterspurgt i forhold til kulturelle, sociale mv. arrangementer?
- Vil du kort fortælle om skøjtebane-projektet? 
- Hvordan gik juletræsfesten, og hvad er ambitionen for denne?
- I har samarbejdet med Strøm, vil du kort fortælle om dette? 
Mangfoldighed 
- I kvarterplanen står der, at Områdefornyelsen ønsker en byfornyelse med respekt for 
mangfoldigheden og samtidig  styrke sammenhængskraften- hvad er for jer egentlig 
mangfoldighed, og hvad gør i konkret for at leve op til dette?
- Hvorfor er mangfoldigheden vigtig?
- Og er det problematisk at arbejde med denne mangfoldighed? (eksempelvis konflikter)
Evaluering 
- Områdefornyelsen skriver i Kvarterplanen, at i år 2017 vil man evaluerer områdefornyelsen. 
Her nævnes blandt andet måling af fodgængermønstre, opholdstid osv. Men hvilke 
succeskriterier gør sig  gældende omkring beboernes forhold til fornyelsen - vil der blive 
evalueret på eks. borgernes syn på processen, og på visionen om Demokrati og deltagelse?
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Bilag 4 - Opholdsregistreringer
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1Bilag 5 - Dagbogsnotater
Fredag d. 3/5
18.00: Aftensol og lunt i forhold til tidligere. 
18.30: Status ophold -Sidsel
Sted: zone 7 
Der aftensol, og den forsvinder gradvist. 
Ved bænkområdet ud mod Enghavevej har forskellige grupperinger taget ophold. To kvinder 
sidder og snakker, imens de spiser. Fire mørkglødet mænd har placeret sig om en bænk, 
gestikulere meget og skiftevis rejser og sætter sig på bænken. En mor med mindre pige på 
cykel rejser sig fra plænen med en tom pizzaæske. En ung mand og kvinde har placeret sig 
imellem bedene og nyder en flaske vin. Man får en fornemmelse af, at det er en date. En 
gruppe unge mennesker på ti personer –både drenge og piger- har placeret sig midt på 
græsset og er i gang med at spille øl bowling. De er højrystet, og råber og klapper grundet 
spillet. Under træet har to par veninder stillet cyklerne og placeret sig, der drikkes øl og 
spises snacks. Mellem bedene har en gruppe unge mennesker placeret sig, de snakker og 
dyrker akrobatik. 
En familie, placeret på græsset op mod bænkene, har taget hele campingsættet med både 
stole, bord og liggestole. Der er flag og de fejre fødselsdag med middag og børnene legende 
omkring dem. Langs perkulaen har folk placeret sig to og to for at nyde aftensolen. Der er et 
ungt indvandre par (kvinde med tørlæde), det føles som en date, idet de virker glade, er 
placeret tæt på hinanden og viser stor opmærksomhed overfor hinanden.  
18.40: Opsummering af stemning -Sidsel
Sted: I Rosenhaven 
Der der god stemning og folk hygger sig. Der er en luft i luften af grill. Fuglene kvidrer og 
basker med vingerne.   
18.50: Trafik og mobilitet -Sidsel
Der er en trafik ved fra Alsgadekvarteret til Lyrskovgade. Dette er en rute mange tager. 
19.00: Flaskesamlere ved boldbanerne -Sidsel
Sted: I zone 6 
To mænd går og samler flasker.
19.00: Stemning -Sidsel
Parken summer, og man kan mærke at folk er stimet sammen for at nyde solen for næsten 
første gang i år.  
19:05: Status, øl, hundeluftning og cykellegeplads. - af Oskar
Sted: ved det store rum med søen.
Det er godt vejr. Der leges. Folk sidder i solen, men kun meget få i skyggen. Der drikkes øl og 
solen nydes. På cykellegepladsen er der lidt aktivitet. Det er mange par i parken. Der gås tur 
med hunden. Fire børn leger med fuglene, i den ende hvor de holder til. Der er meget stille i 
parken.
19.10: Boldbaner, lidt aktivitet –Sidsel 
Sted: I zone 6 
Hockeyspillerne samles for at spise, drikke øl og spille hockey. De har et mindre rum til 
opbevaring bag ved boldbanerne, hvor de kan opbevare gear. 
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2Fuglene kvidrer, og her ved boldbanerne er der skygge og køligere end i resten af parken. 
19:17: Status – af Andreas
Sted: Zone 2
Forskellige grupper af folk sidder på græsset; de griller, drikker øl og der spilles musik fra et 
medbragt anlæg. Solen går langsomt ned, der er lunt og næsten vindstille. Folk er mellem 
20-35 år på græsset.
19:20: Folk begynder så småt at passe sammen – af Andreas
Sted: zone 2 og 3
Nogle grupper begynder at pakke sammen. 6 pantsamlere slapper af/holder til ved en bænk i 
hjørnet mellem zone 2 og 3.
19.20: Skyggen kommer –Sidsel
Sted: Zone 7
Da skyggen indtræffer bliver det betydelig køligere og folk begynder at pakke sammen, og 
rejser sig og forlader parken i hold. 
19.22: Parken simre stadig -Sidsel 
Sted: I Zone 7 
Der er stadig liv i parken. En flaskesamler kommer hen til gruppen af øl-bowlere for at høre 
om han må få flaskerne, de taler ikke til ham, men i stedet om ham alla: ”Hvem er han og 
hvad vil han?”. Fuglene flyver over hovedet på en, og der er to træer i midten af stykket, der 
står med hvide blomster. Der er rosenbede på stykket, der er meget funktionelt delt op, og de 
er så småt begyndt at blive grønne.
I løbet af 10. min oplever jeg, at der er flere, der pisser i perkulaen.  
Gruppen, der lavede akrobatik, begynder nu at stå på hænder. 
19:25: Hunde og børn – af Andreas
Sted: zone 3
To piger går tur med deres hunde, passerer parken vest-øst. Børn og forældre leger på gynger 
og karuseller på legepladsen (3). Der er ca. 8 voksne og 8 børn.
19:30: tomt – af Andreas
Sted: Zone 1
Zone 1 er nu tom, hvor der før sad to grupper øldrikkere
19:50: Status – af Andreas
Sted: Zone 2
5 grupper på plænen. Solen er gået ned over parken, det bliver koldere. Der dufter af grill og 
der spilles musik fra anlæg. De fleste er unge danskere. En enkelt gruppe indiske mænd 
sidder ved en bænk og snakker.
20:00: Status – af Oskar 
Sted: ved det store rum med søen.
Solen har forladt enghaveparken. Nogle cykler i parken som transit, men også 4 stykker på 
cykelbanen. De har det rigtige ”udstyr” og de ”rigtige” cykler
Man kan høre fuglene og materialerne på cykelbanen. Solen har styret, hvor folk sidder og 
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3nu sidder der kun få tilbage på de bænke, som solen lige har forladt. Man kan hører lidt støj 
fra fodboldbanen. En familie går igennem parken. Børnene leger med hundene, mens 
forældrene styrer lige hjem. De snakker sammen i familien. Hundene får skældud. Børnene 
er i godt humør. 5 børn med indvandrerbaggrund trasker langsomt rundt ved søen – alle har 
en slikkepind. Derudover er rummet næsten tømt. Der er få folk på bænkene og næsten 
ingen bevægelse i rummet.
20.00: Aktivitet på boldbanerne -Sidsel
Sted: zone 6
2 yngre drenge ca. 10-11 år med indvandrebaggrund står på skateboard og klatre på 
banderne, samtidig med at de hele tiden har mobilen fremme. 
En flok drenge –seks stykker- på ca. 18-25 år kommer gående fra Alsgadekvarteret og skyder 
en bold over hegnet på boldbanerne. De går ind på banen, de snakker og begynder at spille 
på det ene mål, et spil, hvor de skiftes til at være målmanden. Et par yngre drenge ca. 12-15 
kommer forbi  og vil spille med. De er dog to grupper, der spiller på hver deres mål, og solen 
går nu rigtigt på hæld.
Alle disse drenge er glade, og de er klædt i shorts og hættetrøjer.  Det er god blanding af 
drenge i både alder og etnicitet. 
20.30: Stemning på boldbanerne -Sidsel
Man kan høre skrig i baggrundet (ikke skræmmende skrig, men skrig fra fulde unge 
mennesker), det er fra de øldrikkende unge i zone 7. Bolden ryger ud over banen et par 
gange, og man kan høre bolden gå ind mod banderne. 
Man kan fornemme folk gå i siderne. Og folkene kigger gerne ind på banerne, når de går 
forbi. En hund kommer løbende ind på boldbanerne. 
20.40: Click Click på boldbanerne -Sidsel 
Sted: zone 6
En ung dreng (med indvandre baggrund) kommer cyklende ind på banen, han er ca. 13 år, og 
han rapper [som observatør forstår jeg ikke, hvad han rapper, men ordene er noget som lyder 
sådan… Du giver mig click click]. Han har en attitude, som om han ejer stedet. De unge 
drenge, der står på skateboard kender ham, og de spørger, hvor han er på vej hen? Den 
cyklende dreng svarer ”Jeg er på vej hen til min dame..” og fortsætter ud af parken. 
21.00: forlader parken -Sidsel 
Sted: Zone 7
Folk er så småt begyndt at forsvinde fra parken og solen er begyndt at gå ned. De unge der 
spillede øl bowling har fundet tæpper frem, de varmer sig med. Der fra dem fortsat råb og 
larm. Fuglene pipper stadig, men mindre.
To herre i slut 30’erne drikker øl og ryger cigaretter på bænken, de gestikulere meget og 
peger.
21.15-16: Parken som toilet -Sidsel 
Sted: zone 7
De øl-bowlende unge tisser forskellige steder i parken, pigerne går ud til stien og drenge 
pisser langs rummet. Det er blevet køligere 9 grader og lygterne tændes. Der pisses midt på 
græsset og rundt omkring i området. Råb fra fulde mennesker.
21.17: Jeg bliver tiltalt –Sidsel
Sted: zone 7
Der bliver råbt af mig [det vil sige min rolle som observatør], og jeg bliver tiltalt kraftigt. 
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421.20: Det bliver mørkt i parken og stilheden indtræder –Sidsel   
Sted: Boldbanerne.
Det er blevet helt mørkt. Man kan høre pigerne hvine i Rosenhaven. Der er lys på banerne og  
to drenge spiller stadig. Vandposten løber, og man kan høre det rindende vand. Låsen har sat 
sig fast, og man skal hen for at slukke den. Det er blevet meget koldere. Man kan høre de 
fulde mennesker i Rosenhaven i baggrunden. Drengene skyder på mål, de øver sig. Bag 
banerne sidder et par og spiser på borde/bænke sættet, de er stille. 
21.30: I passagen  
Der sidder en kvinde på stien mellem Rosenhaven og boldbanerne, hun snakker i telefon.  
21.35:   Mennesketomt og mørke – af Oskar
Sted: ved det store rum med søen. 
Der er mørkt nu og ingen mennesker. Det er varmen er væk og en let brise bringer kulde. 
Man kan stadig hører lidt fuglekvidren, og man kan hører få lyde fra andre områder af 
parken. Der er kun ænder, men ingen måger. Springvandet er stoppet(ca. 21.05) 
gadelamperne lyser – men det er sløjt og kun i den ene side og det er helt ude i kanten af 
rummet. Den anden side af søen er helt mørkelagt. Man kan høre bilerne fra Enghavevej. Par 
med barnevogn går langsom og stille igennem parken. Så dem kun grundet mandens lysende 
mobiltelefon. Man kan hører nogle drenge lege lidt på legepladsen
22:00: Parken er forladt – Af Oskar
Sted: det store rum med søen. 
Hændelse: Parken er forladt. De eneste gæster er ænderne og en kat, der jagter ænder ved 
kanten af søen. Den gemmer sig bag træerne eller beplantningen ved søen. Der er lidt støj fra 
Enghavevej. Der er koldt, men ingen vind.
Lørdag d. 4/5 
06.00: Parken som soveværelse –Sidsel  
Sted: Haven
Her ligger to og sover i sovepose. De har taget plads på bænkerækken bag buskadset. De har 
matchende sovepose. Det er køligt.  
06.03: Toilet og afslapning –Sidsel  
Sted: Bag legepladsen ved toiletbygningen. 
I bygningen ved toiletterne bag legepladsen ligger en i sovepose og sover. 
06.04: Stilhed. –Sidsel 
Der er stilhed i parken.  
06.05: Joggere –Sidsel  
Sted: Midterstykket. 
En mand jogger rundt i parken, og en anden jogger ud af parken. Man kan høre deres fodtrin 
i slotsgrusset. 
06.06: Bokseren –Sidsel  
Sted: Rosenhaven
Joggeren tager en runde i Rosenhaven, rundt og rundt. Han er tæt bygget og mindre af statur 
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5og ligner en bokser, både af statur, men også da han er klædt i hættetrøje og mørkt tøj. 
06.07: Flaskesamlere –Sidsel 
Sted: Ved boldbanerne.
En mand cykler rundt på cykel på boldbanerne og søger. Han har flasker i bæreposerne på 
cykelstyret. Han samler højst sandsynlig pant og leder efter gårdsdagens flasker. Flaskerne 
klirrer i posen.  
06.15-06.45: Morgenaktivitet –Sidsel 
Sted: Midterstykket i parken 
Det er morgen med den morgenfriske dug og fuglene kvidrer. To mænd tager et kort ophold 
på en bænk for at ryge en cigaret og de ligner nogle på vej hjem fra byen. 
En pige på vej hjem fra byen stiger af cyklen og går i gennem parken[Jeg får fornemmelse af, 
at hun stiger af, pga. jeg sidder der]. 
En hundelufter går igennem parken. Fuglene basker. Og joggeren (bokseren) tager sin runde 
igen. 
En mand går rundt med sin hund. 
06.50 -07.00: Hundeluftning mv. –Sidsel 
Sted: Midterstykket i parken  
Pantsamleren er på vej ud af parken. 
Joggeren (bokseren) løber stadig rundt. Solen står højere på himlen og fugle kvidre tager til. 
En mand tager ophold på en bænk ved Hovedindgangen og ryger en cigaret. I løbet af nogle 
minutter skifter han bænk. 
En hundelufter tager runden i parken. 
En hundelufter placere søområdet. 
Status: Set 6 hundeluftere indtil videre. 
07.30-08.00: Aktivitet i midterstykket. –Sidsel 
Sted: Midterstykket i parken     
En ældre herre tager ophold på en af bænkene ved søen. En ældre dame med to små hunde 
går langs søområdet. Der er ro og solen skinner.
En ældre mand går igennem parken.  
Man kan nu ane trafikstøjen i baggrunden, den er blevet mere markant end tidligere. 
En ny hundelufter kommer ind i parken. 
Den ældre herre på bænken tidligere fra kl. 6.55 er åbenbart flaskesamler og på vej ud af 
parken. En anden mand går igennem parken. Man kan høre høj scooterlarm udenfor parken. 
To hundeluftere passere søområdet. 
Endnu en hundelufter kommer ind i parken samt en yngre kvinde med barnevogn. To drenge 
på ca. 10 år cykler ind i parken og benytter den opstillede cykelbane ned ved scenen. Den 
ældre herre (der samlede flasker) vender tilbage. 
Drengene cykler væk og parken er pludselig stille, bortset fra fuglene. 
En hundelufter passere. 
Det er nu 9 grader stadig.  
Ved søområdet har en ældre stærkt beruset herre sat sig og jeg snakker med ham.
08.28: Flaskesamler/hjemløs sover i parken. –Sidsel 
Sted: I Rosenhaven
En ældre herre fundet en bænk at sove på. Han har mørkere hud, en cykel med flasker og 
skæg. Jeg tror han er flaskesamler.  
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608.31: De to sovende forlader parken. –Sidsel  
Sted: I haven
De to, der tidligere sov i soveposer pakker nu sammen og driver ud af parken ved scene 
området. 
08.40: Legepladsen liver op. –Sidsel 
Sted: Legepladsen
Legepladsen liver op, og der er fire/fem børn med forældre. Manden der sov ved toiletterne 
ligger der stadig. 
08.45: Aktivitet og passage. –Sidsel 
Sted: Sceneområdet
Folk driver igennem parken med barnevogne, hunde og alene. 
En mørk mand tager plads på en bænk ved sceneområdet, og begynder at studere sin bog. 
08.46: Nye sovende gæster i parken. –Sidsel   
Sted: I haven  
Der er nu to nye, der sover i haven (de ligner romaer).
08.48-09.01: Status og aktivitet i Midterstykket. –Sidsel  
Sted: Ved hovedindgangen
En familie går ind med klapvogn og de har to børn med, der synes fuglene er spændende. En 
mand går med sin hund. En stærkt beruset ældre herre taler med en forbipasserende herre og 
de peger mod søen. Han tiltaler mig og mener at anden i søen er syg fordi den ikke bevæger 
sig. Men han mener til sidst, at den bare gør sig til. Folk passere. 
Manden står stadig og betragter søen. Endnu en barnevogn kommer igennem.
Ejendomsservice kassevognen går igennem parken og tjekker hele parken, hvor der skal 
gøres rent. 
Springvandet starter. 
09.02-09.45: Snak i Rosenhaven og aktivitet. –Sidsel 
Sted: I Rosenhaven
En mand slapper af og taler både spansk og engelsk til mig, jeg har en længere samtale med 
ham.  
En mand går med sin cykel og samler flasker. 
09.46: Status for aktivitetsniveauet i parken. –Sidsel  
Sted: Hele parken. 
Mor sidder med barnevogn i søområdet. Hockeybanerne er i gang af en ung hockeyspiller. 
Ved sceneområdet starter cykelbanen ved at Cyklistforbundet finder både cykler i alle 
størrelser og cykelhjelme frem. Forældre og børn mødes i parken. 
Det begynder at blive formiddag og parken liver op. 
10.30:  Hjemløse raget uklar – Af Christian
Sted: i gangen mellem zone 2 og 3 
Hændelse: Fire udlændinge er raget uklar med hinanden og skændes højlydt. De virker 
hjemløse. Specielt den ene er sur og råber op ad de tre andre. De drikker øl og de 
omkringgående lægger mærke til konflikten. Stemningen er lidt anspændt
10.40: Status for aktiviteten i parken. –Sidsel. 
Sted: Hele parken 
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7Rosenhaven og boldbanerne er stille. I rosenhavn sidder nogle stykker hver for sig, en enkelt i 
Rosenhaven, en hjemløs flaskesamler har taget plads på en bænk. Ved søen sidder enkelte på 
bænkene og betragter springvandet. Folk går igennem parken, de går igennem parken med 
barnevogne. Et kærestepar nyder kaffe på bænken ved scenen. Legepladsen sprudler af liv 
med både forældre og børn. Ca. 10 børn cykler til cyklistforbundets arrangement ved 
sceneområdet og forældrene går omkring.
10.58: Legepladsen sprudler af liv. –Sidsel  
Sted: Legepladsen
Legepladsen er stoppet til med unger og forældre. 
11:00: Cykel arrangement – Af Christian
Sted: Foran scenen
Cykel arrangement for børn. Flere og flere børn er mødt op. Pt. ca. 15 børn med tilhørende 
forældre. Arrangementet skal lære børn at cykle og der er sat små forhindringer op der ligner 
de skal symbolere kantstene osv. Forældrene står rundt om banen og holder øje med deres 
små øjensten.
11.03-11.15: Stemning og ophold i haven. –Sidsel  
Folk går rundt i parken, de spadsere igennem. I haven sidder folk og nyder solen og en 
kvinde læser ved et borde/bænkesæt. Et kærestepar har placeret sig på et tæppe, har smidt 
skoene, de sidder med bare tæer griner og er glade. Flere sidder hver for sig og tager ophold 
på bænkene. Nogle har smidt tøjet. I haven kan man især se, hvor meget parken er sprunget 
ud, idet der er noget vildnæs over dette rum. De to hjemløse i Haven er stået op og sidder og 
konversere. Ved indgangen mod Lyrskovgade står en folk romaer, der tidligere sov og en 
kvinde og de diskuterer. De undersøger samtidig skraldespanden. 
En mand går i gennem haven med sin hund.
En kvinde har lagt sig til at sove ved bordebænkesættet på plænen, hun har en stor IKEA-pose 
og samler flasker. Kæresteparret rører på sig og kærtegner hinanden. 
I dette rum er der en tyk duft af hamp, selvom jeg ikke kan se nogle der ryger.   
11:30: Petang – Af Christian
Sted: mellem zone 5 og 4
To drenge i 20'erne spiller petang og drikker øl. Det ser ud som om de hygger og humøret er 
højt. De forbi passerende lægger mærke til dem og smiler. Stemningen er god og humøret 
højt
12:03: Tre generationers familie sammen – Af Niklas
Sted: zone 7
sol, 12 grader
Farfar, far og søn spiser frokost på græsset. Afslappende positiv og familiær stemning. 
12:05: Piger danser på boldbanen – af Niklas
Sted: zone 6
sol, 12 grader. Pige, 8 år danser alene på boldbanen. Der er ingen andre i hele zone 6. Hun 
virker fuldstændig uforstyrret. Hun har lukkede øjne i flere omgange.
12:12: Tre drenge i et træ – af Niklas
Sted: zone 2
sol, 12 grader, Tre drenge er klatret op i et træ. De benytter parkens natur, som legeplads. Der 
er en sjov og kammeratlig stemning. Estimeret alder: 12år
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812.15: Hjemløse – Af Christian
Sted: mellem zone 3 og 2
Der ligger stadig to hjemløse og sover på bænke. Der er mange udlændinge i området som 
drikker øl og råber højt. De har området mellem de to zoner stort set for sig selv, hvilket er 
bemærkelsesværdigt, da parken ellers er ret godt fyldt ud. Der er fuldemandsstemning med 
høje stemmer og store armbevægelser.
12:17: Total forladt område – af Niklas
Sted: zone 1
sol, 12 grader – mange skyggeområder pga. Natur. Ingen opholder sig i zone 1 på nuværende 
tidspunkt. Her er dårligt udsyn om hjørner og det føles utrygt at være her trods tidspunktet. 
Der er tæt bevoksning, men man kan stadig høre støjen fra Enghavevej tydeligere end i resten 
af parken.
14:01: grill – af Niklas 
Sted: zone 2
sol, vind 12 grader. Tre østeuropæiske mænd griller i zone 2, mens tre kvinder ligger i 
græsset og slapper af. Alle virker udmattede, men lader til at hygge sig.
14:10: kroket – af Niklas
Sted: zone 2
sol, vind 12 grader. To børn spiller kroket på græsset i zone 2, mens forældrene ligger i 
græsset og spiller backgammon på et tæppe. Der er en hyggelig og afslappende stemning 
omkring dem.
14:20: ruller joints – af Niklas
Sted: zone 2
Sol, i læ for vinden 12 grader. To udlændinge ruller en joint på en bænk i zone 2 i et område 
med mange mennesker. De lader sig ikke forstyrre af alle de andre i parken. Jeg får 
øjenkontakt med dem, mens jeg noterer deres aktivitet, men heller ikke det lader til at 
forstyrre dem.
14:20: fuglefodring – Af Christian
Sted: zone 4 og mellem zone 3 og 2.
Der er kommet et par personer i parken som smider foder til fuglene. De smider brød og går 
igen uden at se fuglene spise. Et par smed en pose fyldt med madaffald, herunder brød 
kartofler osv.
Det virker som om folk gør det for maden ikke skal gå til spilde og ikke for at nyde dyrelivet, 
da de går kort tid efter fodringen.
15:05: Mor lærer datter at kravle i et træ – af Niklas 
Sted: zone 7
Sol, let vind 13 grader. Mor hjælper sin datter op i et træ. De bruger parkens natur, som 
legeplads/fysisk redskab.
16:10: stemningsrapport – af Niklas
Sted: zone 2
Sol, let vind 13 grader. Mange grupper og enkeltpersoner slapper af i solen. Nogle drikker øl 
og/eller griller. Op mod zone 3 ligger der folk på bænkene og slapper af eller sover. Der er en 
fredelig og afslappende stemning.
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916:15: Fodbold – af Niklas
Sted: zone 6
Sol, let vind 13 grader. En stor gruppe drenge spiller fodbold i zone 6. Der sidder folk og 
kigger på langs banen. Der er et estimeret aldersspænd fra 17-25 år. Gruppen rummer både 
folk med dansk, mellemøstlig og afrikansk udseende. 
16:30: Cykellegepladsen lukket – af Andreas
Sted: foran scenen
Cykellegepladsen er lukket for dagen, derfor er de mange småbørn og forældre taget hjem 
eller gået over på legepladsen
17:10: Aftagende tempo – af Andreas
Sted: zone 4+5
Det hektiske liv imellem 16 og 17 er afløst af færre grupper af folk, der sidder og går 
18:00: oversigt over hvad parken bruges tilhørende – af Andreas
Sted: lidt over det hele
Zone 1 bruges af to grupper ældre østeuropæere, der spiller kort, snakker og ryger cerutter. 
Zone 2 er efterhånden mindre befolket, to grupper af unge ca. 25 år sidder og griller ved 
bænke, ellers sidder små grupper spredt på græsset og snakker. Småbørn løber rundt. Der er 
aktivitet på legepladsen (3), børn leger rundt mens forældre sidder på de østlige bænke i 
solen. I zone 4 + 5 er der to grupper tilbage: en flok drenge, ca. 25 år spiller basket på 
cykellegepladsen, imens en anden gruppe, ca. 30 år spiller petangue på banen i midten af 
parken. To store grupper indvandredrenge spiller fodbold på banerne (6). To små grupper 
sidder og griller i det store zone 7, der derudover er tomt.
18:30: Petanque – af Andreas
Sted: i midten af parken
Petanque gruppen præger zonen i midten af parken med deres aktivitet. Enkelte personer 
opholder sig på bænke ude i siden.
19.00: Status – af Astrid 
Sted: zone 6
Der er stadig en smule aftensol over parken og her er lunt. Seks drenge spiller fodbold på 
boldbanen. De fleste af dem er af anden etnisk baggrund end dansk. I skuret bagved 
boldbanen sidder fem ældre fyre. Også af anden etnisk baggrund end dansk. De sidder alle 
og kigger ned i deres mobiltelefoner og ryger. 
19.36: Flaskesamler – af Astrid 
Sted: zone 4
Der kører en mandlig flaskesamler rundt i sin vogn. Vognen er pyntet med alt muligt 
forskelligt. Han samler flasker fra vognen med en ”fange-arm”.
19.36: Posedame – af Astrid 
Sted: zone 4)
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En posedame (med mange poser) står blandt mågerne/duerne/ænderne og kigger på, at de 
spiser. Hun fodrer dem. Hun er asiatisk af udseende. Fuglene flyver, men hun bliver stående. 
Efter et par minutter sætter hun sig hen på en bænk. 
19.45: Unge fyre der drikker – af Astrid
Sted: zone 4
To unge fyre sidder og drikker øl, ryger smøger og hygger sig. Stemningen er rolig og 
hyggelig. De drikker også af en lommelærke. 
19.46: Drengeleg – af Astrid
Sted: zone 4
Fem unge fyre (teenagere) med anden etnisk baggrund end dansk står sammen i en 
rundkreds. De driller hinanden, sparker ud efter hinanden, men de griner imens. Urolig 
adfærd. En af fyrene snakker i mobil. Det ser ud som om, at de står og aftaler noget, idet de 
står i en rundkreds. 
20.17: Unge hygger i parken – af Astrid
Sted: zone 2
En masse unge mennesker griller, drikker øl, vin og hygger. Nogle sidder ned, andre står om 
grillen. Der er musik og god stemning. Omkring dem sidder andre små-grupper, der griller, 
hygger og snakker. Nogle har børn med. En masse cykler står omkring i græsset. Stemningen 
virker rigtig god. 
21.05: Roen har sænket sig – af Astrid
Sted: zone 7
En ældre mand går alene rundt på græsset. Her er meget stille. Roen har sænket sig. Han går 
stille rundt – frem og tilbage og ryger en smøg. Nu er han pludselig ved hovedindgangen og 
kigger ned i skraldespanden. 
21.05: Fodbold – af Astrid
Sted: zone 6
Tre yngre unge drenge spiller stadig fodbold på boldbanen. 
21.10: Fakkeloptog og fest – af Astrid
Sted: zone 5
En Eurocar-vogn er ankommet og holder nede ved scenen. Tre voksne mænd er i gang med at 
sætte højtalere op. Ladcykler kører til stedet med gear. Spændende. Hvad mon der sker? Jeg 
spurgte dem, hvad de lavede, og nu 21.11 kommer der et kæmpe fakkeloptog gående 
igennem parken pga. 4. Maj (Danmarks befrielse 5. Maj). Næsten 100 mennesker vil jeg tro. 
Der spilles musik. Trompet. Jeg må hellere rette antallet til ca. 300. Der synges og folk er 
glade. I alle aldre. Ændrer nu optoget til at være 400 mennesker. De to yngre med deres 
ladcykler i Christiania-trøjer har nu sat gang i en grill til folkekøkken. Parken er på få min. 
Gået fra nærmest livløs til at være en kæmpe fest. 
21.40: Taler, klapsalver og rød stemning – af Astrid
Sted: zone 5
Taler afholdes. Klapsalver. Faner, hvor der står Kommunistisk Parti på. Fagforening mod 
fascisme. ”Gamle måne” spiller et par numre. Folk danser. ”Hvad så Enghave Parken er I 
der?” Svar: ”JAA”. Festen går i gang. Lidt fra optoget er faldet fra, men mange står stadig 
foran scenen og sidder rundt i parken. 
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22.15: Festen i gang, musikken slukket – af Astrid(zone 2): Festen med de unge fyrer og piger, 
der grillede er stadig i gang. Musikken er dog slukket. De hygger og griner højt. Ca. Ti 
mennesker. Både drenge og piger i 20’erne. 
22.15: Festen slutter – af Astrid
Sted: zone 5
Det er nu slut og der pakkes sammen. Mange har forladt parken, men små grupperinger 
hænger stadig ved. Folk står primært henne ved folkekøkkenet (madboden) og får sig lidt mad 
eller kaffe. Ellers virker zone 4 og 5 ret tryg pga. menneskene og lyset. Det er nu kun 
”festen”, der er i en anden zone (zone 2). Nu tisser en fyr i hækken i zone 4. Folk er fulde. 
Det er jo lørdag aften. En bil kommer pludselig kørende op igennem. Folk tror det er en vagt, 
der holder øje. 
22.20: Alene igen – af Astrid
Sted: Zone 4 
Nu er der kun mig i zone 4. Alt er oppe i 5 næsten. Kun et par gående går igennem. Scenen 
pakkes ned. Her er også meget koldt efterhånden. 
22.45: Flaskesamler – af Astrid
Sted: zone 4
En ”sut” går rundt og leder efter flasker. Nettopose i hånden. Bevæger sig op imod zone 5. 
22.45: Status efter festen – af Astrid
Sted: zone 2
Festen er slut. Gløder på grillen. Efterladte dåser i græsset.
22.45: Status efter festen pt. 2 – af Astrid
Sted: zone 5
Scenen er nu pakket ned og bilen er kørt. Der står ca. Tolv mennesker omkring 
folkekøkkenet. Der ryddes stille op, folk snakker, griner og er glade. Samvær og hygge. De 
eneste der skiller sig ud er ham flaskesamleren på en bænk alene og en anden fyr, som 
snakker østeuropæisk i mobil. Han har siddet der i over en time efterhånden. Flaskesamleren 
rejser sig og går. Måske kiggede jeg for meget? 
22.53: østeuropæisk aftenhygge – af Astrid
Sted: zone 5
Nu får ”østeuropæeren” besøg af to venner på cykel. De sidder på en bænk og drikker øl og 
ryger smøger. De snakker sammen, men jeg forstår intet. 
23.00: Status – af Astrid 
Sted: zone 4
På grænsen mellem zone 4 og 5 er de tre østeuropæere på bænken. De snakker stadig og 
drikker øl. Rundt om folkekøkkenet står ti mennesker. Flere går dog nu og siger farvel. Boden 
er også lukket ned. 
23.15: Status – af Astrid
Sted: Hele parken
To tilbage ved boden, tre østeuropæere på bænken. Farvel. 
Søndag d. 5/5
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6:10 Morgen status – af Andreas
Sted: Hele parken
Parken er forladt, bortset fra en enkelt jogger der løber parken systematisk rundt. Er han fuld?
7:15 Status – af Andreas
Sted: Hele parken
Solen står op over parken. En hjemløs sover på en bænk mellem zone 2 + 3. En far går med 
sin barnevogn (zone 4). En fuld mand har slået sig ned på en bænk og drikker øl (zone 4). En 
lille gruppe unge, ca. 25 år sidder og holder morgenfest ved petanquebanen
9:48: Status – af Astrid 
Sted: Zone 4+5
Er netop ankommet til parken. Vejret er allerede helt fantastisk. Det virker som en rigtig 
lovende park-dag. Her er stadig stille. Tre unge nyder de sidste øl, og er endnu ikke taget 
hjem. Ellers er de første børn ankommet. Folk går morgenture igennem med klapvogn og 
latte. Og nogle få sidder som mig alene og nyder solen. 
10.11: Fødselsdag og komsammen – af Astrid
Sted: zone 2
En dame er ved at sætte fødselsdagsflag i jorden rundt om et tæppe. Henne ved grillen i zone 
2 sidder seks romaer. Èn ligger i græsset og sover. De har massere af kød og mad stående på 
bordet. De er voksne. Halvt kvinder, halvt mænd. 
10.45: Far med børn – af Astrid
Sted: zone 4
En far har taget sine 3 børn med i parken. De løber rundt og søen igen og igen og dyrker 
motion.
11.15: Kajak i søen – af Astrid
Sted: zone 4
En mor og hendes søn er hoppet ned i en kajak, og de sejler rundt i søen. 
12:00: Badminton og fødselsdag – af Niklas
Sted: zone 2
Sol, 10-15 grader. Der er fødselsdag og de spiller badminton. De har taget havebord og –
stole med. Der er dug på bordet og et tæppe på græsset med flag fastgjort langs siderne. 
Stemning er hyggelig. 
12.35: Stemningsrapport i zone 2 – af Astrid
Sted: zone 2
Stille stemning i zone 2. Kærestepar ligger på tæpper, piger læser i bøger, der fejres 
fødselsdag. Afslappet stemning + samvær. Afslapning og hygge. Når der går en sky for solen 
er det lidt koldt, men ellers dejligt.
13:04: Dreng klatrer på statue – af Niklas 
Sted: zone 4
overskyet, 10 grader. En dreng har klatret op på statuen ved parkens indgang mod Enghave 
vej. Alternativ brug af parkens fysiske faciliteter.
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13:11: Tikker i parken – af Astrid
Sted: zone 2
En tikker kommer forbi og tikker efter penge hos folk i zone 2. Han er mørk i huden og 
hærdet.
15:00 Fødselsdage - Af Christian
Sted: Legepladsen og den grønne firkant tættest på Vega.
Der er en stor fødselsdag for på plænen tættest på Vega. Der er omkring 15 mennesker som 
har taget stole og borde med dug med. Der er sat flag op og stemningen er høj og folk ser ud 
til at have det sjovt. Samtidig er der børnefødselsdag ved legepladsen, Her er et par forældre 
og ca. 8 børn samlet for at nyde solen og en god omgang leg. Stemningen er i børnehøjde 
med skrig og skrål men forældrene ser også ud til at have det sjovt.
15:15: Cykellegepladsen er fuld – af Oskar
Sted: Det er ved cykellegepladsen. 
Der er helt fyldt op med cykler. Banen er foldet ud, så forskellige forhindringer ligger på 
pladsen, som børnene kan cykle på. Der er ansatte til at låne cykler ud og passe på børnene 
når de falder. Vejret veksler lidt mellem skyet og sol. I basketbanens ene ende spiller to 
basket mens den anden ende spiller to fodbold. På cykelbanen er der mange børn som 
forsøger at udfordre sig selv på cyklen. Forældrene er hurtigt over børnene, når de falder. 
Børnene begynder først at græde, når der kommer en voksen hen til dem. Der er ikke så 
meget snak/kommunikation på banen. 
15:30 Friluftsdrikkere. - Af Christian
Sted: ”Hulen”
Der sidder en flok friluftdrikkere og nyder en masse guldøl på den lidt gemte bænk til højre 
fra hovedindgangen. Her kan de sidde stort set alene, og man ligger kun mærke til dem, når 
man kommer ind af hovedindgangen, men de er skjult fra langt de fleste vinkler. Stemningen 
er god og det ser ud som om de har det sjovt.
15:45 Hockeyturnering. - Af Christian
Sted: Hockeybanen. 
Der er en stor og seriøs hockeyturnering i gang på hockeybanen. Den er en voksenturnering 
med næsten lige så mange tilskuere, som der er spillere. De går meget op i spillet og 
stemningen er som til et seriøst sportsarrangement. Der er et par stykker, der spiller fodbold 
på banen ved siden af, hvilket jeg tror er grundet, at der er liv i området, som der ellers ikke 
var i går. 
16:15 Cannabis rygning – Af Christian
Sted: i hjørnet af den grønne firkant tættest på vega.
Tre drenge har sat sig på bænken i hjørnet af parken. Her kan de sidde stort set uforstyrret, da 
området omkring dem er tæt bevokset og foran bænken er skjult af flere buske og træer, som 
gør at forbipasserende på den store sti ikke kan se dem. Der er en sød lugt i luften og efter 
nærmere undersøgelse kan jeg bekræfte at de nyder en stor joint og et par øl. Stemningen er 
god og de ser ud som om de hygger sig. 
Tirsdag d. 7/5
6.15: stilhed i parken – af Astrid
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Sted: Hele parken
Her er musestille i parken. Inde i rosenhaven går en mand rundt og kigger efter pant. Inde i 
zone 2 ligger to mænd og sover i soveposer på bænkene. 
6.30: Skraldesamler – af Astrid
Sted: zone 4+5
En mand samler skrald i parken. Han har ikke de typiske orange/gule veste på, men det ligner 
alligevel, at han er ansat af kommunen. En yngre kvinde går igennem parken med sin hund, 
og en enkelt mand i parken sidder midt på pladsen og læser avis. 
6.45: Joggere, hundeluftere og gennemgangere – af Astrid
Sted: zone 6
En mand jogger rundt i ring inde i Rosenhaven. Der er generelt allerede dobbelt så meget liv 
nu som ift. klokken 6. Her er primært joggere, hundeluftere, gennemgangere og de to på 
bænken, som stadig sover. 
7.15: Flaskesamleren fra i lørdags – af Astrid
Sted: over det hele
Ham flaskesamleren jeg observerede i lørdags, og som jeg følte gik, fordi jeg kiggede for 
meget, er her nu. Han går bare lidt rundt. Fra rum til rum. To hundeluftere og to håndværkere 
går gennem zone 4+5. Skralde-samleren og de to håndværkere + en fjerde står og snakker 
sammen. (det viser sig senere at være en gartner).  
7:53: Status observering – af Astrid
Sted: zone 4
En posemand kigger ned i skraldespandende ved hovedindgangen. Flaskesamleren kommer 
også nu gåede med en ven. På nuværende tidspunkt går mange forældre igennem parken 
med deres børn, som skal i skole. Fædre, mødre, børn og skoletasker. 
8:00: Gartner i parken – af Astrid
Sted: zone 2
En gartner er i gang med at luge bedene. Det samme sker inde i Rosenhaven. 
8.15: Skoleklasser i parken – af Astrid
Sted: boldbanen
Ovre på boldbanen spiller en skoleklasse fodbold og leger. Nu kommer en anden klasse 
gående igennem parken. Nok ca. 1. Klasse. De stiller sig midt i zone 5 i en rundkreds. 
Varmer op, slår sig selv på maven, armene, benene og i hovedet. Bagefter løber de rundt og 
leger. 
8.40: Sovende flaskesamler – af Astrid
Sted: imellem zone 4 og 5
Der ligger en mand og sover i solen. Der står en masse poser rundt om ham og nogle flasker. 
Det kunne tyde på, at han har samlet pant hele natten og nu tager sig en lur. Inden han lagde 
sig til at sove, skiftede han t-shirt. 
9.00: Status – af Astrid
Sted: Lidt over det hele
Gartnerne er stadig i parken. Få mennesker sidder på bænke og nyder solen. Ham med 
poserne sover stadig. Inde på boldbanen spiller ca. 16 drenge og piger bold. En lærer ser på 
og er dommer. De har det sjovt, og det er kun deres stemmer (og fuglenes), der kan høres i 
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parken. 
9.45: Børnehave-flok i parken – af Astrid
Sted: Lidt over det hele
Endnu en børnehave-flok kommer løbende igennem parken. De skal alle ned på 
legepladsen. Der er pt. Et klart overtal af børn i parken. Enten er de på legepladsen eller 
boldbanen. De kommer og går. En mand/håndværker tisser i busken mellem zone 2 og 4. 
9.55: Flere børn – af Astrid 
Sted: ukendt
Endnu en børneflok kommer gående i retning af legepladsen sammen med to pædagoger. 
10:05: Parken bruges intensivt af børnehaver og skoler – af Oskar
Sol, vindstille, 15 grader. Parken i morgen/formiddagstimerne bruges intensivt af børnehaver 
og indskoling til leg og gymnastik (zone 2, 3, 5, 7). En større skoleklasse (3/4 klassetrin) 
spiller rundbold (zone 5) og fodbold (zone 6)
11:35: Skolen har frokostpause – af Oskar
Større klassetrin (7-8-9 kl.) bruger parken i deres frokostpause. Otte piger sidder ved bassinet 
(zone 4/5) og spiser, snakker. Nogle drenge spiller basket (zone 5). Institutionerne på 
legepladsen har forladt området.
11.40: Frikvarter i parken – af Astrid
Sted: Pladsen
Otte piger omkring 14 år sidder midt på pladsen midt i parken og spiser deres frokost. De har 
frikvarter og hygger. De fortæller, at de altid er i parken, når de har frikvarter. 
12.05: Unge i parken – af Astrid
Sted: Midt på pladsen ved asfaltgraven
Seks unge skoleelever sidder midt på pladsen midt i parken. De hører Chris Brown højt, 
spiser frokost og chiller i solen. 
12.05: Børnehave har erobret træet – af Astrid
Sted: zone 2
En børnehave har invaderet  zone 2 og erobret træet. De sidder både under det og i det. 
Leger og læser i bøger i det. 
13.00: 19 grader
13:15: Stor gruppe unge leger – af Oskar
Sted: Soppebassinet
Det er rigtig varmt, vindstille og solskin.
Ca. 20 unge mennesker i alderen 9.kl. Hygger, snakker og driller hinanden. Nogle bliver truet 
med buksevand. Tre drenge tager fat i en pige, bærer hende hen til søen og tæller til tre og 
truer med at kaste hende i vandet. Der er lidt larm fra byggeriet på Enghaveplads og støj fra 
springvandet. En del af de unge ryger. Det virker lidt som om de forsøger at gøre det i smug. 
De hører musik fra deres transportable Ipod anlæg. Det er enten rapmusik eller arabisk 
musik. De forlader parken kl. 13:25 ved at hilse farvel til hinanden
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13.37: Aktivitet og ophold i Midterstykket. –Sidsel. 
Sted: Midterstykket
20 grader. Solen skinner, det er varmt, og man kan høre springvandet. Der er gang i den ved 
sceneområdet, hvor der bliver leget forskellige lege. Folk går igennem fra Alsgadekvarteret 
mod Lyrskovgade. Man kan høre støjen fra Metrobyggeriet i parken. 
Den ene side mod Alsgadekvarteret er placeret i skygge, hvorimod solen banker ned i siden 
mod Lyrskovgade. Nogle drenge har placeret sig i skyggen, dette har to mænd med indvandre 
baggrund også. En anden sidder alene.
Tre unge mænd tager ophold ved soppebassinet, med en sandwich i hånden hver i sær samt 
et petanquesæt. 
Langs solsiden har flere placeret sig på bænkene, for at tage ophold og nyde solen. Her i 
blandt ser jeg et par der snakker, en kvinde der tegner, en anden kvinde sidder med stor hat 
og læser, et teenagevenindepar fniser og en mindre dreng gemmer sig i budskabet bænk 
bænkene i hjørnet af Haven. 
En ældre indvandreherre sidder alene på en bænk med en bede krans i hænderne, fuldskæg 
og en hat. En ældre herre har placeret sig ved indgangen med pose øl.
13:40: Status, blomsterplukning, hashrygning, hundeluftning og klatring – af Oskar
Sted: lidt over det hele
Det er i rosenhaven. Der er meget varmt – også i skyggen. Mange ligger på græsplænen på 
deres udfoldet tæppe. Mange slikker sol, læser bøger og hører musik. Mange ligger alene. 
Man kan svagt høre larmen fra byggepladsen på Enghave plads. En lille gruppe snakker, og 
en dame plukker på planter fra bedet, som hun stopper i en frysepose og cykler væk. Der er 
en enkelt hundelufter på stien og nogle piger forsøger at kravle op i træet. På en af bænkene i 
skyggen sidder en gut for sig selv og ryger en joint i smug.
13.48: Ophold og fuglefodring. –Sidsel 
Sted: Midterstykket 
En ældre herre har taget ophold ved indgangen med en ordentlig pose øl. En anden sidder for 
selv, hvorefter et par tager ophold ved siden af. Dette er medvirkende til at den anden rejser 
sig og går [tror jeg, idet ham rejser sig lige efter]. Fuglene har fået mad. 
13.50: Smug rygning og en lur. –Sidsel  
Sted: Zone 1.
To unge mennesker på ca. 12-13-14 år har placeret sig i det tætte buskads og deler en 
cigaret. Lidt længere henne sover en mand på bænken, hvilket han har gjort noget tid. 
13.52: Der leges. –Sidsel 
Sted: Ved scenen.
Skolebørn fra fritidshjem leger ved basket banen.  
13:53: Institution bruger boldbanerne – af Oskar
Sted: boldbanerne
Der er meget varmt men begge baner er optaget. Det må være en institution, som spiller på 
banerne, da der både er voksne og børn med. der er ca. 25 i alt fordelt på begge baner. De 
spiller fodbold på begge baner. Der er en tydelig opgivenhed blandt det hold, som er bagud. 
Den opgivende attitude skinner igennem og der brokkes indbyrdes på holdet, mens det andet 
hold jubler over hver scoring. Generelt kommer der hårde ord frem på fodboldbanen
14.14: Haven vrimler af liv. –Sidsel  
Sted: Haven.
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Haven er fyldt med mennesker, der enten opholder sig alene eller sammen i grupper. Der er 
familier med børn eller små babyer. Nogle steder er der mindre hunde uden snore. En stor 
gruppe på ca. 10 unge mænd har taget plads under et af de større træer. På et af 
bænkesættene sidder et par med en barnevogn og ryger, de drikker øl og sodavand og taler 
ikke dansk. De har lidt slidt tøj på, [og jeg tror ikke der er noget barn i vognen].
Der er flere, der har taget picnickurven med, andre læser og andre drikker øl. Enkelte hviler 
eller sover. En ældre herre står i shorts og bar mave og lave gymnastik? med en snor. Det er 
hårdt for ham. Han tager små ophold under træet. Børnene leger ved at kravle op i træet 
(huletræet). Flere barnevogne passere parken.
Det er varmt (årets første virkelige varme dag). Et ældre ægtepar traver igennem parken hånd 
i hånd og studere staudebedet. 
14.30: Ophold og aktivitet på samme tid.-Sidsel 
Sted: Midterstykket 
Der bliver spillet petanque på banerne langs soppebassinet. En fritidsklub leger med frisbee, 
der spilles også bold ved sceneområdet, hvor der er flere små grupper af voksne og børn, der 
snakker/nyder solen og leger.
Nogle indvandrekvinder har placeret sig i skyggen og sidder i dragter og med tørklæde på. 
Flere sidder i solen og kigger på børnene der leger. En anden sidder på bænken i solen og 
læser, to sidder og taler i telefon, et par snakker sammen. Flere går igennem rummet.       
14:45: Status og lidt hash rygning
Sted: lidt over det hele
Der er roligt i Rosenhavne. Folk slikker stadig sol på trods af at den ikke er så skarp længere. 
Tre herre hygger i hjørnet på bænkene i skyggen. Der bliver røget lidt hash og snakket om 
dagligdagen, fodbold og arbejdet. Dem som slikker sol ligger alle helt stille. Man kan høre 
mågerne fra søen, ellers er der forholdsvis stille. En far tager sin datter ud af barnevognen og 
går rundt med hende på plænen.
15.29: Status fra Haven. –Sidsel  
Sted: Haven 
I buskadset i zone 1 sover manden stadig. 
Solen skinner, det grønne er sprunget ud.
Folk trækker deres cykler eller barnevogne igennem området. Ved bænkene i skyggen sidder 
flere folk med deres barnevogne, en yngre kvinde taler i telefon og to unge fyre i midt-tyvene 
drikker øl. På plænen har en indisk familie taget egen grill med. Manden søger for grillen, 
imens konen sidder ved siden af og holder øje på børnene, der leger. Flere folk (ca. 10) går 
forbi på stierne med deres hunde. Ellers bliver der solbadet, drukket, snakket. Folk hygger sig. 
En kvinde går med en pose og samler flasker, hun går hen til en gruppe unge mennesker, der 
tilbyder hende en cigaret, og hun får lov til at tage deres flasker.
15.45: Status fra Midterstykket. –Sidsel 
Sted: Midterstykket.
Folk sidder stadig på bænkene, der er godt besat, og det er især i solsiden, at folk tager 
ophold. Nogle nye er kommet til (flere har fået fri fra arbejde) og andre har siddet her længe. 
Flere læser, de ligner studerende. Andre går i gennem rummet. Der er kommet et nye hold til 
petanquebanen, de har både tæpper og picnic med, de kunne godt fejre fødselsdag. Folk 
møder hinanden i parken, de spiser og går igennem. En far og hans lille datter  kigger på 
søvandet og fuglene, hvilket morer datteren, hvorved faren kan tale i telefon. Der kommer 
utrolig mange mennesker gående med deres barnevogn. Folk sidder enten alene på bænkene 
eller i grupper med folk, de kender.
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Børnene leger og løber efter hinanden ved scenen. 
16.00: Der er eftermiddagsstemning. –Sidsel 
Sted. Hele parken. 
En sødlig duft af grill går gennem parken. Der er meget passage mellem Lyrskovgade og 
Alsgadekvarteret. Man kan mærke, at fok har fået fri fra arbejde, de henter deres børn og 
benytter parken som passage. Barnevogne driver gennem parken. På stien langs Lyrskovgade 
og legepladsen har tre romaer placeret sig på græsset for at sove. De ligner nogle der er 
faldet om.    
16.15: Den hemmelige mandeklub. –Sidsel 
Sted: Zone 1.
I buskadset gemt fra resten af parken har en gruppe på 10 ældre herre (pakistanere og 
afghanere) fundet ophold. De taler ikke alle så godt dansk, så de taler sammen på et andet 
sprog. De har taget plads i to grupper. En ved et bordebænkesæt, hvor de spiller kort. Tre 
andre på en bænk, hvor de taler sammen.
16.17: Status i haven. –Sidsel
Sted: I haven.
Langs bænkene ligger en og sover og et par stykker sidder og snakker. Nogle solbadere er så 
småt begyndt at bakke sammen, idet der er køligere nu end tidligere. En far og søn leger i 
huletræet.  
16:30: Status på legepladsen og den populære fjedervippe – af Oskar
Sted: Legepladsen
Der er ro og ikke så meget larm, som tidligere. Der er ca. 70 mennesker på legepladsen, men 
det tydeligste man kan høre er fuglekvidren og en dreng som græder. Ingen er oppe i 
klatrestativet, og det er forholdsvis små børn på legepladsen med deres forældre. 
Fjedervippen er stadig populær som altid. Her er stille og godt vejr.
16.50: Eftermiddag og solen begynder at gå ned. –Sidsel 
Sted: Midterstykket.  
Folk nyder solen, der er begyndt at gå ned, de cykler igennem. Nogle mødes først nu for at 
hygge sig og grille. Der spilles petanque, mændene spiller og kvinderne kigger på. Der er 
mange, der går igennem parken på kryds og tværs, nogle cykler, andre trækker. 
17.15: Aftenstemningen spreder sig i haven. –Sidsel 
Sted: Haven.
Folk gør så småt klar til aftenen. Enten ved at tænde op i grillen eller hente mad. De nyder 
aftensolen, hygger sig med enten familie eller venner. Den store folk mænd under det store 
træ har placeret sig på de to bordebænkesæt. De spiser chips og drikker sodavand. Nede ved 
bænkene sidder en mand med barnevogn, en taler i telefon, et par veninder sludre og en 
sidder alene. Der er ikke længere børn der leger. Familier griller i stedet og andre drikker øl 
og spiser snacks. 
De ældre herre spiller stadig kort i buskadset i zone 1.    
18:10: Petanque på stien – af Niklas
Sted: zone 6
En større flok ældre spiller petanque på stien bag boldbanerne ved zone 6. De spørger om 
jeg vil deltage. Der er en hyggelig og inkluderende stemning.
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18:15: Legepladsen forlades – Af Niklas
Sted: zone 3
Børn og forældre forlader så småt parken for at vende hjem og spise aftensmad.
18:45 Lille pige fisker død and op af søen – af Niklas
Sted: zone 4
Lille pige på ca. 8 år fisker død and op af søen med to pinde. Hun viser den efterfølgende til 
sin far og lillebror. Derefter forlader de parken.
19:00: Grill
Sted: zone 2
Mange grupper griller på græsset, selvom solen er gået ned bag bygningen mod vest.
19:10: Legepladsen er tom
Sted: zone 3
Legepladsen er nu helt tom. 
19:12: Aktivitet på boldbanen
Sted: zone 6
Op mod 20 personer spiller fodbold fordelt på de to boldbaner
20:15: Hashrygning og solnedgang – af Christian
Sted: zone 6 og mellem zone 4 og 1.
Solen er gået ned bag bygningen og på den sidste time er parken blevet tømt for mennesker. 
Der sidder kun få dedikerede flokke tilbage og mit bud er, at de også snart overgiver sig til 
temperaturskiftet og vender hovedet hjemad. Det er hovedsageligt unge der er tilbage og på 
hockeybanen sidder en flok drenge i start 20'erne og ryger hash og hygger sig. Ved 
indgangen til højre sidder der også to drenge og ryger hash. Der sidder også stadig folk og 
drikker øl rundt omkring. Stemningen er som på en varm sommeraften, selvom det ikke er 
ligeså varmt. Solen er gået ned bag bygningen, men her er stadig lyst i hvert fald i en time 
endnu. 
21:15: Hundeluftning – Af Christian 
Sted: Zone 4 tror jeg.
Et par hundeejere går tur med deres hunde uden snor. Når der kommer for mange mennesker 
tager de gerne hundene i snor, men de vil helst gå fri med dem. Det virker som om de 
mangler et sted at være hvor de ikke genere folk med løse hunde. 
Stemning: fin
22:15: Mørke – af Christian 
Sted: Hele parken bortset fra fodboldbanen
Så snart solen er gået ned og mørket har taget over bliver parken utrolig mørk. Der er 
lygtepæle, men ingen lys i dem. Man kan kun høre og fornemme, hvor folk er men kan ikke 
se nogen. Jeg kan godt forstå hvis nogle føler sig utrygge ved at bevæge sig i området så sent 
her, da det kan virke ubehageligt ikke at kunne orientere sig. Det eneste sted der er lys er på 
fodboldbanen, hvor ca. 10-12 unge drenge stadig spiller bold og hygger sig.
Stemning: god på trods af mørket. Kan høre folk grine og drengene på fodboldbanen har det 
sjovt.
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Bilag 6 - Meningskondensering af de kortere semi-strukturerede interviews 
 
TEMAER (DESKRIPTIVT)  TOLKENDE KODER 
  
EGENSKABER & FUNKTIONER (PINK)  
 
Nr. 1: Han sidder i parken og slapper af og 
nyder en øl og solen. Han er kun her, fordi 
han skal mødes med nogle kammerater. 
 
Parker skal kunne være rum for sociale 
aktiviteter, som at grille og drikke øl med 
venner og kæreste. 
 
  
Nr. 2: Hun benytter parken som en afstikker 
fra Istedgade. Det er en lomme i ræset på 
Vesterbro. Hun har været i parken tre gange 
siden sommeren 2012. Det har været til 
events og fødselsdage. 
 
Det er et af de få anstændige steder på 
Vesterbro. Det er det pæne borgerskab og 
folk I parken passer sig selv. 
Hun foretrækker parken her, fordi der ikke er 
så mange forstyrrende elementer. 
Umiddelbart kan sådan noget som en 
trappesten på gaden være fin nok, men der 
er ikke fred og ro, som her i Enghaveparken. 
Hun har ikke så meget kendskab til parken 
og dens historie. Den virker pompøs grundet 
de åbne områder/boulevarder. Den har lidt 
den samme stil som parker i London. 
 
Parken skal netop være et pauserum. 
 
Nr. 3: De tre sad i parken, fordi de gerne 
ville have øl i solskin. Deres formål var 
egentlig at være på cafe, men da alle var 
optaget, eller pladserne var i skyggen, var 
parken det eneste alternativ. 
 
Manden havde tidligere været arbejdsløs. I 
den periode benyttede han parken ofte. 
 
 
Sociale interaktion, Afslapning 
 
 
 
Sociale aktiviteter 
 
 
 
 
Holm: Rekreativt område 
Bauman/Gehl: Sociale og kulturelle 
arrangementer 
 
 
 
 
Bauman: Pæne borgerskab 
Bauman/Holm: passer sig selv 
Bauman: lukket fællesskab 
Holm: ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktioner 
 
 
 
 
 
Historik 
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Manden fra Vesterbro bruger parken som 
åndehul for hverdagen. Det er for ham rart at 
kunne få noget natur tæt på sig midt inde i 
en by 
 
Nr. 4: De tager ofte herud i frikvarterne og er 
her ofte 3-4 venner af gangen. De bruger 
parken til at lege og være sammen med 
venner. 
 
De er i parken hver dag. De føler at det er 
her de hører til og de har været der siden de 
fik udetilladelse fra skolen dvs. hver dag 
siden 6.klasse. 
 
Nr. 5: Han benytter parken primært til at gå 
med sin hund og/eller børn. Han benytter 
også parken til afslapning, hvor han går der 
alene. Han benytter egentlig hele 
Enghaveparken. Han benytter 
Enghaveparken, fordi den er lige rundt om 
hjørnet og her er liv, der bliver grillet osv. 
Han opholder sig i parken ca. en gang 
dagligt er her året rundt. Det foregår primært 
om eftermiddagen eller aftenen og det kan 
både være alene eller med familie. 
 
Så forbinder han parken med liv, glæde gode 
minder og fester blandt andet. De oplevelser 
han forbinder med parken er grillaftener men 
også sommermorgener. Han har desuden 
ingen dårlige oplevelser knyttet parken. Han 
kan også godt lide at gå med hunden i fred. 
 
Nr. 6: Benytter kun parken til Hockeyspil, 
flere gange om ugen. Der er træning 4-5. 
gange om ugen, men vejret spiller en 
afgørende faktor(….) De spiller netop på 
denne bane, idet der ikke er andre i KBH, så 
skal man til Vanløse eller Rødovre. 
 
Hun forbinder kun parken med hendes 
sportsgren hockey, der betyder utrolig meget 
i hverdagen og er en stor del af fritiden. Og 
så forbindes det selvfølgelig også med 
fodbold. Det er hovedsagelig sport der 
Holm: Rekreativt område 
Holm: Natur 
 
 
Holm: Fysiske faciliteter 
Gehl/Holm: Parkens brug 
 
 
 
 
Funktioner 
Historik 
 
 
 
Gå tur med hund og børn 
Gehl: inaktiv brug 
Social og asocial brug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehl: Det levende rum 
Positiv 
 
 
 
 
 
 
Fysiske faciliteter 
 
 
 
 
 
 
Fysiske faciliteter 
Kulturelle arrangementer 
Funktioner 
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forbindes med parken, og så er der 
selvfølgelig nogle der griller om sommeren, 
og de der har børn benytter legepladsen. Så 
har der også været Strøm. Egentlig er parken 
meget funktionsdygtig 
 
Nr. 7: Så mødes hun med veninderne i 
parken og griller, spiller kroket, basket, 
petanque eller kongespil. De benytter også 
tit parken til fødselsdage. 
 
Hun benytter parken fordi den er tættest på 
hjemmet.  
De bruger mest Haven, men i dag 
Rosenhaven, idet Haven er oftest tættere 
pakket og mere et ’fest-sted’.   
 
Hende og hendes veninder kan godt lide at 
komme i parken, idet det er det eneste sted 
på Vesterbro med natur. De slapper af i 
naturen, og så kommer de alle fra Jylland og 
er opvokset med naturen, så de mødes i 
parken. Det er en nydelse at tage i parken og 
er et fristed. Man kommer væk fra trafikken, 
ind i haven, lommen. Man kan se, hvad der 
sker i de enkelte rum og det giver ro for 
øjnene. Øjnene hviler på en anden måde i 
parken. Hun forbinder parken med fritid, 
sommer og socialt samvær. De benytter 
udelukkende Rosenhaven og Haven, og går 
udenom forpartiet. Hun kender ikke resten af 
parken og anede ikke, at der var boldbaner, 
legeplads eller toiletter.  
 
Parken beskrives broget og benyttes det alt 
det hyggelige –det er en familiepark- og 
benyttes til både bryllupper og familiefester. 
 
Nr. 8: Han benytter parken hver dag. Han er 
særligt glad for Rosenhavn, idet man kan 
finde ro og slappe af. Han flytter sig dog efter 
solen. Han er meget glad for parken. Og 
flere i hans familie kommer her hver dag. 
 
Man kan i parken: ”Nyde solen, gå og slappe 
af”.  
 
 
 
 
 
 
 
Gehl: Social interaktion 
Bauman: Fællesskab 
 
 
 
Gehl/Bauman: Sociale arrangementer 
 
 
 
 
 
Holm: Natur 
Socialt samvær 
Ikke kendskab til hele parken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale arrangementer 
 
 
 
Gehl/Holm: Ro, afslapning 
 
 
 
 
 
Afslapning 
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Han benytter parken til at slappe af, og 
sidder nu med øl og cigaretter sammen med 
en ven. Om sommeren sidder han altid i 
Rosenhavn og studerer kvinder der solbader. 
 
Idet han har boet hele sit liv på Vesterbro har 
han haft mange oplevelser forbundet med 
parken. Han var tidligere en rod og 
benyttede dengang parken helt anderledes. 
Han benytter stedet til at; ”slappe af, nyde 
livet, tage det stille og roligt”. 
 
Hans familie kommer her, og hans onkel 
benytter parken hver dag, fra når solen står 
op. Onkelen sidder enten i Rosenhavnen 
eller i Midterstykket.  
Han omtaler selv stedet med disse ord: ”Det 
er mit sted!”. 
 
Nr. 9: Hun benytter Enghaveparken til 
picnic, til at slappe af. Hun jonglerer her 
også når det er godt vejr. Lige nu er hun her 
også med mit barn, der leger imens de har 
picnic.  
 
I sommerperioden opholder hun sig mindst 
en gang om ugen i parken. hun er her både 
alene og med andre. 
 
Hun forbinder parken med sommer, godt 
selvskab, En scene der ikke bliver brugt. Det 
eneste grønne område i nærheden – 
skydebaneparken er mere børneland. Her er 
alle mennesker og mangfoldigt.  
 
For hende er området den bedste del af 
Vesterbro. Hun har haft mange gode 
oplevelser i Enghaveparken. Mest i gode 
venners selvskab, med barnet. Klubberne har 
en frit-dag hvert år med 
sæbekassekonkurrence.  
Hun ender sjovt nok altid det samme sted i 
parken og det er herinde (i zone 2). 
 
Nr. 10: Hun benytter parken til at sidde og 
slappe af og kigge på mine børn, der leger.  
Gehl: Social interaktion på bænk.  
Gehls afstande 
 
 
 
 
Historik 
Afslapning, ro, rekreativitet 
 
 
 
 
 
Holm: Ejerskab 
 
 
 
 
 
 
Gehl – liv: Sociale aktiviteter 
Holm: børn 
 
 
 
Alene og med andre 
 
 
 
Bauman: Mangfoldighed 
Holm: Grønt område 
 
 
 
 
Sociale aktiviteter 
Tilhørsforhold 
 
 
 
 
 
 
 
Afslapning 
Gehl: se-muligheder 
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Hun benytter parken, fordi den ligger i 
nærheden af hvor hun bor. Hun benytter 
parken ca to gange om dagen. Ved 12-13 
tiden og igen ved 18-tiden. 
 
Hun forbinder parken med at slappe af, 
hygge, drikke kaffe og børnene skal lege. 
Hun synes det er et godt område og kan godt 
lide det. Hun har en masse forskellige 
oplevelser i parken –  Mødes med venner, 
drikke kaffe og hygge.   
 
Nr. 11: Hun benytter parken hver eneste 
dag. Både til gåture, hygge, samvær, at få 
luft. Parken er jo som en have.  
Hun har været her i parken i 64 år, bor på 
Vesterbro og har altid gjort det. hun har både 
været her som barn, ung, med sine egne 
børn, med sine børnebørn og som pædagog 
med andre børn. hun har altså været her 
gennem et liv. Hun er i parken hver dag også 
om vinteren. Både alene og med andre.   
 
Hun opfatter parken som sin. Det er hendes 
have, hendes roser og gartnerne er også 
hendes. Men de gamle gartnere var nu 
bedre. 
 
De oplevelser hun knytter til er alt mellem 
himmel og jord. Hun elsker parken. 
 
Nr. 12: Han bruger parken ofte, finder ro. 
Især hvis han har været i byen.  
 
Han finder ro ved søen, det er godt for 
øjnene og sindet. Han er her nu fordi der har 
været dødsfald i familien, så han har brug for 
at tænke, slappe af og kan ikke holde ud at 
være i sin lejlighed. Brug for at møde andre 
mennesker og snakke med dem i parken. 
 
Nr. 13: Han befinder sig i parken fordi det er 
roligt, og måske møder han nogle, han kan 
lære at kende, blive venner med og øve sig i 
det danske.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman: Fællesskab 
 
 
Egenskaber: gå, samvær, ”få luft” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holm: Ejerskab 
 
 
 
 
 
 
Holm: Ro, afslapning 
 
 
Gehl: Se-muligheder 
Fordybning 
Ro 
 
 
 
 
Bauman: civilitet 
 
 
 
 
Gehl: Parken indbyder ikke til ophold 
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Nr. 14: Benytter ALDRIG Enghaveparken, 
går altid udenom og vælger alle andre parker 
end den. Hun er gået igennem en gang, og 
har talt med en ven om, hvordan parken ikke 
indbyder til ophold eller anden aktivitet. 
 
Nr. 15: Han opholder sig i parken for at læse 
og benytter udelukkende parken for at læse i 
frem og ro. Han opholder sig her i sommer, 
når vejret er til det. Dvs. 1-2 gange i ugen i 
sommerperioderne. 
Han forbinder parken med natur og ro til 
bøgerne. Så det er det grønne der er i fokus. 
 
Nr. 16: Han benytter parken til hygge, 
lørdagshygge. Han vælger Enghaveparken, 
fordi han bor lige ved. Han er i parken ca. 
hver dag og det er altid i selvskab med 
andre. 
 
Han forbinder parken med afslapning, bajere 
og frihed. Sleve området kendetegner 
afslapning. De oplevelser han har knyttet til 
er altid hygge og afslapning. 
 
Nr. 17: Han er her i parken for at læse, da 
han lige har været på biblioteket. 
 
Han forbinder parker med grønne områder, 
hække og ro. 
 
Nr. 18: Hun er i parken for at læse. 
 
Nr. 19: Hun benytter parken til at sidde og 
læse men primært til at mødes med venner. 
Hun benytter parken, fordi hun bor i 
nærheden og mener at det er områdets 
eneste grønne oase. 
 
Hun forbinder parken med fugle og ro også 
er det en fin lille oase, hvor man kommer 
hinanden ved. Hendes oplevelser i parken 
forbinder hun med musikarrangementer og 
aktiviteter, men særligt asfaltballet, som var 
her for et par år tilbage. Det var hyggeligt! 
  
Bauman: ikke-civile offentlige rum 
 
 
 
 
Natur, ro og læsning 
 
 
 
 
 
 
 
Social aktivitet 
 
 
 
 
Holm: Rekreativt område 
 
 
 
 
Læse 
 
 
Ro, afslapning 
 
 
Læse 
 
Social aktivitet 
Rekreativt område 
 
 
 
 
Bauman: civilitet 
Kulturelle arrangementer 
 
 
 
 
 
Frisk luft – Gehl 
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Nr. 20: Hun benytter parken til at nyde den 
friske luft. Hun vælger Enghaveparken, fordi 
hun bor i nærområdet. Derfor opholder hun 
sig også i parken tit.  
 
Hun er opvokset på Vesterbro og ser derfor 
parken som en del af hende. Statuen ved 
indgangen minder hende om denne park. 
Den kan hun huske helt fra hun var lille. De 
oplevelser som hun har haft i parken er Zulu-
bio og Gasolin' koncert. Det er fedt når der 
er arrangementer og mange mennesker. 
 
Nr. 21: Bruger parken til afslapning. Sagde 
med lidt grin at det var for at komme lidt 
væk fra konen. Manden sad og drak øl da jeg 
interviewede ham. Bruger Enghaveparken 
fordi den er lokal og et dejligt sted. Han 
bruger som regel parken når vejret er godt, 
oftest om formiddagen og engang imellem 
om eftermiddagen. Bruger oftest parken 
alene. 
 
Han forbinder parken med sommer og godt 
vejr. Parken er en smule isoleret, hvilket han 
syntes er rart for så kan man sidde lidt i fred 
og ro. Forbinder også parken med fuglelivet 
og natur generelt. Forbinder også parken 
med glade folk og en god stemning. De 
oplevelser han forbinder med parken er at 
slappe af og observere folk imens han nyder 
en øl eller to. 
 
Nr. 22: Går ture i parken og bruger den mest 
af alt til afslapning. 
 
Stor park. Mange områder, og der er rig 
mulighed for at finde et sted hvor man er 
uforstyrret. Derudover er parken nem at 
komme til da den ligger så centralt. Nem at 
komme til med det offentlige. 
 
Nr. 23: Han går ofte igennem parken i 
weekenden. Så sætter han sig gerne i parken 
et par timer, drikker en øl, når solen skinner.  
Han vælger Enghaveparken, fordi parken er 
 
 
 
Fysiske faciliteter 
 
 
 
 
Kulturelle arrangementer 
 
 
Afslapning 
Alene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkens indretning: Isoleret 
Fred, ro 
Gehl: høre-muligheder 
 
 
 
 
 
 
 
Afslapning 
 
 
Sidde uforstyrret 
Fællesskab 
 
 
 
 
Gehl: Inaktiv brug 
Fysiske faciliteter 
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åben, pæn og velholdt. Der er bænke at 
sidde på og ingen skrald, der flyder.  
 
Han synes også parken er hyggelig. Den får 
seks stjerner. 
 
Han forbinder parken med skøjtebanen om 
vinteren. Kun gode stunder. Min kone blev 
engang kåret som ”sommerens pige” 
herinde. Det er et dejligt sted.  
Som svar på hvad, der kendetegner parken 
synger han en sang om kærlighed til 
Vesterbro 
Han har haft mange gode oplevelser i 
parken. De gamle kan huske det, men før i 
tiden var her en helt speciel stemning; sang 
og musik. Stemningen var bare helt særlig. 
Dengang var parken også propfyldt. Nu er 
her nærmest ingen. Men her er pænt rent.  
 
Nr. 24: De er kun i parken i selvskab med 
hinanden dvs. ca. 2-3 gange årligt. 
Bedstemoren kan dog bruge parken som 
gennemgang nogle få gange. 
 
Når barnebarnet er i parken benytter hun 
cykellegepladsen, soppebassinet eller 
legepladsen. Bedstemor er med hende. Hun 
sidder ude i siden og kigger på.  
 
Nr. 25: De benytter parken, da de begge bor 
i nærheden af parken. De har benyttet 
parken siden de var på barsel og benytter 
den nu sammen med deres børn. Når de 
henter børnene fra institutionen går de i 
parken og leger på legepladsen. De var 
gravide samtidig og benyttede parken under 
barsel  
De kender ikke til hvad der sker i de andre 
ender i parken, hvor de ikke opholder sig. 
 
De benytter legepladsen, cykellegepladsen 
og zone 2. 
 
De var gravide samtidig og benyttede parken 
under barsel. Under barslen sad de på 
 
Hyggelig 
 
 
Historik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale og kulturelle arrangementer 
Historik 
Fysiske faciliteter 
 
 
Gehl: inaktiv brug 
 
 
 
 
Gehl: se-muligheder 
Leg 
 
 
 
Leg 
Sociale aktiviteter 
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Parkens opdeling 
 
 
Holm: Ejerskab 
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græsplænen under træet hver dag. Et træ, 
som de har knyttet følelser til og snakker om 
som ”deres” træ. Træet er følelsesmæssigt 
forbundet til deres barsel 
De knytter træet og legepladsen til børnenes 
opvækst.  
 
De kender ikke til de andre områder i 
parken, som de ikke bruger. 
 
Nr. 26: De benytter parken til 
musikarrangement, legepladsen og 
boldbanen. Under selve interviewet spiste de 
aftensmad. De kan godt lide klatretræet og 
cykellegepladsen og de er her ca 1 gang om 
ugen.  
 
Nr. 27: Hun benytter kun parken, når hun er 
på arbejde med vuggestuebørn og 
børnehavebørn.  
De vælger Enghaveparken, fordi parken er 
tæt på institutionen. Så bruger de den for at 
komme ud og prøve andre legepladser af. 
Det er jo en god legeplads. 
 
Nr. 28: Han sidder og ryger og slapper af. 
han har pause nu fra skolen derovre. Så 
plejer han at gå herned med de andre 
pedeller og slappe af. De må ikke ryge på 
skolen. De benytter parken, fordi den er tæt 
på. Han benytter parken hver dag, når vejret 
er godt. Så mest om foråret og sommeren. 
 
Hans oplevelser strækker sig til gamle dage 
med fredagskoncert og meget liv. Ellers er 
det et lækkert roligt byrum, levende bydel, 
liv på gaderne og gode indkøbsmuligheder 
 
Nr. 29: Hun benytter parken til at snakke 
med sine venner, spise, grille, købe en pizza 
og spiser den her. hun er for det meste 
sammen med andre og sjældent alene. Hun 
går ikke ture her alene og sådan noget, det er 
parken for lille til og der er ikke så mange 
stier 
Hun vælger Enghaveparken, fordi hun går i 
 
 
 
 
Uvidenhed 
 
 
Kulturelle arangementer 
 
 
Fysiske faciliteter 
 
 
 
Fysiske faciliteter 
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Historik 
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skole lige ved siden af og så synes hun 
parken er meget dejlig. Hun benytter parken 
hver dag i frikvartererne. Også om vinteren, 
da min veninde ryger herovre.  
 
Hun forbinder parken med frikvarterer, men 
at området er kedeligt, fordi der sker ikke så 
meget. Det ligner sig selv, og det har det 
gjort hele hendes liv.  
De oplevelser parken har givet er Hygge, 
spise, grille, frikvarter. 
 
Nr. 30: Han bor i nærheden, bruger ofte 
parken til at sidde og læse i ro. 
Er i parken ca. En gang om ugen; mest alene 
men også (som i dag) sammen med venner 
 
Har fået øjnene op for anlæggene, godt med 
fodbold og basketmuligheder 
Kendetegner området som en “central” park, 
med god urban stemning. Meget Vesterbro-
agtigt. 
Har oplevet strømfestival (“men deltog kun 
fordi der var gratis indgang”) 
 
Nr. 31: Hun bruger meget legepladsen i 
parken med sine to børn. 
Uden børnene bruger hun bænkene i solen; 
slapper af, læser (studie), soler. 
Hun bor lige omkring parken, så det er 
oplagt at sidde dernede. Derudover ligger 
børnenes skoler lige omkring. 
Opholder sig nærmest dagligt i parken - 
venter fx på at hente børnene i skole. 
 
Forbinder parken med legepladsen. 
At sole sig på græsset og slappe af. 
Kendetegner området som en oase på 
Vesterbro, væk fra trafik og larm. 
 
 
Kedelig 
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Uforstyrret 
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Har oplevet Strøm festival i parken flere 
gange. 
Har oplevet taler af Enhedslisten. 
Der spilles meget hockey på banerne. 
 
Nr. 32: Hun benytter Enghaveparken 
primært til hygge. Hun sidder her tit med 
sine børn eller drikker kaffe på græsset. Hvis 
det er om aftenen så øl. Så både om dagen 
og om aftenen. Hun benytter parken, fordi 
den er tæt på. Hun opholder sig i parken ca 
en gang om ugen. Det er mest om sommeren 
og Ikke rigtigt om vinteren. 
 
Hun forbinder Enghaveparken, med øl fra 
den gang hun var yngre. Derudover 
rundbold og generelt gode stunder 
Det, der kendetegner parken, er de flere 
forskellige områder i parken. Det er godt 
med de mange forskellige ”rum”. Der er en 
helt unik beplantning ift. andre parker i 
nærmest engelsk stil, som skal bevares. 
Hendes oplevelser i parken er forbundet med 
hygge, sommer og øl. 
 
Nr. 33: Han befinder sig i parken ca. 3 
gange ugentligt. Han er der enten med 
børnene eller alene. Han har tre børn. Med 
børnene er han på cykellegepladsen, 
soppebassinet eller legepladsen. Nogle 
gange griller de i parken hele familien 
samlet. Det foregår over ved rosenhaven 
eller zone 2. Hvis han er der alene er det for 
at slappe af og afstresse fra studie og 
læsning. 
Selvom han bor tættere på Skydebanehaven, 
så foretrækker han at benytte 
Enghaveparken. I skydebanehaven er der 
mange for smarte nye forældre. I 
skydebanehaven handler det om at se 
hinanden og blive set på med sine smarte 
2000kr dyre solbriller. De forældre har kun 
et barn og masser af tid og overskud(selv har 
han tre børn). Man bliver tjekket ud i 
 
 
 
Både dag og aften 
Social aktivitet 
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skydebanehaven, hvilket han ikke bryder sig 
om. ”Skydebanehaven er for meget 'se mig 
jeg har kun et barn'” mener han. 
 
Han har benyttet sig af parken i ca. 8-9 år. Af 
de oplevelser som han husker, er det især 
musikoplevelserne. Før i tiden var det 
Distortion. I dag er det Strøm eller musik for 
børnene. 
 
Nr. 34: Han benytter parken til at nyde solen 
og når det bliver få meget går han ind i 
skyggen. På den vis kan han få mange timer 
til at gå. 
 
Opdelingen gør at børnene kan lege og 
larme det ene sted mens der er fred og ro 
andre steder i parken. Hvis parken ikke var 
opdelt risikerede man at børnene hurtigt ville 
komme til at trampe blomster og buskads 
ned. 
 
Nr. 35: De benytter parken til at spille 
petanque. Det gør de hver tirsdag og lørdag. 
De er mange som samles(bare ikke på det 
tidspunkt jeg var der). De er en petanque 
klub, som er ca 13 år gammel. Selvom de 
spiller petanque foregår det ikke på 
petanquebanerne. Det foregår nede ved det 
røde skur, fordi banerne ofte er optaget, og 
der ikke er plads til så mange af gangen kan 
spille. De har før spillet på Enghave plads. 
 
De forbinder kun parken med petanque, da 
de ikke har brugt den til andet.  
 
Nr. 36: Hun kommer her rigtig ofte med 
Vestervang Fritidsordning 3-4 gange i ugen. 
Og nogle gange med skolen, men aldrig med 
familien eller veninderne, der tager de i 
Søndermarken. Når de er her, benytter de 
legepladsen, ellers klatre de i træer. Nogle 
gange spiller de også rundbold. 
 
Det er kun fritidsklubben, de forbinder 
parken med. Ellers er det leg, og natur. Og så 
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søen både om sommeren og vinteren. Hun 
har prøvet at skøjte på den i vinters.  
 
Nr. 37: Hun mødes i Enghaveparken, hver 
dag når vejret er til det, med sine veninder 
for at sludre. Hun kan godt lide at sludre. De 
sidder altid ved søen på en bænk. Hun kan 
godt lide at komme ud af lejligheden, hun 
har altid bevæget sig meget rundt i Danmark. 
Hun er tidligere campist, så derfor har hun 
ikke altid benyttet Enghaveparken om 
sommeren. Nu benytter hun især 
Enghaveparken fordi hun er dårligt gående, 
og det er nemt at bevæge sig rundt i parken. 
Desuden ligger den tæt på hendes bolig. 
 
Hun forbinder parken med et socialt møde 
blandt hendes veninder og naboer, hvor de 
mødes og sludre. Ellers går hun mange ture i 
parken.  
 
Men parken er overhovet ikke, hvad den har 
været. Før i tiden blev der passet mere på 
parken, der var opsyn (en parkbetjent), man 
måtte ikke betræde græsset, cykle eller have 
hunde løs. Nu er der ingen kontrol. 
 
Nr. 38: Han kender ikke parken, og troede 
ikke det var en park, men derimod en plads, 
selvom han kommer cyklende forbi hver 
dag. Han er der i dag for at drikke en øl og 
slappe af med en ven, der bor i nærheden. 
 
Man lægger ikke mærke til parken, idet den 
er gemt væk. Forbinder den med springvand. 
Masser af måger. Området er kendt for fest, 
Vega, musik, barer. Ingen af hans tidligere 
oplevelser er forbundet til parken. Det er rart 
med et fristed og grønne områder. Der er 
ikke så mange på Vesterbro, og det skal der 
være plads til, plads til at slappe af.   
 
Nr. 39: De er en gruppe mænd på mellem 6-
12 stykker, der mødes hver dag i 
Enghaveparken, specielt ved bordene bag 
Haven i buskadset mod Enghavevej. Her kan 
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de sidde ugeneret og spille kort, og gemme 
sig fra de andre i parken. De kommer væk 
fra hjemmet og samles her. 
 
De har alle boet her i 30-40 år, så de 
forbinder det med deres hjem, og 
Enghaveparken er et fast dagligt mødested, 
mændene i mellem. De mødes for at snakke 
og spille kort, og er en form for mandeklub. 
De understreger kraftigt, at de kommer her 
hver dag.  
 
Nr. 40: Han og familien har nu brugt parken 
i det år, de har boet på Vesterbro. De har 
kun grillet i den to gange, men til sommer 
regner han med at ville grille mere. Han 
kommer i parken 3-4. gange i ugen, gerne 
weekenderne for at lege med børnene. De 
benytter Skydebanen utrolig meget, da det er 
et dejligt sted for ungerne. Han har aldrig 
opholdt sig andre steder i parken end ved 
legepladsen, og det er også her de griller. 
 
De har kun boet her i et år, så det er kun leg 
med familien, han forbinder parken med, og 
så lidt løb.  
 
Nr. 41: Hun benytter Enghaveparken til at 
grille og fest. 
 
Strøm festivalen, som også er den oplevelse 
hun knytter til parken. Det, der kendetegner 
parken for hende er, at hendes venindes far 
bor tæt på og så spillestedet VEGA. 
 
Nr. 42: Bruger parken til at slappe af med 
nogle venner. Ellers har han brugt parken til 
strøm festival. 
 
Han er ca. i parken en gang om måneden, 
og oftest sammen med venner. 
 
Personligt forbinder han parken med strøm 
festival, sol, venner og øl. Han mener at 
området er kendetegnet af lidt vildt buskads, 
en helvedes masse fugle og så er parken ret 
Social interaktion 
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lukket (tror han mener opdelt). 
 
FYSISKE FACILITETER  
 
Nr. 1: Hvad angår Enghaveparken, synes 
han at den er alt for åben.  
 
Nr. 2: Hun mener at der bør være mere 
plads til fest og ballade og så skal der være 
en voksen legeplads med store gynger og 
gyngesofaer. 
 
Nr. 3: De er rigtig glade for bænkene. Det er 
vigtigt med bænke og helst rigtig mange af 
dem. Andre parker mangler bænke, så man 
er tvunget til at sidde på jorden eller gruset 
Det er vigtigt med naturen. Buske og træer 
kan skærme for vinden, så der er læ for 
vinden. Enghaveparken har for meget grus og 
det bør skiftes ud med græs 
De synes at det er for dårligt at der ikke er 
nogle toiletter i parken(de var ikke klar over 
det), fordi det er et offentligt sted og det 
bliver for ulækkert, hvis mændene tisser i 
buskene over det hele.  
 
Nr. 4: Derudover bryder de sig ikke om 
mågerne, men ænderne er søde. 
 
De mener at der er for lidt lys i parken og at 
mere lys vil gør dem tryggere efter mørkets 
frembrud.  
 
Nr. 5: Han ønsker en bedre oprydning i 
parken, og så mener han den bør renoveres. 
 
Nr. 6: Drømmen ville være en overdækket 
bane, så det var muligt at spille året rundt 
(med hensyn til naboerne, selvfølgelig). At 
underlaget blev bedre, og holdt ved lige. 
Nye og forbedrede bander. At vandposten, 
lyset og toiletterne ikke blev lukket af eller 
slukket.  
 
Nr. 7: Hvis man skulle ændre noget, var det 
helt sikkert fuglene –det er ulækkert- ligesom 
 
Indretning 
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springvandet, der i perioder nærmest er 
neon-grønt. Der mangler toiletter. De holder 
haverne godt, men midterpartiet kunne godt 
trænge til en opfriskning. Der kunne også 
være flere blomster, urtehaver, måske 
mindre rum, så der var gemmesteder. Kan 
godt lide mikset mellem det meget stringente 
design og den lidt vilde bevoksning i Haven. 
 
Nr. 8: . De drømmer om et sted, hvor man 
kan massere kvinderne. Og masser af grønt. 
 
Nr. 9: Hun ønsker at hækken skal lægges 
ned, så man kan se mere ud. Det er ikke så 
godt, at parken er adskilt i forskellige rum. 
Det kan godt være lidt uhyggeligt med 
hækkene. Man skal dog ikke fjerne det 
grønne, buskene og træerne.  
 
Nr. 11: Hun mener, at parken har stort 
behov for vedligeholdelse og istandsættelse. 
Den er nedslidt. Engang var alt helt smukt og 
godt. Gartnerne brændte for det dengang. 
Dem der er her nu har for travlt.  
Hun kunne også godt tænke mig, der kom en 
skøjtebane om vinteren, som ville skabe 
mere liv. 
 
Nr. 14: Hun forbinder parken med fugle og 
lort. Den fremstår meget lukket, og der er 
utrolig meget beton, hun opfatter den 
overhovedet ikke som en park, for som hun 
siger ”… der er jo ikke noget grønt, kun 
andelort”. Den er overhovedet ikke som 
Frederiksberg have, som hun foretrækker. Og 
ellers opholder hun sig på Sdr. Boulevard. 
Parken er lukket og kedelig. Enghave Plads 
og Sdr. Boulevard appellere meget mere til 
hende. Her er utrolig mange bænke, som 
hun aldrig ville sætte sig på. Desuden er de 
to rum meget lukkede, hun ved ikke hvad 
der er i rummene i siderne. Dog er det meget 
lækkert med søen i midten, at der er vand.  
 
Parken skulle være mindre lukket, den skulle 
åbne sig meget mere op. Der skulle være 
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mere grønt, end alt betonen og grusset. 
Parken skulle minde mere om en have. Som 
hun udtaler: ”…det minder om det gamle 
Sovjetunionen”. Det de stillede cykelbanen 
op i Hans Tavsens Park var der langt flere 
mennesker end her på Vesterbro i 
Enghaveparken, og grunden til dette, mener 
hun er: ”Parken er meget afskærmende”. Det 
ville være mange flere, hvis parken var 
bedre.  
 
Nr. 15: Han ville ønske området var mere 
grønt, ellers er den ”fin som den er”. Han 
mener dog, at der kunne være bedre 
skiltning i parken.  
 
Nr. 17: Det ville være fedt, hvis man kunne 
fjerne duerne. 
 
Nr. 18: Hun synes, at det er farligt at lave en 
masse om. Men parken er nok lidt for åben 
og firkantet. Hvis nu man kunne ændre lidt 
på det, samt at tilføje den samme natur og de 
grønne områder, som er i siderne til midten. 
 
Nr. 19: Det kunne være hyggeligt hvis man 
lavede urtehaver eller nyttehaver. Det er 
vigtigt at der er nogen, som går meget op i 
parken, så man sikrer at der er nogle, som 
har et ansvar for parken, mens det kan lokke 
flere til. 
 
Nr. 20: Hun synes ikke, der er behov for 
ændringer i parken. Måske kunne man male 
bænkene, men resten af parken er fin, som 
den er. 
 
Nr. 21: Noget af buskadset kunne godt 
klippes lidt (han hentyder til en buskene 
rundt om den bænk han sidder på). Ellers er 
han godt tilfreds 
 
Nr. 22: Evt. en kiosk eller isbod hvor man 
kan købe lidt forfriskninger. 
 
Nr. 24: Bedstemoren synes, at man bør gøre 
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noget ved parken i den forstand, at der skal 
ryddes mere op end sådan som det er nu. 
 
Nr. 25: Der bør ryddes bedre op i parken. 
Det er ikke nok med de få skraldespande, og 
der svines generelt for meget. 
 
Nr. 26: Mor synes det er trist at legepladsen 
er blevet ændret, fordi den nye legeplads er 
blevet for åben. Der er ikke muligheder for at 
børnene kan gemme sig. Hun mener det er 
vigtigt at børn kan være ude fra deres 
forældres synsfelt, men at tryghed betyder så 
meget at forældre hele tiden skal have opsyn 
med deres børn. 
Hvad der mangler i parken er flere borde i 
solen, så man kan spise sin aftensmad der. 
De synes at legepladsen er kedelig.  
 
Nr. 27: Der burde gøres noget ved alle 
fuglene. Ulækkert med alt den duelort. Der 
er alt for mange fugle. Det er helt unaturligt 
og klamt.  
 
Nr. 28: Ville faktisk være godt med mere 
belysning, så man kunne være her om 
aftenen. I fælledparken på Østerbro er der 
indhegnet et hundeområde. Det ville også 
være godt her.    
 
Nr. 29: Hun kunne godt tænke sig at der 
kommer flere skraldespande, at der gøres 
noget ved vandet, der kommer mere lys, 
flere farver og streetart. 
 
Nr. 30: Han synes godt, at der kunne være 
plads til forandringer; det er vigtigt med 
mulighed for sportsaktiviteter.  
Mere fokus på fx boldbanen - muligheder for 
basketball 
Mere grønt i parken (?!) 
Han kan ikke finde toiletterne 
 
Nr. 31: Synes der er plads til forandring i 
Drift 
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parken; fx bruge man i midten (mellem zone 
4 + 5) anlægge en ny legeplads, der kunne 
aflaste lidt fra den anden som ofte er alt for 
fyldt. 
 
Nr. 32: Man skal lige vænne sig til, at der 
ikke er flere skraldespande. Så hun synes der 
er mere skrald nu end før.  
 
Nr. 33: Han kunne godt tænke sig at parken 
blev mere åben. Det virker som om det er 
mange små parker sat sammen. Derfor har 
man ikke den fornemmelse at man er i en 
stor park men kun befinder sig i en lille park. 
Derfor mener han den skal være mere åben, 
så man kan se hele parken og dens 
oplevelse.  
 
Nr. 34: Stod det til ham skulle der være mere 
vand i parken. Det ville være mest optimalt 
med mere vand, fordi det er meget 
afslappende. I dag er det fedt at den er åbent 
døgnet rundt og ingen skal bestemme 
hvornår man skal hjem. 
Nr. 35: De mener at en park skal indeholde 
borde og bænke. Det er noget af det mest 
væsentlige, for at man kan slappe af, og så er 
det fedt, at der er plads til børn i parken. 
Derudover har de ingen præferencer for 
hvad parken skal indeholde.  
 
Nr. 36: Hvis de måtte drømme skulle der 
være svømmebassin og skøjtebane.  
 
Nr. 37: Nej, der skulle ikke ændres noget 
synderligt. Mere opsyn og genindførelse af 
den gamle parkbetjent, og måske låse parken 
af om natten. Rosenhaven var flot i gamle 
dage, og måske kunne man pifte denne op. 
Meget mere opsyn, regler om ingen løse 
hunde og ingen cyklister.  
 
Nr. 38: Bedre grill-faciliteter, næsten alle har 
 
 
 
 
 
Tilvænning 
 
 
 
Rumopdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide til nye faciliteter 
Vand 
Rekreativitet 
 
 
 
Positiv 
 
 
 
 
 
 
Ide til nye faciliteter 
Drømme og visioner 
 
Sikkerhed 
Tryghed 
 
 
Renovering 
 
 
 
 
Bedre faciliteter 
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deres egen grill med, måske kunne man lave 
fælles grill. Søområdet er lort/den er ok, men 
ret ulækker. Bedre variation i 
opholdsmuligheder, så man kan tale 
sammen overfor hinanden, og spille spil.   
 
Nr. 39: . Derudover kan de virkelig godt lide 
parken. De kunne godt tænke sig et sted i 
parken med læ for vejr og vind, og hvor det 
er muligt at sidde i læ for regnen. 
Nr. 40: Han synes ikke parken er særlig 
grøn, det måtte den godt være meget mere. 
Da der generelt mangler grønne områder på 
Vesterbro. Fælledparken er meget mere park, 
og han ville ønske, at legepladsen ville blive 
mere grøn og mere ligesom fælledparken, 
hvor legepladsen er den del af den 
resterende park. Han kalder parken nu for et 
asfalt-helvede. Bedre mulighed for løb, med 
lys om vinteren. Generelt bedre mulighed for 
vinterophold eller -aktiviteter.    
 
Nr. 41: Hun syntes at det kunne være fedt 
med en bar i parken og flere skraldespande. 
Det ville være lækkert, hvis man kunne gør 
parken større 
 
Nr. 42: Lidt bedre trimning af buskadserne. 
Ellers er han nu meget godt tilfreds. 
 
Nr. A: Synes parken kunne bruge en 
hundepark. Både for at holde hundene i 
gang og så hundeejere kan føle sig 
velkomne, men kan også godt se at det ville 
være godt for folk, som ikke bryder sig om 
hunde, da de vidste hvor de ikke skulle 
befinde sig, hvis de ville undgå hundene. 
Derved kunne hundeejere socialisere med 
andre hundeejere og børn kunne lege og 
lære at føle sig trygge blandt hunde. Der er 
ikke mange andre steder på Vesterbro hvor 
hunde kan få græs under poterne. Der er lidt 
på Vesterbro kirkegård og ved Sønder 
boulevard, men det er ikke optimalt. 
 
Interaktionsvenlige faciliteter 
 
 
Gehl: ly og læ 
 
 
 
 
Natur 
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SOCIALE OG KULTURELLE 
ARRENGEMENTER (GUL) 
 
 
Nr. 2: Oplevelserne i parken er kun knyttet 
til STRØM, da det også var første gang hun 
var i Enghaveparken. 
 
Hun mener at der bør være mere plads til 
fest og ballade 
 
Nr. 3: Parkens musikarrangementer er fede 
begivenheder. 
 
Nr. 9: Hun forbinder parken med sommer, 
godt selvskab, En scene der ikke bliver brugt. 
 
hun har haft mange gode oplevelser i 
Enghaveparken. Mest i gode venners 
selvskab, med barnet. Klubberne har en frit-
dag hvert år med sæbekassekonkurrence.  
 
Så burde der være mere kultur og musik her.   
 
Nr. 14: . Hvis hun skulle bruge den (parken), 
er det kun til gennemgang og måske i 
forbindelse med et event alla Strøm. 
 
Nr. 18: Hun forbinder parken med noget 
kedeligt og ubrugt, men kan godt lide det 
nærliggende område. Specielt VEGA og 
skaterparken. 
Nr. 19: Hendes oplevelser i parken forbinder 
hun med musikarrangementer og aktiviteter, 
men særligt asfaltballet, som var her for et 
par år tilbage. Det var hyggeligt! 
 
Nr. 20: De oplevelser som hun har haft i 
parken er Zulu-bio og Gasolin' koncert. Det 
er fedt når der er arrangementer og mange 
mennesker. 
 
Nr. 22: Kunne godt tænke sig flere aktiviteter 
og optrædener i parken. Derudover vil han 
gerne have lidt forretningsliv i parken. Evt. 
en kiosk eller isbod hvor man kan købe lidt 
 
Jan Gehl. - invitation til benyttelse af parken. 
Musikalske oplevelser. 
 
 
Musikalsk oplevelser Gehl 
 
 
 invitation. Liv gehl Holm: aktiv arrangement 
 
 
liv gehl 
 
 
fysisk  
historie 
 
 
 
Musik Holm: aktiv arrangement 
invitation Gehl 
 
invitation gehl. musik 
 
 
 
? 
 
 
Arrangement invitation Gehl. historie 
  
 
 
 
historie 
Holm: aktiv arrangement 
 
 
 
 
 
invitation Gehl.  
Kommercielt rum Bauman.???? 
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forfriskninger.  
 
Nr. 23: De gamle kan huske det, men før i 
tiden var her en helt speciel stemning; sang 
og musik. Stemningen var bare helt særlig. 
Dengang var parken også propfyldt. Nu er 
her nærmest ingen. 
 
Nr. 25: Hvad angår oplevelser kan de godt 
lide, når der er musik i parken. Det synes de 
er fedt. De har oplevet nogle, som trænede 
akrobatik i parken, hvilket var sjovt at se. De 
mente det skaber liv i parken og gør den 
spændene. En gang var der en kvinde, som 
spændte en snor op imellem to træer og gik 
på line. Den trænede hun på og børnene i 
parken fik også lov til at prøve, og fik hjælp 
af ”linedanseren”. Det synes de var fedt og 
skabte liv i parken. 
 
Der bør være flere aktiviteter og musik i 
parken 
 
Nr. 26: Børnene har oplevelser knyttet til 
musikarrangementerne. 
 
Nr. 30: Han lagde mærke til parken pga. 
koncerter (strøm). 
 
Ved som sagt ikke så meget om parken; men 
tror at flere midlertidige events og flere 
sportsaktiviteter kunne have en positiv effekt 
i forbindelse med en områdefornyelse. 
 
Nr. 31: Har oplevet Strøm festival i parken 
flere gange 
 
Nr. 33: Af de oplevelser som han husker er 
det især musikoplevelserne. Før i tiden var 
det Distortion. I dag er det Strøm, eller musik 
for børnene. 
 
Nr. 34: Han kom der meget dengang, der var 
Holm: steder til opholdsaktiviteter 
 
 
 
historie 
 
 
 
 
 
uformelle aktiviteter 
historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
historie 
 
 
historie 
 
 
 
invitation Gehl 
 
 
 
 
 
historie 
 
 
 
historie 
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asfaltbal og har altid været glad for musikken 
i parken. Musikken var og er noget som 
samler folk. 
 
Nr. 37: Men parken er overhovet ikke, hvad 
den har været. Før i tiden blev der passet 
mere på parken, der var opsyn (en 
parkbetjent), man måtte ikke betræde 
græsset, cykle eller have hunde løs. Nu er 
der ingen kontrol. Tidligere var der 
sæbekassebiler og asfaltbal, det er der ikke 
længere.  
 
Nr. 38: Det er egentlig et fedt sted til 
koncerter og arrangementer, hvis det 
overhovedet er muligt på scenen. Ellers 
kunne man ændre dette, og gøre forholdene 
bedre til sådanne aktiviteter. 
 
Nr. 41: Strøm festivalen, som også er den 
oplevelse hun knytter til parken. 
 
Nr. 42: Personligt forbinder han parken med 
strøm festival (…) 
 
 
 
historie 
 
 
 
 
historie, opsyn  
 
 
 
 
 
 
 
 
skabe aktiviteter arrangementer 
 
 
 
 
historie 
 
 
historie  
TRYGHED (GRØN)  
 
Nr. 2: Hun har en følelse af tryghed, fordi 
parken er delt op i lommer. Samtidig med 
lommerne er parken også åben, så man kan 
se hvad der foregår i modsætning til 
eksempelvis skaterområdet. 
 
Parken skal netop være et pauserum og så er 
den tryg i forvejen. 
 
Nr. 4: De føler sig helt trygge i parken, indtil 
mørkets frembrud. 
De bliver bange når det er mørkt. 
 
De mener at der er for lidt lys i parken og at 
mere lys vil gør dem tryggere efter mørkets 
frembrud.  
 
Nr. 5:  Han føler sig ikke utryg i parken, 
men kan føle sig utryg på andres vegne.  
 
Gehl: se-muligheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nat 
Belysning 
 
 
Gehl: belysning 
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Nr. 6: Hun føler sig tryg i parken, men der er 
problemer med de unge drenge fra 
Alsgadekvarteret. Dette skyldes at drengene 
tager netop de baner med bander, der er de 
eneste baner hockeyspillerne kan bruge, 
selvom der er boldbaner lige ved siden af. 
Derudover er der ofte hærværk. Ved banerne 
og nedbrændte huller i asfalten pga. af dæk 
fra scootere, der laver spin og brænder 
huller.  
 
Nr. 7: Hun føler sig tryg i parken, men ville 
aldrig gå igennem, når det er mørkt. Men det 
er trygt, fordi det er en meget folkelig park 
 
Nr. 9: Hun føler sig tryg i parken, men 
hækkene er høje, og det kan godt være lidt 
utrygt, at man ikke kan overskue parken 
mere. 
 
Det er ikke så godt, at parken er adskilt i 
forskellige rum. Det kan godt være lidt 
uhyggeligt med hækkene. 
 
Nr. 10: Hun føler sig tryg i parken og synes 
her er meget hyggeligt. 
 
Nr. 11: Om aftenen føler hun sig utryg i 
parken. Her sker rigtig mange uhyggelige 
ting. Det gælder overfald og meget andet!  
 
Nr. 14: Parken er heller ikke tryg, man ved 
ikke hvad der foregår i den.  
 
Nr. 15: Han føler sig tryg i parken, og hygger 
sig med sine bøger. 
Nr. 16: Han er i parken ca. hver dag og det 
er altid i selvskab med andre, og så føler han 
sig tryg i parken. 
 
Nr. 17: . Det er første gang han er i parken, 
og han føler sig tryg – generelt er han bare 
tryg i Købenavn. 
 
Nr. 18: Hun er her næsten ikke i parken, 
 
Fordomme 
Bauman: Frygt  
Individet og det fremmede 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nat 
Belysning 
 
 
Fysiske faciliteter 
Gehl: se-muligheder 
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Bauman: Frygt for det fremmede 
 
Tryg 
 
Bauman: Fællesskab skaber tryghed 
 
 
 
Tryg 
 
 
 
Tryg 
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men hun føler sig tryg, fordi der er børn. 
 
Nr. 19: Hun er i parken et par gange om 
ugen og føler sig tryg, fordi parken er åben. 
 
Nr. 20: Hun føler sig tryg, da hun altid har 
boet her. 
 
Nr. 21: Føler sig tryg i parken. 
 
Nr. 22: Han føler sig tryg i parken om dagen, 
men vil ikke komme i parken efter kl. 20, da 
han ikke føler sig tryg i parken om aftenen. 
Når jeg spørger ind til det, nævner han, at 
man jo læser og hører om historier hist og 
her om overfald osv. 
 
Nr. 23: Han føler sig tryg i parken, men han 
er også gammel bokser, siger han grinende. 
Så han er iskold. Han synes også parken er 
hyggelig. Den får seks stjerner.  
 
Nr. 24: Bedstemoren forklarer, at de føler sig 
rimelig trygge i parken.  
 
Nr. 25: De føler sig trygge  i parken, men 
ville gå uden om den en mørk aften. Den 
ene har hørt om en, som fik tæsk en aften 
over ved boldbanerne. 
 
Nr. 26: Af dårlige oplevelser kan de ikke 
lide, når ældre damer fodrer katte eller fugle.  
Drengen har flere gange oplevet at blive 
smidt væk fra fodboldbanen af nogle ældre 
fyrer, som truer med tæsk. Ifølge drengen 
kommer de kun for at opsøge ballade. Det 
gør ham utryg. 
 
Der er ikke muligheder for at børnene kan 
gemme sig. Hun mener det er vigtigt at børn 
kan være ude fra deres forældres synsfelt, 
men at tryghed betyder så meget at forældre 
hele tiden skal have opsyn med deres børn. 
 
Nr. 27: I forhold til børnene på legepladsen 
føler hun sig ikke tryg. Hun synes det er 
Børn 
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Fysisk indretning 
 
Tryg  
Tilvænning 
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svært at observere dem her. Man skal holde 
vagt og der er vildt mange børn.  
 
Nr. 28: Han føler sig tryg i parken.   
 
Nr. 29: Hun føler sig utryg i parken om 
aftenen, fordi parken er skummel, og hun 
ved at der er nogle, som går med kniv  
 
Nr. 30: Føler sig tryg i parken; er her heller 
ikke om aftenen. 
 
Nr. 31: Følger sig generelt tryg i parken. Er 
her næsten aldrig uden børnene, derfor ikke 
om aftenen. 
 
Nr. 32: Hun føler sig tryg i parken. 
 
Nr. 34: Han vil ikke benytte parken efter 
mørkets frembrud, da der sker ting og sager, 
der gør ham utryg. 
 
De gamle dage i Enghaveparken og på 
Vesterbro er bedre end i dag. Han mener at 
der er en anden moral i dag en i gamle dage. 
Moralen gør ham utryg i parken om aftenen. 
Det handler primært om vold. Der har altid 
været vold på Vesterbro, men det er af en 
anden karakter. Dengang fik man en på 
snotten, hvis man var flabet/dum – efter det 
er man gode venner. Nutildags ender det 
med, at man bliver trampet på hovedet og er 
fjender for altid. Man kan ikke nærme sig 
hinanden mere. 
 
Nr. 35: Der har de før haft nogle utrygge 
oplevelser med fulderikker, der forstyrrede, 
men også unge drenge, som spillede smart 
og fjernede og sparkede til deres petanque-
kugler. Det er ikke noget de bryder sig om. 
De benytter sig ikke af de resterende rum i 
parken. 
 
Nr. 36: De føler sig trygge i parken, men det 
kan være uhyggeligt og lidt utrygt med de 
 
 
 
Tryg 
 
Frygt 
Gehl, Holm, Bauman: Frygt for det ukendte, 
det man ikke kan se eller de uønskede. 
 
Tryg 
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store mænd, der drikker, for de er meget 
højtråbende. Men egentlig gør de ikke noget.   
 
Nr. 37: Hun føler sig ikke tryg i parken –
bestemt ikke. Hun føler sig overhovedet ikke 
tryg i området, hun var meget mere tryg 
dengang under 2. Verdenskrig, hvor tyskerne 
befandt sig i området. 
 
Nu er der løse hunde, grill, og folk der cykler 
igennem parken. Dette er utrygt, især hvis 
man er dårligt gående. Som hun 
siger: ”Hvorfor kan de ikke bare stige af 
cyklen”. I soppebassinet som sommeren, så 
kommer hundeejerne med deres store hunde 
ned bassinet, der er beregnet til børn, det går 
jo ikke.    
 
Nr. 38: Mener der er trygt nok i parken. 
 
Nr. 39: De føler sig trygge i parken, og 
opfatter hele nærområdet som hjemme, da 
de alle bor omkring Enghaveparken.    
 
Nr. 40: Han synes godt at det måtte være en 
tryggere park.   
 
Nr. 41: Det er anden gang hun er i parken i 
hele sit liv. Hun føler at parken er trygt, og at 
hun oftest føler sig tryg, hvis hun er sammen 
med venner. 
 
Nr. 42: Han føler sig tryg i parken, men er 
der også sjældent efter solen er gået ned. 
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Historik 
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Hunde 
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Tryg 
 
 
 
 
Tryg 
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MANGFOLDIGHED  
Nr. 2: Hun oplever respekt i parken, 
 
Nr. 5: Han kan godt lide de lidt skæve 
eksistenser i parken og syntes godt om 
mangfoldigheden i parken. 
 
Han tror at områdefornyelsen kan have en 
effekt på folk, der sover i parken. 
 
Nr. 7: Men det er trygt, fordi det er en meget 
folkelig park. 
Respekt 
 
Det fremmede 
Mangfoldig: positivt 
 
 
De socialt svage 
 
 
Folkelig 
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De beskriver dog en social opdeling i 
rummene: ”…Det er som om alkoholikerne 
holder sig i siderne langs bænkene og så 
sidder vi i midten. Det er egentlig meget 
sjovt…”. 
 
Nr. 8: Han passer på parken, ham og hans 
venner rydder op efter sig selv og andre i 
parken, for det er nemlig ikke alle, der passer 
på parken, specielt ikke; ”…dem fra Valby, 
de sviner, de rydder ikke op efter sig selv –
det kan du godt se, ikke?”. De ”…passer på 
parken, samler op, flasker, rydder op”. 
 
Man kan; ”…være det menneske, man nu er, 
der er ikke forskel på arabere, danskere, 
albanere eller… Alle mennesker er bare 
mennesker. Alle mennesker kommer her..”. 
Han taler pludselig politik, og mener, at 
politik er politik, og i parken og på 
Vesterbro, kan man slappe af. [her taler han 
om indvandrer/dansker -debatten] Han 
mener, at alle slags mennesker kommer i 
parken, og det har de ret til, for der er ikke 
forskel på mennesker. ”Mennesker er 
mennesker”. 
 
Nr. 9: Det her område indbyder også til alle 
grupper, hvilket hun godt kan lide. Det 
handler om, at der er plads til alle. 
 
Her er alle mennesker og mangfoldigt. 
 
Vesterbro er generelt unik. Man finder ikke 
den holdning, som er her, andre steder. Folk 
er udenfor på en helt anden måde og åbne 
overfor andre. Og hun har snart boet alle 
steder, så taler af erfaring.  
 
Nr. 11: Man har jo hvert fald lov til at sige 
hvad man vil. Men der er jo mange der skal 
høres, hvilket godt kan være svært. Der er 
mange fremmede i parken, som jo også skal 
høres.   
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Nr. 25: De har registreret at der er mange 
romaer, som opholder sig og benytter parken 
som et ”hjem”. Det oplever de som en 
reminder om vores velfærdssystem og hvor 
meget det betyder for en og hvor hårdt folk 
har det, når de er sat ud af systemet. Derfor 
minder romaerne om den mangfoldighed 
som Enghaveparken og samfundet generelt 
rummer.  
 
Nr. 26: Det er ikke rart at være i nærheden 
af øldrikkerne eller narkomanerne, som han 
mener holder til i den anden ende af parken.  
 
Nr. 32: Af negative oplevelser er der dog 
nogle romaer, der nærmest bor i parken. De 
tisser og skider her. De sover her, bruger 
grillen hver dag og smider skrald. Derfor 
gider man ikke være der, da det lugter og er 
ulækkert med skrald. Det er lidt et problem, 
men det gør mig ikke utryg. 
 
Hun synes, det ville være vildt ærgerligt, hvis 
parken fik sådan nogle åbne rum. Det må 
heller ikke blive for pænt for, så skubber 
man bare en masse mennesker væk og det 
ødelægger mangfoldigheden i parken. Det er 
jo godt, at ”sutten” kan få lov at sidde i et 
hjørne i fred, hvor ikke alle kan se ham, og 
sove, drikke øl eller tage sit fix.   
 
Nr. 33: Han bryder sig ikke om at parken 
bliver for konceptagtigt. Med det er 
meningen at det ikke skal blive for meget 
tema over parkens indretning. Det er 
derimod fedt, at alle kan være her i parken, 
og det eneste sted han ikke benytter i parken 
er boldbanen. 
Nr. 34: Han har det godt med parken og 
dens opdeling. Det giver plads til forskellige 
slags mennesker og plads til alle. 
 
Nr. 37: Hun føler sig ikke tryg i parken –
bestemt ikke. Hun føler sig overhovedet ikke 
tryg i området, hun var meget mere tryg 
dengang under 2. Verdenskrig, hvor tyskerne 
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befandt sig i området. Nu er der fremmede, 
og kriminelle i parken. 
 
Tidligere benyttede hun Rosenhaven, men 
der kan man ikke opholde sig længere. Som 
hun siger: ”…Der er ikke plads til andre”. 
Det er de fremmede, de sviner og opfører sig 
som om, de ejer stedet. De sælger hash, de 
sover i parken og okkupere grillen. De er 
polakker (tror hun), og hun fortæller: ”…ja, 
de bor jo herovre, de skider og pisser, og gør 
som det passer dem”. Dette gør hende meget 
utryg.    
 
 
 
 
 
De fremmede 
 
Fordomme 
 
 
 
OMRÅDEFORNYELSEN (GRÅ)  
 
Nr. 1: Da han hverken er bosat på Vesterbro 
eller benytter parken til daglig, kender han 
naturligvis ikke til områdefornyelsen og er 
derfor ikke aktiv, hvad angår 
borgerinddragelse.  
 
Nr. 2: Hun kender ikke til områdefornyelsen. 
Hun føler ikke behov for at udøve 
indflydelse på udvikling af byen og parken, 
men ved at muligheden er der. 
Hun stiller spørgsmålstegn ved om parken 
har brug for en fornyelse eller renovering.  
 
Nr. 3: De havde ingen kendskab til 
områdefornyelsen 
 
Nr. 4: De kender ikke til områdefornyelsen 
 
Nr. 5: Han kender ikke til fornyelse ud over 
legepladsen og nogle gartnere. 
Han er bekendt med muligheden for 
indflydelse på områdefornyelsen. Han 
kender Lillie fra Enghaveparkens venner.  
Han tror at områdefornyelsen kan have en 
effekt på folk, der sover i parken. 
 
Nr. 6: Hun kender til den forestående 
fornyelse af parken. Men de har en 
repræsentant for klubben på borgermøderne 
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(han er meget aktiv og arbejder virkelig for at 
hockeyklubben får bedre faciliteter –gerne i 
en hal). Hun har forstået at møderne var 
lukket, og at man ikke bare kunne dukke op. 
Hvis hun fik en invitation, ville hun meget 
gerne dukke op. Hun ved ikke, hvem man 
skal kontakte. En effekt af fornyelse ville 
måske være bedre faciliteter, men hun har 
den opfattelse, at parken bliver brugt meget i 
forvejen.   
 
Nr. 7: Man skal ikke ændre det store på 
parken, den er fin som den er. 
 
Hun kender ikke til fornyelsen (Men efter en 
tankepause kunne hun måske have læst 
noget i Vesterbro Bladet). Men hun føler 
ikke, at hun kunne have noget indflydelse 
overhovedet ikke, men gad ikke at deltage, 
hvis hun havde muligheden for det. Tiden 
ville ikke være til det. Man ville måske 
kunne deltage på et borgermøde, men 
beslutningerne ville være taget i forvejen. 
Måske ville man frivilligt kunne opsøge 
nogle, men det kræver en stor aktiv indsats. 
Der er ikke noget der skal laves om. Der om 
godt være faciliteter til børn, men må 
bestemt ikke fylde for meget.  
 
Nr. 8: Han mener, at parken er dejlig som 
den er. Der er ABSOLUT ikke noget der skal 
laves om. 
 
Under interviewet får han flere gange 
sagt: ”…Hvis I piller ved parken, så bliver jeg 
sur” og han forklarer, hvordan han vil hive 
100, 200 eller 300 hundrede mennesker ned 
i parken, hvis de begynder at lave den om. 
Han udtaler også i forbindelse med snakken 
om fornyelsen: ”…hvis I laver parken om, jeg 
samler hele Vesterbro… Jeg strejker”. Han 
mener ikke, at han ville kunne have nogen 
indflydelse, men ved godt at det er 
Københavns Kommune, der står bag. Han 
mener ikke, at noget skal ændres.  
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Nr. 9: Hun kender ikke til områdefornyelsen 
og føler ikke hun kan udøve indflydelse 
hverken på parken eller byens udvikling. 
Hun ved heller ikke hvem man skal 
kontakte, hvis man ønsker indflydelse. Hun 
tror det er kommunen. Hun tror at en 
områdefornyelse vil have en rigtig god effekt 
på parken. Der var jo også ramaskrig over 
metrobyggeriet og kastanjetræet. Det er 
selvfølgelig lang tid, men man bliver nødt til 
at tænke fremad, og hun tror det bliver rigtig 
godt. 
 
Nr. 10: Hun synes, at parken er helt fin som 
den er og at den ikke skal laves om. 
 
Hun kender ikke hverken til fornyelsen eller 
føler mulighed for at udøve indflydelse. Hun 
ved ikke hvem hun skal kontakte og hvis 
områdefornyelsen skal ske, så håber hun at 
parken bliver flot. 
 
Nr. 11: Hun kender til områdefornyelsen og 
ved man skal kontakte, hvis man ønsker 
indflydelse. 
Man har jo hvert fald lov til at sige hvad man 
vil. Men der er jo mange der skal høres, 
hvilket godt kan være svært. Der er mange 
fremmede i parken, som jo også skal høres.   
Hun mener at med fornyelse af parken kan 
have en positiv effekt. Det kan skabe flere 
mennesker, flere krav og derved en bedre 
park. 
 
Nr. 12: Der er ikke noget man kan lave om i 
parken.  
 
Han kender ikke til fornyelsen, ønsker ikke at 
have indflydelse og ved ikke hvem man skal 
kontakte. Der er andet, der er vigtigere, og 
han ville ikke kunne overskue det. For ”… 
hvad ville jeg kunne sige?”.  
 
Nr. 13: Han spørger, hvad man skulle lave 
om? Den er fin, som den er. 
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Han kender ikke noget til fornyelsen, ville 
ikke vide hvem man skulle kontakte, og 
hvorfor skulle han have indflydelse. 
 
Nr. 14: Hun har hørt noget om fornyelsen, 
for hun gik igennem parken med en ven, der 
fortalte hende det. Hun mener, at hvis hun 
havde lyst, kunne hun godt have indflydelse, 
men hun gider ikke, da hun ikke har noget 
forhold til parken. Det er ikke 
hendes ”hjertebarn”. Hun mener, at en 
fornyelse kunne medvirke til at det ikke kun 
var festivaller som Strøm, der benyttede 
parken, men også almindelig mennesker i 
hverdagen. 
 
Nr. 15: Han ville ønske området var mere 
grønt, ellers er den ”fin som den er”. 
 
Han kender ikke til den forestående 
fornyelse, mener ikke at han har mulighed 
for indflydelse på hverken udviklingen af 
byen eller parken. Desuden ved han ikke 
hvem, man skal kontakte eller hvad en 
fornyelse vil betyde for fremtidens park. 
 
Nr. 16: Parken er fin, som den er. Der skal 
ikke ændres noget. Hvis der kommer for 
meget, ødelægges parken. 
 
Han kender ikke til fornyelsen, men man kan 
få indflydelse ved at melde sig ind i 
Vesterbro forening, eller hvad det nu hedder. 
Han tror at ved en fornyelse vil der kommer 
flere legepladser og dermed flere børn. Det 
vil skabe larm og de ældre vil derfor holde 
sig væk fra parken.  
 
Nr. 17: Han kender intet til fornyelsen, men 
tror effekten vil skabe mere fokus på parken i 
området, såvel som København. Dermed 
ville flere bruge den.  
 
Nr. 18: Hun synes, at det er farligt at lave en 
masse om. 
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Hun kender intet til områdefornyelsen og 
mener, at man ikke skal lave for meget om. 
 
Nr. 19: Hun kender ikke til 
områdefornyelsen, men føler hun havde 
mulighed for at påvirke den, hvis hun havde 
lyst. 
Hun mangler ikke info om, hvor man søger 
indflydelse. Hun kan ikke huske det på 
stående fod, men har set det i aviser, pjecer 
osv. Kan finde det på nettet hurtigt hvis hun 
vil. 
Angående effekt mener hun, at det er vigtigt 
at bevare parken, som den grønne oase den 
er. De grønne områder skal forblive vilde. 
Der er en risiko for, at den kan blive for pæn. 
 
Nr. 20: Hun synes ikke, der er behov for 
ændringer i parken. Måske kunne man male 
bænkene, men resten af parken er fin, som 
den er. 
 
Hun kender til områdefornyelsen, men 
mener ikke hun har mulighed for indflydelse 
og ved heller ikke hvem man skal kontakte.  
Hun tror effekten af fornyelsen er en dårlig 
ide – hun tror effekten vil være skidt for 
parken. Særligt den ældre generation. 
 
Nr. 21: Noget af buskadset kunne godt 
klippes lidt (han hentyder til en buskene 
rundt om den bænk han sidder på). Ellers er 
han godt tilfreds. 
 
Kender ikke til den foranstående fornyelse af 
selve parken, men kender lidt til hele 
områdets ombygning. Han mener det er 
kommunen man skal henvende sig til hvis 
man har nogle indvendinger. Han tror 
området ombygning vil ende med at parken 
bliver åbnet mere op, hvilket han godt kunne 
forestille sig var et ønske fra planlæggerne. 
 
Nr. 22: Kender ikke til den foranstående 
fornyelse af parken, men har hørt om nogle 
møder han mener relatere sig til den øvrige 
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ombygning af området. Hvis man skal have 
indflydelse er det sikkert Københavns 
kommune man skal have fat i mener han.  
 
Nr. 23: Han mener at parken er perfekt, som 
den er. 
 
Han synes ikke der skal laves noget om. 
Hvad skal det dog gøre? Det er en skam at 
gøre noget ved det, så bliver det pludselig for 
sofistikeret. En bænk er jo en bænk. Og 
denne her bænk er helt perfekt. Han føler 
ikke han har mulighed for indflydelse på 
byen og parken og ved heller ikke hvem man 
skal kontakte. Han synes parken er pæn, som 
den er. Intet skal ændres. han er bange for, at 
den bliver for fancy og sofistikeret. 
 
Nr. 24: De kender intet til områdefornyelsen, 
og hvorledes og hvem man skal kontakte for 
at få indflydelse på parken. 
 
Nr. 25: De har hørt om områdefornyelsen 
gennem byX og arrangementer med 
skolerne, men ellers kender de ikke til det. 
 
Nr. 26: De kender kun begrænset til 
områdefornyelsen og har kun benyttet det 
ved en plads nær deres eget hjem. 
 
Nr. 27: For hende kendetegner området en 
masse nyrenoveringer. Det er stadig en 
smule råt det gamle Vesterbro, men det er 
blevet bedre, og det er godt, der sker noget.  
 
Hun kender ikke noget til fornyelsen, og 
føler kun måske hun har mulighed for 
indflydelse. Hun føler sig dog ikke helt 
udelukket. Man kan jo læse i lokalaviser. 
Måske er der nogle høringer og sådan noget. 
Hun ved ikke hvem man skal kontakte, men 
tror at fornyelsen vil være rigtig positivt! Så 
er der jo flere der vil bruge parken. 
 
Nr. 28: Han synes ikke at parken skal 
ændres, og at den er meget meget fin, som 
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den er. 
 
Han kender hverken til områdefornyelsen, 
eller dem, man skal kontakte for at søge 
indflydelse på fornyelsesprojektet. Men 
forestiller sig, at der er opslag og 
netværksgrupper, som informerer om det. 
Han tror at effekten af en fornyelse vil være, 
at parken vil blive brugt noget mere, mere 
brugervenlig, måske mere rekreativ. 
 
Nr. 29: Hun kender til byfornyelsen, fordi de 
har besøgt dem oppe i klassen, men fordi der 
er gået så lang tid regnede hun ikke med det 
blev til noget. Hun føler at hun har haft 
chancer for at påvirke fornyelsen, da de har 
flere gange har været i klassen for at spørge. 
Men hun ved ikke hvem man skal kontakte 
for at få indflydelse. Hun mener en 
forandring ville være rigtig godt! Det har 
været det samme her hele mit liv. Det er ret 
kedeligt. 
 
Nr. 30: Han kender ikke til den forestående 
fornyelse. 
Ved at der er mulighed for at få indflydelse, 
hvis man vil deltage i borgerinddragelsen. 
Men man skal jo selv tage initiativ. Ville dog 
ikke udelukke at opsøge det på længere sigt 
Ved at man skal kontakte områdefornyelsen 
på 2. Sal på biblioteket. 
 
Nr. 31: Han har hørt om en forestående 
fornyelse af parken, men ved ikke noget, 
føler ikke at man kan læse sig til det nogen 
steder. 
Hun ved dog, at der er mulighed for 
deltagelse i lokaldemokratiet -  vel at mærke 
hvis man har tid. Spørger derudover om man 
ikke skal have erfaring - være ekspert af en 
art. 
Ville ikke tænke meget over fysiske 
forandringer i parken, men med glæde bruge 
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fx en ny legeplads 
 
Nr. 32: Hun kender til områdefornyelsen og 
føler at hun har mulighed for indflydelse. 
Dog er hun ikke klar over hvem man skal 
kontakte. 
Hun synes, det ville være vildt ærgerligt, hvis 
parken fik sådan nogle åbne rum. Det må 
heller ikke blive for pænt for, så skubber 
man bare en masse mennesker væk og det 
ødelægger mangfoldigheden i parken. Det er 
jo godt, at ”sutten” kan få lov at sidde i et 
hjørne i fred, hvor ikke alle kan se ham, og 
sove, drikke øl eller tage sit fix. 
 
Nr. 33: Han bryder sig ikke om at parken 
bliver for konceptagtigt. Med det er 
meningen at det ikke skal blive for meget 
tema over parkens indretning. Det er 
derimod fedt, at alle kan være her i parken, 
og det eneste sted han ikke benytter i parken 
er boldbanen 
 
Nr. 34: Han kender ikke til 
områdefornyelsen, og  han har en klar 
forventning om, at det er topstyring der 
foregår, og at de ikke har en finger i jorden. 
 
Nr. 35: De kender ikke til områdefornyelsen 
og har ikke noget forhold til at parken skal 
fornys. 
Nr. 36: Hun vidste ikke, at parken skulle 
fornys, og de mener, at hvis der var flere der 
gik sammen om en ide, så ville det blive til 
noget. Hvis man ville være med til at 
bestemme, skulle man enten kontakte 
Københavns Kommune eller Skolen. De 
mener, at en fornyelse ville kunne gøre det 
bedre for børnene 
 
Nr. 37: Hun vidste ikke at parken skulle 
fornys, og mener ikke at der er mulighed for 
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indflydelse. Hun ville ikke vide, hvem hun 
skulle kontakte, og ville heller ikke være 
interesseret (Hun har travlt med alt muligt 
andet). 
Nr. 38: Han kendte ikke til fornyelsen af 
parken, og ville ikke tro han fik indflydelse 
på udviklingen, og ville heller ikke gide det. 
Så ville han i stedet brokke sig bagefter. Han 
ville heller ikke vide, hvem man skulle 
kontakte.  
Han mener, at en fornyelse ville have en 
ringe effekt, idet parken har alle de 
funktioner, en park skal have, i forvejen. Han 
spørger ”Hvad vil de lave?”. Så hellere bruge 
pengene på flere herberger, giv de hjemløse 
en sovepose. Eller brug pengene andre 
steder. Hvad med general oprydning eller 
vedligehold af gader og pladser. Byen kunne 
godt bruge flere penge på at holde den ren.  
 
Nr. 39: Han og de kendte ikke til fornyelsen 
af parken. Og havde svært ved at svare på, 
hvorvidt de kunne have indflydelse. 
 
Nr. 40: Han kendte ikke til fornyelsen, og 
ville ikke gide at deltage, idet de kun skal bo 
på Vesterbro et år. Han tror hellere ikke, at 
han ville have den store indflydelse. Han 
ville tro, at hvis han kontaktede 
børneinstitutionen ville det hjælpe. Parken er 
velbesøgt i forvejen, så han ved ikke, hvilke 
ændringer en fornyelse ville have. 
 
Nr. 41: Hun kender ikke til områdefornyelse, 
men hun tror effekten vil være flere 
mennesker, og at hvis man lavede en bar, så 
ville det tiltrække flere unge. 
 
Nr. 42: Kender ikke til den foranstående 
fornyelse af parken. Ved ikke i hvor stor grad 
man kan få indflydelse men tror graden af 
indflydelse er minimal. Mener det er 
kommunen man skal have fat på, hvis man 
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har ønsker og indvendinger. Hele Vesterbros 
fornyelse tror han vil resultere i flere 
mennesker på Vesterbro generelt, også i 
parken. 
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Bilag 7 - Meningskondensering af de semi-strukturerede livsverdensinterviews  
 
TEMAER (DESKRIPTIVT)  TOLKENDE KODER 
  
EGENSKABER & FUNKTIONER (PINK)  
 
Allan:  
 
I: Først og fremmest. Hvad er det der får dig 
til at være her i Enghaveparken og bruge 
den?  
A: Det er simpelthen, at jeg er kommet her 
for mange år siden, da der var koncerter. Og 
min kone hun blev kåret som ”Sommerens 
sødeste pige”, og så dem man kendte herude 
og sådan noget. Og der var sku også 
slagsmål. Det var sku meget hyggeligt.  
I: Så du har gode minder ? 
A: Ja det har jeg hvert fald,  så derfor 
kommer jeg også nu. Jeg kunne jo bare 
komme et andet sted. Jeg bor jo ude i Valby, 
der er jo også Søndermarken og alt det der 
gøgl. Jamen jeg kan godt lide at komme her. 
Jeg synes her er smadder hyggeligt.  
 
I: så grunden til at du bruger parken, det er 
fordi du har mange gode miner herfra eller? 
A: Ja det er det. Jeg synes det er den bedste 
park her i København. 
I: Jamen er det fordi der er hyggeligt her 
eller? 
A: Ja, her er hyggeligt. Det synes jeg. 
Dengang der sloges folk herinde. Det gør de 
ikke i dag (griner). De snakker sammen og 
går rundt. Og så er der en masse unger med 
også . Det synes jeg er hyggeligt. 
I: At der er noget liv i parken? 
A: Ja det skal der være, de skal da bare have 
plads til at vælte rundt og sådan.    
 
I: Men hvad laver du så når du generelt er 
her i parken? 
A: Jamen jeg går lidt rundt, og så har jeg et 
par bajere med, og så sidder jeg og drikker 
dem, kigger på folk og kigger på børn og 
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Gehl: liv. Går rundt snakker 
Bauman: civilitet. 
 
 
Gehl: leg aktivitet 
Holm: børn 
 
 
 
 
Gehl: passiv se/hør aktivitet 
Bauman: social interaktion 
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sådan noget. Og så hvis vejret er sådan her 
som nu. Hvis det plaskregner, så gider jeg 
ikke. Men ellers så – jeg hygger mig herude, 
det gør jeg 
 
 
I: Hvad er det du tror der gør, at der er så 
god en atmosfære? 
A: Jamen det er måske alderen på publikum. 
Det er de lidt ældre, der kommer her. Der 
har kommet her nok altid. Det kunne jeg 
forstille mig – at de søger tilbage til rødderne 
som man siger. Det tror jeg.….Jo nu som det 
her. Jeg synes der er skide hyggeligt. Du kan 
ligge og tage solbad også ikke. 
I: Så der er mange muligheder for… 
A: Det er der. Hvis man vil sidde og hygge 
sig og have det rart. Du kan sætte dig ned og 
spise, og man kan ligge derover og tage 
solbad. Små børn kan lege ikke. Ej jeg synes 
sku det er godt. Jeg befinder mig ganske 
udmærket her. 
 
I: Hvad tror du, at der skulle til, hvis flere 
mennesker skulle have lyst til at være her i 
parken? 
A: Det tror jeg ikke på, at man kan lave om 
her - for at få flere ind. Det kan jeg ikke se. 
Det kan jeg ikke. Der er både noget til de 
små børn, og der ligger de mellemstore 
grupper. Og gamle derhenne, som mig.  
 
I: Så Enghaveparken er faktisk en af de parker 
der er…. 
A: Jamen jeg synes der er hyggeligt herinde, 
og derfor kommer jeg her. Altså de andre de 
er trimmede og strømlignede og alt det der, 
men det siger mig ikke rigtig noget, det gør 
det ikke.  
I: Så det her med rummede … 
A: (afbrydes) Der er ingen ballade. Så folk 
kan ligge derovre og få lidt sol (peger). De 
bor garanteret nede i nogle af de der 
"knaldhytter" nede af Istedgade, hvor man 
hverken ser sol eller lys eller noget. Så går 
man herover. Jeg synes det er helt fint, det 
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der.  
 
 
Maria: 
 
Men Maria hvad er det der generelt får dig til 
at bruge Enghaveparken? 
M: Jamen det der får mig til at bruge parken, 
det er jo at det er et grønt område midt på 
Vesterbro, og det er smadder vigtigt, at vi har 
nogle grønne områder. Og jeg har et barn 
som gerne vil ud og lege, og så er jeg også 
selv lidt et stort legebarn - jeg vil også gerne 
ud og lege. Jeg jonglere begrænset, men gør 
det trods alt. 
 
I: Så du snakkede om at du leger i parken, 
når du er der, og at du også er der med dit 
barn. Hvad laver du ellers når du er i parken.  
M: Det er mest afslapning ikke. Hvis ikke jeg 
leger og er aktiv og jonglere så holder jeg 
picnic altså med mine venner. Ja du mødte 
os jo sidst. Og det var rent spontant. Vi sad 
faktisk først i en gård, hvor solen forsvandt og 
det var godt vejr "og hvad gør vi nu?" "Vi 
laver picnic i Enghaveparken – af sted med 
os". Og sådan går det faktisk tit, at det er 
meget spontant at vi pakker sammen og 
flytter derned på den græsplæne.  
 
I: okay. Når du så er i parken er der så nogle 
af de her rum du opholder dig mere i end 
andre?  
M: Ja det er der. Jeg opholder mig primært på 
den græsplæne der ligger til højre, når man 
kommer ind af indgangen fra Enghavevej.  
I: Så den der ligger herover imod faktisk 
(sidder på Kulturanstalten) 
M: Ja lige præcis. Det gør jeg, og jeg ved 
ikke hvorfor det er sådan. Jeg tror det er fordi 
mennesker som udgangspunkt er pisse 
konservative, og når man først har besluttet 
sig hvor man er, så er det dertil man vender 
tilbage. Vil jeg tro. Fordi der er jo også den 
anden græsplæne, og den ligger faktisk 
tættere på, hvor jeg bor, så det ville være 
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mere logisk at gå hen på den, tænker jeg. Jeg 
ved det ikke. Jeg har aldrig været der. (griner) 
Jeg har været nede og kigge nogle gange og 
tænkt: "gud der sidder også mennesker her, 
nej hvor hyggeligt." og så går jeg ned på min 
egen græsplæne. Sådan er det. 
 
Samuel: 
 
Hvad får dig til at bruge Enghaveparken?  
S: Jamen det er det område nærmest mig, 
hvor jeg kan gå ned og sætte mig på 
bænken, slappe af eller ligge mig på græsset. 
Det er det nærmeste område, der hvor jeg 
bor ikke. Det er det der ligger tættest på mig.  
I: Så det er derfor du bruger parken eller 
hvad? 
S: Ja ja. Der er ikke sådanne andre steder lige 
i nærheden.  
I: Nej. Du fortalte sidst at du boede 
forholdsvis tæt på Enghaveparken. Tror du at 
du ville bruge parken ligeså meget, hvis du 
boede længere væk?  
S: Øh nej nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg 
ikke.  
I: Er der andre parken på Vesterbro som du 
bruger?  
S: Øh nej nej nej. 
I: Det er udelukkende Enghaveparken? 
S: Det er Enghaveparken ja.  
I: Ja. Hvad er det interessante i og ved 
parken? Er der nogle seværdigheder eller 
nogle faciliteter som parken har, som er unikt 
eller du finder interessant? 
S: Nej. Nej, det er ikke noget specielt. Det er 
jo bare at sætte sig på en bænk ikke eller 
ligge på græsset, og nogle gange kan man 
også grille.  
 
I: Ja. Jeg skal lige se i mit papir. Hvor 
opholder du dig sådan generelt i parken, når 
du er der? 
S: Jamen jeg sidder bare der på bænken 
altså. Eller ligger på græsset, hvis det er 
varmt.  
I: Hvilket rum er det - er det Rosenhaven? 
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S: Det var der hvor vi var faktisk. Hvor vi 
sad. 
I: Ja ud til søen?  
S: Ja ja.  
I: Hvad tror du kunne få dig til at bruge 
parken noget mere? 
S: …. nej altså.. altså, nej… Jeg ville bruge 
den mere, men det er kun hvis vejret var 
godt ikke. Hvis der var flere varme dage, så 
tror jeg at jeg ville bruge den noget mere. 
Ellers tror jeg ikke jeg ville.  
 
I: Hvad er sådan dit generelle overblik over 
parken? Har du sådan en ide om, hvad de 
forskellige rum i parken bliver brugt til? Den 
er jo meget opdelt kan man sige.  
S: Ja. Øhh, nej nej. Altså jeg ved at der er en 
af de der rum, hvor der ligger mange folk på 
græsset. 
I: Ja. 
S: Altså der bag ved os (refererer til 
Rosenhaven).  
I: Ved Rosenhaven? 
S: Ja. Der ligger folk på græsset meget. Der 
hvor vi var, det var jo bare på bænken ikke. 
Og længere henne inde bagved, der er plads 
til at ligge sig på græsset.  
 
 
Anne: 
 
I: Hvad får dig til at bruge Enghaveparken? 
 
A: Beliggenheden ift. mit hjem gør det rigtig 
meget, fordi at det er en kort distance. Jeg 
bor lige nede ved Enghave Plads. Så dvs. at 
det tager mig tre minutter at gå herhen. Så er 
der det praktiske i det, at jeg har en datter, 
der går i børnehave oppe ved svømmehallen. 
Der bliver hun samlet op i bus og bliver 
sådan noget udflytterbørnehave. Det betyder 
jo, at det er helt naturligt at gå igennem 
parken på den strækning. Men det har så kun 
været de sidste halve år, hvor hun er blevet 
samlet op der. Men inden da. Der har jeg ift. 
mit barn brugt parken rigtig meget. Både 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opdeling. Kender ikke til andre rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holm: nærhed. 
Leg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman: fællesskab 
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sommer og vinter osv. Både trillet rundt, da 
hun var helt spæd med barnevogn herover. 
Når hun så sov var det enormt fedt at sidde, 
fordi at den her park rummer så mange 
pladser. Man kan sætte sig i skyggen af noget 
træ. Man kan sætte sig her(bænk ved 
springvandet), hvis man gerne vil have lidt 
mere liv omkring sig. Man kan sætte sig altså 
ret isoleret nogle steder også ikke. Der er jo 
faktisk hernede(zone 1) nogle bænke, hvis 
man også har lyst til det. Så på den måde har 
jeg brugt parken rigtig meget. Så har jeg også 
brugt den til at mødes med ift. hende(barnet) 
med legerelationer på legepladsen. Men også 
været over til de arrangementer der har været 
der. 
 
I: Hvorfor bruger du parken? 
 
A: Det gør jeg så på grund af mit barn. Og 
når man vokser op på Vesterbro, er det jo 
selvfølgelig vigtig, at man kommer ud og 
mærker lidt græs på tæerne og undrer sig, 
hvor spændende det kan være at blive ved 
med at løbe efter ænderne og mågerne og 
smide brød til dem og sådan noget. Jeg har 
egentlig ikke brugt parken særlig meget selv. 
Før jeg fik min datter tænker jeg, at det var 
meget sjældent jeg kom over og satte mig og 
læste herover. Jeg har brugt nogle 
eftermiddage eller til at gå herover og mødes 
med folk og grille. Men det var egentlig også 
ret sjældent, fordi så var vi så mødtes i.. 
kolonihave eller gårde. 
 
I: Hvor opholder du dig, når du er i parken? 
 
A: Jeg opholder mig rigtig meget, når jeg er 
hernede på legepladsen og ellers 
heromkring(ved søen), hvor man kan fodre 
eller løbe efter fuglene som mit barn så gør. 
Og så vil jeg tro nu at når det bliver sådan et 
vejr (27C0) så er det også lidt hyggeligt at 
være inde på græsplænen, hvis der sker 
noget derinde  
 
 
 
 
 
Holm: legepladser 
arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leg i parken med datter 
 
 
 
 
parkforbrug afhænger af datter. 
 
 
Bauman: fællesskaber 
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A: (…)Jeg synes faktisk at det parken rummer 
er... umiddelbart svarer det enormt godt til 
mine behov helt vildt godt synes jeg. Altså. 
De fylder jo også rummet dernede med 
vand(soppebassinet) om sommeren og så kan 
man jo selvfølgelig vælge om man vil lade 
sine børn soppe rundt i det eller ej. Men der 
er vand og der er skide god cykelbane, der 
foregår en masse boldspil, som der er plads 
til. Der er de der græsplæner, der er de der 
lidt mere lukkede områder. Der er faktisk ret 
mange gangstier rundt, hvilket overrasker 
mig i det her forholdsvis lille rum, hvor man 
godt kan løbe rundt og lege gemme og sådan 
noget. Der er legepladsen. Der er 
hockeybanen. 
 
I: Når du er her i parken, benytter du den så 
med andre udover dit barn?  
 
A: Ja det gør jeg på den måde at jeg tit møder 
andre, der har barn, på min alder, hvor man 
så mødes på legepladsen. Der er det ret 
naturligt. Så enten så bruger jeg den sammen 
med hende og hendes kammerater og 
dermed voksne. De børn... eller også er det 
bare mig og min datter, der cykler rundt 
derover og fodrer fugle. 
 
A: Jamen jeg synes den kan det som en have 
lidt faktisk kan ikke – altså udover ud over 
man ikke skal slå græsset.         
 
 
 
 
behovsdækkende park. 
 
 
 
 
 
 
Arrangement/aktivitet 
 
 
 
Parkens mange faciliteter 
Rummer meget/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman: fællesskaber(lukkede?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
FYSISKE FACILITETER  
 
Allan: 
 
I: Hvad skulle der til, hvis du skulle komme i 
parken noget oftere?  
A: Ah det ved jeg sku ikke. Jeg kommer her 
jo for at hygge mig og sidde i solen og få en 
øl. Det kan man jo nemt gøre. Hvad der 
ellers skulle være. Det ved jeg ikke. Mere 
legetøj til børn, men det er der jo allerede. 
Noget mere spændende legetøj måske. Men 
så falder de jo bare og brækker armen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legetøj 
Børn 
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Maria: 
 
Og så har jeg tænkt lidt over, at jeg synes det 
er rigtig irriterende at der kun er en indgang. 
Eller to. En i hver ende ligesom - der midt på.  
I: Den er meget lukket måske? 
M: Ja super lukket.  
I: Synes det er fordi, at parken virker isoleret 
udefra eller fordi det er bøvlet at gå så langt? 
M: Jeg synes det er bøvlet at komme ind. Og 
det har jeg tænkt meget over i de 5 år jeg har 
boet her. det er enormt bøvlet at komme ind, 
og.. Da jeg flyttede hertil med min datter - 
der var hun blot blevet 6 år - der var vi sådan 
lidt: "okay nu tager vi hinanden i hånden og 
finder denne her indgang og prøver at se 
hvad er der inde bag denne her høje grønne 
hæk. Er der noget?" Og det første vi kommer 
ind til, det er faktisk slet ikke skabt til leg 
overhovedet. Det er sådan en stor kedelige 
grusbane.  
I: Hele midter…? 
M: Ja hele midterpartiet der. Og så er det 
meget fint med ænder og springvand. det er 
ikke det vi kritiserer, men det er bare det, at 
man faktisk ikke kan se, at der er plads til, at 
man kan slå sig ned. Og så er der en lille 
bitte indgang bag endnu en stor grøn hæk, 
og hvis man tør at gå derind og finde ud af 
hvad der er, så møder man en græsplæne og 
nogle træer og noget et-eller-andet (griner), 
hvor man kan tænke: "gud, her var da 
hyggeligt alligevel, lad os sætte os her lidt". 
I: Så det er måske lidt for rum-opdelt eller? 
M: Ja det tænker jeg. det tænker jeg. Og jeg 
tænker også, at selvfølgelig skal der være 
nogle rum i en park. Det nytter jo ikke noget 
at lægge alle hækkene ned, for så får vi jo 
bare vind, og så gider vi ikke at være der. Så 
blæser det alt for meget, og så brokker vi os 
over det også, tænker jeg. Så selvfølgelig skal 
der være nogle rum også, men de må godt 
lige tage et par meter af den hæk der med 
fragmenterede mellemrum derned af, så der 
er mere åbent.  
 
 
 
Tilgængelighed 
 
 
Indretning 
 
Lukket 
Isoleret 
 
Indgang 
 
 
 
 
 
 
Grusbane 
Ingen leg 
 
 
 
Midterpartiet 
 
 
 
 
Bauman: Tryghed 
 
Gehl: Se-muligheder 
 
 
 
 
Rum opdeling 
 
 
Gehl: vind 
 
 
 
 
Hækkene 
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I: så man bedre kan se hvad der sker? 
M: Lige præcis. 
 
Jo så ligger der et træ nede forenden af 
græsplænen der. 
I: Det der store der? 
M: Ja. Som er fladt i toppen, som børnene 
klatre op i og leger hule i. Det ligger der, og 
de elsker det der træ. Så derfor tror jeg man 
går derind, når ungerne alligevel løber 
derover og klatre. Så det skal I ikke fjerne! 
Det ville være rigtig rigtig dårlig disponeret. 
 
I øvrigt flere borde og bænke dernede.  
I: Så man kan sidde oppe? 
M: Ja.  
I: der er heller ikke så meget. Der er kun den 
der ene eller…  
M: Der er to borde dernede tror jeg, og de er 
altid optaget. Og jeg har en ven, der har 
svært ved at sidde på græsset og spise.  
 
I: Det der med, at folk kommer hinanden 
ved, når man har forskellige redskaber folk 
kan lege med. Hvor vigtigt er det? 
M: jamen det er super vigtigt. Det er super 
vigtigt, og det skulle der også være mere af i 
Enghaveparken. Stille nogle bordtennis borde 
derop ligesom de har på Sønder Boulevard. 
Og nogle basketbaner ikke. Altså det 
behøves ikke være ret meget. Vil i have 
inspiration til det, så tag ind til Nansensgade 
og kig, hvad de har gjort ved Indre by 
Kulturhus. Det er en meget lille plads, de har 
lavet skaterbane på der. Og to basketnet, og 
der kommer alle salgs mennesker der.  
I: Hvorfor er det vigtigt med sådan nogle 
ting? 
M: Jamen altså igen, at leg skaber aktivitet og 
lyst til at man  
er der. Altså, hvis du kigger over på 
skaterbanen så sidder der også enormt 
mange der som ikke skater, men som bare 
sidder med deres unger og hænger lidt ud og 
hygger sig og har det rart. Og sådan nogle 
steder mangler der i København, tænker jeg.  
 
 
 
 
 
 
Natur, som redskab 
 
 
 
 
 
 
Flere borde og bænke  
Gehl: sidde-muligheder 
 
 
 
 
 
 
 
Social aktivitet 
Fællesskab 
 
 
 
Ide til nye faciliteter 
 
 
 
Inspiration 
 
 
 
 
 
 
Fysiske aktiviteter 
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M: Jamen selvfølgelig er noget af det liv også 
med til at gøre, at jeg godt kan lide at 
komme her. Men jeg tror også, at liv er noget 
man skaber på en eller anden måde, og det 
kan man jo se.. Det kan man jo se, at der 
hvor der er mennesker og liv. F.eks. 
skaterbanen. Hvis den ikke var der, så ville 
Enghave Plads også ligesom være tom på en 
helt anden måde tænker jeg. Men når nu… 
Altså, den leg jeg leger, kan jeg jo altid fragte 
med mig i et net. Og det kunne jo fandeme 
være interessant at lave et studie af en tom 
plads et eller andet sted og så få sådan en 
gruppe af mennesker som mig til at gå 
derned og være der hver dag i en hel 
sommer, og så se udviklingen. Hvad sker 
der? Altså, hvor meget trækker det til, at der 
står nogle mennesker og leger ikke. Dengang 
jeg var barn og boede på Østerbro - den bro 
der går over søerne  til Nørrebrogade - der 
var aldrig nogle mennesker der. På et eller 
andet tidspunkt, så er der en der har sat sig 
ned ved den mur i solen, og i dag på en 
solskinsdag…. 
I: der sidder der mange. (griner) 
M: Ja altså, det er bare det jeg tænker. Forstår 
i?  
I: ja, der har været noget midlertidigt som så 
har været med til at skabe noget permanent.  
M: Ja en gruppe er begyndt at gå ned på 
broen. Folk har set det, og tænkt: "hold kæft 
det var smart tænkt det der . Vi sætter os lige 
4 meter længere henne til højre" og til sidst 
så har der siddet så mange, at man ikke 
kunne være der mere. Og nu bliver de nødt 
til at lukke den af for biler, og jeg ved 
fandeme ikke hvad. Men det er jo fint. Og 
det er på samme måde jeg tænker, at hvis 
der ikke havde været noget liv i 
Enghaveparken… Altså, så længe der er en 
grøn græsplæne, så ville jeg have gået 
derned med mine kegler, fordi jeg har plads 
til at give den gas og lege. Og det ville være 
fint, hvis der også blev et legeområde i 
parken, hvor man netop kunne sige… 
 
Gehl: Den levende by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialt eksperiment 
 
 
Gehl: Den levende by: Mennesker tiltrækker 
mennesker. Se-muligheder 
 
Historik 
 
 
 
 
 
 
Rummets midlertidighed 
 
 
 
 
 
 
Reference – KBH 
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I: Ikke en legeplads? 
M: Nej ikke en legeplads. For det er der jo. 
Og den ligger også afskærmet på en dum 
måde synes jeg - altså i øvrigt. Men altså ja 
noget legeaktivitet dernede, hvor man 
ligesom kunne beslutte sig for: "så er det ikke 
her vi spiser picnic, fordi her flyver det altså 
rundt om os med bold og kegler osv. Og så 
skal man ikke blive irriteret over det, hvis 
man går ind og sætter sig sådan et sted. Så er 
det bare vilkårene, at dem der leger har 
første ret til at udfolde leg. 
I: så det er stadig til dels, at parken bliver ved 
med at være lidt funktionsopdelt, som den er 
nu med hækkene, men man måske bare 
skulle skære lidt eller? 
M: Ja så man kunne se hvad der foregik og 
måske fik lyst til at gå andre steder hen.  
 
 
Samuel:  
 
I: Ja. Hvad tror du ellers kunne få folk til at 
opholde sig mere i parken?  
S: Øh… Ja måske lave en eller anden kiosk, 
hvor man kan købe nogle ting. Og slags 
butik, hvor man f.eks. kan købe is eller nogle 
andre ting. Sådan en kunne man godt have 
lavet. Altså.  
I: Så lidt noget, hvor folk ligesom kan købe 
noget? 
S: Ja så de kan købe et-eller-andet der.  
 
S: Men det godt være… Altså, man kunne jo 
f.eks. lave en skatebane til de unge ikke eller 
sådan noget. Sådan nogle ting. Så kan der jo 
komme andre grupper, som kan bruge det til 
at bruge sin krop i.  
I: Ja.  
S: Der kunne man jo godt f.eks. lave en 
skatebane til unge mennesker, så kunne der 
komme andre grupper der ikke 
 
Anne: 
 
Umiddelbart ville jeg synes det var synd at 
Parkens indretning 
 
 
 
Aktivitetsopdeling af parken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skære hækkene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide til nye faciliteter 
Kommercielle ”aktiviteter” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide til nye faciliteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natur 
Rekreativitet 
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fjerne eksempelvis mere græsplæne til nogle 
aktive områder. Jeg synes faktisk der er det 
man har brug for 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALE OG KULTURELLE 
ARRENGEMENTER (GUL) 
 
 
Allan:  
I: Er det så det samme i dag, som det var 
dengang? 
A: Nej der var der musik deroppe og 
konkurrencer og sådan noget. Det er der 
altså ikke mere. Jeg tror ikke de har penge til 
det simpelthen. Det er synd, for der var altså 
mange mange tilskuere herude.  
I: Flere end i dag? 
A: Ja det var der. Det var gode koncerter. Ja 
og som sagt min nuværende kone, hun blev 
kåret som ”sommerens sødeste pige”. Det var 
også deroppe. 
I: Det var sådan noget man havde hvert år? 
A: ja ja. 
 
I: Du snakkede om, at der var mere musik 
osv. her, da du var yngre. Tror du det ville 
være noget, som kunne gøre parken mere 
attraktiv, hvis der var mere af det? 
A: Ja helt stenhamrende granat sikkert! Det 
ville det. Hvis du tog det der musik frem 
igen! Det var skide gode orkestre, og man 
kunne stå og danse deroppe. Og de havde 
konkurrencer og sådan noget. Dét er der ikke 
mere, og det tror jeg at der er mange af de 
ældre der savner.  
I: De kan huske asfaltbal osv? 
A: ja ja ja. Der var det hele. Jeg boede inde i 
indre by, og der tog vi altid herud. Om 
onsdagen, når der var det der musik, der tog 
vi altid herud. (griner) 
 
I: Men den stemning der var her i gamle 
dage, hvordan var den anderledes end nu 
her? 
A: Den scene der - der havde de jo musik 
 
 
 
 
Historie/minder 
 
 
 
Gehl: Liv 
 
Bauman: civilitet. 
 
 
Historie. minder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehl: liv arrangementer,  
 
 
 
Bauman: civilitet + det fremmede 
 
 
historie 
asfaltbal 
 
Gehl: liv 
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oppe. Og det en gang om ugen, hvor der var 
musik. Så lavede de forskellige ting. Der var 
altså knald på herude i denne her park. 
Rigtig meget. Jeg ved ikke hvorfor fanden de 
pillede den scene ned deroppe. Jeg fatter det 
ikke. Der var propfyldt. Om det var for meget 
ballade bagefter, det vil jeg ikke kunne sige, 
men jeg synes det var fuldstændig tåbeligt. 
Pludselig var den væk. Der var sku mange 
gode underholdninger og alt muligt. Der 
kom gode og kendte kunstnere over og 
spillede. Folk dansende henne foran.  
I: Så der var en god stemning? 
A: Ja det var der i hvert fald. Helt sikkert. Jeg 
synes det er så synd, at man bare fjernede 
den.  
I: Så det kunne være en mulighed, hvis man 
skulle skabe lidt mere liv? 
A: Jeg er helt sikker på, at det ville slå 
igennem igen. Helt stensikker på. Ja de unge 
mennesker vil jo også gerne komme ud og 
danse og træffe nogle andre - nogle piger og 
drenge. Få en kæreste og sådan noget.  
Men altså, de har jo nok nogle erfaringer 
siden de ikke gør det.  
I: Hvem var det der arrangerede de der 
begivenheden dengang? 
A: Det må du sku ikke spørge mig om, men 
det kostede ikke noget. Man kom bare ind, 
og så spillede det orkester. Og de skulle 
selvfølgelig have nogle penge for det, men 
om det var kommunen. Jeg kunne forestille 
mig det var kommunen. Det gør da heller 
ikke en pind, så brugte de da pengene på 
noget fornuftigt.  Og fik dem væk fra gaden, 
der lavede hærværk og alt muligt. Jeg synes 
det var synd, man lukkede ned for det! 
 
Maria:  
 
I: Vi snakkede sidst om, at du synes parken 
mangler lidt seværdigheder. En scene der 
ikke blev brugt og sådan noget. Synes du, at 
der mangler nogle arrangementer af en art? 
M: Ja man kunne godt bruge det meget mere 
end det bliver nu. Der er en scene og det er 
historie 
 
 
Gehl: destruere liv 
 
 
 
Bauman: civilitet 
 
historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman: civilitet, fællesskab 
 
 
 
 
 
plads til alle. Mangfoldighed? 
 
 
Gehl: liv skaber tryghed/fjerner kriminalitet 
Tryghedsskabende. 
Bauman: Civilitet 
historik 
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smadder ærgerligt at den ikke bliver brugt. 
Kan man sige. Det er smadder ærligt at den 
ikke bliver brugt. Jeg tænker.. eller nej, jeg 
har jo ikke rigtig gjort mig nogle overvejelser 
over hvad man så kunne bruge den til som 
sådan. Det må være Københavns Kommune 
der gør det. Men det kunne være smadder 
fedt, hvis der var noget dernede i 
weekenderne, og måske heller ikke for sent. 
Jeg kunne forestille mig sådan nogle 
oplandsband som kommer og spiller fra 20-
22 eller sådan noget hver anden lørdag.  
I: Er det sådan noget der kunne få dig til at 
bruge parken noget mere? 
M: Ja klart! Meget mere, klart. meget mere. 
Men det kunne også være alt muligt andet 
den scene bliver brugt til. Det kunne også 
være historielæsninger om formiddagen eller 
et eller andet for børnene, som kunne være 
interessant for ungerne. Så der faktisk også 
sker kulturelt dernede. ja fandeme. 
 
Samuel:  
 
I: Så dine besøg de er meget vejrbestemte? 
S: Ja. Medmindre der kunne komme nogle 
måske koncerter og sådan noget, så kunne 
jeg godt, men ellers så er de vejrbestemte.  
I: Så du kunne godt tænke dig nogle flere 
måske kulturelle begivenheder?  
S: Ja bestemt nogle kulturelle begivenheder. 
 
Anne:  
 
Lige pludselig gik det op for mig, at der var 
rigtig mange børneaktiviteter specielt over 
sommeren selvfølgelig. Musikarrangementer 
forrige weekenden eller sidste weekend var 
der cykelbane hernede(cykellegepladsen). 
Der har været loppemarked dernede og over 
i det der hjørne er der sådan en 
rulleskøjtehockeybane, hvor der er kampe og 
træning, hvor de har fuld udstyr på og det 
hele. 
 
 
uudnyttet potentiale. 
Holm: opholdsaktiviteter 
 
 
 
Komunens ansvar for arrangementer.  
Gehl: liv. Organiseret 
Bauman: civilitet, fremmede 
 
 
 
 
 
Bauman: møde med fremmede 
Gehl: begivenheder → liv. 
 
 
 
 
 
 
 
aktivitet 
 
 
 
 
Gehl: arangementer → liv 
Bauman: civilitet 
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Altså sidste år var der sådan noget hyggeligt 
noget, hvor der kom – tror jeg også jeg sagde 
sidste gang – hvor AFUK, som er sådan et.. 
hvad heder det.. Alternativ Uddannelse for 
utæmmet kreativitet. Og de har sådan en 
jonglør linje og akrobatik linje. Så der 
kommer rigtig mange og laver akrobatik. Det 
gjorde der hvert fald sidste år og trænede 
der(zone 2) og det er jo skide sjovt at se på, 
og der kom nogle og satte line op og 
inviterede til at både bør og voksne må prøve 
det. Men jeg kan mærke at jeg har ikke lyst 
til at være derinde, hvis der ligger vildt 
mange unge og drikker øl og spiser 
grillpølser. Så gider jeg ikke at sidde derinde.  
 
I: Har du oplevet nogle kulturelle aktiviteter 
eller arrangementer hernede i parken? 
 
A: Altså, jo jo. Øh sidste   sommer var vi 
med til noget der hed noget ala ”Børne 
elektronisk musik dag”. Som hed et eller 
andet ”Tango-katten går elektronisk” , som 
var herovre med åbenbart en af de der tv-
stjerner der laver børne-tv. Så det var et 
super fint arrangement, hvor der så var 
massere af musik og børn og voksne. Det var 
sidste år. Hvad pokker har jeg… Så var der 
det der ”cykelbane”, som åbenbart er noget 
der rejser rundt i København. Så det er jo 
også en eller anden kulturel begivenhed, der 
har fokus på at lære børn at cykle og gøre 
dem sikre i trafikken og sådan noget. Jeg ved 
ikke om den der hockey-kamp vi var over at 
se, om den går ind under kulturel 
begivenhed. Altså, jeg ved ikke helt hvor 
iscenesat det skal være.  
I: Men der er vidst en klub der holder til 
derovre.  
 A: det var helt klart en klub. Det er en klub 
som holder til, og hvor der kom nogle og 
kæmpede mod den her klub.  Øh, 
loppemarked var jeg til sidste weekend også, 
der var annonceret. 
I: Er der nogle arrangementer du savner? 
A: Jeg synes klart, at det kunne være fedt 
 
 
 
 
AFUK  
 
fysisk aktivitet 
 
 
 
Gehl: invitationer + seværdighed 
Bauman: civilitet + det fremmede 
 
 
 
Bauman: tal ikke med fremmede 
 
 
 
 
 
musik 
børnearrangement 
 
 
 
Bauman: civilitet. 
Børn og voksne 
 
 
 
Gehl: liv.  
 
Cykellegeplads 
 
 
 
Gehl: seværdighed 
 
 
 
Gehl: uformelt/organiseret 
loppemarked 
Bauman: civilitet 
Gehl: liv organiseret 
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med noget mere musik herovre. Altså, Strøm-
festivalen holder deres her, så der har 
sommetider været sådan lidt større 
arrangementer som jeg synes er fede. Men 
jeg synes det kunne være så skønt, hvis der 
var sådan noget fredagsmusik herovre. Som 
var mere sådan noget eftermiddagsaktivitet, 
så man bare kunne sidde og lytte eller lege. 
Måske også endda spise sin aftensmad 
herovre ikke.  
I: Det er én ting parken kunne rumme? 
A: Ja det synes jeg ville være fedt.  
I: Tænker du andre arrangementer og 
aktiviteter som kunne bidrage til brugen af 
parken? 
A: Ja, så kunne jeg godt tænke mig folk der 
kom og f.eks. jonglerede en eftermiddag. 
”Kom over og vær’ med til at lave 
klovnerier” . Altså, måske man kunne faktisk 
tage – indimellem er der jo sådan nogle inde 
på kulturhuset derinde -, hvis man nu 
flyttede dem herover. – Det synes jeg kunne 
være fedt. Jeg synes også det kunne være 
total luksus for mig selv – på et tidspunkt der 
cyklede jeg ud i fælledparken, hvor de havde 
sådan noget gratis udendørs yoga. Altså, hvis 
der var sådan noget, som man lige kunne 
springe over og være med til i denne her 
periode ikke. Det ville da være så fedt. Men 
altså, det skulle være sådan noget med, at 
det maks skulle koste en tier at være med, 
hvis der skulle noget økonomi ind over. Men 
der synes jeg det kunne være skønt hvis man 
lavede sådan noget: ”Kom og jonglerer” – 
sådan nogle børneaktiviteter. Det kunne også 
være fedt, hvis man lavede sådan nogle 
legeeftermiddage, hvor man hev sjippetorvet 
over og lavede hinkeruder, bolde og alt 
muligt frem hernede ikke. Og så sagde, så er 
de her ting her. ”Kom og være med.” Så 
sådan lidt mere nogle annoncerede lege 
arrangementer. Og gerne sådan nogle 
musikarrangementer  som ikke skal være så 
kæmpe stort og blæst op. Det skal ikke være 
3 bands der kommer, det skal måske bare 
være 3 og så to af deres venner, som 
 
 
Musik.  
organiseret oftere musik. Gehl: aktivitet 
 
 
 
Bauman: civilitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehl: uformel aktivitet 
Bauman: civilitet 
 
 
 
 
 
Sport 
Gehl: organiseret arrangement 
Bauman: civilitet 
 
 
 
 
Alle kan være med. mangfoldighed 
 
 
 
 
 
 
arrangement for børn 
 
 
Bauman: civilitet 
 
lege 
 
Musik 
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kommer og jammer med. (griner) Altså, 
selvfølgelig inden for en eller anden 
standard. Og så ville det være en luksus for 
mig selv, hvis jeg kunne komme herover 
hver onsdag og dyrke yoga.  
A: Det ville også være super fedt, hvis man 
lavede sådan noget – altså nu er jeg meget 
på det der børneplan – men lave sådan noget 
skatteleg herover eller sørøvereftermiddag, 
hvor man kom over lavede sørøveraktiviteter, 
og så lavede skattejagt rundt herovre i parken 
ikke. Altså, jeg tænker lidt tænk hvis der i 
denne her periode og frem til sommerferien 
var en gruppe der gad at hive folk ind, der 
kunne byde ind med hvad man nu kunne en 
eftermiddag et par timer ikke.  
 
I: Vi interviewede en i dag. Hun laver sådan 
noget jonglering, og så engang i mellem så 
stiller hun sig bare ind på pladsen der og 
hygger, og så kommer der en hel masse der 
gerne vil være med. Både børn og voksne 
ikke, og så har hun altid en taske fyldt med 
gøgl med.  
A: Ja sådan noget ville være så fedt ikke. Den 
der dag, hvor de spændte line op herinde, 
det var pisse sjovt ikke. At der er nogle der 
gider, og at man kan få lov til at prøve. Super 
fedt. Ved du tilfældigvis hvornår hun er 
hernede, for så burde jeg komme ned der. 
(griner)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitet 
Arrangementer  
mangler initiativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehl: aktivitet skaber liv og glæde 
initiativ 
Bauman: civilitet 
Gehl: seværdighed 
 
TRYGHED (GRØN)  
 
Allan: 
 
I: Ja fordi da jeg snakkede med dig sidst, der 
spurgte jeg dig, om du følte dig tryg i parken, 
og der sagde du, at du var tryg, fordi du var 
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gammel bokser.  
A: Jamen det er jeg også, men jeg genere jo 
heller ikke folk. Men jeg finder mig heller 
ikke i, hvis der er nogen der stikker mig en 
på skrinet. Så får de en igen, og så slår jeg 
hårdt.  
I: Men kunne du forestille dig nogle, som 
ikke kan slå fra sig eller ældre damer eller 
lign., kunne føle sig utrygge i parken?  
A: Så tror jeg ikke at de ville komme her. Jeg 
tror, at den generation der, de ligger der, og 
så tager de pænt deres tøj og går ikke. De 
provokere heller ikke. Jeg synes altså det er 
en hyggelig og en pæn park. Og fungere helt 
perfekt. Du ser jo ikke de der betjente rende 
rundt med hat osv. 
I: Nej. Der har engang været parkbetjente 
her? 
A: Ja ja. det var der jo i alle parker. Men de 
er jo gået på pension efterhånden. De var jo 
gamle allerede dengang. 
 
I: Fantastisk. Hvis man forestillede sig, at der 
ikke var så meget liv i parken, som der er. 
Men at den var mere tom - Ligesom om 
vinteren, ville du så bruge den så meget som 
du gør? 
A: Næ. Det ville jeg ikke. Så sidder man jo 
bare og røvkeder sig og glor på nogle 
ligegyldige træer. Nej der skal da være noget 
liv. At man kan se nogle mennesker, som 
bruger parken. Det er et most synes jeg. Men 
der bliver jo ved med at komme nogen, jeg 
tror sku ikke engang de lukker..? 
 
Maria: 
 
I: Det må man sige. Så Enghaveparken det er 
en hyggelig park eller et grønt sted, hvor man 
kan finde fred og ro eller ? 
M: Ja. Og i forhold til striben, der er 
Enghaveparken jo også mere beskyttet fordi, 
Striben er ikke et sted, hvor man går ned og 
slipper sine små børn løs. Der kører altså 
biler på begge sider ikke. Men i 
Enghaveparken kan man jo godt lade dem 
 
 
 
Beskrivende – Allan er tryg men finder sig 
ikke i noget BS. Han er parat og kan passe på 
sig selv.  
 
 
 
 
Mener ikke de utrygge ældre vil komme i 
parken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livet i parken er vigtigt for at skabe et godt 
park miljø. Evt. Gehls Kanteffekt og 
argumentation om at mennesker er byen 
størte seværdighed. Vi nyder at se på 
hinanden, trods baumans beskrevede 
distance mellem individerne. Rum med 
ophold frem for transit skaber tryghed – 
Gehl. 
 
 
 
 
 
 
 
Parken skal være afskærmet fra farefaktorer 
så som biler og trafikerede veje for at skabe 
tryghed. Specielt i forhold til børnenes 
sikkerhed. 
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tulle rundt på en græsplæne uden at det 
bliver farligt som sådan. Og det er smadder 
vigtigt også.  
 
I: ja for sidst der talte vi også om, at hækken 
måske gør, at det kan være lidt utrygt. Er det 
sådan noget du føler nogle gange eller? 
M: Ja det er det. Ja lige præcis det er en ting, 
fordi den er så massiv, og hvis ungerne de 
løber ud på den anden side af hækken, så 
har du fuldstændig mistet overblikket. Du 
aner ikke hvor de er henne, og du har ingen 
fornemmelse af hvilken vej de er gået. Og så 
er Enghaveparken alligevel pludselig ret stor, 
tænker jeg.  
 
I: men ville du være utryg ved at gå igennem 
parken om natten eller alene eller? 
M: Altså, nu er jeg generelt en person som er 
noget svær at skræmme, så det tror jeg 
faktisk ikke at jeg ville være, men jeg kunne 
godt forestille mig, at rigtig mange andre ville 
være det. Og jeg ved, at der stadigvæk bor 
en hel del narkomaner i buskasset dernede 
ikke, som er også lukket af fra hækken - der 
er det der stisystem langs den massive hæk, 
som gør at der er lukket fuldstændig af. Og 
den sti vil jeg måske ikke ligefrem vælge at 
gå af, tænker jeg. Og det tror jeg også der er 
mange andre der heller ikke ville, fordi der 
sidder nogle suspekte typer dernede. Og det 
ved vi alle sammen godt. De skal også have 
lov til at være her. Her skal være plads til 
alle på Vesterbro, men så går man nok 
udenom dem.  
 
I: ja. Hvorfor føler du dig tryg i 
Enghaveparken? 
M: Ja, hvorfor føler jeg mig tryg i parken? Det 
ved jeg ikke. Fordi jeg dyrkede kampsport, 
da jeg var ung. Fordi jeg i udgangspunktet er 
naiv nok til at tror, at ingen mennesker vil 
mig noget ondt. Altså, jeg ved det ikke. 
Hvorfor føler man sig tryg der hvor man er. 
Jeg føler mig også tryg ude i en stor mørk 
skov, hvor jeg er helt alene. Så bliver folk 
 
 
 
 
 
 
 
De høje hække og den manglende 
overskuelighed er med til at skabe utryghed, 
speicielt når man har børn med for så mister 
man overblikket. Stine Holm, snakker om 
vigtigheden i en overskuelig park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frygten for de fremmede og det anderledes. 
Baumans onde cirkel. Frygten for de 
fremmede som vi ikke kan forstå. Der skal 
være plads til dem, but not in my backyard.  
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bange, og det synes jeg er mærkeligt for man 
er jo helt alene.  
I: Men du snakkede om, at du godt kunne 
forestille dig, at andre var utrygge? 
M: ja fordi det møder jeg blandt veninder 
eller noget. Eller Shake min datter - hun 
reagerer meget tydeligt på, hvad hun synes er 
farligt blandt andet den mørke skov om 
natten (griner), men også sådan noget med 
Enghaveparken, hvis der er mørkt. Nej så vil 
hun ikke derind, men hellere gå ude på en 
oplyst gade. Det er klart.  
I: Så lys har også en betydning? 
M: ja det har en meget stor betydning. 
I: Der er måske heller ikke så meget lys i 
parken om aftenen? 
M: Men er der ikke alligevel det lys der 
skulle være. jeg tror, at hvis man lavede en 
oplyst park, så ville jeg nok ikke bruge den 
så meget, så ville jeg blive irriteret over at 
man ikke kunne sidde der og fornemme, at 
nu falder mørket på, og nu bliver det aften.  
I: Lidt den oase-tankegang. 
M: ja at man kommer væk fra byen og 
larmen, selvom det selvfølgelig er 4 meter 
bagved (griner).  
 
Samuel: 
 
I: Hvad får dig til at føle dig tryg i parken 
sådan generelt? 
S: Det er, at det ligger tæt på byen ikke. Og 
der ikke er langt til nogle mennesker om 
dagen.  
I: Så når der er mange mennesker, så føler du 
dig mere tryg i parken? 
S: Ja ja.  
I: Du fortalte sidste gang i parken, at du ikke 
var så glad for at komme der om aftenen, når 
det var mørkt? 
S: Nej nej, ikke om aftenen, fordi der har 
været nogle overfald på folk. 
I: Ja. Kan du uddybe det lidt? 
S: Hvad siger du? 
I: Kan du uddybe det lidt. Hvor har du hørt 
det, og hvad har du hørt?  
 
Føler sig selv tryg, men ved at andre, 
heriblandt hans datter, føler sig utrygge ved 
mørket. Dette passer til Gehls argument om 
at mørket diktere områders brug, eller 
mangel på brug.  
 
Han føler dog selv at mørket er en del af 
naturoplevelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forbinder tryghed i parken med mange 
mennesker. Er her mange mennesker sker der 
nok ikke noget. Evt. Gehl. 
 
Har hørt om nogle der er blevet overfaldet og 
røvet, hvilket har medført en frygt for den 
fremmede (Bauman). 
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S: Det var nogle unge mennesker, der 
overfaldt og stjal nogle penge, og det var 
mest om aftenen, når der var mørkt. Så var 
der flere tilfælde.  
 
Anne:  
 
I: føler du dig tryg i parken? 
 
A: Ja. på den måde at i det tidsrum, hvor jeg 
bruger parken, som er når jeg har mit barn 
med, der føler jeg mig hel tryg. Og ikke fordi 
jeg går rundt og er sådan en paranoid borger, 
men jeg tror faktisk, hvis jeg gik selv, så vil 
jeg vælge at gå uden om parken, hvis det var 
nat eller aften.  
 
I: Hvorfor? 
 
A: Dels fordi jeg har en bekendt som har fået 
tæsk herover – jeg kan ikke huske om det var 
sidste år elle forrige år – så jeg tænker der er 
et eller andet. Jeg ved ikke om det er fordi, at 
jeg er blevet ældre eller læser for meget i 
avisen om hvad der sker rundt omkring. Men 
jeg tror simpelthen, at fordi jeg har den her 
den lille snært af arh(skærer ansigt). Så vil jeg 
helt klart tænke, at der er ikke nogen grund 
til at tvinge mig slev til at gå gennem 
Enghaveparken, for at bevise over for mig 
slev at det kan jeg sagtens gøre. Det er ikke 
farligt. Så vil jeg helt klart vælge at gå 
udenom for ligesom at tænke, at der er jo 
ikke nogen grund til at gøre det, hvis der er 
en lille snært af mig, der er utryg ved at gøre 
det. Jeg tror ikke engang den bliver låst af 
herinde, jeg vil ikke bruge den uden for..... 
medmindre jeg gik sammen med nogle andre 
selvfølgelig, eller jeg vidste der var koncert 
herover og så fyldt med mennesker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Føler sig tryg i parken om dagen men ikke 
om aftenen (Gehls om mørket påvirkning på 
rum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Føler sig mere afskræmt grundet historier og 
venners erfaringer. Er blevet påvirket af 
mediernes skræmmebilleder. Bauman 
snakker om mediernes og politikernes 
negative påvirkning på frygt. 
 
Forbinder tryghed med mange mennesker. 
MANGFOLDIGHED  
 
Allan:  
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A:(... ) Som regel kommer man altid i snak 
med nogle, der sidder på bænkene . Så 
sidder man og snakker om forskellige ting. 
Om området og sådan noget ikke.  
I: Hænder det, at du kommer til at snakke 
med andre, som du møder her i parken? 
A: Ja det gør det da. Hvis de sidder på 
bænken, så lige pludselig så snakker man.  
I: så synes du det er nogle hyggelige 
samtaler, som du får med folk i 
Enghaveparken? 
A: Ja det er det da. Der er hyggeligt herude, 
det synes jeg. Der er en god atmosfære. Der 
er ikke sådan nogle rødder mere, som der 
var dengang. 
 
I: Men parken her er jo også åben om natten, 
hvor der er mange som kommer og sover 
her.  
A: Det kan du ikke undgå. Det gør de alle 
steder. De smider dem ud, hvis de ser dem, - 
det forstår jeg så ikke. Lad dem dog sove der. 
I: Så det synes du er udemærket? 
A: Ja det ved jeg ikke. Altså, ift. hvis de ikke 
har en lejlighed, hvad fanden skal de ellers 
gøre? Det er ikke så sjovt ikke at have noget. 
Og mange er i forvejen nogle der er helt ude 
på kanten jo. Det er kun et spørgsmål om tid 
for hvornår de forsvinder. Lige brat så 
kommer de i spjældet og sådan noget.  
I: Så der er også sådan nogle grupper her, 
som er sådan lidt "langt ude"?  
A: Det er der over alt.  
I: så det er ikke noget særligt ved Vesterbro. 
A: Nej slet ikke. Alt det pladder der. Glem 
det. Ude i Valby hvor jeg bor, der er det der 
sku også. 
I: Det var måske mere engang Vesterbro 
havde det der ry? 
A: Ja det var det.  
I: Nu er det blevet meget mere moderniseret? 
A: Ja det er det. Og pæne lejligheder. Det er 
ikke et sted, jeg var bange for at bo hvert 
fald. 
 
 
Bauman: Civilitet, masker 
 
 
 
 
 
Bauman: Mødet med det fremmede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman: Overvågning 
 
 
 
 
 
 
 
Fordomme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryghed 
 
 
 
 
Bauman: civilitet 
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I: Snakker du mere med ældre mennesker 
eller? 
A: Ja det er jeg jo selv. Men ja, det er 
grupper der kommer her ikke. Men det er 
klart, at hvis der sidder en og ryger eller 
noget, så kan man snakke om forskellige ting 
ikke. Dagligdagsting. Men ligefrem at opnå 
sådan store selvskabs-  og komsammen, det 
tror jeg ikke der er. Der lukker folk af. Passer 
sig selv.  Og det er ikke bare her. Det er 
allevegne.  
I: Det er allevegne? 
A: Ja det er det hvertfald. 
I: Synes du det er en udvikling sådan lidt? 
A: Det er en kedelig udvikling. Fordi, man 
har nok i sig selv. Der er ikke noget med, at 
man kommer "ind bagved". Der lukker folk 
af ikke.  
I: Hvorfor tror du egentlig det? 
A: Ja det ved jeg sku ikke.  
I: Fordi sådan et rum som en park, det burde 
næsten være et godt sted. 
A: Ja et godt miljø til at snakke sammen. Det 
ser ikke rigtigt ud til folk snakker sammen. 
De ligger sådan der (peger) i klikker. Men det 
handler jo også om en selv. Hvor meget man 
åbner sig. At man kommer i kontakt med 
folk. 
I: Ja helt bestemt.  
A: for der er mange der sikkert tænker: "jeg 
gider ikke snakke med dig". Det er jo ikke 
alle der bryder sig om, at folk snakker til en. 
Men jeg synes da det er hyggeligt, når man 
snakker med nogle, og man får nogle andre 
impulser.  
Det synes jeg da. Og høre hvordan andre 
lever ift. en selv.  
I: Synes du at folk tidligere var bedre til at 
snakke med alle eller?  
A: Så skal du ned i et lavere lag. Altså jeg 
boede inde i Peter Vitfeldtsstræde, og det var 
noget gammelt lort for at sige det rent ud. 
Det er så revet ned nu. Men der kom folk 
hinanden ved. Var der en som ikke havde 
fem flade øre, så fik han nogle af naboen 
ikke. Men de havde ikke ret mange penge 
 
 
 
Bauman: At blive på et civilt niveau 
 
 
 
 
 
 
Bauman: Fra fast til flydende modernitet 
 
Individualisering 
 
 
 
 
 
 
Bauman: fællesskab 
 
 
 
Bauman: fællesskab og individet og det 
fremmede 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman: Lukkede fællesskaber 
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dengang. Det var fattigrøve for at sige det 
rent ud.  
I: Men så hjalp man hinanden? 
A: Ja det gjorde man! Det gjorde man. Nu 
bor jeg i Valby, og har boet der i 40 år ikke. 
Der har folk nok i sig selv. Det er meget få. 
Altså jeg gør det - jeg har været med til at 
banke nogle klubber op ikke, for jeg kender 
flere mennesker ikke. Men ellers nej.  
I: Så holder man sig lidt for sig selv? 
A: Man lukker døren ja. Det er ikke ret 
mange - vi har nogle klubber, hvor der  
kommer nogle. Vi har en seniorklub - det er 
den der fungerer bedst. Vi var på skovtur igår 
med den. Det er altså nogle gamle røvhuller 
som mig allesammen. 
 
I: Ja vi har nemlig været her om natten - eller 
sent om aftenen, hvor der har været folk som 
sov her.  
A: Ja ja , hvis det er godt vejr, kan man jo 
sagtens ligge og sove her. Det er der sikkert 
også mange der gør. Det kan jo være skide 
ligegyldigt - så bruger man det jo også om 
natten. Bare der ikke er ballade og alt sådan 
noget og overfald, men det tror jeg ikke. 
 
I: Men generelt genere det dig ikke, at der er 
romaer, hjemløse eller…. 
A: Nej det gør det sku ikke. De er jo som 
regel skide flinke mennesker. Og sidder man 
og snakker med dem, så kan de sku få en 
5'er. Det bliver jeg jo ikke fattigere af.  
 
Maria: 
 
M: (…)Og det faktisk sådan, at når jeg går 
ned i parken med mit legetøj - flere 
forskellige slags kegler og bolde - så trækker 
jeg et helt opland af børn og voksne, som 
også vil lege lige pludseligt. Og så bliver det 
smadder hyggeligt og socialt og dejligt at 
være udenfor og får rørt sig og mødt nogle 
nye mennesker.  
I: Så det er faktisk noget som skaber lidt 
samvær med andre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryg 
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M: Ja. Helt klart! 
 
Og den sti vil jeg måske ikke ligefrem vælge 
at gå af, tænker jeg. Og det tror jeg også der 
er mange andre der heller ikke ville, fordi 
der sidder nogle suspekte typer dernede. Og 
det ved vi alle sammen godt. De skal også 
have lov til at være her. Her skal være plads 
til alle på Vesterbro, men så går man nok 
udenom dem.  
I: Okay. Så det er ikke lige nogle, som man 
har lyst til at mingle med?  
M: Nej ikke lige dem. det var ikke dem jeg 
lærte at jonglere.  
 
I: Vi var lidt inde på det der med, at du var 
faldet i snak med mennesker, som du ikke 
kendte på forhånd i parken, hvis du har stået 
og jongleret eller? Er det tit det sker. Altså 
også hvis du bare er der og hygger og spiser 
picnic, men selvfølgelig også hvis du 
jonglerer? 
M: Nej det er mere når jeg jonglerer, så er 
det det der trækker. Børn bliver interesseret, 
så kommer forældrene og så står vi lidt og 
snakker. Altså, mænd er enormt 
interesserede i de der 3 kegler ikke. Og 
måske fordi det ser vanvittigt ud, når man får 
dem i luften. Jeg ved det ikke, men de vil 
gerne prøve. Og så får de lov at prøve. "og så 
nej, hvor er det svært, og hvordan gør du?" 
og sådan noget der. Så sker der noget ikke. 
I: og det synes du er hyggeligt - det der med 
at man kan falde i snak med andre? 
M: Ja og så har de jo deres unger med, og de 
kan ikke jonglerer med keglerne, men så kan 
de jo prøve med boldene. Jeg har også altid 
bolde med i tasken, og så bliver det ligesom 
sådan et hyggeligt samvær, hvor der skete 
noget socialt. Og jeg tror i virkeligheden det 
der med at lave noget sammen - uanset om 
man  ikke kender hinanden - at det skaber en 
helt vildt god relation i sådan et miljø ikke. 
Der er flere der genkender mig efterhånden. 
"hey, det er hende der som jonglerer". 
Kommer og siger: "hej tak for sidst" eller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauman: civilitet 
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noget "hvad så har i øvet jer? " eller noget 
"nej det går ikke så godt", og så er de videre 
igen. Men altså det er super hyggeligt.  
I: det lyder rigtig hyggeligt. Du snakkede om 
sidst, at parken er mangfoldig, og der skal 
være plads til alle, og du sagde det også lidt 
nu her før med: "selvfølgelig, det er 
Vesterbro, men at man selvfølgelig bare kan 
gå en stor buge udenom dem." Kan du 
uddybe det?  
M: Ja. Altså, nu har vi fået et fixerrum til 
narkomanerne og tak for det. Det var rigtig 
rigtig pænt disponeret. Det kan man godt 
mærke en forskel på. Også nede i den pæne 
ende, hvis vi kan kalde denne ende for den 
pæne. Jeg tænker at Vesterbro er super 
mangfoldigt. Jeg har boet alle steder i 
København. Jeg har boet på Østerbro. Født 
og opvokset på Østerbro, og jeg har boet i 
Valby, og jeg har boet på Christianshavn, og 
jeg har boet på Frederiksberg, og nu bor jeg 
her, og jeg tænker, at denne her bydel kan 
noget helt specielt ift. at rumme alle typer 
mennesker. Jeg oplever det på den måde, 
hvor mennesker netop samles i Striben, på 
Enghaveplads før, da den var tilgængelig og 
også nede i Enghaveparken. det er typisk, 
hvis man kigger på de mennesker der, at det 
er fra alle samfundslag. Det er fra alle 
kulturer og det er mennesker som slår sig 
ned blandt hinanden og som ikke skærmer 
sig af, som ikke….Altså, alle har lov til at 
være der, også selvom vi nogle gange sidder 
f.eks. som på Striben med mindre end de 
obligatoriske 40 cm. mellemrum. Altså, 
virkelig virkelig tæt, og det er bare helt okay.  
Der er plads til alle, og det synes jeg ikke 
man gør nogle som helst andre steder I 
København på samme måde, som man gør 
det på Vesterbro. 
I: Så du har en helt særlig følelse af, at det er 
noget andet her? 
M: Ja jeg har en helt særlig følelse af, at det 
er ligegyldigt om du er lidt usoigneret og har 
en stor pose flasker med dig eller om du går i 
Gucci-tøj.  
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I: Ja fordi dem er der jo også i parken? 
M: Ja lige præcis - alle er der. Og det er 
faktisk okay. Jeg tænker at det bliver der ikke 
set skævt til. Bliver der set skævt til det og 
sådan noget - og det må der nødvendigvis 
også blive, så må det være narkomanerne, 
som vi har det lidt svært med. Og jeg har det 
i udgangspunktet ikke som sådan svært med 
dem. Jeg ved hvor de bor - nede ved 
Hovedbanegåden de fleste af dem, og det er 
fint nok med mig. Jeg synes også de skal 
have lov til at være her, men jeg har haft det 
svært med deres sprøjter, som har ligget 
rundt omkring forskellige steder - også i 
Enghaveparken eller nede ved de røde baner 
og sådan. Og det er egentlig det eneste 
problem, som jeg tror de fleste Vesterbro-
borgere har. Det er sprøjterne, som børnene 
ikke skal have fat i.  
I: Har der været det i parken? 
M: Ja ja jeg har fjernet dem. Men det er så 
faktisk på stien mellem hækken og 
beplantningen ikke, hvor der er den der sti 
rundt hele vejen langs hækken. det er typisk 
der. De ligger ikke på græsplænen, hvor 
børnene leger. Og efter de har fået åbnet op 
nede ved de røde baner og fået fjernet 
buskasset dernede, der er også blevet meget 
mindre sprøjter, og så har vi selvfølgelig fået 
fixerhuset.  
I: Men kan du også godt lide, når du bruger 
parken, at der er denne mangfoldighed eller 
er det ikke et kriterium? 
M: Nej jeg kan godt lide der er denne her 
mangfoldighed, for det skaber… Altså, det 
skaber et andet menneskesyn, tænker jeg. 
Altså for ungerne, når vi er dernede og lege 
og der er forskellige typer af mennesker og 
de bliver eksponeret for det hele tiden. Og 
det at man kan snakke åbent om det. at der 
ikke er noget "fy" her. Da jeg boede og 
voksede op på Østerbro da jeg var barn, der 
var det altså meget anderledes, hvis man så 
en narkoman, så gik man jo nærmest en stor 
bue udenom, fordi det var "hold da kæft - det 
var nærmest farligt" Når vi snakkede om 
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Vesterbro, så var det et sted, hvor man ikke 
kom. det er jo 30 år siden ikke. (griner) 
I: Men der er jo også sket en udvikling ikke.      
M: ja det er klart. Vesterbro ser helt 
anderledes ud i dag. Der var ikke nogen der 
snakkede om hvad en luder var på Østerbro 
vel? Altså, det lå ligesom udenfor vores 
begrebsverden ikke… 
 
I: fantastisk. Jeg tror vi næsten har været om 
det hele… Ja det er bare lidt opklarende -jeg 
tror vi har været inde på det. Men parken 
som det her offentlige rum, er det et godt 
udgangspunkt for socialt samvær eller? 
M: Ja det synes jeg. 
I: Eller har du også lidt den opfattelse, at folk 
holder sig for sig selv i grupperinger eller? 
M: Jamen både og, fordi den går på to ben 
ikke. Det kommer an på hvad jeg foretager 
mig dernede. Fordi, jeg oplever jo ikke folk 
som vældig sociale, hvis jeg kun kommer 
dernede med picnic og mine veninder. Så 
sidder man ligesom på det tæppe, man nu 
har med og så holder man sig ligesom til det. 
Og der har jeg ikke oplevet at der foregår 
noget socialt. På den måde. Men jeg oplever, 
at ligeså snart folk har noget spil med eller.. 
Det kunne også være det der, hvor man 
kaster en kæp efter en.. 
I: Kongespillet? 
M: Ja lige præcis. Eller en fodbold eller noget 
andet. Ligeså snart folk har noget aktivitet 
med derned, som man kan deltage i, hvis 
man er modig nok til at sige: "hey må jeg 
være med?" , så oplever jeg faktisk, at folk de 
snakker enormt meget sammen. Dem som vil 
noget aktivt skaber en masse dernede. Og 
dem der vil picnic'e, det oplever jeg mere og 
mere for sig selv. 
 
Samuel:  
 
S: Det var nogle unge mennesker, der 
overfaldt og stjal nogle penge, og det var 
mest om aftenen, når der var mørkt. Så var 
der flere tilfælde.  
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I: Så det er hovedsageligt unge mennesker 
der står bag eller hvad?  
S: Ja. Ja. Så var der også noget med de der 
indvandrer-typer.  
I: Ja? 
S: der har overfaldet nogle andre folk.  
 
I: Du fortæller, at der er rig mulighed for at 
sidde uforstyrret i parken, men bliver du 
nogensinde forstyrret i din afslapning? 
S: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. 
Nej. 
I: Man kan sagtens sidde for sig selv i lang 
tid? 
S: Ja. Det kan man. Sidde for sig selv. 
 
I: Ja. Er din generelle opfattelse, at folk de 
snakker med hinanden, når de ikke kender 
hinanden eller passer folk mest sig selv i 
parken? 
S: De passer sig selv. De passer sig selv.  
 
I: Ift. den udvikling, der har været de sidste 
mange år du har boet på Vesterbro  - er der 
noget du har bidt mærke i ift. Enghaveparken 
eller Enghave sådan generelt - Enghave Plads 
og det område? 
S: Altså, jeg har lagt mærke til at på Enghave 
Plads, der har samlet sig den der 
befolkningsgruppe du ved, der godt kan lide 
at få øl - noget at drikke ikke.  
I: Ja. 
S: Og de har altid samlet sig ved Enghave. Så 
sidder de bare der og drikker bajere og 
hygger sig. Og nogle gange der er en der 
spiller guitar og sådan noget, men det gjorde 
den der gruppe af folk.  
I: Hvad er dit forhold til det? 
S: Jeg synes det er okay. Jeg synes det er 
meget godt, at de har et sted at være. Der 
blev også bygget noget specielt til dem. Der 
blev også bygget det rum, som er 
overdækket, hvor de også kan sidde når det 
regner og sådan noget. Jeg synes det er 
meget godt at have et sted, hvor de kan 
være.  
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I: Ja. Hvordan har du det så med folk der 
benytter parken som mere deres 
hverdagsstue. Altså, der er jo mange der 
sover i parken. Hvordan har du det med det? 
S: Det er okay. Det er okay så længe det ikke 
går ud over parken. Og at det heller ikke går 
ud over andre mennesker. Så synes jeg det er 
okay.  
 
I: Er der ellers nogle brugergrupper i parken, 
som der ikke rigtig er plads til? Eller som der 
måske burde være mere plads til? Det kan 
f.eks. være børn, unge, hundeluftere osv.? 
S: Nej jeg ved det ikke altså. Altså alle kan jo 
komme og bruge den i dag ikke.  
 
Anne: 
 
Men jeg kan mærke at jeg har ikke lyst til at 
være derinde, hvis der ligger vildt mange 
unge og drikker øl og spiser grillpølser. Så 
gider jeg ikke at sidde derinde. 
 
 
I: Kommer du i kontakt med de andre? 
 
A: Altså på legepladsen er det jo på den 
måde ret nemt at komme i kontakt med. Det 
er noget andet, når man sidder her(på en 
bænk ved søen). Så er det sådan men 
altså..... Jeg synes... hvis jeg sådan tænker, så 
er det jo ikke hver gang jeg er herover at jeg 
snakker med nogen. Men jeg synes faktisk 
også tit at folk er gode til at lade en 
bemærkning falde om et eller andet. At hvis 
ens barn løber rundt og fodrer fugle – en 
kommentar til det, og så man lige snakker 
med folk. Så jeg synes faktisk, der er en let 
tilgængelighed til folk, hvis man gerne  
 
I: Har du oplevet det konkret at man er faldet 
i snak med ubekendte mennesker? 
 
A: JA. Sidst det var faktisk, da jeg var med 
min datter over og se dem spille hockey. Så 
stod der en dreng på 10 år ved siden af, som 
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vi så faldt i snak med mig og min datter, og 
hun er tre og et halvt. Men altså der er det jo 
helt vildt fedt med sådan en dreng, der 
kommer hen og stiller sig op og snakker og 
hans far spillede hockey, så vi stod sådan og 
spurgte ham om nogle ting. Eller jeg spurgte 
ham om nogle ting. Og det var..... og så var 
det her i sidste weekend eller for tre uger 
siden, der var cykelbane hernede eller 
forrige weekend. Og der faldt jeg også i snak 
med nogen med nogle forældre, fordi min 
datter cyklede ind i deres datter. Så det jo 
også nemt at snakke sammen(sagt grinende). 
Så det er hvert fald inden for det seneste 
stykke tid. 
 
I: Du nævnte på et tidspunkt noget med de 
forskellige brugere her i parken under det 
sidste interview, hvor du snakkede om 
romaerne derinde(zone 2). 
 
A: Altså det oplevede vi(hende og Jane), da 
vi var på barsel sammen, hvor vi så brugte 
ekstremt meget tid inden på det der område 
under nogle træer og sådan noget. Det 
oplevede vi tit, fordi vi tit kom tidligt om 
morgenen og sad der det meste af dagen og 
gik måske først hjem, når man skulle lave 
aftensmad. Der oplevede vi jo netop at de 
romaer, der boede derinde. Der boede de 
der. De samlede deres ting og lavede 
aftensmad derinde og grillede osv. og sov 
derinde om natten. De lå tit og sov, når vi 
kom om morgenen, der ved 9-10 tiden. Og 
der boede mellem 7 og 9. og det var både 
kvinder og mænd, der boede derinde og 
parkede deres ting sammen. Og så lå der 
som regel en der holdt øje med deres ting i 
løbet af dagen og så kunne man se at de 
samlede jo flasker og samlede dem i store 
dynger og gik ned og fik penge for dem.  
 
I: Hvordan har du det med det, at der er 
nogle, der boede derinde? 
 
A: Det er en personlig, men også meget 
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politisk diskussion, det der. For det er jo 
sådan lidt med ”jeg sgu da træt af at bo i et 
land, hvor vi ikke byder de her mennesker 
velkommen og vi ikke sørger for at der er 
plads”. Og sådan har jeg det med det. Jeg 
tænker lidt, at hvad fanden gør de om 
vinteren. Så må de ikke engang komme ind 
på herbergerne, fordi de ikke har dansk 
statsborgerskab osv. Jeg synes det er så.... Jeg 
bliver socialt vred, når jeg ser sådan noget. 
Det gør jeg. Fordi de er en enormt udsat 
gruppe. Det er sindssygt udsat for dem at 
ligge og sove i en park, set i forlængelse af 
bl.a. min ven, som blev overfaldet. Så hvad 
sker der ikke med dem om natten? Hvordan 
skal de forsvare sig. De her mennesker, som 
ingen gider at være interesseret i på nogen 
måde. Altså som kommer herop – det kan da 
godt være de tjener bedre, end de tjener i 
Rumænien, hvis det er der de kommer fra, 
som man tit hører som argument, men det 
fandeme ikke i orden, at vi i vores 
velfærdsland, synes det i orden, at vi har 
andre grupper kommer op og samler vores 
skidt op for os nærmest ikke. Så det var jeg 
enormt forurettet over  
 
I: Så du har det godt med at de bor i 
Enghaveparken? 
 
A: Når de ikke kan være andre steder, men 
jeg synes at de skal have mulighed for at 
være andre steder altså i Danmark ikke.  
 
I: Så lad os sige vi kan give dem plads et 
andet sted, hvad er så parkens formål?  
 
A: I forhold til dem? 
 
I: Nej i forhold til generelt. Er det ikke kun et 
hygge slappe af sted eller er det også okay at 
der er folk, der bor her i parken?  
 
A: Altså på den måde jeg oplevede de boede 
her i parken, så generede de jo ikke nogen 
overhovedet. På ingen måde. Så der var jo 
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ikke... Jeg ved ikke hvor mange andre der 
opdagede, at de boede her andet end man 
måske kun registrerede, at de måske har 
nogle store poser stående ved siden af sig. Så 
jeg synes faktisk at det som parken skal 
kunne er jo at – tænker jeg – er jo at opfylde 
behov hos de mennesker som er i det her 
område? 
 
Nu snakkede vi om de der romaerne her. At 
du egentlig har det okay med de er der. Føler 
du at der er en form for distance mellem 
folk. Ligesom at der er nogle der er her, men 
vi kommer ikke hinanden ved? 
A: Altså, klart mellem ”dem” og ”os”, der var 
der.  
I: Er der andre former for distancer? 
A:………. Nej det tror jeg faktisk ikke. Ikke 
sådan umiddelbart hvad jeg kan komme i 
tanke om. Altså parken har jo f.eks. ikke så 
mange øldrikkere. Altså, den type som 
holder til over ved Enghave Plads ikke. Og 
dem tror jeg umiddelbart, at jeg ville have en 
distance til, hvis de sad herinde på bænken. 
Det ville ikke være folk jeg ville opsøge, og 
forsøge at komme i kommunikation med. 
(der kommer en og samler flasker og 
forstyrrer kort) .Så det tror jeg det ville sådan 
være den eneste gruppe af mennesker, som 
jeg ikke ville opsøge. Og jeg kan huske med 
romaerne, vi begyndte jo sådan.. Man smiler 
jo lidt og nikker, når man nu ser hinanden 
hver eneste dag, men vi kommer aldrig til at 
tale med dem. Overhovedet  
I: Er der andre mennesker som du – nu var 
du her på barsel  og var her stort set hver 
dag-  føler du man får andre forhold 
opbygget til folk? Alt fra det meget nære 
forhold til det mere uformelle forhold.?  
A: Altså jeg synes… Jane som du også mødte 
der, vi fik som sagt opbygget en ekstrem nær 
relation, fordi vi brugte så meget tid sammen 
med hinanden og med vores små børn. Så 
vores relation er blevet meget tæt, fordi vi jo 
faktisk har siddet derovre under det træ i så 
mange timer ikke. Øh ellers så tror jeg faktisk 
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ikke. Nej ikke hvad jeg selv har oplevet.  
I: Kendte i hinanden før i mødtes her i 
Enghaveparken? 
A: Ja vi kendte hinanden, fordi vi sådan var 
placeret i sådan en barselsgruppe sammen 
med fem andre der har fået børn på samme 
tid ca. Og for os der passede det så med, at 
vi ikke lavede andet den sommer ca. Andet 
end at sidde dernede og kigge på vores børn. 
Vi havde masser af tid til at sidde dernede 
sammen. Ellers så har jeg ikke sådan oplevet 
andre relationer der sådan har udviklet sig.  
Altså måske snakker man selvfølgelig lidt 
med nogle mødre over på legepladsen, og 
det gjorde jeg faktisk i …. Søndags.  
I: Så det er noget der sker ofte eller jævnligt? 
A: Ofte synes jeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
OMRÅDEFORNYELSEN (GRÅ)  
 
Allan: 
 
Hvis du generelt skal tænke på området her 
uden for parken… 
A: Det er ikke sådan som det har været. 
Altså, jeg kan huske da man lå og sloges 
hernede i gaderne. Og man fik et par på 
skrinet. Det er der ikke mere. Der er ikke det 
der rå som der var før. 
I: Det er ikke så råt mere? 
A: Nej det er det ikke.  
I: Hvorfor tror du det er ændret? 
A: Jamen det er vel fordi nogle de flytter. De 
"klikker" de forsvinder. De gruppere sig 
andre steder - kunne jeg forestille mig. Du 
kan gå derover og høre musik og sådan, der 
er aldrig ballade mere. Nej det er hævet op i 
et helt andet niveau det er det sku. 
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I: Så man skulle ikke lave noget om. F.eks. 
fælde hækkene eller mere grønt eller? 
A: Jamen så tror jeg folk bliver væk. Det er jo 
det eneste man skal passe på med her i 
København. det er at lave om på noget. For 
så kommer folk sku ikke. Så bliver de sure. 
For de vil have det, som de er vandt til det.  
I: Og hvis det nu fungere fint.  
A: Jamen for pokker, så lad det stå!  
I: Kan du komme med et eksempel på, hvor 
noget er blevet lavet om, og hvor folk er 
blevet sure?  
A: Jeg tror Ørstedsparken. Den blev lidt for 
sofistiskeret. Og det kan du se, hvis du går 
ture dernede. Der er slet ikke det liv som her. 
Jeg boede faktisk oppe ved Ørstedsparken, 
og vi legede derhenne på legepladsen, og 
der rendte så sådan nogle idioter rundt med 
kasket på. Men som den er nu. Den er pæn 
og strømlignet og der kan komme 
udefrakommende til og sige: "ih hvor er det 
pænt", men ikke dem der bor der, de 
kommer ikke i Ørstedsparken, og det er 
rigtigt hvad jeg siger. 
 
I: Så det ville være synd at begynde at gøre 
for meget ved parken her? 
A: Ja, det er da også rigtigt. Hvis de begynder 
at rive den ned… ej med det får de ikke lov 
til jo. Så flipper folk helt ud. Det kan de altså 
godt gøre. 
I: flippe ud? 
A: Ja flippe ud. Herude på Vesterbro. Der 
kan du fandeme tror, der har været gang i 
den. Slagsmål og politi gennem Istedgade - 
de sloges ned igennem. Det kan jeg godt 
huske. Det nytter jo ikke noget, at man bare 
lavede nogle firkantede kasser og smider folk 
ind i dem. Det skal jo være noget der 
fungerer.  
 
I: Eventuelt Områdefornyelsen, som parken 
står overfor. Synes du at parken den har brug 
for en fornyelse?  
S: Ja jeg synes godt der kunne laves noget 
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der altså, ja det synes jeg godt. Hvis de kan 
komme med nogle andre ting. Det ville 
kunne være spændende. Jeg synes også det 
var et temmelig stort område (området ved 
søen), der hvor vi var ikke. Der er jo masser 
af plads.  
I: ja. 
S: Altså det er et stort område. 
I: Så man kunne godt udnytte pladsen lidt 
bedre? 
S: Ja. Man kunne godt lave et-eller-andet. Ja.  
 
 
Anne:  
 
I: Har du nogle idéer om hvad det kunne 
være for nogle behov? 
 
A: Det er jo så en af de ting, jeg har tænkt 
over siden jeg snakkede med dig nede på 
legepladsen, fordi jeg synes det kunne være 
så rart at komme og sige at tænk hvis nu 
parken lige kunne – den mangler lige præcis 
det her. Men det er faktisk det jeg har svært 
ved at se, hvad det var den her park måske 
kunne rumme ekstra, udover det den 
allerede kan. At den har det her 
havefunktion, legeplads, aktivitetstilbud. Så 
jeg ved det faktisk ikke, hvad det skulle 
være. Så jeg synes faktisk, den umiddelbart 
opfylder de behov jeg har i hvert fald enormt 
godt.   
 
A: Hvorfor vil de ændre den (parken)?  
I: Det er en del af Vesterbro-fornyelse. Jeg 
ved ikke om du kender Kvarterplanen?  
A: Jo 
I: Jamen der er meget her der skal renoveres. 
Og så skal Enghaveparken også have en tur 
som alt det andet. 
A: Helt vildt ærgerligt er min umiddelbare 
holdning.  
I: Hvorfor? 
A: Jamen det er fordi jeg synes, at der bliver 
renoveret så mange steder i København, og 
der bliver lavet så mange nye fede parker, 
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hvor jeg har det sådan lidt: ” det gør ikke 
noget, at der er nogle ting, der bare sådan 
lidt ligger” – Når det nu fungerer som det er. 
Altså, jeg tænker der er jo blevet lavet 
Sønder Boulevard og Enghave Plads bliver jo 
også lavet totalt om, når nu metroselvskabet 
er færdigt derovre. Der er jo lige blevet lavet 
hele det der ”øldrikker-område” , der er 
skaterbanen som sådan jævnligt bliver tilført 
et eller andet. København er så lille, så hvis 
man gerne vil ud og se nye designerparker 
eller pladser, så kan jo snildt bare lige cykle 
til Nørrebro, og se hele den der stribe de har 
lavet derude af. Det er også fordi jeg mere 
tænker: ” det er fandeme ikke altid, de der 
arkitekter er så brugerorienterede, når de går 
i gang”  
I: Har du nogle eksempler på det?  
A: jamen jeg tænker nogle af de pladser der. 
Hvis man nu kigger på det der som er blevet 
lavet ude på Nørrebro ikke. Det er jo super 
skægt og spændende meget af det, men jeg 
ville synes det var ærgerligt hvis sådan noget 
som det her blev… Fordi der er jo også – 
ligesom inde for alt muligt andet – der er jo 
også ting der er skide smarte at bruge i 
arkitektverdenen ift. at lave parker, der lige 
er in i en periode ikke. Hvor jeg tænker, at 
der er jo det her. Det har jo taget mange år at 
få til at gro op, og være som det er. Tænkt 
hvis der pludselig skal være interaktive 
brugerflader – oplevelsespark i stedet for. 
Det ville fandeme være trist. For det man har 
allermest brug for, når man bor et sted som 
Vesterbro og København, det er at have en 
græsplæne og nogle flotte blomster.  
I: hvorfor? 
A: Fordi, at det er der allerede. Og jeg synes 
der er rigtig meget af det her, som forsvinder. 
Det jeg godt kan lide ved det er, er at det er 
så have-agtigt, og det er så lidt konstrueret på 
den måde. Altså, det er jo sådan helt simpelt 
indrettet. Så derfor ville jeg synes det ville 
være trist, hvis man pludselig skulle til at 
have mange flere af de her fællesflader til at 
ligne hinanden ikke.  
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I: okay. Så det er lidt et nostalgisk blik du har 
på det? 
A: Ja det kan man jo sagtens sidde og sige, 
og nej jeg er ikke bange for fornyelse det er 
ikke det, men jeg synes ikke man skal forny 
alting på samme tid – for så kommer det jo 
bare til at ligne hinanden. Så derfor synes jeg 
det er ærgerligt, at man ikke holder fast i 
nogle af de her baghaver som folk har. 
 
 
1Bilag 8 - Interview med Områdefornyelsen
Interview Camilla
I = Interviewer 
C = Camilla
Introducerer formålet med vores undersøgelse. 
I: Kan du fortælle om dit overordnede ansvar og opgaver i Områdefornyelsen?
C: Jamen, vi er ansat to projektledere. En arkitektfaglig og så mig, som er 
uddannet fra RUC - kultursprogmøde-studier og socialvidenskab. Men har 
egentlig de samme ansvarsområder som arkitektfaglig, og det tror jeg er sådan 
lidt særligt og måske sket, fordi de har så mange fysiske indsatsområder, så det 
har simpelthen ikke været muligt at faglig isoleret kun at have arkitekter, der 
tager sig af fysisk omdannelsesprocesser, og det ikke kun er nogle som mig der 
tager sig af det sociale og kulturelle. Så jeg har ansvaret for faciliteringen 
udviklingen og fremdriften af Litauens Plads og Enghaveparken som de to største 
fysiske indsatsområder i områdefornyelsen. Det indeholder alt fra borgerkontakt 
til ind til vores kommunal samarbejdspartner, til budgetsansvar. Yes  
I: I forhold til Områdefornyelsen hvad er det områdefornyelsen kan, som 
kommunale indsatser og græsrodsbevægelser ikke kan?
C: Dels har områdefornyelsen i kraft af sin aftale med både kommunen og stat en 
ordentlig røvfuld penge med, så områdefornyelsen på Vesterbro har en bevilling 
på 60mio hvoraf de 32 mio. så er til fysisk omdannelse - altså omdannelse af 
fysiske byrum. Så det er den ene ting. Så at vi kommer med en ordentlig røvfuld 
penge, som er forudbestemt til en række områder, og udover det så kan vi jo det, 
at vi er tæt på borgerne og det er vel så den primære årsag til at man laver en 
områdefornyelsesprojekt, at man vil forsøge at skabe forankring og ejerskab 
gennem noget massiv borgerinddragelse. Kommunen vil jo også sige, at de andre 
anlægsprojekter laver borgerinddragelse, fordi de har høringsmøder, og man går 
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2ud og spørger om de udfordringer og potentialet der ligger ved nogle af de større 
byggerier, men i en områdefornyelsesproces, der baserer det hele sig på, at vi har 
lokale aktører med til at udvikle de projekter, som vi har.  Ja og for vores 
vedkommende, så er det primært fysiske områder, ikke. 
I: Så i arbejder både med borgerinddragelse, men også i forhold til kommunale 
indsatser? 
C:  I høj grad. Og vi er jo kommunen, og det kan jo nogen gange være sådan lidt 
svært i virkeligheden at få borgerne herude til at forstå. Men vi er jo Københavns 
Kommune, og vi skal følge kommunens politikker, og kan ikke se os som en 
anden del - andet end vi kan agere anderledes, fordi at vi har nogle andre 
muligheder i kraft af den viden vi får og den viden vi får herude af 
hverdagseksperterne. Men vi er jo en del af Københavns Kommune og skal jo 
dybest set agerer inden for præcis de samme rammer som alle andre. Men der er 
jo et særligt ønske om et yderligere demokratiperspektiv, når man arbejder med 
områdefornyelsen, som ønsker i højere grad at få draget kommunens politiker ind 
på et lokalt niveau, som man ikke rigtig har mulighed, når man arbejder centralt 
fra. 
I: Så hvis vi zoomer ind på Enghaveparken. Hvis du skal beskrive de kvaliteter, der 
er i Enghaveparken i dag. Hvad vil du så fremhæve ?
C: Altså hvad parken kan i dag?
Ehm.. 
C: Jamen jeg synes parken kan det som vores borgere også peger på den skal 
kunne i fremtiden, og det er at kunne rumme rigtig mange forskellige mennesker. 
I har været derover og set dels at der er meget opdelt i funktioner i sådan store 
aktivitetsområder, hvor de folk der gider at spille bold og hockey og fodbold og 
what ever. De kan faktisk ret isoleret set gå derind og gøre det uden at generer 
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3nogen. Der er ikke rigtig nogen, der føler sig trætte af bolde, der bliver kastet 
over hegnet osv. Hele den nye legeplads er ikke en del af vores fornyelse i 
Enghaveparken, men giver jo rigtig gode muligheder for børnene og 
børnefamilierne til at være derover. Og så er de der mere sådan store 
fællesarealer, hvor man skal prøve at finde ud af nogle principper, hvor man skal 
være sammen på, fordi de er jo ikke afgrænset og kunne nogle bestemte ting. 
Rosenhaven og den der store del af parken op mod Lyrskovgade, hvor det er 
sådan mere grill og familiehygge, der sidder deroppe. Så der er det sådan nogle 
lidt andre ting, der er på spil. Så det er i virkeligheden det der møde mellem rigtig 
mange forskellige vesterbroere og københavnere, som jeg synes at er den helt 
store fordel ved parken.
I: Så du ser også den der opdeling i alle de her funktioner som en fordel?
C: Ja. Det gør jeg faktisk. Altså udfordringen ved det er jo det, som 
arbejdsgruppen peger på - at opdelingen kan blive så markant, at det faktisk kan 
skabe lidt utryghed, fordi man ikke ved hvad der foregår i de andre rum. Men det 
der med, at man kan vandre i en stor historisk park og få nogle forskellige 
oplevelser, synes jeg faktisk er rigtig væsentlig del af Enghaveparkens identitet. 
I: Nu snakker du om udfordringer. Hvilke udfordringer ser du at man skal arbejde 
med i Enghaveparken? 
C: Jamen altså.. om det er mig eller arbejdsgruppen, der synes det. Men hvert fald 
i arbejdsgrupperegi er vi kommet frem til at en af de helt store udfordringer det 
er blandt andet hækken. Det er den der ret massive omkredsning af 
Enghaveparken, som man ønsker at  mildne en lille smule op og måske invitere 
lidt mere ind i det grønne rum, som der gemmer sig. Omvendt, så er det en fredet 
park, så man har ikke sådan frit spil i forhold til at kunne gøre hvad som helst 
derovre. Men man snakker om at skabe nogle flere indgange, for at parken 
inviterer lidt mere ind, når man står udenfor parken. Og så er der jo de her 
funktioner, vi lige har snakket om. De kan jo virke temmelig opdelte. Og det 
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4kunne måske skabe en større gennemsigtighed og måske også nysgerrighed for 
hvad der foregår i de andre rum ved at arbejde med de overgange mellem de 
forskellige  rum. Og så er der hele den der midterakse som arbejdsgruppen har 
arbejdet markant med et indgangsparti, som vi ikke synes er Enghaveparken 
værdig. Det stinker bare af fuglelort og utilpassede måger, som folk er skide 
trætte af. Og med det er der fuldt en helvedes masse affaldsdumpning. Vi tror 
ikke på at folk går det af ond vilje, og vi tror ikke på folk de gør det, fordi de ikke 
ved hvad de ellers skal gøre ved deres mad. Men der har været en kultur omkring 
det at aflevere madaffald. Og det er alt fra pizza og til bolognæse til kæmpe store 
brødpartier, som bare er blevet afleveret, og det er jo en kæmpestor udfordring, 
som der skal arbejdes med. 
I: Hvorfor var det byrum, der blev udvalgt ?
C: Altså Vesterbro har jo ud af måske – nu skal jeg dæleme passe på – men jeg 
tror at Vesterbro er den bydel, der har de færreste grønne m2 i København. Og 
Enghaveparken er jo det største grønne rekreative område, som man kan tilbyde 
vesterbroerne og københavnerne i det her område. Og så er det en nedslidt park. 
I Københavns Kommune har man ikke haft driftsmidler i mange år til at 
vedligeholde på det niveau, som man gerne vil. Man har ikke prioriteret 
driftsmidler det på det niveau man gerne vil. Eller garantere eller faglige synes 
man skulle have. Så det har været sådan et helt oplagt emne. Vi har jo ikke været 
med til at udvælge. 
I: Hvem er det der har det?
C: Da man fra Københavns Kommunes side skriver ansøgningen om at lave 
områdefornyelse herude. Der har man i ansøgningen udpeget 11 fysiske 
indsatsområder, som der skal arbejdes med. Og det siger staten ok til og synes 
det er en god ide. Og særligt på baggrund af de argumenter, der ligger i 
ansøgningen - så det er fra den oprindelige ansøgning. 
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5I: Men selve ansøgningen er det sådan et samarbejde med lokaludvalget og 
Københavns Kommune eller??
C: Man har lokaludvalget med inden over som høringspartner, men det er i sig 
selv en del af Center for Bydesign, de udsatte byområder, der jo i København 
Kommune hele tiden arbejder med udviklingen af udsatte byområder, og når man 
kan se særlige bydele er i fare for udvikle sig yderligere negativt, så er det man 
begynder at vurdere, hvorvidt området kan bære områdefornyelse. Altså om der 
simpelthen er potentiale for at borgerrepræsentationen og staten vil bevilge de 
penge som det kræver. Det er jo finansieret to tredjedele af kommunen og en 
tredjedel stat. Så der er jo temmelig mange penge involveret i det ikke. Så der skal 
være nogle gode begrundelser for at lave en områdefornyelse. 
I: Så i forbindelse med når man udarbejder kvarterplanen at man så laver en 
borgerinddragelse? 
C: Ja. altså på Vesterbro, der lavede man borgerinddragelse inden, for der lavede 
man et for-projekt, som ligesom skulle give inspiration til vores kvarterplan. Så 
der var man faktisk ude og sonderer. Finde ud af hvad er det for nogle 
organisationer, og hvad er det for nogle aktører der arbejder på Vesterbro og 
særligt i..... Vi har jo to store overordnede temaer der hedder ”demokrati og 
deltagelse” og ”udsatte grupper.” Og særligt de to faktorer hvor man er ude og 
undersøge nærmere ligesom i virkeligheden for at give sekretariatet et grundlag 
at starte ud fra. Men det er en politisk beslutning. Det er en embedsmands 
indstilling og en politisk beslutning, at der skal være en områdefornyelse. Det er 
ikke borgerinitieret.
I: Men parken. Det har så primært været på grund af fysisk vedligeholdelse eller 
fysiske faciliteter, eller der har været grundlaget for  at tage fat i parken?
C: Nej det bliver ikke argumentet, fordi man vil ikke sige at det er på grund af 
manglende vedligeholdelse. Men det er altså et byrum der er ligesom en bygning 
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simpelthen trætte, gamle steder, som trænger til en kærlig hånd, så jeg tror at 
argumentet vil ligge et andet sted end, fordi at man ikke har vedligeholdt via 
gartnerarbejde what ever så er vi inde nu.. det har noget med tid at gøre så bliver 
ting slidte og nu er det på tide til at det her byrum skal have en ordentlig 
overhaling. 
I: Hvem tror du/I ikke benytter parken i dag?
C: Kom igen? 
I: Altså, i forhold til Enghaveparken – tror du at der er folk, der vælger ikke at tage 
i parken. 
I: Er fornyelsen også fordi man vil have andre til at bruge parken? 
C: Altså fornyelsen er i høj grad for at trække flere brugere. Altså ambitionen er at 
lave en tidssvarende lækker indbydende park, at vi også får flere brugere til at 
være der. Det hænger også sammen med et argument omkring tryghed. At hvis 
der er flere brugere der er der, så er der også flere der er trygge ved at være der. 
Så sker der færre ting i byrummet som ikke er kriminalitetsrettet. Men jeg har 
målgrundlag om folk de ikke er der i parken i dag af nogle særlige årsager. Det er 
meget lidt negativt, når vi er ude og snakke med folk og vi holder vores 
borgermøder. Altså, vi hører der nogle en gange imellem pipper lidt om at der 
sover nogle hjemløse under scenen. Men det er så begrænset omfang, at vi hører 
om det, at det udgør et problem. Men vi tror helt sikkert på at lave attraktive 
byrum tiltrækker flere. 
I: Enghaveparken er jo det byrum, der er blevet valgt. Der skal mere prioritering 
end nogle af de andre byrum…
C: også økonomisk. 
I: Ja. Hvordan kan det være? 
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7C: Jamen arealet om at gøre. Det er jo kæmpe kæmpe stort område, som kræver 
en masse penge. Og da vi i sin tid skulle ligge økonomi ud på forskellige byrum… 
Altså, vi havde 32mio plus en smule til at fordele på de her 11 byrum. Og der 
havde det et spørgsmål om dels når vi var rundt og kigge på de forskellige byrum, 
hvad trængte der til? Hvad var det der skulle gøres? Altså, lille bitte Bevtoft Plads, 
der ligger hernede ved Enghavevej. Det gav jo ingen mening at smide 4mio efter 
sådan et lille tomt, hvor der er noget græs… Det fungerer jo ikke rent 
proportionelt. Altså, dels hvad havde man opsnappet, der lokalt kunne være 
ønsker om, og dels var det noget med, hvad der kunne lade sig gøre. Vi sad altså 
med m2 priser. At hvis man tror man kan gennemfører noget i vores forskellige 
byrum. Hvad er en m2-pris så på boldbanerne i Enghaveparken og hvad skal der 
så til for at lave en gennemgribende renovering der. Men det er jo også et bedste 
bud. Det er jo inden man går i gang. Det er inden man er ude og undersøge hvad 
man vil lokalt. Det er jo et bedstebud. 
I: Så sådan i forbindelse med , når man skulle ud og skaffe de her midler til 
området, så havde man også en eller anden vision om, at i Enghaveparken der er 
der så og så mange mennesker?
C: Ja lige præcis. Og det kan i læse om i kvarterplanen. Altså, i Enghaveparken der 
er det jo specielt boldbanerne udvalgt. Fordi de bare henstår og altså vanvittig 
nedslidte og utilsvarende, og de bliver brugt enormt meget. Så forholdet mellem 
antallet af brugere, og hvordan det så ud, hænger simpelthen ikke sammen. Og så 
er det faktisk også en væsentlig del, at Vesterbro Ny Skole bruger det som en del 
af deres skolegård. Som en del af deres uderum og det har vi selvfølgelig også 
lyst til at lave et samarbejde med omkring og støtte op omkring udviklingen af de 
skolemiljøer der er på Vesterbro. Hvilket vi gør i høj grad på Tove Ditlevsens skole 
og nede på Oehlenschlægergade skole
I: I forhold til visionen om at trække ekstra investeringer til Områdefornyelsen, 
hvilket er en del af Områdefornyelsens vision ikke, hvad er strategien så i 
forbindelse med områdefornyelsen i forhold til Enghaveparken?
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8C: Hvad tænker du?
I: Altså, visionerne er at tiltrække investeringer -  både offentlige og private ikke?
C: Jo. Altså, man kan jo sige det ligger som en bunden opgave at 
områdefornyelsen skal forsøge at tiltrække flere midler, end dem vi selv kommer 
med. så strategien for vores side af har vi faktisk. Altså vi har kæmpestore 
ambitioner for det. Lige nu har vi det hele på direktionsniveau- teknik og 
miljøforvaltning, hvor vi jo håber på, at vores direktør og vores borgmester Aysaf 
Baykal rent faktisk tager lidt ejerskab på det og vil være med til at promovere det, 
fordi de tror at Enghaveparken har så kæmpestort potentiale for at udvikle sig til 
sådan et helt særligt unikt byrum, som vesterbroerne samles i. Der er nogle af os, 
som er lidt frække og kalde det det nye Fælledparken, godt nok i en lidt anden 
skala. Vi synes at Fælledparken virkelig har vist nogle potentialer for, hvad den 
kunne med den der nye omdannelse. Og det er selvfølgelig nogle helt andre 
målforhold, vi snakker i. Men dels så har vi jo set at der er fonde, der er 
interesseret i at arbejde grønne byrum, og så har vi også en kommune og en 
borgmester som er rigtig interesseret i at arbejde med både klima og  for-
grønningen.
I: Det er planen for at prøve at tiltrække ekstra midler?
C: Planen er jo at få lagt det på et så tilpas højt embedsmands og politisk niveau, 
at det bliver svært at overhøre os ikke. Vi har fået rigtig væsentlige aktører i 
kommunen til at tage ejerskab på det. Og det betyder jo, at de vil gå forrest i 
sådan en proces. Det er jo vanvittig svært at fond-ansøge dybest set. Det  handler 
rigtig meget om at have nogle kontakter og noget viden om hvad fonderne 
interesserer sig for. Så vi føler os rigtig privilegeret over at der er nogen, der har 
påtaget sig den kasket at banke på nogle døre og forespørge.
I: Nu nævnte du jo lige kort før, men hvad er visionen for Enghaveparken?
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9C: Den overordnede vision er jo sådan en transformation af en traditionel barok 
park, der kun står nedslidt til at være en moderne og åben park, som holder fast i 
de historiske  spor som i dag præger den rigtig meget og som man bestemt ikke 
ønsker at ændre på. Det er sådan lidt blandet for på denne ene side siger man at 
vi ønsker fornyelse vi ønsker 35mio men på den anden side skal vi kun kradse en 
lille bitte smule i overfladen. Så det siger jo noget om at man er rigtig glad for at 
de rammer som Enghaveparken indeholder i dag. Men det betyder også at når 
man så bevæger sig dybere ned i den. Altså når jeg snakker om transformation, 
sådan noget nyt og moderne så der jo de der store kantzonearealer der er rundt i 
parken. Der er ikke nogen grund til at have sådan nogle seks meter brede 
boulevarder nærmest man går i. så dem kunne man jo altså tænke mere kreativt 
og moderne end som spadserearealer i dag. Så jeg tror i virkeligheden det er at 
gennemtænke funktioner, der er i dag til også at kunne indeholde flere funktioner 
som kunne gøre det attraktivt for andre at være i. visionen er i høj grad at skabe 
et socialt fællesskab omkring søområdet. I dag er der nærmest en barriere af lort 
og krats til at komme ned til det der vand. Og visionen er helt sikkert at gøre det 
borgernært og gøre det kærligt. Vi tænker at man kan gå på nogle store sten eller 
man kunne side med fødderne eller man kunne slå smut eller what ever. 
I: Så de funktioner, der er i dag de funktioner vil arbejdsgruppen gerne bibeholde?
C: Jeg tror i virkeligheden bare at man vil ligge nogle flere lag oven på. Men det 
bliver jo også lagt enormt meget vægt på, at man ønsker det rekreative rolige 
rum, hvor man ikke kommer susende forbi en 5km's rute med høj puls. Man 
ønsker i virkeligheden det der pust fra storbyen. At man kan sætte sig ned.. eller 
tage det pust fra storbyen og sætte sig ned og være rolig, og så er det jo skide 
heldigt at der er områder derover, som ligger mere op til at give den gas og 
tiltrække eller hvert fald henvende sig til en anden målgruppe. 
I: Så når I snakker om at optimere i kvarterplanen, men også i arbejdsgruppen, at 
optimere det grønne område, så er det simpelthen at lave det rekreativt grøn 
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oase?
C: Ja og så tror jeg også at hvis i går en tur derover nu og tager nogle billeder, så 
er det jo vanvittigt tilvokset. Det er nærmest sådan lidt kratagtigt i nogle af de der 
områder. Så når man snakker om så er det også at give det en kærlig hånd ikke. 
Det skal jeg dybest set ikke have nogen mening om - hvad fanden man skal alve 
af grønt derover. Men det er i hvert fald tydeligt og sådan som det fremstår i dag. 
Så trænger det til simpelthen noget nyt og noget pleje. Til en kærlig hånd. Men 
nok også til lidt mere. Nok også et spark i numsen.
I: Du snakkede også om fysiske aktiviteter. Det er også en del der står i 
kvarterplanen. Hvordan skal man skabe fysisk aktivitet i Enghaveparken. Hvad er 
det for nogle fysiske aktiviteter. 
C: Primært i Enghaveparken, så er det o det uorganiserede. Altså det er der hvor 
folk de selv.. altså hvor man ikke kommer over i kraft af sin klub eller fordi skolen 
bruger det eller sit frikvarter. Det er jo sådan den organiserede del. Men ellers er 
det jo rigtig meget uorganiseret i parken der foregår derover. Folk de tager 
derover og spiller bold eller man har sammensat sig et hockey hold. Så er 
visionen i virkeligheden også godt inspireret fra fælledparkens 
sommerarrangementer. I 50'erne i Enghaveparken så var der de der berømte 
asfaltbal, hvor man mødtes i Enghaveparken og dansede på det der asfaltområde, 
der er foran Arne Jacobsen-scenen. Så det der med at få tiltrukket nye aktiviteter 
og kunne vise hvordan parken kan bruges på andre måder end den bliver i dag. 
Det er i hvert fald min og arbejdsgruppens visioner om at kunne prøve at udvide 
parkens 
I: til forhold til måske arrangementer og sådan nogle sociale arrangementer, der 
tidligere har været der. Er det også med lidt i tankerne?
C: Jamen det er jo ikke de arbejder med for det er jo folk, der kommer udefra, 
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som altså Distorsion har jo været derovre. Strømfestivalen er blevet afholdt. Der 
bliver i virkeligheden afholdt rigtig mange fede ting derover. Men det som 
arbejdsgruppen og Områdefornyelse kan arbejde med, det er jo rammerne for at 
man fortsat kan blive ved med at lave det - skabe gode faciliteter til... Strøm eller 
opgradere scenen, så den rent faktisk kan bruges som en scene og ikke... I dag 
bliver der sat en scene foran scenen, fordi at Arne Jacobsen-scenen er så 
ubrugelig som den er. Så det der med at få skabt nogle gode rammer for de 
visioner, eller for de funktioner man ønsker derover er jo i høj grad det man kan 
gøre. Og så prøver vi på sidelinjen at kilde nogle folk under tæerne og sige; 
”kunne i ikke prøve at arrangere dans over sommeren?”, og på den måde få 
forhåbentlig få folk i gang med at få nogle andre tanker om hvad man kan bruge 
Enghaveparken til.
I: Så det er noget med at prikke til netværk omkring bydelen?
C: I høj grad ja. Men der er jo også masser af folk der selv gør noget. Man kan jo 
bare sige der hvor vi jo i hvert fald kan se der er nogle særlige potentialer der ikke 
bliver udnyttet. Det er jo så der vi prøver at gå ind og kilde lidt og sige kunne det 
ikke være sjovt hvis vi laver et samarbejde omkring dans i Enghaveparken hver 
onsdag eller.. 
I: Nu siger du at arbejdsgruppen har nævnt det der med asfaltbal. Har de nævnt at 
der er mangel på andre arrangementer? Du behøver ikke nævne specifik. Men 
mere om de siger at der mangler ske noget. Mere liv, flere arrangementer 
C: Nej
I: Er der nogle brugere der har ytret ønsker om, at der mangler nogle flere 
arrangementer eller lignede. Har de sagt der mangler at ske noget? Flere 
arrangementer. 
C: Nej.  Kan du huske noget?
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I: Nej ikke umiddelbart. 
C: Ja. og man kan sige det er jo et sindssyg svært dybest set, hvis det sådan 
er.. .hvis vi kan snakke om rammerne for borgerinddragelse. Fordi, vi vil jo rigtig 
gerne høre hvad arbejdsgruppen har af konkrete idéer, men vi vil jo endnu... 
Altså, vi prøver på at sparke dem et sted hen hvor vi kan snakke om funktioner og 
behov, fordi vi kan jo ikke skrive i et udbud til arkitekter, at de skal løse tyve 
konkrete ideer. Det er jo ikke sådan man arbejder. Vi arbejder sådan på 
funktionsniveau. Altså, hvad er det den her park skal kunne i fremtiden? Mere end 
at den blå bænk skal være rød, fordi så kan man snakke sammen. Så kan man 
snakke om at man ønsker flere opholdssteder, der indbyder til socialt samvær. 
Men det er jo en mega svær proces i virkeligheden at gå fra at være sådan 
visionær og funktionsorienteret til at være sådan meget konkret. Og det er ikke 
fordi de ikke må være konkrete, så er det bare ligesom dem selv, der går i gang 
med at initiere de her projekter, de foreslår. 
I: Men i ønsker parken skal indbyde til mere socialt samvær?
C: Ja. Det ønsker arbejdsgruppen hvert fald også. Jeg prøver bare at sondre nogen 
gange mellem... For at vores Kvarterplan der har vi jo en klar vision om at skal 
være flere, der bruger parken ikke. Og som jeg sagde tidligere, så hænger det jo 
også sammen med en vision for os at flere skal føle at parken er tryg. Altså i 
perioder så har folk jo en oplevelse af – eller har der hvert fald gået rygter om 
fortællinger om at parken er utryg, og der er foregået overfald dernede. Så det der 
med at få akkumuleret mere liv og få akkumuleret flere aktiviteter betyder jo 
også, som jeg sagde, at trygheden vil.. eller fornemmelsen af tryghed vil stige... 
fordi, der simpelthen ikke sker så mange træls ting, når der er mange mennesker 
samlet på et sted.
I: Nu snakker vi lige om det der arrangementer og sådan. Jeg ved at I har 
samarbejdet med Strøm. Hvad gik det ud på i forhold til arbejdsgruppen?
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C: Jamen arbejdsgruppen var faktisk generelt rigtig negative overfor Strøm. De 
var... arbejdsgruppen består jo altså for en stor del af dens vedkommende af 
beboere, der bor rundt om Enghaveparken. Og de synes heavy sådan en weekend, 
hvor de skal lytte til den musik som strømfestivalen laver eller spiller. Så for os 
der var det i virkeligheden en opgave at skabe et møde mellem strømfestivalen og 
arbejdsgruppen. Og skabe noget videndeling. Altså hvis man sidder i  sin lejlighed 
og er ved at gå fuldstændig agurk, hvad fanden er det så man kan stille op. Og 
det var egentlig en blandet fornøjelse for det var en rigtig rigtig heftig møde, og 
folk de var enormt rasende, fordi det går tæt på deres hverdagsliv og i høj grad 
tæt på deres fritidsliv også - fordi det er weekenden det foregår. Men 
samarbejdet var jo primært for at skabe et møde mellem de to. Og så prøvede vi 
at facilitere noget særligt informationsmateriale, som beboerne kunne få i god tid 
op til festivalen, så man havde mulighed for sådan ikke at være hjemme, hvis det 
blev for meget for dem. 
I: Hvordan har reaktionerne været på de efterfølgende? 
C: Vi ved jo ikke hvad der har gjort det, men de siger det ikke har været lige så 
slemt. Altså sidste sommer som det var forrige sommer. Og om det er den 
psykologiske del af det, at man har været i noget dialog og noget kontakt, og 
man måske føler man er blevet hørt, eller der simpelthen har været en anden 
vindretning. Det er simpelthen ikke til at sige noget om, men tilbagemeldingen 
var, at de ikke synes det har været lige så rædselsfuldt at være der den weekend, 
som forrige gang. 
I: Vi var også med til at dele informationsmateriale rundt beboerne. 
Vi har sådan et tema, der hedder arrangementer, og så har vi jo det her 
Områdefornyelse, som har de her visioner om at skabe den her juletræsfest. Og 
den vil jeg rigtig gerne høre noget om. Mere sådan, hvad er der af ambitioner med 
juletræsfest?
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C: Altså ambitionen med juletræsfesten er jo at lave ofr det første partnerskaber 
på tværs af målgrupper og også på tværs af byrum. Enghaveparken er så blevet 
valgt til det byrum som juletræsfesten skal holdes i. Men det har vi faktisk 
revideret en lille smule på. Vi synes måske det kunne være sjovt over årene vi er 
her at flytte festen, sådan at man som vesterbroer bliver bekendt med nogle af de 
byrum, som måske var..... de fleste vesterborere kender jo Enghaveparken, men 
når vi spørger i vores megafonmåling, hvor mange, der kender Litauens Plads fx 
er det under 50% procent bare inden for vores lille geografiske område og det har 
faktisk undret mig personligt. Rigtig meget. Det er sådan en lille hemmelig plads, 
der ligger rimelig gemt. Juletræsfesten er også med ambitioner om at se, om man 
kan få forskellige borgergrupper, forskellige målgrupper til at samarbejde. Og 
sidste års juletræsfest var jo i høj grad et samarbejde mellem arrangører af.... 
altså, partnerskaber i juletræsfesten og så ”gang i gaden” som er sådan et 
socialøkonomisk projekt for udsatte borgere nede på Istedgade. Et projekt, der 
ligger under Settlementet. 
I: Og det var et samarbejde mellem lokaludvalget?
C: Ja
I: Og Områdefornyelsen?
C: Yes.
I: Og hvem var det mere?
C: Partnerskabet består egentlig også af Kulturanstalten, men de deltog i meget 
lille omfang. 
I: Og så er der den her inddragelse af både børn og udsatte?
C: Ja, der var rigtig mange børnehaver i Områdefornyelsens område, som blev 
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inddraget i forbindelse med juletræsfesten. Og det kulminerede jo i en kæmpe 
juletræsfest med risalamande og jeg tror sgu de delte 240 positioner risengrød 
ud. Og så var der ikke nok. Altså, der var rigtig mange mennesker. 
Så det er jo også en ambition om at få synliggjort, hvordan man kan arbejde på 
tværs. Ofte der kan man jo have den der "not in my backyard – tilgang” til de 
udsatte grupper. Man vil helt vildt godt arbejde med dem og hjælpe dem, bare 
ikke lige hvis de bor i min opgang eller lige skal være hvor jeg havde tænkt mig. 
Så vi prøver i virkeligheden også og få skabt nogle uformelle møder, hvor de kan 
kigge lidt på hinanden på afstand, og finde ud af det det måske ikke er helt så 
rædselsfuldt at være sammen med folk der er anderledes. 
I: Der det en vision at parken ligesom skal kunne de her uformelle møder?
C: I høj grad. Vi har jo sådan et slogan der hedder "plads til forskel". Det handler 
jo dels om… Altså, vi planlægger jo ikke fysiske byrum efter særlige målgrupper. 
Det kommer selvfølgelig an på om man lige snakker legepladser, så bliver det det 
jo lidt. Men Enghaveparken er jo i høj grad et eksempel på vores vision om "plads 
til forskel". Men det er også en vision der ikke indebærer, at man nødvendigvis 
ikke bliver nødt til at sidde ved siden af hinanden og komme hinanden ved. Men 
det at man omgås hinanden, og at man på afstand kan være sammen uden at føle 
det for påtrængende, det tror jeg er en rigtig væsentlig del af det at  skabe en 
social mangfoldighed. Der er massere af eksempler på byrum der kun appellere til 
særlige borgergrupper. Og efter min mening, så bliver det jo enormt fattigt og 
afspejler bestemt ikke, hvordan Vesterbro er sammensat. Men det er jo en kæmpe 
udfordring for Vesterbro. Altså, der har været en stor gentrificeringsperiode, hvor 
man jo har fået skubbet dem der ikke har passet ind i cafe latte-segmentet og 
Halmtorvs-segmentet længere og længere ud. Så det der med fortsat at skabe en 
tolerance og mangfoldighed ift. til andre var Enghave plads jo et virkelig godt 
eksempel på, hvor folk kunne sidde med deres barnevogn og cafe latte og en 
alkoholiker som drak sin bajer. Det skete alt sammen der. Og det er det der sker i 
Enghaveparken i dag, og det er det der skal fortsætte med at ske i 
Enghaveparken. 
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I: Hvordan arbejder Områdefornyelsen omkring det i Enghaveparken? 
C: Vi arbejder konkret med det ved at sørge for at få inddraget alle de grupper 
som bruger parken derovre. Det har såu til dels med at være den brede midter-
befolkning som har nogle ressourcer og lyst til at deltage aktivt - enten via nettet 
eller arbejdsgrupper, og lade deres mening komme til kende der. Men ellers er vi 
sådan opsøgende ift. grupper der betragtes som udsatte. F.eks. alkoholikerne der 
er ovre i hundeluftparken eller kvinderne der er hjemløse, som kommer i Cafe 
Clara. Dem opsøger vi jo også for at høre hvad det er for nogle visioner og 
drømme de har ift. parken. Og hvilke visioner de gerne vil have derovre. Men sjovt 
nok så i talesætter de meget de samme ting, så det er ikke… Alkoholikerne siger 
ikke noget der er fuldstændig anderledes end en der er mor til to. Det er egentlig 
meget interessant. Så jeg oplever ikke at der er et behov for at planlægge særligt 
for en bestemt gruppe. 
I: Nej. Hvordan kontakte i så de her udsatte grupper?
C: Face-to-face mand. - altså de udsatte grupper?
I: Ja.
C: Ja, det nytter ikke noget at skrive mails… Vi har jo opslag. Og enten der skal 
det være så sindssygt konkret, hvor man skal bede personalet om at facilitere en 
eller anden udflugt til Enghaveparken, hvor vi serverer en portion suppe samtidig 
med vi snakker om et eller andet. Og ellers er det at dukke op og gå rundt og 
ringe på - og blive ved med det. Indtil man ligesom har fået et væld af tanker. Så 
handler det også om, at stille flere konkrete spørgsmål. "hvis du frit kunne vælge 
fra alle hylder, hvad synes du så kunne være interessant?" Altså, lidt a lá en 
restaurants, så de faktisk ved hvad man snakker om.
I: Jeg har sprunget totalt meget i spørgsmålene. Så en strategi er blandt andet, at 
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få fat i de her udsatte?
C: Vi har jo en arbejdsgruppe for de her socialt udsatte, hvor det er professionelle 
der blandt andet sidder. De har jo faktisk haft lyst til det, for Sundholmsvej - 
Områdefornyelsen for Sundholmsvej - det har jo været deres overordnede 
strategier at arbejde med professionelle og den vej igennem høre og socialt 
udsatte og deres situation, hvor vores strategier i bredere grad har været at møde 
dem, som vi rent faktisk har haft lyst til at snakke om og med face-to-face. 
I: Og det kan man gøre i Enghaveparken ved f.eks. at tage kontakt til øldrikkerne?
C: Ja. Så har vi jo været til de to væresteder i Lyrskovgade, hvor vi ved at brugerne 
de er i Enghaveparken en del, og så har vi blandt andet holdt flere møder med 
dem op og ned.
I: Og det er både værestedet i Lyrskovgade og…..
C: Ja.
I: Okay. Så arbejdet med socialt udsatte er med til at kvalificere, så man ved hvem 
der har sin daglige gang i Enghaveparken?
C: Vi prøver at bruge dem.., og ligesom kvalificere som et organ, og sikre os at de 
kan genkende de snakke de har ude i deres organisationer, når vi så kommer 
tilbage med forslag til programmer og diskussionsforslag - når vi kommer dertil - 
så skal de jo gerne være det mandat, der ligesom kan sige: "Ja vi har fanget det, 
som vi har hørt dem snakke om", og vi prøver på ikke at gøre det til varm luft. Det 
er skide svært ikke, fordi, det handler jo også om repræsentativitet, for når jeg 
har snakket med ti brugere af Cafe Clara, jamen har jeg så snakket med socialt 
udsatte kvinder på Vesterbro eller har jeg snakket med ti der lige har været her 
denne her uge. Det er jo sindssygt svært. Og derfor betyder det også for vores 
vedkommende, at det arbejde ikke rigtig slutter. Altså, den dag hvor der bliver sat 
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punktum på de arkitektoniske tegninger og man ikke kan ændre mere, så kan 
man sige, så bliver inddragelsen ift. hvordan man ønsker parken skal udvikle sig 
til mindre relevant, men inddragelses delen stopper dybe set aldrig. Selvom man 
plantede nogle andre træer eller lavede nogle andre overgange. Men lysten til at 
bruge parken slutter ikke. 
I: Da i har inddraget borgerne, har I så mødt mange der nærmest har stået på 
bagbenene og sagt, at de slet ikke ønskede der skulle ændres noget? At den er 
helt fin, som den er eller, hvordan har I så håndteret det? 
C: Jamen vi har jo mødt folk der synes den er helt fin som den er. Øh, men jeg 
tror.. Altså, de har jo ret hurtigt forstået - håber jeg - at vi jo ikke har tænkt os at 
ændre ting i parken hen over deres hoveder. Så den udviklingsproces der foregår i 
arbejdsgruppen, det er ligesom det der laver grundlaget for de ændringer, der 
skal ske i parken. Og jeg tror, at det har afmonteret en hel del kritik. De kan jo se 
på de referater som vi skriver og de oplæg vi laver, at vi ikke har ambitioner om at 
rive hele lortet ned. Og bygge det op ud fra en helt ny vision. Og det skaber jo til 
dels noget tillid, men det skaber jo også en lyst til at udvikle det man faktisk godt 
ved er nedslidt. Jeg har ikke mødt nogle, der bare har kigget på parken og sagt: 
"Den er som den er, den skinner, og der er ikke nogle ting som er trætte herovre." 
Men vi har da mødt frygten for at røre ved rammerne. 
I: Der er vel sikkert også mange, qua hele metrobyggeriet, der har den der frygt 
ala: "Øh nej, mere fornyelse" måske?
C: Det synes jeg faktisk ikke. Der er ikke sådan en generel "øh nej mere 
fornyelse", der har mere været sådan en mere generel kærlighed til parken. "Tænk 
hvis i ændrer min park, som jeg kender og har gået i.." Vi har en fantastisk 
gammel borger, som har brugt den her park nærmest siden den blev fredet. Og 
hun er jo bare så skide bange for, at hun ikke genkende parken, når hun kommer 
derover. Så hun er helt med på, at den skal udvikles, og hun snakker også nye 
tiltag derovre, men det er kærligheden til parken. Det er ikke sådan frygten for 
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fornyelse. 
I: Nu snakkede du om det fysiske. de fysiske elementer. Hvordan arbejder 
arbejdsgruppen sådan med ophold i parken?
C: Altså man arbejder faktisk ikke så meget med det eksisterende ophold. Man 
arbejder med mulighederne for nye ophold. 
I: Så man ønsker stadig at bevare de eksisterende opholdsmuligheder?
C: Det har vi faktisk ikke rigtigt snakket om, hvorvidt de der lange rækker af 
bænke skal bibeholdes. Men specielt inde i de enkelte rum, snakker de om mere 
ophold ikke. Altså flere muligheder for at grille og flere muligheder for at samles. 
Og så synes jeg, at det især er området  omkring søen. Altså, jeg ser det som et 
fuldstændigt oplagt sted og mødes. Ja stikke tæerne i vandet eller. det at vand 
kan have en enormt dragende effekt. Og jeg synes det er rigtig sørgeligt, at søen 
har den tilstand som den har i dag, og hvor man faktisk ikke rigtig kan komme 
tæt på. 
I: I forhold til det du nævnte tidligere med det fysiske, hvad gør i for at gøre 
parken tilgængelig? Og tiltrække brugere. 
Altså, man snakker om man gerne vil gøre den mere tilgængelig. 
I: Er det i form af flere indgange eller lavere hække eller, så den ikke virker så 
isoleret? 
C: Ja. Det vi ligesom snakkede og i starten af interviewet ikke. I starten der var det 
faktisk et spørgsmål om om hækken skulle væk eller ej, og det er slet ikke et 
spørgsmål længere. Nu er det et spørgsmål om at skabe flere indgange. Når vi 
snakker allermest konkret - hvilket vi helst vil have, at de lader være med - så er 
det jo at åbne op i hjørnerne til Enghaveparken, sådan at man får nogle flere 
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indgange indtil. Og så er det jo at skabe faciliteter til at folk har lyst til at være 
her. Lys har også været en rigtig væsentlig del af strategien herovre, når man har 
snakket. At man skaber nogle gode lysløsninger, så man om aftenen når det er 
vinter også trives med at være der. Og alle de ting skriver vi jo ned, når 
arbejdsgruppen siger det, men det er jo i høj grad også pejlemærker for de 
kommende arkitekter der skal arbejde med det. Om de så vælger konkrete 
lysløsninger eller om de vælger at arbejde med hækkene, så det skaber så meget 
transparens og gennemsigtighed, at man ikke behøver lysmaster eller what ever., 
det holder vi jo os dybe set ude af. Det er jo dybe set ret få konkrete krav vi 
stiller. På Litauens Plads, der er der et krav der hedder, at der skal være en 
vandpost. Så det er jo ikke fordi, at man ikke kan stille sådanne ret specifikke 
ting. Altså det vil vi have løst. Vi vil have løst adgang til vand . Så man kunne godt 
skrive: "Vi vil have mere lys i Enghaveparken" , men vi har egentligt lyst til at 
forsøge at holde det relativt åbent, så den kreative proces der ligger hos nogle 
professionelle kan komme til udtryk…
I: Ja det med lys og tryghed. Nu tryghed er jo også et helt centralt element, og I 
skriver i kvarterplanen at et af succeskriterierne for Enghaveparken er tryghed, 
som skal stige med 30 %?  Hvordan kan man arbejde med begrebet tryghed. 
C: Ja det er også et pisse ringe succeskriterie. For det første har vi ikke defineret 
hvad tryghed det er. Tryghed det er alt muligt forskelligt. Det er jo både et 
sociologisk begreb og et psykologisk begreb og. Det er jo enormt mange ting, når 
man arbejder med tryghed. Som vi arbejder med det, hænger tryghed rigtig 
meget sammen med brug af byrum. Det der med, at jo flere mennesker der er jo 
mindre kriminalitet er der. Jeg synes det er så svært med det begreb tryghed, men 
følelsen af det er trygt vil som regel også være mere markant, når du spørger folk 
i rum, hvor der er mere gennemstrøm. Og så er det jo hele den der aktivitetsting, 
som vi snakkede om.  Så skal man jo sørge for at der er noget liv, som måske er 
lidt anderledes - udover at man sætter sig ned og spiser en picnic. Så er der 
måske også dans i Fælledparken onsdag aften. Så at det er hyggeligt at gå 
igennem på den måde. 
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Det er jo ikke rigtigt noget vi har i borgerinddragelsesprocessen. Altså vi prøver jo 
at i talesætte det og i talesætte hvilke behov man som hverdagsekspert - som vi 
kalder dem - oplever. men det er jo så op til arkitekterne at prøve at komme med 
bud på, hvordan man så rent fysisk har tænkt sig at arbejde med tryghed og lys. 
Og mere lys i byrummet er jo ret oplagt, men for nogens vedkommende er det 
også lidt et udskældt valgt - for så trækker vi også Co2 og… altså vi bruger 
energi og sådan nogle ting. Det er faktisk temmelig komplekst synes jeg. 
I: Ja. det har også været vores oplevelse. 
(Kigger i spørgsmålene. Camilla henter vand) 
I: Jeg til at tænke på, at der er arbejdsgruppen og så er der alle mulige forskellige 
grupper. Og jeg tænkte arbejdsgruppen, er de mennesker der melder sig sådan 
en bred skare eller er det specielle interessenter eller hvad er det for nogle 
mennesker?  
C: Altså jeg synes i modsætning til andet bylivfornyelse jeg har lavet, så er 
Vesterbro faktisk særlig kendetegnet ved, at det er ret bredt. Altså rigtig forløb 
jeg har deltaget i tidligere, der har det været en ret homogen gruppe af 
middelalderende mænd, der har lidt ekstra tid. De er dog enormt vigtige og vi 
skal passe på dem. For har vi ikke dem så er der fandeme ikke frivillige kræfter til 
at drive sådan noget her frem. Men jeg synes ved Vesterbro, der har vi 
repræsentanter… Lilie der har boet på Vesterbro i 1000 år, som har en helt særlig 
kærlighed for parken og hun har hendes gartner med som har arbejdet som 
gartner over i parken. Og de to sammen kan jo give nogle vidt forskellige 
perspektiver, som andre ikke kan. Til arkitekt-mor til to som også er formand for 
arbejdsgruppen og dukker op - godt presset ind i alle hendes andre aktiviteter - 
til psykisk syge, der finder overskud til at sidde der trods rimelig svære vilkår. Jeg 
synes faktisk det er en rigtig bred gruppe. Helt unge mennesker. En helt ung 
repræsentant. Dem der arbejder med boldbanerne og som lige nu har fundet en 
som vil renovere hele boldbanen derovre gratis, hvis vi stiller materiale til 
rådighed. Det er sådan en mega bred gruppe af folk, der vil noget forskelligt og 
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kan noget forskelligt.   Og har nogle forskellige ting at byde på. Og så en stor 
gruppe. Et eller andet sted mellem 20 -35 til 37 mennesker per gang. Det er altså 
skide godt. 
I: Så når områdefornyelsen skal finde ud af hvem der bruger parken, så er det 
igennem arbejdsgruppen i får jeres viden om hvem der bruger parken?       
C: Det synes jeg faktisk ikke. Det er ikke så meget alle brugerne i parken. Det er 
jo meget ud fra et "jeg-perspektiv" ikke. "Jeg oplever parken sådan, jeg kunne 
godt forestille mig parken sådan". Og det er jo så alle de der mange synspunkter 
vi prøver på at få til at tegne et større billede sammen med vores inddragelse - 
som vi laver uden for arbejdsgruppen. Vi laver jo et stort nummer ud af at 
fortælle, at arbejdsgruppen er vores livsline og det er dem der er den vigtigste 
fremdrift kraft vi har, men at når vi inddrager 240 børn i Enghaveparken, så er de 
lige så vigtige som deres og Cafe Claras og alle de andre grupper vi møder. Så 
man kan sige, at vores opgave er i høj grad at få samlet de der mange stemmer 
der er i Enghaveparken og prøve at få det gjort til nogle fælles overskrifter, man 
kan forandre. 
I: Hvordan prøver man at sikre repræsentativitet? Hvordan fanden går man det?
C: Ja. det er heller ikke sikkert man gør det. Det er jo hele tiden til debat ikke. 
Altså, hvornår har du gjort nok? Har du gjort nok, når du gidet at snakke med 2,2 
% (a lá Gallup) af den samlede befolkning på Vesterbro, som når vi laver vores 
Megafon-undersøgelser. Har du så lavet nogle repræsentativt gode 
undersøgelser? Det kan vi jo ikke. Vi ved jo godt, at vi ikke kan komme ud og 
snakke med alle brugerne i Enghaveparken. Det er der jo simpelthen ikke 
ressourcer til. Og jeg tror faktisk heller ikke det er der at arbejdet får de bedste 
resultater frem. Jeg tror på, at vi er nødt til at komme bredt ud. Vi er nødt til 
strategisk at vælge mange forskellige grupper at arbejde med for at få tilpas 
meget forstyrrelse til, at vi ikke bare bliver for dovne i vores tankegang. "De er 
alle enige, de siger sgu alle sammen det samme" , så vi prøver at drille os selv ved 
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at gå ud og snakke med nogle grupper vi tænker, de må vide noget andet end 
Lilie og John og alle de andre der sidder der. 
I: Er de meget enige på de der møder så? Denne her brede gruppe af både 
ressourcestærke mødre og psykisk syge?
C: De kan jo være uenige i prioriteringen af, hvad de synes der er allermest vigtigt 
at gøre. Men altså ligesom jeres gruppe på RUC og alt muligt andet 
gruppedynamik, så sker der jo noget i processen. Så får man jo talt sig frem til 
nogle forskellige ting, som man finder nogle forskellige løsninger til. At man kan 
formulere nogle visioner, som man kan være fælles om. Og det er jo ligesom det 
der er målet. Målet er jo ikke nødvendigvis, at man skal sidde alle sammen og 
synes, at X er en god ide. Det er ligesom at få samlet altså de overordnede 
visioner, som man kan sende videre i processen til arkitekterne. Og når 
arkitekterne så kommer tilbage med nogle forslag, så starter processen  - ikke 
forfra - men så fortsætter  den  jo igen. "Var det det her vi konkret og fysisk 
havde tænkt os det skulle være?"
Eller skal vi gå ind og kigge på nogle parametre der vil optimere projektet ikke. 
Spørgsmålet omkring repræsentativitet er jo vildt svært. Og vi arbejder på det på 
andre måder. Vi har jo også presse, og vi har Facebook og opslag - og altså. 
Repræsentativitet må også kunne betragtes som andet end det at sidde face-to-
face. Altså også det at der er nogle der har viden om, hvordan de kan deltage, 
hvis de er interesserede i at deltage. 
I: Er din opfattelse af, at når folk kommer til de her møder - om de har 
mærkesager med. Er det mærkesager eller har de ønsker for at skabe en park som 
alle kan bruge.
C: Både og. 
I: Både og?
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C: Ja det er det i høj grad. Det kommer jo også an på hvem det er. Der er jo nogle 
der kommer med deres helt særlige… Lilie. Rosenhaven. Det er så vigtigt for 
hende ikke. Og hun nyder den der rosenhave så meget, at hun fandeme ikke kan 
holde ud hvis den park skal fornys uden hun får sine smukke roser igen. Men det 
afholder hende jo faktisk ikke fra at diskutere med på det andet. Så det kan være 
at udgangspunktet kan være det meget specifikke, hvor vi derefter får dem med 
på det mere generelle, og vi har jo også mange folk der kommer og har det brede 
generelle billede af parken, men som så i diskussionerne bliver begejstrede for 
nogle enkelte emner ikke.
I: Hvornår er det visioner fra Enghaveparken skal stå klar. Fornyelsen? 
C: Sommer 2016.
I: Hvordan arbejder man med at holde folk fast, der er interesserede i det her? Det 
er jo sindssygt lang tid. 
C: Ja ja. Men det er der jo ikke nogen fast formular på vel. På den ene side… Altså, 
den eneste strategi er jo at indkalde folk og inddrage folk, når der er noget 
konkret, man skal tage stilling til, og at man ikke sidder der bare som sådan en 3 
timers bingo-aften, hvor aftenen godt kunne være foregået dagen efter eller what 
ever. Og omvendt, så har vi jo også behov for deres engagement og deres viden, 
og at de ikke lige pludseligt dropper ud, fordi der pludselig er gået for lang tid…. 
Og det er jo også at prøve - nu snakkede vi arrangementer tidligere - så det er jo 
også at prøve, at skabe nogle ting der kunne være lidt sjove at deltage i. Så kan 
man jo tage på ekskursioner og tage ud og se andre byrum. Prøve at tilføre. Altså, 
de giver jo os en helvedes masse tid og en helvedes masse viden, som vi ikke kan 
betale os fra. Om omvendt prøver vi også strategisk på at putte lidt ind på deres 
konto. Både vidensmæssigt, men også måske socialt. Og det handler jo også om 
noget ret banalt, som at rammerne er rare at være i, når de kommer op til os. Der 
er noget okay at spise og en god sodavand. Altså, what ever ikke. Men det er 
vanvittig svært. Og jeg tror også at man skal acceptere at nogle folk synes det er 
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sjovt i noget af processen… Lige nu er vi i gang med at gå fra sådan en stærk 
inddragelsesproces, hvor vi holder mange møder til en meget sådan skrivefase, 
hvor vi skal afklare ting med arbejdsgruppen. Altså, enighed i at vi gør sådan 
sådan og sådan. Og det er sådan meget mere tekstnært og dagsordenspræget 
proces, og her er der en del der vil falde fra - nok halvdelen - for det er ikke det 
folk har krudt på - i lige så høj grad som det andet. Og sådan er det bare, og det 
må vi bare acceptere tror jeg. 
I: Tidligere der nævnte du det der med pressen, at man kunne kommunikere ud 
på forskellige måder. Hvad gør man får at få fat i dem der ikke komme. Altså, 
hvilke kanaler kan man ligesom benytte? Du snakkede om, at i brugte meget 
Facebook og alt muligt.          
C: Altså, da vi startede Områdefornyelsen og vi indkaldte til 
arbejdsgruppemøderne, der var det jo rigtig vigtigt, at vi kom mange steder hen. 
For vi var jo helt nye på Vesterbro og var dybe set af gode grunde ikke ret mange 
som kunne kende os. Altså til arbejdsgruppemøder i Enghaveparken, så blev både 
sat annoncer i aviser og så var det Facebook og så var det opslag i hele 
lokalområdet. Altså konkrete breve på deres døre eller i deres postkasser. Så de 
fik en decideret invitation. ”Kære Sidsel har du lyst til at komme?” Så brugte vi 
noget tid på, når møderne startede, også at evaluere på..... nej, og så havde vi 
faktisk også og har stadigvæk ved vores fysiske byrum” sådan nogle 
informationsstandere, hvor der dels står noget om, hvor er vi  henne i processen. 
Og dels noget om at arbejdsgruppen, den er åben og man er altid velkommen og 
kontaktinfo, så man kan kontakte mig hvis man vil det. Og når vi spurte folk på 
de indledende møder; hvor har i hørt fra at det her møde finder sted, så var det en 
rigtig bred palet af svar og vores formodning var at der var egentlig ikke særlig 
mange der læste i avisen. Vores formodning var at de der annoncer i lokalavisen. 
Det var der sgu nok ikke alt for  mange der så. Men det passer ikke. Jeg tror det lå 
på 17% af de deltagerer, der var. Så strategien i starten var at være rigtig... 
komme rigtig rigtig bredt ud sørge for vi var rigtige mange forskellige steder, hvis 
man ikke læste avisen så kunne man hvert gå ind i sin opgang og hvis man ikke 
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så det i sin opgang, så kunne man gå på Facebook, ja.. Og så lavede vi 
mailingliste løbende og folk meldte sig til arbejdsgruppe, ”må vi skrive mail til 
dig” ”ja det må vi godt” og så fik vi jo de bekræftende mails i vores mailboks. Og 
jo fere møder, der er blevet holdt og jo mere man kunne se noget konsoliderede 
de grupper. Jo mindre krudt har vi brugt på.. Altså, de helt store..... Så har vi lavet 
i stedet for en kalenderannonce for alle vores møder på en måned og vores 
Facebook, og så de her mailingliste i stedet for
I: Så i forbindelse med processen, fordi arbejdsgruppen er jo åben, hvad gør man 
så? Man kan vel ikke ønske at der kommer helt nye mennesker til i forbindelse 
med i vil frem til noget konkret. Eller hvordan arbejder man sammen med de 
mennesker der dukker op og siger ”hej nu vil jeg faktisk gerne være med”? 
C: Men det gør man åbent og inkluderende. Man siger ”velkommen fedt i er her”. 
Og det er vilkåret. Det var det vilkår, vi valgte. Man kunne jo godt sige efter tre 
møder så lukker man forummet, og dem som er her nu de...... men det ville jo for 
helvede ikke være repræsentativt, og hvad så med alle dem som har været på 
ferie, der ikke har set opslaget... vores udgangspunkt var at det er en løbende 
proces som er dynamisk og forandrer sig. Og de folk, der vil være med, de er med 
plus at man skulle faktisk også kunne melde sig ud igen. Altså det der med at 
melde sig til og bidrage med, det man kan med, siger vi ja tak til. Og så er vi jo 
kede af hvis der forlader ressourcer os... hvis der er nogle ressourcer, der forlader 
os, vi har haft glæde af. Men det er vilkårene. Det frivillig arbejde, så vi håber bare 
at vi er så fede, at man godt gider lege med os. 
I: Du snakker om den der megafonmåling. Hvad var det den fortalte om 
Enghaveparken? Ikke fordi du skal sige procent, men var det sådan, at de fleste 
kendte Enghaveparken?
C: Ja. Enghaveparken er bestemt et kendt byrum. Det var jo på spørgsmålet om 
tryghed og på aktiviteter og brug. Men det må i få, for det kan jeg dybe set ikke 
huske. 
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I: I kvarterplanen, der ønsker områdefornyelsen med respekt for mangfoldighed 
og man vil styrke sammenhængsgraden og hvordan fanden skal man ligge op til 
det. Altså arbejde med den her sådan meget brede målsætning og arbejde med 
den her mangfoldighed. Også sådan når man arbejder omkring fysiske byrum.
C: Områdefornyelse på Vesterbro, vi har jo forskellige temaer. Men Vesterbro der 
er jo et udpræget fysisk projekt. Men de tematikker som så ligger op til vores 
arbejde er jo sådan særlig socialt præget. Altså ”udsatte grupper”, ”børn og unge”. 
Og det vi sådan prøver at arbejde med det er det krydsfelt. Altså, at arbejde med 
fysisk bymiljø samtidig med at man sørger for at få snakket med fx ”gang i 
gaden” som projekt. At man ikke arbejder isoleret med fysisk omdannelse, og så i 
øvrigt ikke skeler til de mange forskellige brugere der er……. Jeg sidder og 
tænker på om... vi prøvede en gang at lave sådan nogle trekanter, lave sådan en 
procentdeling på det. Og det kan vi dybest set ikke lave men det er jo et 
spørgsmål om hele det der sådan inddragelsesperspektiv og sørge for at tage det 
så seriøst som muligt. Samtidig med at kender vores hovedopgave, som jo altså 
er den fysiske omlægning ikke. Men den kulturelle og sociale mangfoldighed sker 
–  via vores borgerinddragelse via i de møder vi forhåbentlig for skabt. Det sker i 
høj grad igennem vores partnerskaber. Altså områdefornyelsen arbejder med 
14-15 forskellige partnerskaber, som prøver at knytte fysisk bymiljø sammen 
med kulturel udvikling. Metrohegnet er jo et af dem ikke. At man arbejder med 
fysiske steder men samtidig prøver at få puttet noget kulturelt og sociale 
perspektiver i det.
I: I forhold til det der med at man kan se noget i parken under omdannelsen. 
Hvordan arbejder i med det? I har den der stander som er blevet tagget to gange i 
Enghaveparken.
C: Det arbejder vi ikke med.... jo det gør vi lidt. Vi har arbejdet lidt med 
midlertidighed. Lige nu der står der et stort spørgsmålstegn derover. Men det var 
virkeligheden et spørgsmålstegn, som jeg fik lavet til en andet byrum. Men jeg 
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ikke arbejdet meget med hverken midlertidige byruminventar i Enghaveparken. 
Og der er faktisk heller ikke noget, der tyder på vi kommer til at arbejde vanvittig 
meget med det….  Og i forhold til hvordan bliver man ved med at holde folk 
aktive - altså de der informationsstandere. Nogle gange er de helt vilde med dem, 
fordi vi tænker, at folk de kan følge med og har en mulighed for fysisk at se når 
man går forbi at her sker der noget. Og omvendt, så tænker vi også, at når den 
samme stander har stået der tilpas længe, så bliver det sgu også træls, altså der 
skal også ske noget fremdrift, der skal også være noget nyt at kigge på. Så 
ligesom, hvor meget skal vi indkalde arbejdsgruppen og lave derovre er faktisk 
også et spørgsmål ved det her ikke. Og så er der et spørgsmål om økonomi. Altså 
i forhold til midlertidige installation og sådan noget ikke. Hvor mange penge af 
vores anlægsmidler vil man bruge på at lave gæk og løjer, inden at vi går igen 
med at anlægge byrum?  
I: Et sidste spørgsmål jeg har, det er til evalueringen af selve Områdefornyelsen. 
Fordi når man læser det igennem, så springer det lidt i øjnene at evalueringen det 
er fodgængermønstre, opholdstid osv. Altså det er sådan nogle meget kvantitative 
målinger. Selve det overordnede tema for Områdefornyelsen er jo ”demokrati og 
deltagelse”, og det virker det ikke som, der er ikke rigtig noget evaluering. Er det 
ligesom et mål for kommunen at det skal være sådan meget kvantitativ data man 
kan stille op eller?
C: Det er i hvert fald et krav fra både kommunen og stat, at man simpelthen har 
nogle data. Man kan sige at før var det sådan her, og nu er det sådan her. Så kan 
vi jo beskrive vores kvalitativt ud af vores inddragelsesprocesser og give 
vurderinger af, hvordan de har virket og i høj grad. 
I: Effektmålinger??
C: Ja lige præcis. Den anden del af det ikke….. Så den kvalitative deling kender 
man jo godt og skal vi prøve at give rigtig gode bud hvad fungerede hvad 
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fungerede ikke. Men der er jo krav til at....  Altså, der er jo sådan en lang række 
strategier i Københavns Kommune om, at flere går mere. Og det betyder at man 
lader sine bil blive derhjemme, og man i stedet for bruger sin føder eller sin cykel. 
Og det er nogle politikker, som vi skal være med til at understøtte… En styrkelse 
af.. Så nogle af de her ting er simpelthen. Så er det jo også et spørgsmål om 
skarphed når man skriver de der kvalitetskriterier ind, fordi det er jo.... at sådan 
en proces er ikke kun lange gennemtænkte processer, hvor man hele tiden er 
enorm ophøjet og har tænkt gudsbenådede tanker om hvad vi skal ud og måle på 
bagefter, så vi skriver 30% mere tryghed eller et eller andet absurd højt tal, kan 
man godt blive i tvivl om, hvor velfungerende det har været i vores skriveproces. 
For hvordan helvede måler vi det. Det er det mest ærlige svar i får.  
I: Tusind tak. Medmindre du selv har noget du vil tilføje?
C: Hvis I vil have noget uddybet, når I hører det igennem så ring endelig. 
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